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Abstract 
Capability development in an Ethiopian context – 
A study of the AKAKI College 
,QWKLVWKHVLVWKHUHLVDIRFXVRQSURYLGLQJDQGSURPRWLQJFDSDELOLWLHVWKURXJKKLJKHUHGXFDWLRQ
IRU\RXQJXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWVLQ(WKLRSLD7KHUHDUHPDQ\UHDVRQVIRU
GLVFULPLQDWLRQ)LUVWO\WKHVHVWXGHQWVDUHGLVFULPLQDWHGEHFDXVHWKH\DUH\RXQJIHPDOHVLQD
SDWULDUFKDOVRFLHW\6HFRQGO\WKH\DUHXQGHUSULYLOHJHGDQGPDQ\RIWKHVHVWXGHQWVDUH
DEDQGRQHGRUKDYHZHDNIDPLO\FRQQHFWLRQVDVLVDSUREOHPLQDFRXQWU\ZKHUHWULEHFODQDQG
IDPLOLHVDUHRIJUHDWLPSRUWDQFH7KLUGO\GXHWRODFNRIUHVRXUFHVLQWKHFRPPXQLW\ZKHUHWKH\
EHORQJUDWKHUIHZ\RXQJIHPDOHVKDYHDFFHVVWRDQ\HGXFDWLRQDWDOODQGRQO\DIHZSHUFHQWLQ
WKHZKROHFRXQWU\KDYHDFFHVVWRKLJKHUHGXFDWLRQ
%\VWXG\LQJWKH+XPDQ'HYHORSPHQWDQG&DSDELOLW\$SSURDFK+'&$DQGWKHOLVWVRI
FDSDELOLWLHVFUHDWHGE\DQGWKURXJKHGXFDWLRQRIVHYHUDOUHVHDUFKHUV,DOVRJHQHUDWHGP\RZQ
VHWRIFDSDELOLWLHV7KURXJKDTXDOLWDWLYHILHOGZRUNDQGDKHUPHQHXWLFDSSURDFK,VHDUFKHGIRU
SRVVLEOHFDSDELOLWLHVSURPRWHGDWWKH$.$.,&ROOHJH,DSSOLHGVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVRI
WKHWHDFKHUVDQGSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLQP\VRFLDOFRQWDFWLQWKHFRQWH[WRI$.$.,&ROOHJH
7KHWHDFKHUVDW$.$.,DUHPRUHWKDQPRGXOH¶VLQVWUXFWRUVWKH\DUHREOLJHGE\WKHLU
FXUULFXOXPWREHDFWLYHLQWKHVWXGHQWVVRFLDOOLIHWRDGYLFHDQGFRXQVHOWKHVWXGHQWVWRGHYHORS
WKHLUSHUVRQDOLW\WREHPRWLYDWHGDQGWRDVSLUHDQGSODQIRUDJRRGOLIHIRUWKHPVHOYHVDQG
RWKHUVDQGWRNHHSDJRRGFRQWDFWZLWKWKHFRPPXQLW\WRZKLFKWKH\EHORQJ7HDFKLQJDQG
ϰ
WHVWLQJDUHFORVHO\UHODWHGDOVRDWWKH$.$.,&ROOHJHZKHUHWKHWHDFKHUVDUHREOLJHGWRIROORZ
WKH6:27DQDO\VHVVWUHQJWKZHDNQHVVRSSRUWXQLW\DQGWKUHDWWRDVVHVVVWXGHQWVVWUHQJWKV
DQGZHDNQHVVHVDVZHOODVWKUHDWVDQGRSSRUWXQLWLHVLQRUGHUWRSURPRWHVXVWDLQDEOH
FDSDELOLWLHVWKDWSURYLGHVLPSRUWDQWOLIHVNLOOVDQGDVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW$GGLWLRQDOO\
$.$.,&ROOHJHZDQWWRHGXFDWHDZRUNIRUFHIRUWKH(WKLRSLDQPDUNHWDVLVFODLPHGWKURXJK
WKHLUFXUULFXOXPLQRUGHUWRIROORZWKH+XPDQ&DSLWDO$SSURDFK+&,Q+&RQHFODLPVWKDW
WKHXQHGXFDWHGPDVVHVDUHDFRXQWU\¶VKLGGHQDVVHWVDQGE\SURYLGLQJHGXFDWLRQRQHFDQUDLVH
WKHFRXQWULHV*13:KLOHLQWKH+'&$³+XPDQGHYHORSPHQWJRHVPXFKIXUWKHUWKDQKXPDQ
FDSLWDODSSURDFKLQWKLQNLQJDERXWWKHZD\VLQZKLFKHGXFDWLRQHQKDQFHVIUHHGRP´
8QWHUKDOWHU7RDFKLHYHIXQFWLRQLQJVVXFKDVJHWWLQJDMREWKDWUHTXLUHVOLWHUDF\LV
E\9DXJKDQFRQVLGHUHGDV³HGXFDWLRQDODJHQF\´7KLVLVFORVHO\UHODWHGWRHDFK
LQGLYLGXDO¶VYLVLRQVDQGFKRLFHVLQWKHLUVHDUFKIRUHGXFDWLRQDOIXQFWLRQLQJVWKURXJKFKRLFHVRI
FDSDELOLWLHVDQGVXEVWDQWLYHIUHHGRPV
7KURXJKP\UHVHDUFKRIP\PDLQTXHVWLRQ
³+RZGRHVWKH$.$.,&ROOHJHLQ(WKLRSLDSURPRWHWKHGHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVIRU
XQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV"´
,WULHGWRILQGSRVVLEOHSDWKVIRUKXPDQGHYHORSPHQWWKURXJKWKHFDSDELOLWLHVSURPRWHGE\WKH
LQVWLWXWLRQRI$.$.,&ROOHJHWKDWZLOOLQFUHDVHHFRQRPLFDQGVRFLDOGHYHORSPHQWIRU\RXQJ
XQSULYLOHJHGIHPDOHVQRWRQO\IRUWKHVRFLHW\7KH$.$.,&ROOHJH¶VFXUULFXOXPDUHSURYLGLQJ
DFDGHPLFNQRZOHGJHDQGOLIHVNLOODQGKHUHE\SURPRWLQJLPSRUWDQWFDSDELOLWLHVIRUWKHLU
VWXGHQWV7KHZKROHSURJUDPDWWKHLQVWLWXWLRQRI$.$.,&ROOHJHKLQGHUVGURSRXWVWKURXJK
WKHLUILQDQFLDOVXSSRUWWKHERDUGLQJDQGWKHGLYHUVHKHDOWKDQGVRFLDOVHFXULW\SURJUDPV,
IRXQGWKDWWKH$.$.,&ROOHJHPRWLYDWHDQGLQVSLUHVWXGHQWVWRSXWWKHDFKLHYHGDQGFKRVHQ
FDSDELOLWLHVLQWRIXQFWLRQLQJVDQGWRXVH³WKHLUDFWXDOIUHHGRPWREHDQGWRGRZKDWWKH\YDOXH´
1XVVEDXP
0\PDLQUHIHUHQFHVIRULQIRUPDWLRQRIWKH(WKLRSLDQHGXFDWLRQDOV\VWHPZHUH/DVRQHQHWDO
DQG*XOOLNVHQ	$XGHQVHQLQDGGLWLRQWR+(54$7KURXJKVWXG\LQJ
GLIIHUHQWGHYHORSPHQWUHSRUWV,OHDUQHGDERXWWKHSDVWFHQWUDOIRFXVHVRIKXPDQGHYHORSPHQW
LQVSHFLDOWKH³6XVWDLQDELOLW\DQG(TXLW\$%HWWHU)XWXUHIRU$OO´+'5D0\FKRLFH
RIWKHRU\+XPDQ'HYHORSPHQWDQG&DSDELOLW\$SSURDFK+'&$LVHQOLJKWHQHGE\VWXG\LQJ
OLWHUDWXUHE\WKHPDLQFRQWULEXWRUVWR+'&$$PDUW\D6HQDQG0DUWKD1XVVEDXP
ZKRIRFXVRQGHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVDQGSHRSOH¶VIUHHGRPWRSXWWKHPLQWR
SUDFWLFH$GGLWLRQDOO\,KDYHVWXGLHGGLIIHUHQW+'&$UHVHDUFKHUVIRFXVRQFDSDELOLWLHV
ϱ
GHYHORSHGWKURXJKHGXFDWLRQLH5REH\QV%LJJHUL7HU]L)ORUHV&UHVSR9DXJKDQDQG:DONHU
UHIHUUHGLQ:DONHUDQG8QWHUKDOWHU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RJXOLNHNDSDELOLWHWV
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WLOPLWWIHOWDUEHLGYHG$.$.,&ROOHJH,PLQKHUPHQHXWLVNHV¡NHQHWWHUPXOLJHNDSDELOLWHWHU
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/ UHUQHYHG$.$.,HUPHUHQQIDJOLJHLQVWUXNW¡UHU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DNWLYHLVWXGHQWHQHVVRVLDOHOLYY UHUnGJLYHUHRJNRQVXOHQWHUVOLNDWVWXGHQWHQHNDQXWYLNOHVLQ
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1. Introduction  
³:HGRQRWPHDQPHUHO\IUHHGRPIURPUHVWUDLQWRUFRPSXOVLRQ>«@ZKHQZHVSHDNRI
IUHHGRPDVVRPHWKLQJWREHVRKLJKO\SUL]HGZHPHDQDSRVLWLYHSRZHURUFDSDFLW\RI
GRLQJRUHQMR\LQJVRPHWKLQJZRUWKGRLQJRUHQMR\LQJ´*UHHQ
,QSDUWLFXODULQDSDWULDUFKDOVRFLHW\LPSURYHPHQWRIIHPDOHV¶IUHHGRPPD\EHRILPSRUWDQFH
IRURYHUDOOKXPDQGHYHORSPHQWDQGSRYHUW\UHGXFWLRQ6HQ)UHHGRPLQJHQHUDOLVRI
JUHDWLPSRUWDQFHIRUKXPDQGHYHORSPHQWDVLWKDVEHHQIRUGHPRFUDWL]DWLRQRIWKHLQGXVWULDO
ZRUOGOLNHWKHSRZHURIIUHHGRPSUHYLRXVO\ZDVSHUFHLYHGE\WKH(QJOLVKHWKLFDOSKLORVRSKHU
*UHHQTXRWHGDERYHVLWHGLQ'HQHXOLQ	6KDKDQL'XHWRP\LQWHUHVWLQKXPDQ
GHYHORSPHQWDQGP\SUHXQGHUVWDQGLQJRIKXPDQGHYHORSPHQWSURPRWHGWKURXJKHGXFDWLRQ,
JHQHUDWHGWKLVWLWOHIRUP\PDVWHUWKHVLV+RZGRHVWKH$.$.,&ROOHJHLQ(WKLRSLDSURPRWHWKH
GHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVIRUXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV"´
7KLVOHGPHWRVWXG\WKHSDWKVRIWKHGLIIHUHQWKXPDQGHYHORSPHQWDODSSURDFKHVLQWKHWK
FHQWXU\ZKLFKSLQSRLQWHGWKH+XPDQ'HYHORSPHQWDQG&DSDELOLW\$SSURDFK+'&$WKDW
FDOOVIRUVXVWDLQDELOLW\DQGHPSRZHUPHQW+'&$ZDVFUHDWHGE\WKH,QGLDQHFRQRPLVW
$PDUW\D6HQDQGKLVPDLQFRQWULEXWRUWKH$PHULFDQSKLORVRSKHU0DUWKD1XVVEDXPDQGODWHU
IROORZHGE\VHYHUDO+'&$UHVHDUFKHUVVXFKDV5REH\QV%LJJHUL7HU]L)ORUHV&UHVSR
9DXJKDQDQG:DONHUDOOUHIHUUHGWRLQ:DONHUDQG8QWHUKDOWHU
+'&$PDLQO\IRFXVHVRQGHYHORSPHQWWKDWSURPRWHVSHRSOH¶VRSSRUWXQLWLHVDQGFKRLFHVRI
IUHHGRPLQRUGHUWRDFKLHYHZHOOEHLQJDQGGHFHQWYDOXDEOHOLYHV,QWKHRSHQLQJVHQWHQFHRI
³'HYHORSPHQWDV)UHHGRP´6HQVWDWHV³'HYHORSPHQWFDQEHVHHQ>@DVDSURFHVVRI
H[SDQGLQJUHDOIUHHGRPVWKDWSHRSOHHQMR\´&RQFHUQLQJIUHHGRPJLYHQWKURXJKHGXFDWLRQ6HQ
VD\VWKDWRQHKDVWRFRQVLGHUQRWRQO\WKHSUHVHQWIUHHGRP³EXWDOVRWKHFKLOG¶VIUHHGRPLQWKH
IXWXUH´6HQFLWHGLQ)ORUHV&UHVSR7KURXJKDTXDOLWDWLYHILHOGZRUNLQWKHOLJKWRI
+'&$P\DLPLVWKHUHIRUHWRVWXG\FDSDELOLW\GHYHORSPHQWLQDQ(WKLRSLDQFRQWH[WE\
DQDO\]LQJLIWKH$.$.,&ROOHJHFDQSURPRWHDQGFRQWULEXWHWRRSSRUWXQLWLHVRUVXEVWDQWLYH
IUHHGRPVIRUXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV
7KRXJKWKHRIILFLDOPDLQODQJXDJHLV$PKDULF(QJOLVKLVWKHVHFRQGRIILFLDOODQJXDJHLQ
(WKLRSLDWKRXJKWKHUHIRUH,ZDVWKHUHIRUHDEOHWRXVHWKH(QJOLVKODQJXDJHDOOWKURXJKP\
ILHOGZRUNZLWKRXWWKHQHHGIRUDQLQWHUSUHWHU,GHFLGHGWRZULWHLQ(QJOLVKEHFDXVH,VHQVHWKH
ϭϮ
LPSRUWDQFHRIP\UHVHDUFKUHVXOWWREHREWDLQDEOHIRUWKHVWDIIDQGDGPLQLVWUDWLRQRI1HZ/LIH
&RPPXQLW\1/&WKHVWDIIDWWKH$.$.,&ROOHJHDQGHGXFDWRUVHOVHZKHUHLQ(WKLRSLD
%HVLGHVDOOWKHPDLQOLWHUDWXUHRI+'&$DQGWKHGHYHORSPHQWUHSRUWVDVZHOODVP\RWKHU
UHVHDUFKPDWHULDODUHZULWWHQLQ(QJOLVK
1.1. Background for my thesis-project 
:KHQ,PRYHGWR%DQJODGHVKWRZRUNDVDWHDFKHU,PHWWKHOLIHRIVOXPGZHOOHUVDWWKHJDWHWR
P\KRXVH,QFRRSHUDWLRQZLWKD1RUZHJLDQDQGD%HQJDOLPHGLFDOGRFWRUZHLQLWLDWHGDSULYDWH
GHYHORSPHQWSURMHFWFORVHWRD0XVOLPJUDYH\DUGZLWKILQDQFLDOKHOSIURPIULHQGVLQ1RUZD\
,QRXUEDFN\DUGZHSURYLGHGPHGLFDODQGVRFLDOKHOSIRUROGHUSHRSOHGHVWLWXWHZRPHQDQG
WKHLUFKLOGUHQ7KLVJXLGHGPHLQWRDFORVHFRQWDFWZLWKPDQ\VOXPGZHOOHUVDQGDOVRJDYHPH
DFKDQFHWRSUDFWLFHWKH%HQJDOLODQJXDJHWKURXJKVPDOOWDONVDQGGLVFXVVLRQVWKDWUHYHDOHGKRZ
WKHVOXPGZHOOHUVDGDSWHGWRWKHLUOLIHVLWXDWLRQRIVRFLDOFXOWXUDOFRQVWUDLQWVDQGHFRQRPLF
OLPLWDWLRQV0RVWO\WKH\IRFXVHGRQSRVLWLYHHYHQWVLQWKHLUOLIHDQGFRQFHQWUDWHGRQWKHLUGDLO\
ZRUNORDG7KH\VHOGRPWDONHGDERXWWKHLURZQODFNRIZHOOEHLQJWKRXJKWKH\ZHUHHDJHUWRDVN
PHWRKHOSWKHLUQHLJKERUVLQQHHG,UHDOL]HGWKDWLVYHU\LPSRUWDQWWRSURPRWHGLUHFWDFWLYHDLG
WRZRPHQRULQ6HQ¶VRZQZRUGVWKDWQHZRSSRUWXQLWLHVRIFKRLFHDQGDFWLRQPXVW
FRQVLGHUZRPHQDV³QRORQJHU>«@SDVVLYHUHFLSLHQWVRIZHOIDUHHQKDQFLQJKHOS´,RIWHQPHW
ZRPHQZKRPDQDJHGWRLPSURYHWKHLUZHOOEHLQJE\FUHDWLQJVXVWDLQDELOLW\IRUWKHLUIDPLOLHV
DQGZKRLQVSLUHGRWKHUVWREHLQYHQWLYHG\QDPLFDQG³WRDFWRQEHKDOIRIWKHLUDVSLUDWLRQV´
'HQHXOLQDQG6KDKDQL,QVSLWHRIEDUULHUVDQGFRQVWUDLQWVWKHVHZRPHQ³ZDQWHGWR
EHDFWLYHDJHQWVRIFKDQJHWKHG\QDPLFSURPRWHUVRIVRFLDOWUDQVIRUPDWLRQVWKDWFDQDOWHUWKH
OLYHVRIERWKZRPHQDQGPHQ´LELG
0RVWRIWKHIHPDOHVOXPGZHOOHUVKDGQRSHUPDQHQWDGGUHVVFRQVHTXHQWO\WKH\ZHUHRIILFLDOO\
XQUHJLVWHUHGDQGWKHUHIRUHZHUHGHQLHGSXEOLFKXPDQULJKWVVXFKDVKHDOWKVHUYLFHVRFLDO
VHFXULW\DQGDFFHVVWRSURSHUHGXFDWLRQ$VVRRQDVWKHVHGHVWLWXWHZRPHQUHDOL]HGWKDW,ZDVD
WHDFKHUDWWKH6FDQGLQDYLDQVFKRROZKHUHP\FKLOGUHQZHUHHQUROOHGWKH\DVNHGPHWRVWDUWD
SULPDU\VFKRROWRIXOILOOWKHLUIXWXUHDVSLUDWLRQVRIHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVIRUWKHLURZQ
FKLOGUHQ,PHQWLRQHGWKLVWRP\RUJDQL]DWLRQDQGODWHUP\FROOHDJXHDQG,ZHUHLQYLWHGWR
FUHDWHDEDVLFVXUYH\IRUHVWDEOLVKLQJDQHZSULPDU\VFKRROIRUVOXPGZHOOHUVDQGZHVWDUWHGD
VHDUFKIRUDFFHVVLEOHHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVLQWKLVDUHD7KURXJKYROXQWDU\ZRUNWHDFKLQJ
(QJOLVKWRKHOSVWXGHQWVIURPDQHDUE\VOXPIRUDGPLVVLRQWRVHYHQWKJUDGHLQDJRYHUQPHQW
VFKRROZHWKHQEHFDPHDZDUHRIWKHYXOQHUDELOLW\RIZRPHQDQGWKHLUGDXJKWHUV$VVRRQDV
ϭϯ

WKHJLUOVUHDFKHGSXEHUW\PRVWRIWKHWDOHQWHG\RXQJJLUOVIURPRXUXUEDQDUHDZHUHVHQWWRWKH
UXUDOGLVWULFWVWRJHWPDUULHGLQRUGHUWRSUHYHQWVH[XDODEXVHHYHQWKHSROLFHIURPDQHDUE\
SROLFHVWDWLRQZHUHVDLGWREHDPRQJWKHDVVDLODQWV7KRVHZKRFRPSOHWHGSULPDU\VFKRROLQ
HDUO\DGROHVFHQFHZHUHWKHEHVWDVVHWVDQGJRWWKHULFKHVWKXVEDQGV3XEHUW\RIWHQDSSHDUVWZR
WRWKUHH\HDUVHDUOLHUDPRQJJLUOVZLWKPDOQXWULWLRQDQGORZKHDOWKFDUHERWKDSULPDU\
HGXFDWLRQDQGDQHDUO\PDUULDJHJDYHWKHPWKHQHHGHGSURWHFWLRQE\EHLQJOLWHUDWHWKHVHJLUOV
ZHUHDWWUDFWLYH³DVVHWV´IRUPDQ\SRRUUXUDOIDPLOLHVEHFDXVHWKHVHIDPLOLHVUHFHLYHGDJLIWD
³GRZU\´IRUWKHLU\RXQJGDXJKWHUV8QIRUWXQDWHO\IUHHDFFHVVWRIXUWKHUHGXFDWLRQDO
RSSRUWXQLWLHVZHUHQRWHQRXJKWROHWWKHPVWD\LQVFKRRO
$IWHUWKHVH\HDUVDPRQJGHVWLWXWHVOXPGZHOOHUVLQ%DQJODGHVK,JDLQHGDIXUWKHULQWHUHVWLQ
HGXFDWLRQDQGKXPDQGHYHORSPHQWDQGVWXGLHGGHYHORSPHQWDSSURDFKHVDV(GXFDWLRQIRU$OO
WKH0LOOHQQLXP*RDOVDQG&('$:¶VUHVROXWLRQVLQWKDWVDPHSHULRG0\
IXUWKHUDFTXDLQWDQFHWRVFKRROVDQGKHDOWKRUJDQL]DWLRQVLQ(DVW$IULFDLOOXVWUDWHGWKDWDFFHVVWR
HGXFDWLRQKHDOWKLQIRUPDWLRQDQGVRFLDOFDUHPD\OHDGWRYDOXDEOHOLIHFKDQJHVDQG,UHDOL]HG
WKDW(WKLRSLDQZRPHQ¶VGHYHORSPHQWDQGWKHLUODFNRIHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVLQPDQ\ZD\V
DUHVLPLODUWRWKHXQSULYLOHJHGZRPHQRI%DQJODGHVK
1.2. A short description of the past Ethiopian development and the 
research-field  
(WKLRSLDLVRQHRIWKHSRRUHVWFRXQWULHVLQWKHZRUOGWKLVKDVOHGWRDODFNRIDFFHVVWR
KHDOWKFDUHHGXFDWLRQDQGVRFLDORSSRUWXQLWLHVHVSHFLDOO\IRUZRPHQLQWKHUXUDODQGLQWKH
PRUHGHSULYHGXUEDQDUHDV7KHLPSHGHGKXPDQGHYHORSPHQWDQGODFNRIHGXFDWLRQDOULJKWV
DOVRUHGXFHVHTXDOLW\ZKLFKZDVWKHHFRQRPLFDQGVRFLDOEDFNJURXQGIRUHVWDEOLVKLQJWKH
HGXFDWLRQDO1HZ/LIH&RPPXQLW\1/&DQ(WKLRSLDQQRQJRYHUQPHQWDORUJDQL]DWLRQ1*2
WKHLQDQGWKH1HZ/LIH&RPPXQLW\&ROOHJH³$NDNL&DPSXV´1/&&RU$.$.,
&ROOHJHLQORFDWHGLQDVRXWKHUQVXEFLW\RI$GGLV$EHED7KH$.$.,&ROOHJHHQUROOV
\RXQJXQGHUSULYLOHJHGVWXGHQWVHDFK\HDUIRUD\HDUVVHFUHWDULDOHGXFDWLRQ7KHLQVWLWXWLRQ
HQFORVHVDFROOHJHEXLOGLQJDNLWFKHQDQGDFDQWHHQIRUVWXGHQWV7KHLUERDUGLQJLVVLWXDWHGLQ
VPDOOUHQWHGIODWVLQWKHORFDODUHDRIWKHFROOHJH7KHLUWHDFKHUVDUH\RXQJDQGZHOOHGXFDWHG
DQGPRVWRIWKHPKDYHH[SHULHQFHVIURPKLJKHUHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQV
(WKLRSLDQKXPDQGHYHORSPHQWKDVEHHQKDPSHUHGGXHWRLWVSUHYLRXVILQDQFLDOVRFLDODQG
SROLWLFDOVLWXDWLRQWKLVZLOOEHEULHIO\H[SRVHGLQP\QH[WVHFWLRQ(WKLRSLDLVIDFLQJPDQ\
ϭϰ

GHYHORSPHQWFKDOOHQJHVGXHWRORQJSHULRGVRIXQVWDEOHDQGLQHIIHFWLYHJRYHUQPHQWV
FRQWLQXRXVZDUVIDPLQHVDQGXQHPSOR\PHQWDPRQJWKHSRRUUXUDOSRSXODWLRQZKLFKKDVOHG
WRLQFUHDVHGXUEDQL]DWLRQDQGSUHVHQWLQJFKDOOHQJHVIRUWKHXQHGXFDWHGPDVVHVWRPDNHD
VXLWDEOHOLYLQJ6HYHUDOGHYHORSLQJFRXQWULHVKDYHFRPPRQIHDWXUHVWKDWKDPSHUHGXFDWLRQ
VXFKDVKLJKELUWKUDWHVWHHQDJHSUHJQDQFLHVDQGWUDGLWLRQDOFXOWXUDOIDFWRUVWKDWLQWHUUXSW
VFKRROLQJVXFKDVDWWLWXGHVWRIHPDOH¶VHGXFDWLRQDQGWKHHIIHFWVRILQLWLDWLRQULWHVDQG
(WKLRSLDLVQRH[FHSWLRQ3KLOOLSV	6FKZHLVIXUWKFRQFOXGHWKDWGHYHORSPHQWJRDOV
³FOXVWHULQWRWZREURDGFDWHJRULHVHFRQRPLFDQGVRFLDO´
,QDGHYHORSLQJFRXQWU\OLNH(WKLRSLDWKHWHUPGHYHORSPHQWLVSUREDEO\EHVWH[SODLQHGE\LWV
DQWRQ\PVDQGWKHGLIIHUHQWGLPHQVLRQVRIHGXFDWLRQDOLPSOLFDWLRQVIRUXQGHUGHYHORSPHQW
ZKLFKLQFOXGHGHPRJUDSKLFHFRQRPLFUHVRXUFHYLROHQFHKHDOWKDQGFXOWXUDOFRQWH[WV
+DUEHU	'DYLVFLWHGLQ3KLOOLSV	6FKZHLVIXUWK7KHGHYHORSPHQWKLVWRU\RI
(WKLRSLDLVHQGRZHGZLWKH[DPSOHVRIDQ\RIWKHVHGLPHQVLRQV3RYHUW\PDNHVSHRSOH
YXOQHUDEOHWRVLFNQHVVE\UHGXFLQJWKHLUDFFHVVWRSURSHUKHDOWKFDUH3UHYDOHQFHRI$,'6DQG
+,9DPRQJWKHDGXOWSRSXODWLRQSURGXFHV$,'6RUSKDQVDQGLQIHFWHGFKLOGUHQDVZHOODV
FUHDWLQJDORVVRIHGXFDWHGSHRSOHLQWKHZKROHVRFLHW\
1.3. Ethiopian educational development through the lens of HDCA 
(WKLRSLDLVDOVREHKLQGWKHFXUYHLQWKHLPSOHPHQWDWLRQRIHGXFDWLRQDOULJKWV$VLQPDQ\
GHYHORSLQJFRXQWULHVHGXFDWLRQKDVEHHQDSULYLOHJHRIWKHULFKDQGQRWDSXEOLFKXPDQULJKW
LELG6FKRROVDQGWKHLUSURYLVLRQDUHDIIHFWHGDVFDQEHVHHQLQDVKRUWDJHRIHGXFDWHG
WHDFKHUVWKHODFNRIVFKRROPDWHULDOVVFKRROIDFLOLWLHVIXQGLQJIRUVDODULHVLELG
)LUVWO\,ZLOOJLYHDEULHILQWURGXFWLRQRI+'&$DQGZK\,IRXQGLWXVHIXO:KHQWKH,QGLDQ
HFRQRPLVW$PDUW\D6HQLQWURGXFHG&DSDELOLW\$SSURDFK&$WKLVZDVSURPRWHGDVDQHZ
QRUPDWLYHIUDPHZRUNIRUSROLF\GHFLVLRQPDNLQJE\SURYLGLQJFDSDELOLWLHV,QKLV&DSDELOLW\
$SSURDFKSHRSOHDUHFRQVLGHUHGWREHWKHPHDQVDQGHQGRIGHYHORSPHQW7KHFRUHFRQFHSWV
RI&$DUHDSHUVRQ¶VIXQFWLRQLQJVKHUEHLQJVDQGGRLQJVDQGWKHDFWXDORSSRUWXQLWLHVRU
IUHHGRPWRUHDOL]HKHUFDSDELOLWLHV5REH\QV,WZDVWKHUHIRUHWHUPHGWKHFDSDELOLW\
DSSURDFK:LWKWKHDLPRISURYLGLQJDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRI&$¶VFRUHFRQFHSWV6HQFODLPV
WKDWDOOJRYHUQPHQWVRXJKWWRDVVHVVWKHVWDWXVRIKXPDQGHYHORSPHQW+'(YHQLIKXPDQ
ULJKWVDQGKXPDQFDSDELOLWLHVGUDZLQVSLUDWLRQIURPWKHVDPHLGHDVWKH\ZLOOGLIIHUDQG6HQ
VXJJHVWVDFRPELQDWLRQRIWKHVHFRQFHSWVWKDWZLOOIXOILOOKXPDQULJKWV6HQ
1XVVEDXPDJUHHGWRPRVWRI6HQ¶VDSSURDFKDQGE\IRFXVLQJRQHDFKLQGLYLGXDO¶VVRFLDO
ϭϱ

ZHOOEHLQJDQGWKHLUFDSDELOLWLHVWKH\GHYHORSHGDQGDFKLHYHGFRPPRQPHDQVDQG
LPSURYHPHQWVRI+'&$
6HQXQGHUOLQHVWKDWIUHHGRPLVWKHHQGDQGPHDQVRIERWKVRFLDODQGHFRQRPLF
GHYHORSPHQW³&DSDELOLW\UHIOHFWVDSHUVRQ¶VIUHHGRPWRFKRRVHEHWZHHQGLIIHUHQWZD\VRI
OLYLQJ´DQG³FDSDELOLW\ZLOOLQIOXHQFHWKHLQGLYLGXDO¶VSRVVLELOLWLHVWREHDQDJHQWLQKHURZQ
DQGRWKHUV¶OLYHV´LELG%\FDSDELOLWLHVRQHPD\DVVHVV³ZKDWSHRSOHDUHDFWXDOO\IUHHWREH
DQGWRGRUDWKHUWKDQKRZPXFKPRQH\WKH\KDYH´6HQFLWHGLQ:DONHU7KHEUHDGWK
RIKXPDQGHYHORSPHQW+'LVUHYHDOHGLQWKHDGMXVWHGGHILQLWLRQWKDWHPSKDVL]HVZHOOEHLQJ
MXVWLFHHPSRZHUPHQWDQGDJHQF\
³+XPDQGHYHORSPHQWLVWKHH[SDQVLRQRISHRSOH¶VIUHHGRPVWROLYHORQJKHDOWK\DQGFUHDWLYH
OLYHVWRDGYDQFHRWKHUJRDOVWKH\KDYHUHDVRQWRYDOXHDQGWRHQJDJHDFWLYHO\LQVKDSLQJ
GHYHORSPHQWHTXLWDEO\DQGVXVWDLQDEO\RQDVKDUHGSODQHW3HRSOHDUHERWKWKHEHQHILFLDULHV
DQGGULYHUVRIKXPDQGHYHORSPHQWDVLQGLYLGXDOVDQGLQJURXSV´+'5D
$VDSURWHVWDQGUHDFWLRQWRWKHH[LVWLQJHFRQRPLFGHYHORSPHQWWKHRULHVDQGWKHODFNRIDQ
DGHTXDWHHYDOXDWLRQRIKXPDQGHYHORSPHQW$PDUW\D6HQDQGWKHHFRQRPLVW0DKEXEXO+DT
VWUHVVHGWKDW+'KDVWRFRQFHQWUDWHRQWKHDJHQF\RISHRSOHDQG³KRZWRLQWHJUDWHSHRSOHLQWR
GHYHORSPHQWDVERWKPHDQVDQGDQHQG´+DT$YLWDODVSHFWRIDVXVWDLQDEOH+'
LVWRVKDUHDQGVHFXUHOLIHRSSRUWXQLWLHVDVZHOODVWRSURYLGHHTXLW\LQERWKLQWUDDQGLQWHU
JHQHUDWLRQDOGLVWULEXWLRQ+DT
7KLVLQLWLDWHGDQDPDOJDPDWLRQRIWKHFDSDELOLW\DSSURDFK&$DQGDVXVWDLQDEOHKXPDQ
GHYHORSPHQW+'LQWURGXFLQJWKH+XPDQ'HYHORSPHQWDQG&DSDELOLW\$SSURDFK+'&$
ZKLFKDOVREHFDPHWKHVWDUWLQJSRLQWWRDQDGMXVWHGKXPDQGHYHORSPHQWLQGH[+',IURP
7KLVFRPELQDWLRQRI+'&$DQGODWHUPHWKRGLFDODQGWHFKQLFDOLPSURYHPHQWVRIGDWD
SURYLGHGPRUHDFFXUDWHGDWDWKHVHVXEVHTXHQWFKDQJHVRIDVVHVVPHQWVDQGLQGH[HVEURXJKW
+'&$LQWRPDQ\GHYHORSPHQWSURJUDPV7KRXJK,DPQRWDVVHVVLQJ+'LQP\WKHVLVWKH
VSHFLILFGDWDDSSURYHGE\WKHJHQHUDWHGQHZLQGH[HVDUHHVVHQWLDOLQRUGHUWRSURPRWH
IUDPHZRUNVIRUQHZGHYHORSPHQWSURMHFWVDQGWRFRPSDUHKXPDQVRFLDODQGSROLWLFDO
GHYHORSPHQWDVZDVWKHFDVHIRUHVWDEOLVKLQJWKHLQVWLWXWLRQRIWKH$.$.,&ROOHJH
1.4. The content of this thesis  
,ZLOOLQLWLDWHP\WKHVLVE\JLYLQJDEULHIVXPPDU\RIWKHSROLWLFDODQGHGXFDWLRQDOKLVWRU\RI
WKHGHYHORSLQJFRXQWU\RI(WKLRSLDDVZLOOEHFDUULHGRXWLQWKHVHFRQGFKDSWHU'XHWRWKH
SROLWLFDOVRFLDODQGHFRQRPLFVHWWLQJGHVWLWXWH(WKLRSLDQIHPDOHVDUHGHQLHGDFFHVVWR
ϭϲ

VFKRROLQJDQGWKHKXPDQGHYHORSPHQWWKDWLVDSURGXFWRIHGXFDWLRQ7KHUHIRUHLQP\WKLUG
FKDSWHU,ZLOOUHYHDOKRZGHILFLHQF\RIKXPDQGHYHORSPHQWDQGHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHV
LQLWLDWHHGXFDWLRQDODVVLVWDQFHIURPPDQ\1*2¶VVXFKDV1HZ/LIH&RPPXQLW\1/&DQG
1/&&,ZLOODOVRLQWURGXFHWKHFRQWH[WDQGWKHDLPDQGJRDOVRIWKHLQVWLWXWLRQRI$.$.,
&ROOHJHWKHVHOHFWLRQRIVWXGHQWVDQGWKHSURYLVLRQVSURPRWHGWKURXJKWKHFXUULFXOXPDQG
WKHLUVWUDWHJLFSODQ
,QP\IRXUWKFKDSWHUP\FKRLFHRIWKHRU\WKH+XPDQ'HYHORSPHQWDQG&DSDELOLW\$SSURDFK
ZLOOEHSUHVHQWHG+HUH,ZLOOEULHIO\UHYHDOWKHEDFNJURXQGRI+'&$WKHLPSURYHG
GHILQLWLRQRIKXPDQGHYHORSPHQWDVZHOODVWKHFHQWUDOWHQHWVRI+'&$WKDWDUHWKHQHZ
WHUPLQRORJ\IRUGHYHORSPHQWFDSDELOLWLHVIXQFWLRQLQJVDQGDJHQF\LQWURGXFHGE\WKH
FRPPRQYLVLRQVRI6HQDQG1XVVEDXP7KHPDLQSDUWRIFKDSWHUIRXUZLOOEHWKHUROHRI
HGXFDWLRQWRKXPDQGHYHORSPHQWWKDWLQFOXGHVZHOOEHLQJE\H[SDQGLQJIUHHGRPDJHQF\DQG
HPSRZHUPHQW3URYLGLQJDSDWKIRUD³JRRGOLIH´WKURXJKWKHFDSDELOLW\RIHGXFDWLRQDQGWR
EHDQHGXFDWHGSHUVRQLVDPDLQDFKLHYHPHQWRI+'&$,QDGHSULYHGSDWULDUFKDOFRXQWU\
³XQHTXDOVRFLDODQGSROLWLFDOFLUFXPVWDQFHVOHDGWRXQHTXDOFKDQFHVDQGXQHTXDOFDSDFLWLHVWR
FKRRVH´1XVVEDXPKHUHE\VKHSRLQWVWRWKHFRPSOH[LW\RIDGDSWHGSUHIHUHQFHV
WKDWPD\KLQGHUXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWRDFKLHYHHGXFDWLRQDOIXQFWLRQLQJV)XUWKHUPRUH,
ZLOOGHVFULEHWKHUHODWLRQEHWZHHQ+'&$DQGWKHOLEHUDOHGXFDWLRQDQGWKHLPSRUWDQFHRI
KLJKHUHGXFDWLRQLQRUGHUWRSURYLGH³IUHHGRPWROHDGWKHNLQGRIOLYHVWKH\KDYHUHDVRQWR
YDOXH´6HQ
,QWKHHQGRIFKDSWHUIRXU,H[SRVH6HQDQG1XVVEDXP¶VSUREOHPRIFDSDELOLWLHVOLVWPDNLQJ
ZKLFKDUHIROORZHGE\1XVVEDXP¶VOLVWRIFDSDELOLWLHV)LQDOO\,UHYHDOGLIIHUHQWOLVWVRI
FDSDELOLWLHVSURYLGHGE\DQGWKURXJKHGXFDWLRQJHQHUDWHGE\GLIIHUHQW+'&$UHVHDUFKHUV
,ZLOOLQWURGXFHP\FKRVHQPHWKRGLQFKDSWHUILYH,FDUULHGRXWP\TXDOLWDWLYHILHOGZRUNE\
GRLQJVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVDQGREVHUYDWLRQVDWWKH$.$.,&ROOHJHLQDGGLWLRQWR
DQDO\]HWKHFXUULFXOXPRI$.$.,¶VFROOHJHDQG1/&&VWXGHQWKDQGERRNHODERUDWHGLQ
DQGWKH$.$.,¶V6WUDWHJLF3ODQRI0\LQWHUSUHWDWLRQVDUHSURFHVVHGE\DSSO\LQJ
+HLGHJJHU¶VKHUPHQHXWLFFLUFOH*XVWDYVVRQ7KHKHUPHQHXWLFFLUFOHLVGHVFULEHGDV
³+RZWKHXQGHUVWDQGLQJRISDUWVUHODWHVWRWKHXQGHUVWDQGLQJRIDODUJHUZKROH7KHVH
PRYHPHQWVEDFNDQGIRUWKEHWZHHQWKHSDUWVDQGWKHZKROHLQWKHSURFHVVRIXQGHUVWDQGLQJLV
WKHKHUPHQHXWLFFLUFOH´%RHOO	&HFH].HFPDQRYLF
ϭϳ

&KDSWHUVL[LVGHGLFDWHGWRDQVZHUP\PDLQUHVHDUFKTXHVWLRQ,QWKHILUVWVHFWLRQVRIWKH
FKDSWHU,ZLOOGLVFXVVLPSRUWDQWFDSDELOLWLHVIRUKLJKHUHGXFDWLRQRI\RXQJXQGHUSULYLOHJHG
IHPDOHVWXGHQWV)LQDOO\,FUHDWHP\RZQVHWRIFDSDELOLWLHVWKDWLVSUHVHQWHGDQGWDONHGDERXW
0\VHWRIFDSDELOLWLHVZDVLQLWLDWHGE\ORRNLQJDW1XVVEDXP¶VOLVWRIFDSDELOLWLHV
DQG,LQFOXGHGOLVWVFDSDELOLWLHVJHQHUDWHG+'&$UHVHDUFKHU¶VSURYLGHGE\DQGWKURXJK
HGXFDWLRQVXFKDV5REH\QV%LJJHUL7HU]L)ORUHV&UHVSR9DXJKDQDQG:DONHUDOOUHIHUUHG
WRLQ:DONHUDQG8QWHUKDOWHU+HUHE\,DQVZHUHGP\ILUVWUHVHDUFKVXETXHVWLRQ
³:KDWDUHFHQWUDOFDSDELOLWLHVIRU\RXQJXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV"´
,DSSOLHGP\RZQVHWRIFDSDELOLWLHVWRDQDO\]HWKHGDWDIURPWKHLQWHUYLHZVDQGKHUHE\,
DQVZHUHGP\VHFRQGUHVHDUFKVXETXHVWLRQ³+RZGR$.$.,¶VWHDFKHUVYLHZWKH
GHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVIRUWKHLUVWXGHQWV"´
%\DQDO\]LQJWKHVSHFLDOHYHQWVDQGWKHSURPRWHGGHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVDWWKH
LQVWLWXWLRQRIWKH$.$.,&ROOHJHWKURXJKWKHSURYLGHGHGXFDWLRQDQGWKHERDUGLQJIDFLOLWLHV,
DQVZHUHGP\PDLQUHVHDUFKTXHVWLRQ³+RZGRHVWKH$.$.,&ROOHJHLQ(WKLRSLDSURPRWHWKH
GHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVIRUXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV"´+HUHE\,UHYHDOWKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQIHPDOHV¶DFFHVVDQGHQUROPHQWWRHGXFDWLRQKXPDQDQGVRFLDO
GHYHORSPHQWDQGSURPRWHGFDSDELOLWLHV7KHUHIRUHRQHRXJKWWRSURPRWHDQHGXFDWLRQZKHUH
VWXGHQWVJHWRSSRUWXQLWLHVWRSXWWKHLUFDSDELOLWLHVDQGSURYLGHGOLIHVNLOOVLQWRIXQFWLRQLQJV
WKDWZLOOOHDGWRHPSRZHUPHQW7KHFDSDELOLWLHVSURYLGHGWKURXJKHGXFDWLRQDUHLPSRUWDQWIRU
SURPRWLQJVWXGHQWV¶DJHQF\DQGIUHHGRPVXFKDVWKHFRXUDJHWRXVHWKHLUYRLFHRQEHKDOIRI
RQHVHOIRURWKHUVDQGWROHDUQDQGSUDFWLFHFULWLFDOWKLQNLQJDQGGLVFXUVLYHUHDVRQLQJ7KLV
ZLOOOHDGWRLQGHSHQGHQF\DQGVHOIGHIHQVH
ϭϴ

ϭϵ

2. A brief history of Ethiopia’s development 
(WKLRSLDFODLPWREHRQHRIWKHROGHVWFRXQWULHVLQWKHZRUOGDQGIRUJRRGUHDVRQEHFDXVH
DQFLHQWUHPDLQVRIKXPDQEHLQJVGDWHGWREHPRUHWKDQILYHPLOOLRQ\HDUVROGZHUH
GLVFRYHUHGUHFHQWO\LQWKH$ZDVK9DOOH\LQ(WKLRSLDQRWIDUIURPZKHUHWKHVNHOHWRQRI/XF\
PLOOLRQ\HDUROGZDVGLVFRYHUHGLQ(WKLRSLDQVDUHSURXGRIWKHLUKLVWRU\DQGWKH
IDFWWKDWWKH\QHYHUKDYHEHHQFRORQL]HGDQGWKHUHIRUHFODLPWREHWKHROGHVWLQGHSHQGHQW
$IULFDQFRXQWU\(WKLRSLDQ0LQLVWU\RI3ROLFLHVDQG6WUDWHJLHV7KHFRXQWU\FKDOOHQJHV
GXHWRORQJSHULRGVRIXQVWDEOHLQHIIHFWLYHJRYHUQPHQWVDQGWKHODFNRIHPSOR\PHQWIRUWKH
SRRUUXUDOSRSXODWLRQLVYHULILHGLQDQ$PQHVW\UHSRUWIURP
%UXWDOUHSUHVVLRQPDUNHG(WKLRSLDIRU\HDUVDIWHUWKHUHYROXWLRQ:DUVDQGIDPLQHV
GHYDVWDWHGWKHFRXQWU\:HOORYHUDPLOOLRQSHRSOHDUHHVWLPDWHGWRKDYHGLHGRI
VWDUYDWLRQ+XQGUHGVRIWKRXVDQGVZHUHNLOOHGLQFLYLOZDUVDQGSROLWLFDOYLROHQFH
7URQYROO	$DGODQG
2.1. Famines, unstable politics, and class struggle: A brief historic outline  
(WKLRSLD³EHFDPHWKHILUVWYLFWLPRIIDVFLVWDJJUHVVLRQLQWKHV´7URQYROO	$DGODQG
WKHLU(PSHURU+DLOH6HODVVLHZDVOHDGLQJWKHUHVLVWDQFHRI,WDOLDQ
LQYDVLRQLQ+DLOH6HODVVLHKDGWRIOHHWKHFRXQWU\EHIRUHWKH6HFRQG:RUOG:DUEXW
ZDVUHLQVWDWHGLQLELG7KHQKHFODLPHGWKDWKHZRXOGLPSOHPHQWVRFLDOHFRQRPLFDQG
HGXFDWLRQDOUHIRUPVKRZHYHUWKHFRXQWU\ZDVUXQE\UKHWRULFGHPRFUDF\RQO\DQGDWRS
GRZQDXWKRULW\ZKLFKQHLWKHUUHDFKHGWKHUXUDOSRSXODWLRQQRUWKHUHPRWHDUHDV'XHWR
IDPLQHDQGXQHPSOR\PHQW+DLOH6HODVVLHZDVIRUFHGWRUHVLJQLQDQGWKHHPSHURUOHIW
(WKLRSLDZLWKPDQ\XQVROYHGGHYHORSPHQWSUREOHPV7KHQHZJRYHUQPHQWKDGIHZ
DXWRQRPRXVH[SHULHQFHVEHFDXVHWKH\FRPSOHWHO\ODFNHGGHPRFUDWLFDQGSROLWLFDOLQVWLWXWLRQV
DQGSURFHGXUHVLELG
(WKLRSLD¶VSUREOHPVDUHDPDQLIHVWDWLRQRIWKHFXOWXUDODQGWUDGLWLRQDOO\IDVWHQHGSRZHU
GLVWDQFHEHWZHHQORZDQGKLJKLQWKHVRFLHW\EHWZHHQVWXGHQWDQGWHDFKHUIHPDOHDQGPDOH
DQGFKLOGUHQDQGSDUHQWV3RZHUGLVWDQFHLVH[SODLQHGDV³WKHH[WHQWWRZKLFKWKHOHVV
SRZHUIXOPHPEHUVRIRUJDQL]DWLRQVDQGLQVWLWXWLRQVOLNHWKHIDPLO\DFFHSWDQGH[SHFWWKDW
SRZHULVGLVWULEXWHGXQHTXDOO\´+RHIVWHGH3RRUSHRSOHDUHQRWXVHGWRWKLQNWKDW
WKHLUYRLFHVPLJKWEHKHDUG6WLOO³DOOVRFLHWLHVDUHXQHTXDOEXWVRPHDUHPRUHXQHTXDOWKDQ
RWKHUV´LELGDQGZHPLJKWVD\WKHODWWHULVWKHFDVHIRU(WKLRSLDDVIRUQXPHURXVGHYHORSLQJ
FRXQWULHV
ϮϬ

7KHQHZUXOHUVWKH'HUJPHDQLQJFRPPLWWHHDQGWKHLUOHDGHU0DMRU0HQJLVWX+DLOH
0DULDPUDQWKHFRXQWU\IURP7KH\LQKHULWHGDSROLWLFDOO\XQVWDEOHVLWXDWLRQDIWHU
\HDUVRIQHJOHFWLQJKXPDQULJKWV0HQJLVWXDQGWKH'HUJHVWDEOLVKHGD³JRYHUQPHQWWKDWZDV
VRFLDOLVWLQQDPHDQGPLOLWDU\LQVW\OH´(WKLRSLDQ0LQLVWU\RI3ROLFLHVDQG6WUDWHJLHV
7KHLUVORJDQZDV³(WKLRSLDWLNGHP´³(WKLRSLDILUVW´EXWWKHLURSWLPLVWLFSURPLVHVRI
MXVWLFHDQGHTXDOLW\ZHUHQRWIXOILOOHG+LQGHQHV0RUHWKDQIRXUILIWKVRI(WKLRSLD¶V
SRSXODWLRQWKHUXUDOSRSXODWLRQKDGEHHQFRQWLQXRXVO\VXSSUHVVHGZKLOHWKHFRXQWU\¶VHOLWH
KDGDOX[XULRXVOLIH
³(WKLRSLDZDVWRUQE\DFODVVVWUXJJOHLWKDGDQH[SORVLYHQHHGIRUODQGUHIRUP´LELG7KH
(WKLRSLDQVKDGUHTXLUHGDODQGUHIRUPVLQFHWKHVEHFDXVHDOOSURGXFWLYHODQGZDV
RZQHGE\ODQGORUGVZKHUHWKHSHDVDQWVZHUHWHQDQWV7KH'HUJUHJLPHLQWURGXFHGDODQG
UHIRUPILQDQFHGDQGVXSSOLHGE\6RYLHW8QLRQDQG&XEDDVSDUWRIWKHLUPDVVLYH
PLOLWDUL]DWLRQDQGQHZFRPPXQLVWSROLWLFV7KH'HUJUHJLPHFODLPHGWKDWDOOSURGXFWLYHODQG
VKRXOGEHQDWLRQDOL]HGDOOWKHODQGORUGVKDGWRGRQDWHWKHLUODQGWRWKHVWDWH+LQGHQHV
7KHSHDVDQWVZHUHRQO\DOORZHGWRFXOWLYDWHVPDOOHUSORWVDURXQGWKHLUKRXVH
+RZHYHUWKLVZDVWRRVPDOOWRIHHGDELJIDPLO\,QRUGHUWRVXUYLYHWRLQFUHDVHWKHLURZQ
IDUPODQGDQGWKHDYDLODEOHIRRGVXSSO\PDQ\SRRUIDUPHUVPDUULHGDVHFRQGRUWKLUGZLIH
DQGEXLOWWKHPVHSDUDWHKXWVLQDVKRUWGLVWDQFHIURPWKHLUILUVWZLYHVLELG
7KH'HUJUHJLPHODVWHGIRUDOPRVWWZRGHFDGHV'XULQJWKHUHJLPHWKH(WKLRSLDQ
HFRQRP\GHFOLQHGSDUWO\GXHWRWKHRQJRLQJFRQIOLFWLQ(ULWUHDDJXHULOODZDU7KH'HUJ
ZHUHDOVRUHVSRQVLEOHIRUWKHERPELQJRIFLYLOLDQV³LQUHVLVWDQFHDUHDVLQWKHQRUWKDQGXVLQJ
IDPLQHDVDPHDQVRIZDUIDUH´LELG,QWKLVOHGWRDSROLWLFDOFRRSHUDWLRQRIWKHPDLQ
(WKLRSLDQWULEDOJURXSV³WKH7LJUD\DQ3HRSOH
V/LEHUDWLRQIURQW73/)PHUJHGZLWKWKH
$PKDUDDQG2URPROLEHUDWLRQIURQW¶VWRIRUPWKH(WKLRSLDQ3HRSOHV
5HYROXWLRQDU\
'HPRFUDWLF)URQW(35')´DQGWKH\IRUFHG0HQJLVWXWRIOHHWR=LPEDEZHLQ0D\
(WKLRSLDQ0LQLVWU\RI3ROLFLHVDQG6WUDWHJLHV7KHFRQWLQXRXVFKDQJHVLQSROLWLFDO
SULRULWLHVE\WKH(35'JRYHUQPHQWFDXVHGOLPLWDWLRQVDQGDOVRUHGXFHGWKHVSHQGLQJLQ
SXEOLFVHFWRUVIRUHGXFDWLRQKHDOWKDQGVRFLDOVHFXULW\<L]HQJDZ0D\
(WKLRSLDZDVQRZWKUHDWHQHGE\DQDUFK\DQGGXHWRODFNRIDQDGPLQLVWUDWLRQWKH(35')ZDV
DSSURYHGE\WKHLQWHUQDWLRQDOVRFLHW\WRUXQWKHFRXQWU\7KH\VHWXSDWUDQVLWLRQDOFRQVWLWXWLRQ
DQGWKH7UDQVLWLRQDO*RYHUQPHQWRI(WKLRSLD7*(RIVWURQJ&RXQFLORI5HSUHVHQWDWLYHV
ZLWKPHPEHUVIURP(35')DQGRWKHUSROLWLFDOSDUWLHV)LQDOO\LQ-XQH3UHVLGHQW0HOHV
=HQDZLDQGPHPEHUVRI7*(DUUDQJHGIRUDQHOHFWLRQRIDPXOWLSDUW\GHPRFUDF\DQ
Ϯϭ

DVVHPEO\RIPHPEHUV7KHQLQWKHHQGRIWKH\HDU7*(DGRSWHGWKHFRQVWLWXWLRQRI
WKH)HGHUDO'HPRFUDWLF5HSXEOLFRI(WKLRSLD(OHFWLRQVIRUWKHILUVWSDUOLDPHQWZHUHKHOGDQG
DQHZJRYHUQPHQWZDVLQVWDOOHGLQ$XJXVWLELG7KLVGHPRFUDWL]DWLRQSURFHVVSURYLGHG
KRSHVIRUWKHIXWXUHRI(WKLRSLD+RZHYHU(WKLRSLDVWLOOODFNHGGHPRFUDWLFDQGSROLWLFDO
LQVWLWXWLRQVDQGWKHJRYHUQPHQWKDGOLWWOHH[SHULHQFHZLWKSROLWLFDOSURFHGXUHVLELG
2.2. Literacy and educational rights in the Ethiopian context  
(WKLRSLDKDVDSRSXODWLRQRIPLOOLRQWKHFRXQWU\KDVWULEHVDOOZLWKWKHLURZQQDWLYH
ODQJXDJH7RGD\WKHFRXQWU\¶VRIILFLDOODQJXDJH$PKDULFLVVSRNHQPHUHO\E\RQHWKLUGRIWKH
SRSXODWLRQZKLOH2URPRDQG7LJULQ\DDUHWKHWZRRWKHUPDLQ
UHJLRQDORIILFLDOODQJXDJHVDQG(QJOLVKLVWKHPDMRUIRUHLJQODQJXDJHWDXJKWLQVFKRROV
LELG&KULVWLDQVDQG0XVOLPVOLYHVVLGHE\VLGHLQWKHXUEDQDUHDV2UWKRGR[0XVOLP
3URWHVWDQWWUDGLWLRQDO&DWKROLFDQGRWKHU&HQVXVRI
FLWHGLQ&,$)DFWERRN
(WKLRSLDLVDPRQJWKHSRRUHVWLQ6XE6DKDUDQ$IULFD0RVWRIWKHSURGXFWLYHODQGLVVWLOOVWDWH
RZQHGRURZQHGE\SHRSOHZLWKSROLWLFDOLQIOXHQFH+LQGHQHV8SWRQHDUO\
RIWKHSRSXODWLRQPRVWO\QRPDGVDQGSHDVDQWVDUHJHWWLQJWKHPDMRUSDUWRIWKHLULQFRPH
IURPDJULFXOWXUHDQGDUHFXOWXULQJDODQGWKH\GRQRWRZQDQGKHUHE\WKH\DUHZLWKRXWDQ\
REVHUYDEOHSROLWLFDOUROH+LQGHQHV7KHSRRUHVWSHDVDQWVGLGKRZHYHUH[SHULHQFH
WZRHVVHQWLDOLPSURYHPHQWVDIWHUWKH'HUJUHJLPHILUVWO\WKH\ZHUHQRORQJHUIRUFHGWRVHOO
WRIL[HGSULFHVWKH\FRXOGVHOOWKHLUSURGXFWVIRUWKHKLJKHVWPDUNHWSULFHVHFRQGO\WKH\ZHUH
QRORQJHUIRUFHGWRJLYHDZD\WKHLUFKLOGUHQWRPLOLWDU\IRUFHVDQGWRZDUV7URQYROO	
$DGODQG
,PSOHPHQWDWLRQRIHGXFDWLRQDOULJKWVZDVGHOD\HGGXHWRWKHSDVWSROLWLFDOVLWXDWLRQZDUVDQG
IDPLQHVGXULQJDQGDIWHUWKH'HUJ3HULRGUHVXOWLQJLQSROLWLFDOVRFLDODQGHFRQRPLF
LQVWDELOLW\7KHFRXQWU\¶VKXJHHGXFDWLRQDOLQHTXDOLWLHVDUHUHIOHFWHGWKURXJKWKHOLWHUDF\UDWH
SRSXODWLRQRI\HDUVDQGRYHUWKDWFDQUHDGDQGZULWH7RWDOIRUPDOHVDQG
IRUIHPDOHVHVWFLWHGLQ&,$)DFWERRN
)DUIURPDOOGDWDDUHHDVLO\DFFHVVLEOHYDOLGRUWUDQVSDUHQWDQGHVWLPDWLRQVZHUHGRQH
IUHTXHQWO\LQ(WKLRSLDDVLQPDQ\RWKHU$IULFDQFRXQWULHVLQWKHOLWHUDF\UDWHZDVWROGWR
EH+'5KRZHYHUWKHUHDUHUHDVRQVWRWKLQNWKDWWKHFHQVXVRILQFOXGHV
QHLWKHUWKHUHPRWHUXUDODUHDVQRUWKHFLWLHVVOXPDUHDVWKRXJKVRPHDUHDVZHUHLQDFFHVVLEOH
ϮϮ

IRUDVVHVVPHQWRUSHRSOHDYRLGWRDQVZHUFXOWXUDOSHUVRQDODQGVHQVLWLYHTXHVWLRQVVXFKDV
IDPLO\QXPEHUVRUSHRSOHLQWKHYLOODJH&URVVOH\	:DWVRQ,QWKHFLW\RI
$GGLV$EHEDPDQ\VHPLOLWHUDWHFKLOGUHQGURSRXWRIVFKRROEHIRUHWKH\WHFKQLFDOO\DFKLHYHD
SHUPDQHQWOLWHUDF\DFFRUGLQJWRDVWXG\RI6DPVRQLQFLWHGLQ&URVVOH\	:DWVRQ
DQGRQHSUHVXPHVDQHYHQZRUVHVLWXDWLRQLQWKHUXUDODUHDVLELG2QHUHDVRQ
PLJKWEHWKHODFNRIWUDLQLQJLQWHDFKHULQWKHLUPRWKHUWRQJXHDOORYHUWKHFRXQWU\³WKH
PDMRULW\RIWHDFKHUVRWKHUWKDQWKRVHZKRWHDFK$PKDULFKDYHQRWEHHQWUDLQHGLQKRZWR
WHDFKLQDQ\RIWKRVH(WKLRSLDQODQJXDJHV´:RVVHQ7DIIHVVH
2.3. Progress of educational development in Ethiopia 
,QWKHHDUO\¶VWKHLPSOHPHQWDWLRQRI(GXFDWLRQIRU$OO()$ZDVGHOD\HGEHFDXVH
(WKLRSLDORVWWKHLUSURPLVHGILQDQFLDOKHOSIURPSUHVLGHQW*RUEDFKHYGXHWRWKHGLVVROXWLRQRI
WKH6RYLHW8QLRQ<L]HQJDZ0D\$WWKHVDPHWLPHWKH:RUOG%DQN:%GHFLGHG
WRSULRULWL]HEDVLFHGXFDWLRQDQGWRUHGXFHWKHLUSUHYLRXVO\SURPLVHGVXSSRUWWRDOO$IULFDQ
KLJKHUHGXFDWLRQ+(GXHWRVHYHUDOHFRQRPLFSUREOHPVZLWK+(DQGLQWHUQDOUHVRXUFH
GLVSDULWLHVLELG7KHQHZ7UDQVLWLRQDO*RYHUQPHQWRI(WKLRSLD7*(WKHQLQSRZHU
UHDOL]HGWKDWHGXFDWLRQZDVDQHVVHQWLDOPHDQVWRUHGXFHWKHLUGLVFRXUDJLQJSRYHUW\SLFWXUH
DQGWKH\ZHUHDQ[LRXVWRUDWLI\(GXFDWLRQIRU$OO()$DQGWKH\LQLWLDWHGDFRVWIUHH()$DV
GHILQHGLQWKH'DNDUIUDPHZRUNLQ/DVRQHQHWDO
(WKLRSLDKDGDQGVWLOOKDVDGHILFLHQF\RIHGXFDWLRQDOUHVHDUFKSURMHFWVWKHUHIRUHLQWKH
7*(DSSUHFLDWHGDQGLQLWLDWHGFRRSHUDWLRQEHWZHHQWKH)LQQLVK,QVWLWXWHIRU(GXFDWLRQDO
5HVHDUFKDQGWKH(WKLRSLDQVFKRRODXWKRULWLHV7KLVSURMHFWLQWHQGHGWRFRQFHQWUDWHRQTXDOLW\
LPSURYHPHQWDQG()$DFKLHYHPHQWVRI(WKLRSLDQDQG)LQQLVKHGXFDWLRQDOV\VWHPVEHIRUH
7KH\IRFXVHGRQWKHWHDFKHUV¶HGXFDWLRQDOEDFNJURXQGWKHWHDFKHUSXSLOUDWLRERWKLQ
SULPDU\VHFRQGDU\DQGKLJKHUHGXFDWLRQ/DVRQHQHWDO+RZHYHUWKH)LQLVK
JURXSEDUHO\FRPSOHWHGWKHLUUHVHDUFKDQGWKHSURMHFWFORVHGGRZQLQWKHHQGRIWKH¶V
SDUWO\GXHWRSROLWLFDODQGHFRQRPLFLQVHFXULW\EURXJKWE\WKHZDUEHWZHHQ(WKLRSLDDQG
(ULWUHDLELG7KLVSURMHFWVWLOOUHYHDOHGWKDWWKHFRXQWU\KDGDODFNRIWHDFKHUVDQGLQVWUXFWLRQ
PDWHULDOVDQGDOVRKDGDPDMRUGHILFLHQF\RIWH[WERRNVDQGVFKRROIDFLOLWLHVWKHUHZDVDOVRD
KXJHJDSRIWKHHGXFDWLRQSURYLGHGSULPDU\DVZHOODVVHFRQGDU\LQUXUDODQGXUEDQDUHDV
/DVRQHQHWDO
Ϯϯ

,DOVRREVHUYHGVRPHRIWKHVDPHSUREOHPVZKHQ,YLVLWHGGLYHUVHVFKRROVEHWZHHQDQG
,QWKHFRXQWU\VLGHDQGLQWKHSRRUHVWXUEDQDUHDVVWXGHQWVVKDUHGWH[WERRNVVHDWVDQG
GHVNVXSWRVWXGHQWVSHUFODVVZDVDFRPPRQVLWXDWLRQ,QUXUDODUHDVODQJXDJHSUREOHPV
RIWHQOHDYHQXPHURXVSXSLOVDVVHPLOLWHUDWHVEHFDXVHWKH\DUHWDXJKWLQDGLIIHUHQWODQJXDJH
WKDQWKHLUQDWLYHWRQJXHWKRXJKWKH\DUHFRXQWHGDVOLWHUDWHVDFFRUGLQJWR\HDUVLQVFKRRO\HW
LJQRULQJWKHIDFWWKDWWKH\DUHDFWXDOO\LOOLWHUDWH/DVRQHQ$IUHHHGXFDWLRQIRUSRRU
SHRSOHUHPDLQVDQLOOXVLRQSDUHQWVKDYHWRSD\IRUWKHVFKRROXQLIRUPWKHVWXG\PDWHULDOVDQG
WKHH[DPIHHLELG
7KHVWXGHQWGHQVLW\DQGWKHODFNRIUHVRXUFHVUHVXOWLQORQJDQGVWUHQXRXVZRUNGD\VIRU
WHDFKHUVZLWKUHODWLYHO\ORZVDODULHV+HQFHPDQ\IHHODKXJHJDSEHWZHHQWKHLULQWHQWLRQV
DQGWKHLUSUDFWLFDOZRUNZKLFKKDVWXUQHGRXWDV³EUDLQGUDLQ´IURPWKHHQWLUHHGXFDWLRQDO
V\VWHPDOWKRXJKWKHVWXGHQWVHQUROOPHQWQHDUO\WULSOHGIURPWRWKHHDUO\/DVRQHQ
³7KHJURZWKRIWKHWHDFKLQJFRUHKRZHYHUZDVQRWDVUDSLGDVWKHJURZWKRIWKH
VWXGHQWERG\EXWQHDUO\GRXEOHGGXULQJWKHVDPHWLPHSHULRG/DVRQHQ7KH
)LQQLVKUHVHDUFKHUVDOVRHPSKDVL]HVWKHQHHGRILQFUHDVLQJZRPHQ¶VLQIOXHQFHE\SURYLGLQJ
EHWWHUHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVIRUJLUOVDQGIRFXVRQWKHFRQVWUDLQVRIIHPDOHV¶ODFNRI
RSSRUWXQLWLHVWREHDGPLWWHGDQGWRSDUWLFLSDWHLQWKHKLJKHUHGXFDWLRQDOV\VWHPHVSHFLDOO\LQ
7HFKQLFDODQG9RFDWLRQDO(GXFDWLRQDQG7UDLQLQJ79(7/DVRQHQ
2.4. Attempts to create a sustainable higher education in Ethiopia 
'XHWRJRYHUQPHQWDOUHGXFWLRQVRIILQDQFLDORSSRUWXQLWLHVDQGUHODWLYHO\IHZSODFHVDYDLODEOH
DWSXEOLFXQLYHUVLWLHVWKHUHZDVDIORXULVKLQJJURZWKRISULYDWHXQLYHUVLWLHVDQGKLJKHU
HGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQVVXSSRUWHGE\1*2¶V3XSODPSX3XSODPSXVXJJHVWVPRUH
HTXLW\DQGDGYRFDWHVIRUDQLQFUHDVHRIWKHJRYHUQPHQW¶VUHVRXUFHVDQGKHDVNVIRUUHJXODWHG
IUDPHZRUNVRIKLJKHUHGXFDWLRQDQGLPSOHPHQWDWLRQRIVLJQHGDJUHHPHQWVLQWKHDLPRI
UHQHZLQJWKHHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQVDVDZKROHLELG(WKLRSLDQVWXGHQWVZKRHQUROOHGLQWR
JRYHUQPHQWDOKLJKHUHGXFDWLRQKDGQRGLUHFWFKDUJHVDQGPRVWRIWKHVWXGHQWVKDG³DFFHVVWR
IUHHERDUGDQGORGJLQJDWOHDVWDIWHUWKHILUVW\HDURIVWXG\´&KDSPDQ+RZHYHU
WKHVHEHQHILWVZHUHPRVWO\JLYHQWRWKH³PRVWVRFLRHFRQRPLFDOO\DGYDQWDJHGRI(WKLRSLDQ
VRFLHW\´LELG³:LWKRXWDV\QFKURQL]HGFRPPLWPHQWWRERWKEDVLFDQGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQFOXGLQJWHDFKHUHGXFDWLRQLWZDVGLIILFXOWWRSURYLGHDVXVWDLQDEOHHGXFDWLRQ´LELGDQGDW
WKHVDPHWLPHJLUOVLQSULPDU\VFKRRORFFXSLHGRQO\RQHWKLUGRIWKHVHDWV:RVVHQ7DIIHVVH
7KH(WKLRSLDQJRYHUQPHQWKDGWRFKRRVHWKHOHVVHURIWZRHYLOVEHFDXVHWKH
Ϯϰ

HGXFDWLRQDOFRVWRIRQH+(VWXGHQWDWWKDWWLPHZDVHTXLYDOHQWWRHOHPHQWDU\VWXGHQWVDV
,OHDUQHGIURPDQHDUO\HGLWLRQRIKXPDQGHYHORSPHQWUHSRUW7KRXJKDIWHUWKH\HDURI
WKHJRYHUQPHQWLQYHVWHGLQWKHKLJKHUHGXFDWLRQVHFWRUDQGLQRUGHUWRPDNH³XQLYHUVLWLHVDQG
FROOHJHVPRUHUHVSRQVLYHWRWKHQHHGVRIWKHFRXQWU\´LELGRQHPDGHDWWHPSWVWRLQFUHDVH
DFFHVVWRLPSURYHTXDOLW\UHOHYDQFHHWF:RVVHQ7DIIHVVHFODLPHGWKDWWKH
JRYHUQPHQWVHHPVWRDFFHSWWKDWD³PLQRULWL]HGPDMRULW\´EHDUVWKHEUXQWRISRYHUW\ZKLOH
SURGXFLQJDKLJKHUVWDQGDUGRIOLYLQJIRUDGLVWLQFW³PLQRULW\´LQSRZHU
,QWKHIXWXUH(WKLRSLDZLOOQHHGDGGLWLRQDOVNLOOHGVSHFLDOLVWVWRWDNHFDUHRIWKHLUKXJHQDWXUDO
UHVRXUFHVRIHQHUJ\SURGXFWLRQWKURXJKRLOJDVDQGZDWHUDQGWKHLUYDOXDEOHPLQHUDOVLHJROG
$FFHVVWRZDWHUWKURXJKWKHULYHU1LOHLVRIJUHDWLPSRUWDQFHDQGFRIIHHLVRQHRIWKHPDLQ
DJULFXOWXUDOH[SRUWSURGXFWV7KHUHIRUH(WKLRSLD¶VJRYHUQPHQWQHHGVWRSUHSDUHIRUDKLJKHU
GHPDQGRISURIHVVLRQDOVLQRUGHUWRVKDSHDQGVHFXUHDVXVWDLQDEOHHFRQRPLFDQGHGXFDWLRQDO
HQYLURQPHQW+HQFH<L]HQJDZ0D\SRLQWVRXWWKDW³LWZRXOGEHDWHVWFDVHIRU
DQ\SURIHVVLRQDOVDQGUHVHDUFKHUVWRORRNLQWRGLYHUVLW\XQLTXHQHVVDQGFRPSOH[FKDOOHQJHV´
WKDW(WKLRSLDZLOOPHHWLQWKHIXWXUHWKDWDUH³UHOHYDQWWRWKHQDWXUDOUHVRXUFHHGXFDWLRQDQG
UHVHDUFK´LELG,WLVLPSRUWDQWWRNHHSLQPLQGWKDWWKHFRXQWU\RI(WKLRSLDGRHVQRWQHHGDV
PXFKVRIWVNLOOVDVWKH\QHHGVNLOOHGZRUNHUVLQ³WHFKQLFDOLQQRYDWLRQVWKHQDWXUDOUHVRXUFHV
PDQDJHPHQWDQGFRQVHUYDWLRQDVZHOODVH[SORLWDWLRQIRUVRFLRHFRQRPLFGHYHORSPHQW´
<L]HQJDZ
)LQDOO\LQWKH(WKLRSLDQJRYHUQPHQWOHJDOO\UHFRJQL]HGWKDWWKHLQVWLWXWLRQ+LJKHU
(GXFDWLRQ5HOHYDQFHDQG4XDOLW\$JHQF\+(54$ZDVUHVSRQVLEOHIRU(WKLRSLDQKLJKHU
HGXFDWLRQ2QHLPSOHPHQWHGDSURJUDPIRUKLJKHUHGXFDWLRQDQGFDSDFLW\EXLOGLQJLQRUGHUWR
UHFRJQL]HWKDWDFFHVVWRHGXFDWLRQLVLPSRUWDQWLQHQVXULQJ(WKLRSLD¶VSRYHUW\UHGXFWLRQ
SURJUDPDQGVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW+(54$/DWHURQWKH+LJKHU(GXFDWLRQ
6WUDWHJ\&HQWHU+(6&ZDVHVWDEOLVKHGDORQJZLWKWKH1DWLRQDO3HGDJRJLF5HVRXUFH&HQWHU
135&LELG+RZHYHU³DQXPEHURITXDOLW\UHODWHGSUREOHPVSHUVLVW3DUDPRXQWDPRQJ
WKHVHLVKXPDQFDSDFLW\7KHUHLVDJHQHUDOODFNRIH[SHUWLVHLQTXDOLW\UHODWHGSURFHVVHVLQ
KLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQV´(WKLRSLDQPLQLVWU\RIHGXFDWLRQ)URPRQH\HDU
ZDVDGGHGWR(WKLRSLD¶V\UV%DFKHORUVGHJUHH*XOOLNVHQZKLFKSXWDQH[WUD
SUHVVXUHLQWRVROYLQJWKHGHILFLWRIHGXFDWHGWHDFKHUVDQGOHGWRDPRUHVHULRXVODFNRI
RSSRUWXQLWLHVLQ(WKLRSLDQKLJKHUHGXFDWLRQ7KHFRQVWUDLQHGHFRQRP\DQGDORZUDWHRI
SDUWLFLSDWLRQLQKLJKHUHGXFDWLRQUHVXOWHGLQDFLUFXODUORJLFWKDW³KDVUHVXOWHGLQDVKRUWDJHRI
Ϯϱ

HGXFDWHGDQGVNLOOHGKXPDQUHVRXUFH´<L]HQJDZ0D\(WKLRSLDODFNHGDQGVWLOO
ODFNVVHYHUDOWKRXVDQGHGXFDWHGWHDFKHUV
7KHUHGXFHGUHVRXUFHVIRU+(IRUFHGVHYHUDOXQLYHUVLW\HPSOR\HHVWROHDYHWKHLUMREVDWWKH
VDPHWLPHDVWKHUHZDVDKXJHLQFUHDVHRIXQLYHUVLW\VWXGHQWVKHQFHWKHUHPDLQLQJXQLYHUVLW\
ZRUNIRUFHDFKLHYHGDOHVVVWLPXODWLQJZRUNVLWXDWLRQZKLFKOHGWRUHGXFHGUHVHDUFKSULRULW\
DQGGLPLQLVKHGHGXFDWLRQDOTXDOLW\LELG6WLOOLQWKHUHZDVDJUHDWQHHGIRU
LPSURYHPHQWRI+(LQVHYHUDO$IULFDQFRXQWULHV3XSODPSXEHFDXVHPDQ\
HGXFDWHGWHDFKHUVZDQWWRLPSURYHWKHLUZRUNVLWXDWLRQDQGVHDUFKIRUEHWWHUSDLGMREVLQ
JRYHUQPHQWDGPLQLVWUDWLRQRULQWKHSULYDWHVHFWRU7KHILHOGRIWHDFKHUHGXFDWLRQKDGDUDWKHU
QHJDWLYHGHYHORSPHQWVSLUDODQGLQRUGHUWRFKDQJHWKLVQHJDWLYLW\+(54$$SULO
RUJDQL]HGDQ(WKLRSLDQQDWLRQDOV\PSRVLXPRQ³(VWDEOLVKLQJ(QKDQFLQJDQGVXVWDLQLQJ
4XDOLW\3UDFWLFHVLQ(GXFDWLRQ´7KHGLUHFWRURIWKHLQVWLWXWHRIHGXFDWLRQDOUHVHDUFK'HUHEVVD
'XIHUDWKHQFODLPHG³HGXFDWLRQEHFRPHVWKHPRVWLPSRUWDQWIDFWRUIRUGHYHORSPHQWDVZHOO
DVIRUHPSRZHULQJSHRSOH>«@DQGEULQJVDERXWGHVLUDEOHFKDQJHVLQWKHZD\ZHWKLQNIHHO
DQGDFW´)HNDGXHWDOWKHUHIRUH³HGXFDWLRQLVFRQVLGHUHGDVDVRFLDOLQVWUXPHQWIRU
GHYHORSLQJKXPDQUHVRXUFHVDQGIRUKXPDQFDSLWDOIRUPDWLRQ´LELG
(WKLRSLDQKLJKHUHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVZHUHDQGVWLOODUHPHDJHUHVSHFLDOO\IRU
XQGHUSULYLOHJHG\RXWKVHYHQLIHGXFDWLRQDOLQGH[HVVWDWHWKDW³HQUROOPHQWDWDOOOHYHOVKDV
LQFUHDVHGIURPEHORZPLOOLRQLQWRPRUHWKDQPLOOLRQLQ´LELG
6WXGHQWVUHFHLYHDQ(WKLRSLDQ*HQHUDO6HFRQGDU\(GXFDWLRQ&HUWLILFDWH(*6(&ZKHQWKH\
FRPSOHWHJUDGHDQGLQRUGHUWRDWWHQGDSUHSDUDWRU\FODVVLQKLJKHUHGXFDWLRQWKH\QHHGWR
EHJUDGHGEHWWHUWKDQWKHDQQXDOO\GHFLGHG³FXWRIISRLQW´$OWKRXJKVWXGHQWVZLWKDGHJUHH
IURPSULYDWHLQVWLWXWLRQVKDYHIHZSRVVLELOLWLHVWRHQUROOLQDQ\SXEOLFLQVWLWXWLRQWKLVLVD
FKDOOHQJHIRUWKH(WKLRSLDQJRYHUQPHQW$IHZOXFN\VWXGHQWVDUHDGYLVHGWRSXUVXHWHFKQLFDO
VNLOOWUDLQLQJE\7HFKQLFDO9RFDWLRQDO(GXFDWLRQDQG7UDLQLQJ79(7XQIRUWXQDWHO\RQO\
RIWKHUHOHYDQWDJHJURXSLVFRYHUHGE\D79(7LQVWLWXWLRQLQDQGHYHQIHZHU
VWXGHQWVDUHDEOHWRHQUROOLQJRYHUQPHQWDOXQLYHUVLWLHV*XOOLNVHQ,QDGGLWLRQ
XQGHUSULYLOHJHG\RXWKVIURPWKHVWUHHWVDQGVOXPDUHDVDUHLQFDSDEOHRIREWDLQLQJHGXFDWLRQ
GXHWRODFNRIDFFHVVWRHGXFDWLRQDODQGYRFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVWKHUHIRUHQXPHURXVWDOHQWHG
\RXWKVQHLWKHUKDYHDFFHVVWRHGXFDWLRQQRUMRERSSRUWXQLWLHVKHQFHWKHLUFUHDWLYHUHVRXUFHV
DQGVRFLDOLQWHOOLJHQFHRIWHQDUHFKDQQHOHGLQWRFULPHDQG³VHOIKHOSJDQJIRUPDWLRQ´DQG
PDQ\HQGVXSLQSURVWLWXWLRQLELG
Ϯϲ

(WKLRSLDQVKDYHIDFHGYDULRXVFRQVWUDLQWVIRUKXPDQDQGHFRQRPLFGHYHORSPHQWWKURXJKWKH
ODVWFHQWXU\DQGODFNRIMRERSSRUWXQLWLHVDPRQJWKHXQHGXFDWHGPDVVHVWKUHDWHQVWKH
HFRQRPLFGHYHORSPHQWRI(WKLRSLD-REKXQWLQJLQRUGHUWRSURYLGHQHFHVVLWLHVVXFKDVIRRG
VKHOWHUFORWKLQJDQGPHGLFLQHDVZHOODVWKHGDLO\FDUHIRUIDPLO\PHPEHUVDUHFRPSHWLQJ
GHPDQGVRI\RXQJJLUOV¶WLPH)HPDOHV¶DFFHVVWRHGXFDWLRQLVUHGXFHGGXHWROLPLWHG
UHVRXUFHVDQGWKHFRPPRQODFNRIXQGHUVWDQGLQJRIWKHDVVHWVJLYHQE\RIIHULQJKLJKHU
HGXFDWLRQIRU\RXQJZRPHQKHQFHPDQ\IHPDOHVVWLOODUHGHSULYHGWKHRSSRUWXQLWLHVWR
REWDLQDJRRGDQGPHDQLQJIXOOLIH/DVRQHQ:LWKLQWKLVVSHFLILFEDFNJURXQG
WKHHGXFDWLRQDO1*2FDOOHGWKH1HZ/LIH&RPPXQLW\1/&ZDVHVWDEOLVKHGLQZKLFK
LVWKHPRWKHURUJDQL]DWLRQRI1HZ/LIH&RPPXQLW\&ROOHJH1/&&±WKH$.$.,&ROOHJH
Ϯϳ

3. The New Life Community and the AKAKI College: A short presentation  
,QDIRUPHU(WKLRSLDQUHIXJHH*HQHW/RXVHJHGUHWXUQHGDIWHUPRUHWKDQ\HDUVLQ
1RUZD\ZKHUHVKHKDGVWXGLHGHFRQRPLFV,Q(WKLRSLDWKHSRYHUW\ZDVHYHQZRUVHWKDQ
ZKHQVKHOHIWVKHPHWSHRSOHZLWKKXJHGLVSDULW\DQGODFNRIYLVLRQVIRUWKHLUIXWXUHOLYHV
7U\LQJWRUDLVHSRRUOLYLQJFRQGLWLRQVIRUWKHPDMRULW\RIWKHSRSXODWLRQVKHIRXQGHG1HZ/LIH
&RPPXQLW\1/&LQ7KHFRUHYDOXHVRI1/&DUHHTXLW\DQGMXVWLFHVROLGDULW\
LQWHJULW\FRPSDVVLRQTXDOLW\DQGORYH1/&
$Q\SDUHQWVZKDWHYHUUHOLJLRXVRUFXOWXUDOEDFNJURXQGZKRSUHVHQWDSRYHUW\VWDWHPHQW
LVVXHGIURPWKHFRPPXQLW\FHQWHUPD\EHHQUROOHGLQ1/&¶VVFKRROSURJUDPV$OO1/&
VWXGHQWVUHFHLYHIUHHVFKRROLQJXQLIRUPVDQGDPHDOHYHU\VFKRROGD\EHVLGHVKHDOWKFKHFNV
DQGQHFHVVDU\YDFFLQDWLRQWKURXJKRXWWKHVFKRRO\HDU7KHFKLOGUHQDUHWDXJKWLQWKHRIILFLDO
ODQJXDJH$PKDULFEXWWKH\DOVROHDUQ(QJOLVKIURPWKHLUILUVWGD\DWVFKRRO%\1/&
SURYLGHVEDVLFVHFRQGDU\DQGYRFDOHGXFDWLRQIRUDSSUR[LPDWHO\XUEDQDQGUXUDO
\RXQJSHRSOHZLWKLQWKHVXEXUEVRI$GGLV$EDEDLQ.HEHOHVRI*XOHOH0HNDQLVDDQG$NDNL
.DOLWLVXEFLW\DVZHOODVLQWKHUHJLRQRIVRXWKHUQ(WKLRSLDFORVHWR$ZDVD<UJDOHPDQG
6KRRQL1/&DOVRUXQVGLIIHUHQWVNLOOVHGXFDWLRQDQGYRFDWLRQDOWUDLQLQJIRUDGROHVFHQWVDQG
PLFURFUHGLWIRUSDUHQWVDVZHOODV+,9DQGZDWHUVDIHW\SURMHFWV1/&
,QWKHKLJKHUHGXFDWLRQZDVVXSSOHPHQWHGE\HVWDEOLVKLQJWKH1HZ/LIH&RPPXQLW\
&ROOHJH1/&&WKDW,UHIHUWRDVWKH$.$.,&ROOHJHLQP\WKHVLV,QWKHQH[WVHFWLRQ,ZLOO
GHVFULEHWKHHQYLURQPHQWDOSURVSHFWVIRU$.$.,VWXGHQWVDQGWKHQ,ZLOOJLYHDEULHI
LQWURGXFWLRQRIWKH$.$.,&ROOHJH¶V&XUULFXOXPRIDQGLWV6WUDWHJLFSODQRI
,DPQRWGRLQJDQ\FULWLFDOUHIOHFWLRQRIWKHWH[WLQWKHFXUULFXOXPRULQWKHVWUDWHJLFSODQ,
MXVWFRQVLGHUWKHVHGRFXPHQWVWREHDEDFNJURXQGIRUP\GLVFXVVLRQWRVHHKRZWKH\PLJKWEH
RILPSRUWDQFHIRUWKHWHDFKHUV¶YLHZRIFDSDELOLWLHVDQGWKHSURPRWHGFDSDELOLWLHVDWWKH
LQVWLWXWLRQRI$.$.,&ROOHJH
3.1. Environmental prospects of AKAKI College students  
7KHHQYLURQPHQWDODQGHGXFDWLRQDOEDFNJURXQGVIRUVWXGHQWVRI$.$.,&ROOHJHDUHPRVWO\
DVGHVFULEHGIRU1/&DERYH7KH$.$.,&ROOHJHLVORFDWHGFORVHWR$NDNL.DOLWLDVXEFLW\
RI$GGLV$EHEDZKHUHWKHPDLQLQFRPHLVIDFWRU\HPSOR\PHQWZLWKDVPDOOFRQWULEXWLRQRI
Ϯϴ

SXEOLFDQGSULYDWHHPSOR\PHQW2WKHUKRXVHKROGLQFRPHLVJHQHUDWHGE\SHDVDQWVZKRVHOO
PRVWRIWKHLUSURGXFWLRQRUIURPSHWW\WUDGLQJ6NMHOPHUXG7KHDYHUDJHGDLO\
IDPLO\LQFRPHLVHVWLPDWHGWREH86'&RQVHTXHQWO\WKHVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHLVOLPLWHG
GXHWRDKLJKXQHPSOR\PHQWUDWHDQGDQDYHUDJHIDPLO\VL]HFORVHWRVL[LELG,WFRQYH\VDQ
XQVXVWDLQDEOHVLWXDWLRQWKDWOHDGVWRDOHDNDJHRI\RXQJSHRSOHLQWRWKHQHDUE\VXEDUHDV
FKDUDFWHUL]HGE\KLJKXQHPSOR\PHQWDFRPPHUFLDOJURZLQJVH[PDUNHGDQGDJURZLQJ+,9
DQG$,'6SUREOHPLELG7KHRIILFLDOGDWDRI+,9RFFXUUHQFHDPRQJDGXOWVYDULHVIURP
XSWR+,9LQIHFWHGSHUVRQVDFFRUGLQJWRWKHXQOLNHDYDLODEOHGDWDQRDYDLODEOHGDWD
IURP&,$(WKLRSLD6NMHOPHUXG81$,'6(WKLRSLD
7KHYLVLRQRIWKH$.$.,&ROOHJH³7KH1HZ/LIH&RPPXQLW\&ROOHJHHQYLVLRQVWREHD
FHQWHURIH[FHOOHQFHZKHUHWUDLQHHVDFTXLUHRFFXSDWLRQDOVNLOOVNQRZOHGJH	DWWLWXGHV
WKDWHQDEOHWKHPEHFRPHFRPSHWHQWHQWUHSUHQHXUVDVWKH\HQWHULQWRWKHZRUNIRUFH´
1XUHVVD
)RUW\ILYHXQGHUSULYLOHJHG\RXQJIHPDOHVLQWKHDJHJURXSRIVL[WHHQWRWZHQW\DUHSURYLGHG
KLJKHUHGXFDWLRQDWWKH$.$.,&ROOHJHZKHUHWKHVWXGHQWVWDIIUDWLRLVLELG<HDUO\
ILIWHHQQHZVWXGHQWVDUHHQUROOHGLQDWKUHH\HDUVVHFUHWDULDOHGXFDWLRQWKDWDOVRRIIHUV
ILQDQFLDOKHOSDQGWKHFROOHJHJUDQWVUHVRXUFHVIRUQHFHVVLWLHVWKURXJKDIXOOWLPH³ERDUGLQJ
DUUDQJHPHQW´WKDWLQFOXGHVVRFLDOVHFXULW\DQGKHDOWKFDUHIRUWKHHQWLUHHGXFDWLRQDOSHULRG
%HUKDQHWDO7KHILUVWILIWHHQVWXGHQWVUHFHLYHGWKHLUVHFUHWDULDOFHUWLILFDWHLQWKH
VXPPHURIZLWKRXWDQ\RQHGURSSLQJRXWLELG7KHLQWHQWLRQZDVWKDWDOOVWXGHQWV
ZRXOGEHUHTXLUHGWRSD\EDFNWKHLU³VWXGHQWORDQ´ZLWKWHQSHUFHQWRIWKHLUVDODU\SHUPRQWK
LQDWHQ\HDUVSHULRGDIWHUFRPSOHWLQJWKHLUVWXGLHV
3.2. Presentation of AKAKI’s Curriculum and the NLCC Student Handbook  
1/&&LVSURXGRIEHLQJRQHRIWKHILUVWFROOHJHVLQ(WKLRSLDWKDWHGXFDWHVVHFUHWDULHV,QWKH
LQWURGXFWLRQRI³1/&&&XUULFXOXPRI6HFUHWDULDO6FLHQFHDQG2IILFH0DQDJHPHQW´LWLV
VWDWHGWKDWRI$.$.,¶VWKUHH\HDUSURJUDPZLOOJLYHD³YLDEOHSHUVSHFWLYHIRUWKHIXWXUHIRU
\RXQJZRPHQZLWKLQVXIILFLHQWPHDQV´%HUKDQHWDO$.$.,¶V6FLHQFHDQG2IILFH
$GPLQLVWUDWLRQE\<HQHZ%HUKDQ+HQGULN'RREH0HVHUHW.LQIH,VDEHOOH.XKOHHDQG6HEOH
+DLOHPDULDPGHYHORSHGWKH1/&&&XUULFXOXPRIEDVHGRQWKH(WKLRSLDQ2FFXSDWLRQDO
6WDQGDUG(26/HYHO,9WKRXJKWKH\FODLPWKDWPRVWO\RQHWU\WRH[FHHGWKH(267KH
&ROOHJHZDVDFFUHGLWHGDFFRUGLQJWRWKDWVWDQGDUGE\WKH(WKLRSLDQ1DWLRQDO7HFKQLFDODQG
9RFDWLRQDO(GXFDWLRQDQG7UDLQLQJ7KHDFDGHPLF\HDUKDVWZRWHUPVDQGVWDUWVLQ
Ϯϵ

6HSWHPEHU2FWREHUDQGHQGVLQ-XO\LQWHUUXSWHGE\DWZRZHHNVVSULQJEUHDNLQ
)HEUXDU\0DUFKLELG
7KH$.$.,JUDGXDWHVDUHWUDLQHGWRSUDFWLFHDVH[HFXWLYHRIILFHDVVLVWDQWVZKLFKLVDFKLHYHG
E\WKHIROORZLQJPDLQPRGXOHV³6SHFLILF2IILFH6NLOOV,7(QJOLVKDQG3UDFWLFDO([SHULHQFH
7KHVXSSRUWLYHPRGXOHVIHDWXUH([HUFLVHV$FFRXQWLQJ0DQDJHPHQWDQG/DZDVZHOODV6RIW
6NLOOVDQG*HQHUDO.QRZOHGJH´LELG7KHPRGXOHVDUHUHYHDOHGLQƉƉĞŶĚŝǆϮ͘Ϳ 
7RSUHSDUHVWXGHQWVIRULQWHUQDWLRQDOEXVLQHVVHVRQHZLOOHPSKDVL]HDVWURQJIRFXVRQ(QJOLVK
ODQJXDJHVNLOOVDVZHOODVVRIWVNLOOVLQ(QJOLVKEXVLQHVV7KHUHIRUHWKHVWXGHQWVOHDUQWRW\SH
ERWKLQ(QJOLVKDQGLQ$PKDULFDQGWKHVWXGHQWVZLOOEHSURYLGHGDQLQWHQVLYH,7WUDLQLQJ
VXSSRUWLQJ0LFURVRIW2IILFHZKLFKZLOOEHSUDFWLFHGWKURXJKWKH³PDUNHWRULHQWHG´
LQWHUQVKLSVWKDWLVEXLOWLQWRWKHDFDGHPLFFXUULFXOXPWKRXJKWKLVLVQRWLQWHJUDWHGLQ(26
%HUKDQHWDO,QDGGLWLRQWRWKHPRUHDFDGHPLFPRGXOHVWKHVWXGHQWVDUHWREH
SURYLGHGVRFLDODQGSK\VLFDOFRXQVHOLQJDQGOLIHVNLOOVHGXFDWLRQ%HUKDQHWDO
,QRUGHUWRSURYLGHVHOIFRQILGHQFHDQGWRREWDLQDSHUVSHFWLYHRQWKHLU³RZQVLWXDWLRQWKDW
HQDEOHVWKHPWRORRNSRVLWLYHO\LQWRWKHIXWXUH´DOO$.$.,VWXGHQWVLQLWLDWHWKHLUVWXGLHVZLWK
DQLQWHQVLYHILYHZHHNVLQWURGXFWLRQDQGPRWLYDWLRQDOSHULRGZLWKVRFLRORJ\DQGSV\FKRORJ\
%HUKDQHWDO$GGLWLRQDOO\WKHVRFLDOVNLOOVDUHZHHNO\FRYHUHGWKURXJKDIRXU
KRXUVHOIH[SUHVVLRQFODVVDQGWKURXJKDUWRUVSRUWV%HUKDQHWDO&RQFHUQLQJ
VRFLDODVSHFWVRQHFODLPVWKDWWKHFXUULFXOXPH[FHHGVWKH(26LQVHYHUDOSRLQWVWKURXJK
WUDLQLQJLQVHOIH[SUHVVLRQDUWVRUVSRUWVEHFDXVHWKHVWXGHQWVDUHRIIHUHGLQGLYLGXDO
GHYHORSPHQWRIWKHLUSHUVRQDOLWLHVWKURXJKFRXQVHOLQJDQGPRWLYDWLRQDOWUDLQLQJDOODORQJ
WKHLUHGXFDWLRQ%HUKDQHWDO,QDGGLWLRQWKHWHDFKHUVDW$.$.,DUHWROGWREULQJ
FRPPXQLFDWLRQGHFLVLRQPDNLQJDQGFULWLFDOWKLQNLQJDVZHOODVQXPHURXVLQWHUDFWLYHO\
PHWKRGVLQWRWKHLUWHDFKLQJVXFKDV³SUHVHQWDWLRQVUROHSOD\VSDLUZRUNJURXSZRUNZKROH
FODVVDFWLYLWLHVLQFOXGLQJGLVFXVVLRQVDQGGHPRQVWUDWLRQVFDVHVWXGLHVSUDFWLFDOH[HUFLVHV
H[SHULHQFHLQEXVLQHVVHVLQIRUPDWLRQJDSWDVNVSURMHFWVDQGDVVLJQPHQWV´LELG7KHWHUP
FULWLFDOWKLQNLQJ,KHUHGHVFULEHDV³&ULWLFDOWKLQNLQJH[DPLQHVDVVXPSWLRQVGLVFHUQVKLGGHQ
YDOXHVHYDOXDWHVHYLGHQFHDQGDVVHVVHVFRQFOXVLRQV>DQG«@HPSKDVL]HVUHFRJQL]LQJ
IDOODFLHVLQRXUWKLQNLQJDQGOLVWHQLQJ´0\HUV[Y
6WXGHQWVDQGWHDFKHUV¶ULJKWVDQGREOLJDWLRQVDUHSULQWHGLQWKHGHWDLOHG1/&&¶V6WXGHQW
+DQGERRNZKLFKFRQWDLQVFRQWUDFWRIHGXFDWLRQDJHQHUDOFRGHRIFRQGXFWDVZHOODV
WKHUXOHVDQGUHJXODWLRQVIRUWKHZKROHLQVWLWXWLRQRI$.$.,&ROOHJHDVZHOODVJHQHUDO
ϯϬ

LQIRUPDWLRQDQGWKHDFDGHPLFVWDQGDUGVUHTXLUHPHQWVDQGDGYLVRUVUROH$Q\FKDQJHVRU
DPHQGPHQWVRIWKLVKDQGERRNKDYHWREHDSSURYHGE\WKH1/&&SURMHFWPDQDJHUDQGWKH
H[WHUQDOFRQVXOWDQWV
3.3. Presentation of AKAKI’s Strategic plan of 2012 
7KH6WUDWHJLF0DQDJHPHQW3ODQRI1/&&±$.$.,&ROOHJHIRULVDQLPSRUWDQWWRRO
IRUROGDQGQHZHPSOR\HHVRIWKH$.$.,&ROOHJH,WLVGHYHORSHGE\WKHWHDFKHUV*DVKD\H
1XUHVVD0DVUHVKD7HIHUL0HVHOH7LNX\H0HVHUW.LQIH1HJHVVH7HIHUHGHJQ6RORPRQ
'HEHEH1XUHVVDHWDO
7KH$.$.,VWDIILVUHTXLUHGWRSOD\DQLQIOXHQWLDOSDUWLQVWUHQJWKHQLQJWKHVWXGHQWV¶
FRPPXQDOERQGWKURXJKVRFLDODQGSUDFWLFDODUUDQJHPHQWVDQGKHUHE\EHDSDUWRIWKH
VWXGHQWV¶QRQDFDGHPLFVRFLDOOHDUQLQJ1XUHVVDHWDO<HDUO\WULSVDUHRUJDQL]HGWR
GLIIHUHQWSODFHVLQ(WKLRSLDLQRUGHUWRJHWDZDUHQHVVRIWKHVWXGHQWV¶ULFKQDWLRQDOKHULWDJH
WKHLUFXOWXUHKLVWRU\DQGFLYLOL]DWLRQDQGWRGHIHDWELWWHUQHVVDQGFXOWXUDOGLVDJUHHPHQWWKDW
VWLOOH[LVWDPRQJ(WKLRSLDQWULEHV$QRWKHUREMHFWLYHLVWKDWWKLVFXOWXUDOWULSPD\VWUHQJWKHQ
WKHFXOWXUDOLGHQWLW\DQGSUHYHQWEUDLQGUDLQLELGDOEHLWWKHSODQHPSKDVL]HVDVWURQJIRFXV
RQ(QJOLVKODQJXDJHVNLOOVDVZHOODVVRIWVNLOOVLQ(QJOLVKEXVLQHVV
7KHVWXGHQWVOHDUQWRW\SHERWKLQ(QJOLVKDQGLQ$PKDULFDQGWKHVWXGHQWVZLOOEHSURYLGHG
DQLQWHQVLYH,7WUDLQLQJVXSSRUWLQJ0LFURVRIW2IILFHZKLFKZLOOEHSUDFWLFHGWKURXJK
WKH³PDUNHWRULHQWHG´LQWHUQVKLSVWKDWLVEXLOWLQWRWKHDFDGHPLFFXUULFXOXPWKRXJKWKLVLVQRW
LQWHJUDWHGLQ(261XUHVVDHWDO8SWRWZRWKLUGRIWKHFXUULFXOXP¶VSUDFWLFDO
SDUWLQFOXGHYDULRXVRIILFHVNLOOVEXVLQHVVUROHSOD\VDQGWXWRUHGH[HUFLVHVLQDGGLWLRQWR
JHQHUDONQRZOHGJHRIFLYLFVFLHQFH+HUHWKHVWXGHQWVDUHSUDFWLFDOO\WUDLQHGLQKDQGOLQJ
VSHFLILFRIILFHPDQDJHPHQWVNLOOVVHFUHWDULDONQRZOHGJHLQEXVLQHVVDQGRIILFH
DGPLQLVWUDWLRQDFFRXQWLQJDQGODZLQRUGHUWRSUHSDUHDOONLQGVRIEXVLQHVVGRFXPHQWVDQGWR
KDQGOHGLYHUVHFRPPXQLFDWLRQDQGPHWKRGVRIRUJDQL]DWLRQ1XUHVVDHWDO
7KHPDLQREMHFWLYHVRIWKLVSODQDUHWRLGHQWLI\DQGDUWLFXODWH1/&&¶VYLVLRQPLVVLRQDQG
YDOXHVDQGFRQWLQXRXVO\HYDOXDWHWKH1/&&¶VH[WHUQDQGLQWHUQVLWXDWLRQ7KHJRDOLVWRJHW
DQHIILFLHQWXVHRIUHVRXUFHVDQGWRDUWLFXODWHDQGLPSOHPHQWDLPVDVSLUDWLRQVDQGPHDQVVR
WKDWWKH$.$.,&ROOHJHFDQLGHQWLI\DQGSODQVWUDWHJLHVWRSUHSDUHZRUNDEOHDFWLRQSODQV
1XUHVVDHWDO
ϯϭ

7HDFKLQJDQGWHVWLQJDUHFORVHO\LQWHUUHODWHGDQGWKLVSODQVHFXUHVFRQWLQXLW\DQGUHJXODU
DVVHVVPHQWRIVWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVLQWKHOHDUQLQJRXWFRPHVNLOOVDQGNQRZOHGJHRIWKH
SURYLGHGPRGXOHVDVZHOODVWKHVRFLDOOHDUQLQJ'LIIHUHQWWHVWWHFKQLTXHVDUHGHVFULEHGLQ
RUGHUWRLGHQWLI\WKH&ROOHJH¶VDQGWKHVWXGHQWV¶VWUHQJWKVZHDNQHVVHVDQGWKHLUDFTXLUHG
WKHRUHWLFDODQGSUDFWLFDONQRZOHGJH&RQWLQXRXVDVVHVVPHQWVVXFKDVWKHGLDJQRVWLFWHVWVRI
VXEMHFWVWDXJKWWKHSUDFWLFDOLQWHUQVKLSVDQG³WKHHQGRIWHUPH[DPV´DUHDOVRLPSRUWDQWLQ
UHYLVLRQRIWKHXQOLNHPRGXOHV1XUHVVDHWDO+RZWKHVWXGHQWVPDVWHUVHDFK
PRGXOHSURYLGHXVHIXOLQIRUPDWLRQIRUERWKSDUWVLQRUGHUWRILOOXSJDSVLQNQRZOHGJHDQG
VNLOOVDQGWRSUHSDUHIRUWKHILQDOH[DPVWKH1/&&'LSORPDRI6HFUHWDULDO6FLHQFHDQG2IILFH
$GPLQLVWUDWLRQLELG%HUKDQHWDO
7KHWHDFKHUVDUHUHJXODUO\H[SHFWHGWRLGHQWLI\DQGDVVHVVWKHVWUHQJWKVDQGFKDOOHQJHVLQWKH
SXUSRVHWRRYHUFRPHZHDNQHVVHVDQGWKUHDWVE\DSSO\LQJWKH6:27±DQDO\]HV%HUKDQHWDO
7KHUHVXOWPD\WKHQEHDSSOLHGLQRUGHUWRXWLOL]HRSSRUWXQLWLHVDQGVXVWDLQVWUHQJWKV
LQWKHRUJDQL]DWLRQRIWKH$.$.,&ROOHJH1XUHVVDHWDO'HVSLWHWKHIDFWWKDW,
DPQRWIROORZLQJWKH6:27±DQDO\]HVP\VWXG\PD\FRQWULEXWHWRUHYHDORSSRUWXQLWLHVDQG
VWUHQJWKVLQWKHRUJDQL]DWLRQRIWKH$.$.,&ROOHJHE\VHDUFKLQJIRUVXVWDLQDEOHFDSDELOLWLHV
SURPRWHGDW$.$.,&ROOHJH7KHQLQFKDSWHU,ZLOOUHYHDOWKHFHQWUDOWHQHWVRIWKHKXPDQ
GHYHORSPHQWDQGFDSDELOLW\DSSURDFK+'&$

ϯϮ

ϯϯ

4. Central tenets of the human development and capability 
approach (HDCA)  
,QWKHILUVWVHFWLRQRIWKHFKDSWHU,ZLOOEULHIO\GHVFULEHWKHEDFNJURXQGRI+'&$LH
WKHGHYHORSPHQWDSSURDFKHVWKDWKDYHEHHQIRUHUXQQHUVRI6HQ¶VFDSDELOLW\DSSURDFK&$
DQGWKHKXPDQGHYHORSPHQWSDUDGLJP+':LWKUHIHUHQFHWRIDLUQHVV$PDUW\D6HQ
LQLWLDWHGKLVZRUNRQWKHFDSDELOLW\DSSURDFKZLWK³WKH7DQQHUOHFWXUHVRQ+XPDQ9DOXHV´
,QWKHDLPRIFUHDWLQJDEHWWHUIXWXUHKHGLVFXVVHGWKHWHUPVRIHTXDOLW\ZLWKLQ
HFRQRPLFGHYHORSPHQWDQGZDVORRNLQJIRU³DEHWWHUSHUVSHFWLYHWKDQFDQEHIRXQGLQWKH
5DZOVLDQIRFXVRISULPDU\JRRGV´ZKLFKKHPHDQWZDVWRRJHQHUDO6HQ
5DOZVFRQFHQWUDWHGRQ³PHDQVRIOLYLQJ´EXW6HQFRQVLGHUHGWKDWWKH\DUHQRW³WKHDFWXDO
RSSRUWXQLWLHVRIOLYLQJ´RUWKHHQGVRIJRRGOLYLQJLELG'HYHORSPHQWWKDWFDOOVIRUPRUH
VXVWDLQDELOLW\DQGHFRQRPLFJURZWKLVHVVHQWLDO³EXWVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWUHTXLUHVWKDWLW
EH>VLF@GLIIHUHQW>@LWPXVWWUDQVODWHLQWRKXPDQOLIH´+DT$QHZGHILQLWLRQRI
+'OHGWRQHZ+'LQGH[HVWKDWDUHLPSRUWDQWIRUDVVHVVLQJKXPDQGHYHORSPHQW7KH
WUDQVODWLRQLQWRKXPDQOLYHVLVRQHRIWKHPDLQGLIIHUHQFHVEHWZHHQ+'&$DQGWKHRWKHU
GHYHORSPHQWDSSURDFKHVLHEDVLFQHHGVDQGKXPDQFDSLWDOWKDWZLOOEHSUHVHQWHGLQP\QH[W
VHFWLRQ
,QWKHVHFRQGVHFWLRQ,ZLOOLQWURGXFH6HQ¶VDQG1XVVEDXP¶VWKLQNLQJDQG,ZLOOSUHVHQW
WKHFRQFHSWVRIFDSDELOLWLHVIXQFWLRQLQJVDJHQF\DQGIUHHGRP6XFKFRQFHSWVDUHDOVR
LPSRUWDQWLQHGXFDWLRQDQG,ZLOOGLVFXVVKRZVXVWDLQDEOHHGXFDWLRQFDQSURPRWHDPRUH
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDLPLQJWRH[SDQGZHOOEHLQJIUHHGRPDJHQF\DQGHPSRZHUPHQW
IRUDOOLQWKHWKLUGVHFWLRQ:LWKLQ+'&$HGXFDWLRQLVFRQVLGHUHGWREHIXQGDPHQWDOIRU
WKHGHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVDQGIXQFWLRQLQJVDQGDFFHVVWRHGXFDWLRQLVDOVRDNH\WR
VRFLDODQGHFRQRPLFZHOOEHLQJ8QWHUKDOWHU7KHUHIRUHWKHFDSDELOLW\RIHGXFDWLRQ
DQGWKHDFKLHYHGIXQFWLRQWKDWLVWREHDQHGXFDWHGSHUVRQLVDPDLQDFKLHYHPHQWIRUWKH
+'&$SURWDJRQLVWV'HVSLWHRIFRPPRQFRQFHSWVWKHUHDUHDOVRGLIIHUHQFHVEHWZHHQ6HQDQG
1XVVEDXP,QVHFWLRQ,ZLOOWDONDERXWWKHLVVXHRIOLVWPDNLQJDQG6HQ¶VUHOXFWDQFHWRD
IL[HGOLVWRIFDSDELOLWLHVDVKHVD\VWKDWHDFKOLVWKDVWREHGHEDWHGZLWKLQLWVVSHFLILFFRQWH[W
2QWKHFRQWUDU\1XVVEDXPSURYLGHVDXQLYHUVDOOLVWRIFDSDELOLWLHV1XVVEDXP¶VEDVLF
SULQFLSOHVLQWHUPVRIFDSDELOLWLHVZLOOEHGLVFXVVHGLQWKHHQGRIWKLVVHFWLRQ7KLVZLOOEH
IROORZHGVHFWLRQE\7HU]L%LJJHUL5REH\QVDQG:DONHU¶VGLYHUVHOLVWVRIFDSDELOLWLHV
ϯϰ

SURPRWHGE\HGXFDWLRQZKRDOODSSOLHG1XVVEDXP¶VOLVWDVDEDVHIRUWKHLUUHVHDUFK9DXJKDQ
FODLPVWKDWHGXFDWLRQDOSDUWLFLSDWLRQLQLWVHOILVDFDSDELOLW\WKDWHQDEOHVRWKHU
FDSDELOLWLHVDQGVKHGLIIHUVEHWZHHQFDSDELOLWLHVJLYHQWKURXJKHGXFDWLRQDQGWKRVHJLYHQE\
WKHVLGHHIIHFWVRIHGXFDWLRQLELG+HUUHVHDUFKZLOOWKHUHIRUHEHDWKHRUHWLFDOEDVHZKHQ,
ODWHUFUDWHP\RZQVHWRIFDSDELOLWLHVLQFKDSWHU
4.1. Development strategies as forerunners for the capability approach 
'LIIHUHQWGHYHORSPHQWDSSURDFKHVDUHWULHGRXWLQWKHWKFHQWXU\ZLWKWKHDLPRIUHGXFLQJ
SRYHUW\PDLQO\FRQFHQWUDWLQJRQLQFRPHDQGUHVRXUFHVDV0DVORZ
VKLHUDUFKLFDOSK\VLFDO
QHHGVDQGWKH%DVLF1HHGDLPVWRFRYHUEDVLFUHTXLUHPHQWVE\IRFXVLQJRQFRQVXPSWLRQDQG
FDSLWDOLQYHVWPHQWV0DVORZ/HOH2WKHUVIRFXVHVRQDVHOIUHJXODWHGPDUNHW±
EXLOWRQ$GDP6PLWK¶V³LQYLVLEOHKDQG´RIRUWKHUROHRILQVWLWXWLRQVDQGFRXQWU\
RZQHUVKLSZKLFKLPSO\D³VXIILFLHQWLQVWLWXWLRQDOFDSDFLW\IRUGHILQLQJDQGLPSOHPHQWLQJD
QDWLRQDOGHYHORSPHQWVWUDWHJ\´ZĂǀĂůůŝŽŶ(GXFDWLRQRIWKHXQHGXFDWHGPDVVHVWKH
FRXQWU\¶VKXPDQFDSLWDOLVVHHQDVDPDLQPHDQVWRLPSURYHSURGXFWLYLW\DQGHPSOR\DELOLW\
LQWKH+XPDQ&DSLWDODSSURDFK+&DQGKHUHE\LQFUHDVHWKHHFRQRPLFGHYHORSPHQWDQGWKH
FRXQWU\¶V*URVV'RPHVWLF3URGXFW*'36HQ
)HZSROLWLFDOOHDGHUVLQGHYHORSLQJFRXQWULHVSD\DWWHQWLRQWRWKHLULQKDELWDQWV¶ZHOOEHLQJ
DQGIHZHUHQWDLOUHVSRQVLELOLW\IRULW$QH[FHSWLRQWRWKLVWUHQGLVZKHQWKHNLQJRI%KXWDQ
DWWHPSWVLQWKH¶VWRVKDSHDPRGHUQHFRQRP\E\LQWURGXFLQJ*URVV1DWLRQDO+DSSLQHVV
*1+WHUPVLQWRWKHLUJRYHUQDQFHHFRQRPLFDQGGHYHORSPHQWSODQVZLWKRXWGHVWUR\LQJ
%KXWDQ¶VVSLULWXDOYDOXHVDQGXQLTXHFXOWXUH7KHVH*1+LQGH[HVFRYHUDQGDVVHVVDUDQJHRI
WKHPHVRITXDOLW\RIOLIHKHDOWKDQGHGXFDWLRQDVZHOODVFXOWXUDODQGHFRORJLFDOGLYHUVLWLHV
DQGUHVLOLHQFH7KH\DUHODWHUPHQWLRQHGLQ+'&$WKURXJKGLYHUVHOLVWVFDSDELOLWLHV+DTFLWHG
LQ'HQHXOLQ	6KDKDQL6XEMHFWLYHPHDVXUHVDUHHDV\WRFROOHFWDQGDUH
HVVHQWLDODQGXVHIXOVXEMHFWLYHYDOXHVWKDWSUHVHQWDQDSSURDFKLQWRZKDWSHRSOHYDOXHLQPDQ\
DVSHFWVRIOLIH+'5±D,QRXUNQRZOHGJHEDVHGVRFLHW\WKHUHLVDQLQFUHDVHG
LQWHUHVWLQDVVHVVPHQWVRIHGXFDWLRQLQHTXDOLW\DQGVRFLDOSROLF\SURJUDPV\HDUO\H[SRVHGLQ
+'5VIURP+'5±D1HLWKHUKDSSLQHVVQRUVXEMHFWLYHZHOOEHLQJDVDVVHVVHG
LQ*URVV1DWLRQDO+DSSLQHVV*1+RULQFRPHDQGUHVRXUFHVDVDVVHVVHGLQWKH+XPDQ
&DSLWDODSSURDFKKDYHLQFUHDVHGWKHFRXQWULHV*'3¶VRUZLSHGRXWSRYHUW\1RQHRIWKH
DSSURDFKHVHQWDLOIXOOUHVSRQVLELOLW\IRUWKHLQKDELWDQWV³IUHHGRPWROHDGWKHNLQGRIOLYHVWKH\
ϯϱ

KDYHUHDVRQWRYDOXH´6HQRUWRSXWSHRSOHDWWKHFHQWHUIRUGHYHORSPHQWDV+'&$
DGYRFDWHV

4.1.1. The background of HDCA - A brief introduction 
 
5HFRJQL]LQJWKHSHUVLVWHQWO\ZLGHQLQJSRYHUW\JDSEHWZHHQWKHHOLWHDQGWKHRUGLQDU\SHRSOH
DQGIDFLQJKXJHGHSULYDWLRQLQWKHLUKRPHFRXQWULHVPDLQO\DIIHFWLQJZRPHQWKHWZR
HFRQRPLVWFROOHDJXHVWKH,QGLDQ$PDUW\D6HQDQGWKH3DNLVWDQLWKHODWH0DKEXEXO+DT
ZDQWHGWRILJKWIRUKXPDQGHYHORSPHQW6HQ7KHUHIRUHLQRUGHUWRLQFUHDVHOLIH
H[SHFWDQF\SURGXFWLYLW\DQGWRFKDQJHWKHGLVWULEXWLRQRIZHDOWK+DTFUHDWHGWKHPXOWL
GLPHQVLRQDOKXPDQGHYHORSPHQWSDUDGLJP+'WKDWIRFXVHVRQHTXLW\SURGXFWLYLW\
VXVWDLQDELOLW\DQGHPSRZHUPHQWWKURXJKSDUWLFLSDWLRQ+DT
+DTZDVWKHILUVWHGLWRURIKXPDQGHYHORSPHQWUHSRUWLQ+'5LQZKLFK6HQ
DVVLVWHG7KH\FRQWLQXRXVO\DUJXHGWKDWKXPDQGHYHORSPHQWJRDOVFRXOGHDVLO\EHUHDFKHGE\
GHFUHDVLQJWKHPLOLWDU\H[SHQGLWXUHVDQGE\UHORFDWLQJWKHPRQH\WRIRRGSURGXFWLRQKHDOWK
FDUHDQGHGXFDWLRQ+'5D³:KDWZHQHHGWRVXVWDLQLVKXPDQOLIH´+DT
7KLVSHUIRUPVDOLQNEHWZHHQ+XPDQ5LJKWVLQFRPHDQGLQGLYLGXDOFKRLFHVZKLFK
GHSHQGVQRWRQO\RQWKHTXDQWLW\EXWRQWKHGLVWULEXWLRQDOTXDOLW\RIDQHFRQRPLFDQG
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW+DT6HQ
&RQWULEXWLQJLQGLYHUVHZD\V6HQDQG+DTZDQWHGWRWKURZ³DOLJKWRQWKHDFWXDOOLYHVOLYHG
E\SHRSOH´6HQDQGWKH\FRQFHQWUDWHGRQKRZWRILJKWDQGWRDVVHVVIHPDOH
SRYHUW\DQGLQMXVWLFHLELG7KHLUIRFDOSRLQWZDVWRLQFUHDVHTXDOLW\DQGGLVWULEXWLRQRI
HFRQRPLFJURZWKDQGKHUHE\SHRSOH¶VRSSRUWXQLWLHV+DT,QDGGLWLRQWR+DT¶V
YLWDOFRQWULEXWLRQ6HQ[YLDFNQRZOHGJHGWKDWWKH$PHULFDQSKLORVRSKHU0DUWD
1XVVEDXPLQWKHSHULRGIURP³ZDVRIJUHDWLPSRUWDQFHLQLQYHVWLJDWLQJWKHFRQFHSWV
RIFDSDELOLWLHVDQGTXDOLW\RIOLIH´1XVVEDXPPDLQO\ZDQWHGWRFRPSDUHDQGDVVHVVVRFLHWLHV
WKURXJKWKHFRQVWLWXWLRQDOSULQFLSOHVRIKXPDQULJKWV+5DQGWKHWKHRU\RIVRFLDOMXVWLFH
1XVVEDXP
$PDLQREMHFWLYHZDVWRFUHDWH³DQHQDEOLQJHQYLURQPHQWIRUSHRSOHWRHQMR\ORQJKHDOWK\
DQGFUHDWLYHOLYHV´'HQHXOLQ	6KDKDQLDQGWRSURYLGHVRFLDORSSRUWXQLWLHVE\
ORZHULQJWKHEDUULHUVWRHFRQRPLFGHYHORSPHQW6HQ:KLOHWKHKXPDQFDSLWDO
DSSURDFKWHQGVWRFRQFHQWUDWHRQSHRSOH¶VDJHQF\LQRUGHUWRLQFUHDVHDFRXQWU\¶VSURGXFWLRQ
ϯϲ
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WKHFDSDELOLW\DSSURDFKFRQFHQWUDWHVRQSHRSOH¶VHTXDORSSRUWXQLWLHVLQWHUPVRIFDSDELOLWLHV
6HQ&RQVHTXHQWO\RQHGHILQHGKXPDQGHYHORSPHQWDVDSURFHVVRIH[SDQGLQJ
WKHUHDOIUHHGRPVWKDWSHRSOHHQMR\H[SUHVVHGDVWKHLUFDSDELOLWLHVLQGRLQJVRLELG³,QWKDW
ZD\UHDOSRYHUW\LVQRWRQO\DVGHSULYDWLRQRILQFRPHEXWDOVRDVGHSULYDWLRQRIFDSDELOLW\
7KHFDSDELOLW\DSSURDFKUHJDUGVHDFKKXPDQEHLQJDVDQHQG´DQGQRWDVPHDQVWRHFRQRPLF
JURZWKRUVRFLDOVWDELOLW\:DONHU	8QWHUKDOWHUZKLFKSRLQWVWRWKHLPSRUWDQFHRI
³WKHH[SDQVLRQRIKXPDQFDSDELOLW\WROHDGPRUHZRUWKZKLOHDQGPRUHIUHHOLYHV´6HQ

4.1.2. Expanding freedom for a sustainable human development led to new indexes  
 
([SDQVLRQRIFDSDELOLWLHVZLOOPRVWO\EHDQH[SDQVLRQRIIUHHGRPV7KHQHZGHILQLWLRQRI
KXPDQGHYHORSPHQWUHIHUVWRWKHLPSRUWDQFHRIJLYLQJSHRSOHWKHYDOXHRIIUHHGRPWR
HPSRZHUWKHPVHOYHVWRHQMR\YDULRXVIXQFWLRQLQJVZKLFKPD\KHOSSHRSOHWRIRFXVRQWKHLU
RZQUROHDVµDFWRUV¶DQGFUHDWLYHµDJHQWV¶RIWKHLUDVSLUDWLRQVDQGGHYHORSPHQW6HQ

2QHPDLQTXHVWLRQZLWKLQWKHFDSDELOLW\DSSURDFKLVWKHUHIRUH³+RZWROLYHDOLIHZRUWK
OLYLQJ"´'HQHXOLQ	6KDKDQL6HQFODLPHGWKDWHYHQLIDOLIHPLJKWEHUHVSHFWIXOLQ
PDQ\ZD\VWKH³JRRGOLIH´LVSDUWO\DOLIHRIJHQXLQHFKRLFHVDQGQRWDOLIHWKDWWKHSHUVRQLV
IRUFHGLQWR6HQFLWHGLQ$ONLUH+HH[HPSOLILHVWKLVE\SRLQWLQJWRWKHGRPLQRHIIHFW
RI.HUDODDQG6UL/DQNDZKHUH³LQYHVWPHQWLQHGXFDWLRQDQGKHDOWKDUHPHDQVWRWKHHQGRI
UHGXFLQJLQFRPHSRYHUW\´6HQ'LUHFWO\DQGLQGLUHFWO\SHRSOH¶VZHOOEHLQJZDV
SODFHGLQWKHFHQWHUIRUHFRQRPLFDQGKXPDQGHYHORSPHQWE\SURYLGLQJWKH³IUHHGRPWROHDG
WKHNLQGRIOLYHVWKH\>ZH@KDYHUHDVRQWRYDOXH´+'5D6HQ
&RQVHTXHQWO\VXVWDLQDEOHKXPDQGHYHORSPHQWRXJKWWREHEHWWHUWKDQWKHSUHVHQWDQGLWLV
GHILQHGDVDQH[SDQVLRQRIWKHVXEVWDQWLYHIUHHGRPDQGWKHFKRLFHRIRSSRUWXQLWLHVDQGWR
SUHVHUYHWKHVHKXPDQFKRLFHVIRUIXWXUHJHQHUDWLRQV+'5D6HQ
+XPDQGHYHORSPHQWFDQQRWEHLPSURYHGZLWKRXWHYDOXDWLRQ3UHYLRXVDVVHVVPHQWVZLWKLQWKH
WKFHQWXU\ZHUHDLPLQJWRPHDVXUHDQH[SHFWDQWO\LQFUHDVLQJ*132QWKHFRQWUDU\+'
VWUDWHJLHVDUHXQGHUVWRRGLQWHUPVRIKXPDQFKRLFHRSSRUWXQLW\IUHHGRPDQGSDUWLFLSDWLRQ
DQGLWLVDUJXHGWKDWSRYHUW\DQGHTXDOLW\FRQVWUDLQWVZLWKLQKHDOWKDQGHGXFDWLRQDUH
PHDVXUHGEHWWHUE\+'LQGH[HVWKDQE\*1+RU*136XFKLQGH[HVDUHPDLQO\IRFXVLQJRQ
QDWLRQDOGDWDRILQFRPHDQGUHVRXUFHVDQGWKH\LJQRUHGLYHUVLW\LQWHUPVRIUHJLRQDOHWKQLF
DQGOLQJXLVWLFGLVSDULWLHV&URVVOH\	:DWVRQ7KHLPSURYHGDFFHVVWRILUVWKDQG
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GDWDEHFDXVHRIQHZPHWKRGVDQGQHZ+'LQGH[HVWUDQVPLWQHZGLPHQVLRQVWKDWPHDVXUHV
WKHDYHUDJHOHYHORIKXPDQGHYHORSPHQWLQDVRFLHW\ZKHUHLQHTXDOLW\LVWDNHQLQWRDFFRXQW
+'5E,WLPSURYHGFRPSDUDEOHFRQVWUDLQVDQGIRUFHGDUHFDOFXODWLRQRIWKH+'
LQGH[HVIURP±7KLVLQLWLDWHGGLYHUVHLQHTXDOLW\LQGH[HVVXFKDV*HQGHU,QHTXDOLW\
,QGH[*,,DQGWKH,QHTXDOLW\DGMXVWHG+',±,+',,QDQ³HTXDO´VRFLHW\+',DQG,+',DUH
HTXDOL]HG+'5D)RUH[DPSOH*,,H[SRVHVGLVSDULW\EHWZHHQZRPHQDQGPHQ
ZLWKLQUHSURGXFWLYHKHDOWKHPSRZHUPHQWDQGODERUPDUNHWDQGWKHGLVSDULW\LVDVVHVVHGLQ
PDWHUQDOPRUWDOLW\DGROHVFHQWIHUWLOLW\SDUOLDPHQWDU\UHSUHVHQWDWLRQHGXFDWLRQDODWWDLQPHQW
VHFRQGDU\OHYHODQGDERYHDQGODERUIRUFHSDUWLFLSDWLRQ7KH*,,LQGH[UHYHDOVWKDWIHPDOHV
ZRUOGZLGHVWLOODUHH[SRVHGWRLQHTXDOLW\LELG
4.1.3. Assessment of human development and Ethiopian gender equity  
 
:RPHQ
VULJKWVWRHGXFDWLRQZHUHJLYHQOLWWOHDWWHQWLRQE\IHPLQLVWVXQWLOWKH
VWKH\
FRQFHQWUDWHGPRUHRQWKHQHJDWLYHIUHHGRPVULJKWVDQGMXVWLFHDQGZRPHQ¶VQHJDWLYHJHQGHU
EDVHGH[SHULHQFHVGXHWRUHOLJLRQRUFXOWXUH7KH\FULWLFL]HERWKWKH8QLYHUVDO'HFODUDWLRQRI
+XPDQ5LJKWV+5RIDQGWKH&RQYHQWLRQRI&KLOG5LJKWVRIDFFXVLQJWKHPWR
QHJOHFWJHQGHUGLIIHUHQFHGLVFULPLQDWLRQGRPHVWLFYLROHQFHDQGWKHDEXVHVWKDWPDQ\
ZRPHQDQGJLUOVH[SHULHQFHGLQWKHLUIDPLOLHVDQGLQWKHLUQHLJKERUKRRG%XQFKFLWHGLQ
8QWHUKDOWHU7KHUDWLILFDWLRQVRI(GXFDWLRQIRUDOO()$LQWKH0LOOHQQLXP
'HYHORSPHQW*RDOV0'*LQDQGWKH'HFDGHRI(GXFDWLRQIRU6XVWDLQDEOH
'HYHORSPHQW'(6'SURYLGHVDJOREDOUHFRJQLWLRQDQGDQLQFOXVLRQRIZRPHQ
ULJKWVLQWRKXPDQULJKWVLQDGGLWLRQWRIDLUWUHDWPHQWRIZRPHQZLWKLQHGXFDWLRQKHDOWKFDUH
DQGHPSOR\PHQWZKLFKDOVRZHUHLQFOXGHGLQWKH3ODWIRUPIRU$FWLRQ%HLMLQJ3I$
7RGD\FHQWUDODVSHFWVRI+'VXFKDVJHQGHUULJKWVWKDWLQFOXGHVZRPHQ¶VHPSRZHUPHQWDQG
JHQGHUHTXDOLW\WKDWOHJDOL]HFRQFHUQVRIZRPHQ
VKHDOWKDQGSURGXFWLYLW\DUHERWK
LQFRUSRUDWHGLQ+5&('$:0LOOHQQLXP'HYHORSPHQW*RDOVZĂǀĂůůŝŽŶ
81(6&2±(6')XUWKHUSURJUHVVRIWKH%HLMLQJJRDOVDQGDQDEROLWLRQRI
GRPHVWLFYLROHQFHZHUHGHFODUHGLQGRFXPHQWVIRUWKHSUHSDUDWRU\PHHWLQJVRI%HLMLQJLQ
GRFXPHQWVWKDWWRGD\RIWHQDUHDSSOLHGLQSXEOLFSROLF\DQGOHJDOFODLPV%HLMLQJ
D	E+'5D
7KRXJK,DPQRWGRLQJDQ\TXDQWLWDWLYHDVVHVVPHQWVLQP\UHVHDUFK,ZDQWWRHPSKDVL]HWKH
SRVLWLYHFRUUHODWLRQEHWZHHQHGXFDWLRQDQGVRFLDOSURJUDPVDQGWKHVHQHZLQGH[HVVKRZWKDW
IHPDOHV¶LQFUHDVHGDFFHVVWROLWHUDF\DQGHGXFDWLRQGHOD\PDUULDJHORZHUIHUWLOLW\UDWHDQG
ϯϴ

UHGXFHWKHUDWHRILQIDQWDQGJHQGHUEDVHGPRUWDOLW\(GXFDWHGZRPHQLQIOXHQFHIDPLO\
GHFLVLRQVIRU\RXQJDQGROGIDPLO\PHPEHUVZKHQWKH\KDYHRSSRUWXQLWLHVWRLQFUHDVHWKH
IDPLO\LQFRPH,IWKH\DUHVHFXUHGWKHULJKWWRVSHQGWKHPRQH\WKH\HDUQWKH\ZLOOHQKDQFH
TXDOLW\RIOLIHKHDOWKZHOIDUHDQGVRFLDORSSRUWXQLWLHV6HQ+'5D
)RUDORQJSHULRGLWZDVGLIILFXOWWRSURYLGHUHOLDEOHGDWDRUGDWDDWDOOIURPPDQ\FRXQWULHV
WKDWZHUHUHOXFWDQWWRUHYHDOVXFKLQIRUPDWLRQ+DT'XHWRODFNRI(WKLRSLDQGDWD
+',DQGJHQGHULQHTXDOLW\LQGH[HVDUHHVWLPDWHGRUVWLOOQRWDYDLODEOH(WKLRSLDKDVDPDVVLYH
QHHGIRUIXWXUHHGXFDWLRQDOGHYHORSPHQWHYHQZLWKDSURYHQLQFUHDVHLQ(WKLRSLDQDGXOW
OLWHUDF\UDWHIURPLQWRLQLELG+'5'XHWRSRYHUW\DQGWKH
FRQWH[W¶VFRPSOH[LW\(WKLRSLDQIHPDOHVVWLOODUHH[FOXGHGIURPKLJKHUHGXFDWLRQZKLFK
WKUHDWHQVWKHLUHTXDOLW\DVZHOODVWKHTXDOLW\RIOLIHDQG+'FDQQRWEHLPSURYHGZLWKRXW
UHYHDOLQJWKHGLIIHUHQW,QGH[HVRI+'DORQJZLWKDVVHVVPHQWRIWKHDSSOLHGVWUDWHJLHVRI
GHYHORSPHQWSURMHFWV
4.2. HDCA - a new terminology for sustainable human development  
6HQDQG1XVVEDXPDUHWKHPDLQFRQWULEXWRUVWR+'&$DQGVKDUHWKHYLVLRQRIDSHRSOH
FHQWHUHGDSSURDFKRIFDSDELOLWLHV7KHLUFRPPRQDLPLVWRDYRLGWKHXWLOLWDULDQIRFXVRQ
GHYHORSPHQWEHFDXVHWKHXWLOLWDULDQFDQQRWSURWHFWPLQRULWLHV¶ULJKWVZKHQWKHLUDLPLVWKH
JUHDWHVWJRRGIRUWKHJUHDWHVWQXPEHURISHRSOH(YHQWKRXJKWKH\DFNQRZOHGJHWKH
WUHPHQGRXVYDOXHRI5DZOVSKLORVRSK\WKH\DUHQRWFRQFHUQHGZLWKZKDWFDQFKDUDFWHUL]H
MXVWVRFLHWLHVDVLQ5DZOVWKHRU\QRUKRZWKH+'&$PD\UHGXFHLQMXVWLFHDQGLQHTXDOLW\
1XVVEDXP1HLWKHURIWKHPFODLPVWRKDYHIRUZDUGHGDFRPSOHWHWKHRU\RI
MXVWLFH7KHLUPDLQFRQFHUQLVWKHUHIRUHWKDWHDFKSHUVRQPXVWEHFRQVLGHUHG³QRWDVPHDQVWR
HFRQRPLFJURZWKRUVRFLDOVWDELOLW\EXWDVDQHQG´1XVVEDXP6HQ
7KRXJKWKH\DOVRGLIIHULQWKHLUH[SODQDWLRQVRIWKHFRQFHSWVRIFDSDELOLWLHVDQGIXQFWLRQLQJV
1XVVEDXPDJUHHVWRPRVWRI6HQ¶VDUJXPHQWVDERXWVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW7KH\DUJXHIRU
WKHHVVHQWLDOLW\RIWKHIUHHGRPDVSHFWWKDWHDFKSHUVRQRXJKWWRKDYHWKDWLVWRVD\WKHIUHHGRP
WRVHOHFWDPRQJGLIIHUHQWRSSRUWXQLWLHVDQGERWKVWDWHWKDW+'&$¶VPDLQREMHFWLYHLVWR
HQKDQFHWKHLQGLYLGXDO¶VSHUVRQDOIUHHGRP7KHHQWLUHSROLWLFDOVRFLDODQGHFRQRPLF
RSSRUWXQLWLHVDSHUVRQKDVIRUFKRLFHDQGDFWLRQLVGHILQHGDVKHUVXEVWDQWLYHIUHHGRPD
IUHHGRPSURFHVVZKHUHSHRSOHDUHDJHQWVLQWKHLURZQOLYHVDQGLQWKHLUFRPPXQLWLHVERWKDW
WKHPLFURDQGWKHPDFUROHYHO$ONLUH6HQHQODUJHVWKHFRQFHSWRIIUHHGRPDQG
GLVWLQJXLVKHVEHWZHHQRSSRUWXQLW\IUHHGRPWKDWH[SDQGVSHRSOH¶VRSSRUWXQLWLHVDQGFKRLFHV
ϯϵ

DQGWKHSURFHVVIUHHGRPZKHQSHRSOHDFWDVUHVSRQVLEOHDJHQWVZKRDFWLYDWHWKHLU
RSSRUWXQLWLHVDQGFKRLFHV6HQ
7KHWHUPRSSRUWXQLW\IUHHGRPVIRFXVHVDQGDVVHVVHVSHRSOH¶VLPSURYHPHQWVGXHWRWKHLU
JLYHQRSSRUWXQLWLHVLUUHVSHFWLYHRIZKHWKHUSHRSOHFKRRVHWRLPSOHPHQWWKHPRUQRW
'HQHXOLQ	6KDKDQL7KH³REMHFWLYHRIWKHDFWLYLW\LV>ZDV@VXSSRVHGWREHUHODWHG
WRZKDWSHRSOHYDOXHDQGKDYHUHDVRQWRYDOXHUDWKHUWKDQVRPHPHFKDQLFDOLQWHUPHGLDU\
YDULDEOHVXFKDVJURZWKLQLQFRPH´$ONLUH,QDGGLWLRQ³ZHPD\DWWDFK
LPSRUWDQFHWRWKHSURFHVVRIFKRLFHLWVHOI´DQGQRWEHLQJIRUFHG³EHFDXVHRIFRQVWUDLQWVE\
RWKHUV´6HQ7REHJLYHQPRUHIUHHGRPDOVRLPSOLHVFDSDELOLWLHVWRDFKLHYHRUWR
SXUVXHYDOXHGREMHFWLYHVDVVDLGE\6HQ7KHUHIRUH+'&$FRPELQHIUHHGRPDQG
FDSDELOLWLHVE\IRFXVLQJRQHDFKSHUVRQ¶VVRFLDOZHOOEHLQJDQGWKHLUUHDORSSRUWXQLWLHVQRW
RQO\FRQFHQWUDWLQJ³RQWKHDFWXDOOLYLQJWKDWSHRSOHPDQDJHWRDFKLHYH´>«@EXWDOVRRQ³WKH
IUHHGRPWRDFKLHYHDFWXDOOLYLQJVWKDWRQHFDQKDYHUHDVRQWRYDOXH´6HQ

4.2.1. Capabilities and functionings  
 
6HQ¶VWHUP³IXQFWLRQLQJ´LQGLFDWHVWKH³EHLQJ´RU³GRLQJ´³WKDWDSHUVRQYDOXHVRUKDVD
UHDVRQWRYDOXHVXFKDVEHLQJQRXULVKHGEHLQJOLWHUDWHRUWDNLQJSDUWLQJURXSGHFLVLRQV´6HQ
FLWHGLQ$ONLUH³7KHWHUPFDSDELOLW\WKHQUHIHUUHGWRWKHIUHHGRPWRDFKLHYHYDOXHG
IXQFWLRQLQJV´LELG7KHWHUPRSSRUWXQLW\IUHHGRPIRFXVHVDQGDVVHVVHVSHRSOH¶V
LPSURYHPHQWVGXHWRWKHLUJLYHQRSSRUWXQLWLHVLUUHVSHFWLYHRIZKHWKHUSHRSOHFKRRVHWR
LPSOHPHQWWKHPRUQRW'HQHXOLQ	6KDKDQL
1XVVEDXPFRQILUPVWKDW³FDSDELOLWLHVKDYHDYDOXHLQDQGRIWKHPVHOYHVDVVSKHUHVRI
IUHHGRPDQGFKRLFH´DQGVKHYDOLGDWHVWKDW³WKHQRWLRQRIIUHHGRPWRFKRRVHLVEXLOWLQWRWKH
QRWLRQRIFDSDELOLW\´1XVVEDXP1XVVEDXPZHLJKVWKHFRQFHSWVGLIIHUHQWO\IURP
6HQEHFDXVHVKHFODLPVWKDWFDSDELOLWLHVDUHDQVZHUHGE\TXHVWLRQLQJ³:KDWLVHDFKSHUVRQ
DEOHWRGRDQGWREH"´WKRXJKVKHDUJXHVWKDWFDSDELOLWLHVSURYLGH³WKHLUDFWXDOIUHHGRPWREH
DQGWRGRZKDWWKH\YDOXH´1XVVEDXP
6HQRQWKHRWKHUKDQGFODLPVWKDW³FDSDELOLWLHVDUHRSSRUWXQLWLHVRUIUHHGRPVWRDFKLHYHZKDW
HDFKLQGLYLGXDOFRQVLGHUVYDOXDEOH´6HQFLWHGLQ'HQHXOLQ	6KDKDQL+LV
FDSDELOLWLHVDQGIXQFWLRQLQJVDUHH[HPSOLILHGLQWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQIDVWLQJDQGVWDUYLQJ
³$IDVWLQJSHUVRQFRXOGHDWDQGFKRRVHVQRWWRZKHUHDVWKHVWDUYLQJSHUVRQZRXOGHDWLIVKH
ϰϬ

FRXOG´6HQ)XUWKHUKHFODLPVWKDWDSHUVRQ¶VFDSDELOLWLHVUHIHUWRWKHDOWHUQDWLYH
FRPELQDWLRQVRIIXQFWLRQLQJVWKDWDUHIHDVLEOHIRUKHUWRUHDOL]H6HQ([DPSOHV
FRXOGEHGHILQHGDV³WKH³WKHFDSDELOLW\WREHZHOOHGXFDWHGDQGDFWLQJDQGEHLQJDZHOO
HGXFDWHGSHUVRQ´:DONHU7KLVFODULI\WKDW6HQ¶VWHUPIXQFWLRQLQJVHPEUDFH
IXQGDPHQWDOOLIHVLWXDWLRQVRU³WKHYDULRXVFRPELQDWLRQVRIEHLQJVDQGGRLQJVWKDWWKHSHUVRQ
FDQDFKLHYH´6HQRUWKH³UHDOL]DWLRQDQGIXOILOOPHQWRIKXPDQOLIH´6HQFLWHGLQ
$ONLUH,QH[DPSOHWKHPRUHFRPSOH[DFKLHYHPHQWVOLNHDFWLYLWLHVLPSRUWDQWIRUZHOO
EHLQJWKHFRQFHSWRIKXPDQRSSRUWXQLWLHVDVSUDFWLFLQJVNLOOVSOD\LQJDQLQVWUXPHQWRU
WDNLQJSDUWLQJURXSGHFLVLRQV
)XQFWLRQLQJVFDQDOVREHXQGHPRFUDWLFDQGWKHVHDUHQRWSDUWRIZKDW6HQUHJDUGVDVYDOXDEOH
FKRLFHV7KH\PD\IRUFHSHRSOHWRHQGLQXQIUHHGRPLQVWHDGRIIUHHGRPDVVODYHU\LQWKH
FRORQLDOWLPHRUFKLOGODERUDVGRPHVWLFVHUYDQWVLQRXUGD\VRUIRUFHGWRGRH[SORLWDWLYHZRUN
WRJHWIRRGDQGVKHOWHULELG$VKRUWDJHRIFDSDELOLWLHVZLOODOZD\VSRLQWWRZDUGVWKH
VRFLHW\¶VIDLOXUHRISURYLGLQJUHDOIUHHGRPV7KHUHIRUHLWLVHVVHQWLDOWRHQDEOHIUDPHZRUNVIRU
HTXDODFFHVVWRKXPDQRSSRUWXQLWLHVDQGWRJHQHUDWHHQWLWOHPHQWVWKURXJKLQYHVWPHQWLQ
SHRSOHE\LPSURYLQJKHDOWKNQRZOHGJHDQGVNLOOV2QHQHHGVWRVWLPXODWHSHRSOHWRIXQFWLRQ
ZLWKWKHVHQHZRSSRUWXQLWLHVHLWKHUWKURXJKHPSOR\PHQWRUDFWLYLWLHVZLWKLQVRFLDORU
SROLWLFDODIIDLUV&RQVHTXHQWO\DODFNRISURJUHVVRUFKRLFHRIRSSRUWXQLWLHVZLWKLQRQHDUHD
PD\OHDYHRWKHUFDSDELOLWLHVXQUHDFKDEOH'HQHXOLQ	6KDKDQL+DT
4.2.2.  Nussbaum’s combined capabilities – a concept of freedom 
 
1XVVEDXPGLVWLQJXLVKHVEHWZHHQLQWHUQDOFRPELQHGDQGEDVLFFDSDELOLWLHV1XVVEDXP
,QWHUQDOFDSDELOLWLHVDUHWKHG\QDPLFVWDWHVRIDSHUVRQDSHUVRQ¶VDELOLW\RUWKH
ZD\VWKLVSHUVRQJURZVDQGPDWXUHVLELG6XEVWDQWLDOIUHHGRPWRDFKLHYHIXQFWLRQLQJVDUHE\
1XVVEDXPLQWURGXFHGDVFRPELQHGFDSDELOLWLHV,QRUGHUWRVHFXUHYDOXDEOH
IXQFWLRQLQJVVKHFODLPVWKDWLWLVLPSRUWDQWWRJHWDFHUWDLQWKUHVKROGOHYHORIFRPELQHG
FDSDELOLWLHVIRUPHQDQGZRPHQLELG7KHVHFDSDELOLWLHVDUHFUHDWHGE\DFRPELQDWLRQRID
SHUVRQ¶VDFWXDOSRWHQWLDOFDSDELOLWLHVDQGDVXLWDEOHFRQWH[WSROLWLFDOVRFLDORUHFRQRPLF
%DVLFFDSDELOLWLHVDUHWKHJHQHWLFRULQQDWHWDOHQWRIDSHUVRQDEDVHIRUSRVVLEOHODWHU
GHYHORSPHQWSUDFWLFDOUHDVRQLQJDQGWUDLQLQJ+RZHYHUPDOQXWULWLRQRUODFNRISURSHU
KHDOWKFDUHPLJKWLQIOXHQFHDQGSURYLGHDYHU\HDUO\GHILFLHQF\RIWKLVFDSDFLW\ZKLFKDOVRLV
DSDUWRIDSHUVRQ¶VFRPELQHGFDSDELOLWLHVLELG$QRWKHUH[DPSOHLVWKDWFDSDELOLWLHVPD\EH
SRVVHVVHGE\DSHUVRQZKRKDVWKHFRXUDJHWRH[SUHVVKHUSRLQWRIYLHZZLWKLQKHUVRFLDO
ϰϭ

FXOWXUDORUSROLWLFDOVRFLHW\DFFRUGLQJWRZKDWVKHLVWDXJKWHLWKHUE\KHUVRFLHW\RULQKHU
VFKRRO1XVVEDXP2QWKHRWKHUKDQGLIVKHIHDUVWKHFRQVHTXHQFHVDQGLV
XQDEOHWRH[SUHVVKHUYLHZVRUWRILJKWIRUKHURSLQLRQVWKHQVKHODFNVWKHFRPELQHG
FDSDELOLW\HYHQLIVKHSRVVHVVHVWKHLQWHUQDOFDSDELOLW\IRUIUHHGRPRIVSHHFKLELG
1XVVEDXPSD\VDWWHQWLRQWRVRFLDOMXVWLFHSDUWLFXODUO\IRUZRPHQDQGKHUWHUPFRPELQHG
FDSDELOLWLHVSURYLGHRSSRUWXQLW\WRVHOHFWWKHUHIRUHE\SURPRWLQJFDSDELOLWLHVRQHSURPRWHV
DUHDVRIIUHHGRP1XVVEDXPLQSDUWLFXODUWKHGHULYDWLRQRIIHPDOHHGXFDWLRQDQG
LQIRUPDWLRQ+'&$LV³ZHOOVXLWHGWRIRFXVRQJHQGHULVVXHV´:DONHU	8QWHUKDOWHU
1XVVEDXPH[HPSOLILHVWKLVE\DVRFLHW\WKDWVXFFHVVIXOO\SURGXFHV
LQWHUQDOFDSDELOLWLHVEXWIDLOVWRGLVWLQJXLVKEHWZHHQLQWHUQDODQGFRPELQHGFDSDELOLWLHV6KH
FODLPVWKDWLIRQHLJQRUHVWKHVRFLDORUFXOWXUDOFRQVWUDLQWVWKDWKDPSHUDQ\SHUVRQV
RSSRUWXQLW\WRIXQFWLRQDFFRUGLQJWRWKHJLYHQFDSDELOLWLHVWKLVLVFRPSDUDEOHWRDZRPDQ
ZKRKDYHWKHFDSDELOLW\WRYRWHRUWRHGXFDWLRQEXWDUHKDPSHUHGLQUHDOL]LQJKHUIXQFWLRQLQJ
HLWKHULWLVWRYRWHWRHQUROORUWRIXOILOOKHUHGXFDWLRQ
4.2.3. Sustainability and empowerment and Sen’s agency freedom  
 
7KHJRDOIRU6HQLVWRSXWSHRSOHDWWKHFHQWHURIGHYHORSPHQWE\SURYLGLQJPRUH
RSSRUWXQLWLHVDQGE\ZLGHQLQJWKHLUHVVHQWLDOIUHHGRP+HLQWURGXFHVDJHQF\DVDQHOHPHQWRI
WKHIUHHGRPSURFHVVVRWRLQVSLUHSHRSOHWREHDJHQWVLQWKHLURZQOLYHVDQGWRLQIOXHQFHWKHLU
RZQFKRLFHVDQGLQFHQWLYHV6HQFLWHGLQ$ONLUH6HQ¶VDJHQF\DVSHFWLVGHSHQGHQWRI
DSHUVRQ¶VFRQFHSWLRQRIWKHJRRGKHQFHDQDJHQF\WKDWLQFOXGHVDFRQFHUQIRUKHOSLQJRWKHUV
PLJKWH[SDQGDSHUVRQ¶VKRUL]RQRIFRQFHUQEH\RQGKLVRZQZHOOEHLQJ6HQ
7KHDJHQWLV³VRPHRQHZKRDFWVDQGEULQJVDERXWFKDQJH´6HQVRPHRQHZKRLV
³UHFRJQL]LQJSHRSOHDVUHVSRQVLEOHSHUVRQV>@UHVSRQVLEOHIRUGRLQJWKLQJVRUQRWGRLQJ
WKHP´6HQ5HVSRQVLELOLWLHVIRURWKHUVPD\OHDGSHRSOHLQWRDFWLYLWLHVWKDWWKH\
ERWKHWKLFDOO\DQGPRUDOO\ZRXOGDYRLGVXFKDVVZLQGOLQJWKHIWRUSURVWLWXWLRQIRUJHWWLQJWKH
UHVSRQVLELOLW\RQHKDVIRURQHVHOI7KHRSSRVLWHRIDJHQF\LVZKHQDSHUVRQLVIRUFHG
RSSUHVVHGRUSDVVLYHLELG7KHQ³DJHQF\IUHHGRPDOVRWHUPHGDVSURFHVVIUHHGRPLVWKH
IUHHGRPWRDFKLHYHZKDWHYHUWKHSHUVRQDVDQDJHQWGHFLGHVKHRUVKHVKRXOGDFKLHYH´6HQ
FLWHGLQ1XVVEDXP
7KHSURFHVVIUHHGRPPD\DVVHUWZKDWDSHUVRQHIIHFWLYHO\FDQGRDVZHOODVWKHUHVXOWDQGE\
DVVHVVLQJDJHQF\RUSURFHVVIUHHGRPRQHDOVRQHHGVWREHDZDUHRIWKHRSSRUWXQLW\IUHHGRP
ϰϮ

7KRXJK³ZKDWSHRSOHYDOXHDQGKDYHDUHDVRQWRYDOXHPD\FKDQJHRYHUWLPH´6HQFLWHGLQ
$ONLUH:KLOHWKHDJHQF\IUHHGRPHQDEOHVSHRSOHLQGLYLGXDOO\DQGFROOHFWLYHO\³WR
H[HUWDJHQF\LQZD\VWKDWSURPRWHWKHLUFRQFHSWLRQRIWKHJRRG6HQFLWHGLQ'HQHXOLQ	
6KDKDQL³DQGWRDGYDQFHSRVLWLYHFKDQJHVRQEHKDOIRIWKHPVHOYHVRURWKHUV´
'HQHXOLQ	6KDKDQL
7KHFHQWUDOJRDOLVWRHQODUJHDOOKXPDQFKRLFHVDQGWRHQDEOHSHRSOHWREHFRPHDJHQWVLQ
WKHLURZQOLYHVDQGLQWKHLURZQFRPPXQLWLHV³WREHHGXFDWHGWRVSHDNLQSXEOLFZLWKRXW
IHDUWRKDYHIUHHGRPRIH[SUHVVLRQDQGDVVRFLDWLRQ´>@DQGE\EHLQJWKHVHDJHQWVWKH\PD\
FRQVWUXFWWKHLURZQHQYLURQPHQW'HQHXOLQDQG6KDKDQL$JHQF\WKDWLQFOXGHV
UHVSHFWIRUWKRVHJRDOVYDOXHGRUDQ\HQYLURQPHQWDOJRDOVDFKLHYHGLQWKHFRPPXQLW\HLWKHU
FROOHFWLYHO\RUDVDJURXSPHPEHULVDQLPSRUWDQWHOHPHQWLQVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
'HQHXOLQDQG6KDKDQL+RZHYHUWKHDJHQF\SURFHVVPD\FRQWULEXWHWRLQHTXDOLW\
IRUWKLVUHDVRQLWLVLPSRUWDQWWRDVVHVVZKHWKHUWKHFKRVHQJRDOVDUHUHDVRQDEOHDQGQRW
GLVFULPLQDWLQJRUKDUPLQJRWKHUFKRLFHVDQGRSSRUWXQLWLHV
,IDSHUVRQLVEXUGHQHGZLWKUHVSRQVLELOLWLHVRUGHSHQGHQWRIRWKHUVWKLVPD\KDPSHUKHU
FKRLFHVPRWLYDWLRQDQGLQYROYHPHQWOHYHODQGLQWXUQXQGHUPLQHKHULQLWLDWLYHVWKDW
HYHQWXDOO\PD\OHDGWRORVVRIVHOIUHVSHFWDQGFRQVHTXHQWO\³WKHVXEVWDQWLYHIUHHGRPVZH
UHVSHFWLYHO\HQMR\WRH[HUFLVHRXUUHVSRQVLELOLWLHVDUHH[WUHPHO\FRQWLQJHQWRQSHUVRQDOVRFLDO
DQGHQYLURQPHQWDOFLUFXPVWDQFHV´6HQ
1XVVEDXPFODLPVWKDW6HQ¶VIUHHGRPDQGDJHQF\DVSHFWZLOO³OHDGLQWR
VXVWDLQDELOLW\DQGHPSRZHUPHQW´(PSRZHUPHQWLVRIWHQXQGHUVWRRGDVVHOIUHOLDQFHWKURXJK
FDSDELOLWLHVLQRUGHUWRLQFUHDVHDQGWUDQVIRUPFKRLFHDQGUHVRXUFHVLQWRGHVLUHGDFWLRQDQG
RXWFRPH(PSRZHUPHQWLVDOVRFODLPHGWREHIUHHGRPWRPDNHGHFLVLRQVLQPDWWHUVWKDWDIIHFW
SHRSOH¶VRZQOLYHVIUHHGRPWRKROGRWKHUVDFFRXQWDEOHIRUWKHLUSURPLVHVDQGWRLQIOXHQFH
GHYHORSPHQW:RUOG%DQN*URXS7KH³HFRQRPLFHPSRZHUPHQWRIZRPHQ
VWUHQJWKHQVWKHLUVWDWXVDVFLWL]HQVDVLQGLYLGXDOVDQGLQWKHLUUROHZLWKLQWKHLUIDPLOLHVDQG
FRPPXQLWLHVDQGHFRQRPLFHPSRZHUPHQWDQGLPSURYHGVRFLDOVWDQGLQJDUHWKHUHIRUHFULWLFDO
IRUDFKLHYLQJJHQGHUHTXDOLW\´'HQHXOLQDQG6KDKDQL&RQVHTXHQWO\+'&$
UHFRJQL]HWKDW³HFRQRPLFHPSRZHUPHQWLVERWKDPHDQVDQGDQHQGLQLWVHOI´DQGLQRUGHUWR
FUHDWHVXVWDLQDELOLW\DQGHPSRZHUPHQWWKHULJKWWRHGXFDWLRQZDVDQGLVHVVHQWLDOLELG

ϰϯ

4.2.4. Achieved functionings or preferences?  
 
7KHPDWHULDODVZHOODVWKHFXOWXUDOHQYLURQPHQW³DIIHFWWKHLQQHUOLYHVRISHRSOHZKDWWKH\
KRSHIRUZKDWWKH\ORYHZKDWWKH\IHDUDVZHOODVZKDWWKH\DUHDEOHWRGR´1XVVEDXP
+HUHE\VKHSRLQWVWRWKHFRPSOH[LW\RIDGDSWHGSUHIHUHQFHVEHFDXVH³ERWKLQ
PDWWHUVRIUHGLVWULEXWLRQDQGUHFRJQLWLRQ´RXU³VXEMHFWLYHSUHIHUHQFHVDQGFKRLFHVDUHVKDSHG
DQGLQIRUPHGRUGHIRUPHGE\VRFLHW\DQGSXEOLFSROLF\>«@8QHTXDOVRFLDODQGSROLWLFDO
FLUFXPVWDQFHVOHDGWRXQHTXDOFKDQFHVDQGXQHTXDOFDSDFLWLHVWRFKRRVH´LELG$SHUVRQ¶V
DFKLHYHGIXQFWLRQLQJVDWDQ\JLYHQWLPHDUHWKHSDUWLFXODUIXQFWLRQLQJVKHVKHKDVVXFFHVVIXOO\
SXUVXHGDQGUHDOL]HGEXWLQDVVHVVLQJKXPDQGHYHORSPHQWDIRFXVRQDFKLHYHGIXQFWLRQLQJV
DORQHOLNHDIRFXVRQXWLOLW\LVLQFRPSOHWH,WGRHVQRWQHFHVVDULO\LQFRUSRUDWHWKHIUHHGRPWR
GHFLGHZKLFKSDWKWRWDNHRUWKHIUHHGRPWREULQJDERXWDFKLHYHPHQWVRQHFRQVLGHUVWREH
YDOXDEOHZKHWKHURUQRWWKHVHDFKLHYHPHQWVDUHFRQQHFWHGWRRQH¶VRZQZHOOEHLQJRUQRW
LELG
'HVWLWXWH\RXQJIHPDOHVDUHRIWHQLPSRYHULVKHGDQGGRQRWKDYHWKHVDPHH[SHFWDWLRQVIRU
WKHLUIXWXUHOLIHDVIHPDOHVZLWKDGLIIHUHQWVRFLDOEDFNJURXQGHYHQLIWKH\DUHIURPWKHQHDUO\
VDPHGLVWULFW7KHVHIHPDOHVRIWHQJHWDFFXVWRPHGDQGDGDSWWRWKHLUGLIILFXOWOLIHVLWXDWLRQ
ZKLFK1XVVEDXPWHUPV³DGDSWLYHSUHIHUHQFHV´7KHQRWLRQRIDGDSWLRQ³LVQRWMXVW
ODFNRILQIRUPDWLRQ´>«@³LWLVMXVWQRWSRVVLEOHWRFRUUHFWWKHSUREOHPRIDGDSWLRQEHFDXVHLW
LQYROYHVSHRSOH¶VHQWLUHXSEULQJLQJLQDVRFLHW\´LELG
,QDQ(WKLRSLDQVHWWLQJWKLVFDQEHH[HPSOLILHGZKHQSRYHUW\IRUFHVSDUHQWVWRSURYLGH
HGXFDWLRQIRUER\VUDWKHUWKDQJLUOVJLUOVDGDSWWRWKLVVLWXDWLRQVLQFHWKH\ZLWQHVVWKDWWKH\
DUHQHHGHGDWKRPHRUWKH\GDUHQRWUDLVHWKHLUYRLFHGXHWRWKHLUFXOWXUDOWUDGLWLRQ$QRWKHU
H[DPSOHZLOOEHZKHQPLQRULW\IDPLOLHVH[SHULHQFH³DGHSUHFLDWLRQRIWKHLURZQODQJXDJHLQ
WKHSXEOLFVSDFHDQGGHYHORSDGDSWLYHSUHIHUHQFHVDWKRPH´E\QRWXVLQJWKHPRWKHUWRQJXH
SUHIHUULQJWKHPDMRULW\ODQJXDJHLQWKHFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQSDUHQWVDQGFKLOGUHQ
%URVVDUG%¡UKDXJ2IWHQWKLVVWUDWHJ\RIVSHDNLQJWKHPDMRULW\ODQJXDJHDWKRPHLV
MXVWLILHGE\WKHSDUHQWVDVDVWUDWHJ\IRUSURPRWLQJEHWWHULQWHJUDWLRQRSSRUWXQLWLHVIRUWKHLU
FKLOGUHQ+RZHYHUVXFKHGXFDWLRQDOJRDOVLPSOLHV³WRRVWURQJDIRFXVRQWKHPDMRULW\
ODQJXDJHDQGFDQOHDGWRLPSRYHULVKHGIUHHGRPRIFKRLFHDQGOHDUQLQJRXWFRPHV´LELG
7KHPDLQIRFXVLQ+'&$LVWRSURYLGHVRFLDOHFRQRPLFDQGFXOWXUDOVXVWDLQDELOLW\DVZHOODV
HPSRZHUPHQWWKURXJKSDUWLFLSDWLRQKHQFHWRIDFLOLWDWHDOLIHZRUWKOLYLQJKXPDQ
GHYHORSPHQWPD\EHSURFHVVHGWKURXJKHTXLW\RIMXVWLFHDQGHIILFLHQWXVHRIUHVRXUFHV
ϰϰ

'HQHXOLQDQG6KDKDQL7KLVLVPRUHRYHUDSSOLHGLQWKH5LJKWWR(GXFDWLRQE\
81(6&2FODLPLQJWKDW³HGXFDWLRQZDVDQGLVHVVHQWLDOLQRUGHUWRFUHDWH
VXVWDLQDELOLW\DQGHPSRZHUPHQW´EHFDXVH³HGXFDWLRQLVDSRZHUIXOWRROE\ZKLFK
HFRQRPLFDOO\DQGVRFLDOO\PDUJLQDOL]HGDGXOWVDQGFKLOGUHQFDQOLIWWKHPVHOYHVRXWRISRYHUW\
DQGSDUWLFLSDWHIXOO\DVFLWL]HQV´LELG:HZLOOQRZORRNPRUHFORVHO\DWKRZ+'&$YLHZV
HGXFDWLRQ
4.3.  HDCA and empowering education  
(GXFDWLRQKDVEHHQ³LQWKHKHDUWRI+'&$VLQFHLWVLQFHSWLRQ´1XVVEDXPDQG
HGXFDWLRQ³IRUPVSHRSOHVH[LVWLQJFDSDFLWLHVLQWRGHYHORSHGLQWHUQDOFDSDELOLWLHVRIPDQ\
NLQG´LELG7KHUROHRIHGXFDWLRQLVUHJDUGHGDVPXOWLSOHDQGFRPSOH[DQGPLJKWUHSURGXFH
FXOWXUDODQGSROLWLFDOGLVSDULWLHV+'&$LVVHQVLWLYHWRIRUPVRILQHTXDOLWLHVWKDWPD\DULVH
HYHQZLWKWKHVDPHVHWRISULPDU\JRRGVDQGWKHPDLQDGYDQWDJHLVWKHEURDGYLVLRQRI
VXEVWDQWLYHIUHHGRPVDQGLQGLYLGXDOULJKWVZKHUHFDSDELOLWLHVUHIOHFWWKHLQGLYLGXDO¶V
DXWRQRP\DQGFKRLFHDQGWKHLQGLYLGXDO¶VDELOLW\WRFRQYHUWUHVRXUFHVLQWRIXQFWLRQLQJV
9DXJKDQ%\FRQYHUWLQJUHVRXUFHVRIFDSDELOLWLHVLQWRIXQFWLRQLQJRQHPLJKW
HGXFDWHWRGHPRFUDF\DQGIUHHGRPRIFKRLFH:DONHUD7KHUHIRUHVHYHUDO
UHVHDUFKHUVKDYHDSSOLHG+'&$DVPHDQVRIVXVWDLQDEOHKXPDQGHYHORSPHQWRU³DVPHDQVRI
H[SORULQJHGXFDWLRQDOHTXDOLW\LQWHUPVRILQGLYLGXDOIUHHGRPV´DVZHOODVDIUDPHZRUNWR
PHDVXUHGLVSDULWLHVZLWKLQHGXFDWLRQ9DXJKDQ
4.3.1. The role of education for a sustainable human development  
 
(GXFDWLRQLVIXQGDPHQWDOIRUWKHGHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVDQGIXQFWLRQLQJVDQGLVFUXFLDO
WRZHOOEHLQJVLQFHHGXFDWLRQSOD\VDQLPSRUWDQWUROHKHOSLQJHDFKVWXGHQWLQGRLQJDQG
DFKLHYLQJVXFKDVJHWWLQJDSDLGMREDQGHQJDJLQJLQHFRQRPLFRSSRUWXQLWLHV9DXJKDQ
3RYHUW\LVLGHQWLILHGQRWRQO\DVGHSULYDWLRQRILQFRPHEXWDVGHSULYDWLRQRI
RSSRUWXQLWLHVWRDGYDQFHVXVWDLQDEOHKXPDQGHYHORSPHQW+RIIPDQQ$VHDUOLHU
PHQWLRQHGSHRSOHDGDSWWRWKHLUSUHIHUHQFHVDQGVXEMHFWLYHZHOOEHLQJRUFKRLFHVDFFRUGLQJWR
ZKDWWKH\WKLQNLVSRVVLEOHDQGWKHIRUPDOHGXFDWLRQSOD\VDOVRDQLPSRUWDQWSDUWLQWKH
LGHQWLW\IRUPDWLRQ1XVVEDXP
7KHDELOLW\WRUHDGDQGZULWHLVE\6HQGHVFULEHGDVDEDVLFFDSDELOLW\VLQFHLWLVSDUWRI
FHQWUDOO\LPSRUWDQWEHLQJVDQGGRLQJVFUXFLDOWRZHOOEHLQJDQGIRXQGDWLRQDOWRRWKHU
FDSDELOLWLHV6HQFLWHGLQ+RIIPDQQ+RZHYHU³OHDUQLQJWKDWVWRSVDWWKHOHYHORI
ϰϱ

SURYLGLQJRQO\EDVLFUHDGLQJDQGZULWLQJVNLOOVZRXOGEHLQVXIILFLHQWWRDGYDQFHVXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQWDQGILJKWLQJSRYHUW\LQLWVIXOOVHQVHLHDGGUHVVLQJFDSDELOLW\SRYHUW\´
%DNKVKLHWDOFLWHGLQ+RIIPDQQ)ORUHV±&UHVSRZKRWLHGKLVZRUNWR6HQ¶V
IUHHGRPFRQFHSWDQGWR1XVVEDXP¶VFHQWUDOFDSDELOLWLHVFODLPVWKDWDQHGXFDWLRQWKDW
DUWLFXODWHV6HQ¶VFDSDELOLW\DSSURDFKPDNHSHRSOHDXWRQRPRXVDQGGHYHORSVWKHLUMXGJPHQW
RIFDSDELOLWLHVDVLVNQRZQDV³OLEHUDOHGXFDWLRQ´6DLWRFLWHGLQ)ORUHV&UHVSR
7KLVLVFRQILUPHGE\'HQHXOLQZKRFODLPVWKDW³WKHEDVLFWHQHWVRIOLEHUDOLVP
OHDYHVSHRSOHIUHHWRGHFLGHZKDWFRQFHSWLRQRIWKHKXPDQJRRGWKH\ZDQWWRSXUVXH´7KXV
+'&$LV³ILUPO\VLWXDWHGZLWKLQWKHOLEHUDOSKLORVRSKLFWUDGLWLRQ´5REH\QVFLWHGLQ
'HQHXOLQ
:DONHURQHRIWKHOHDGLQJUHVHDUFKHUVZLWKLQWKH+'&$ILHOGPDNHVDSDUDOOHOEHWZHHQ
+'&$DQG)UHLUH¶VSHGDJRJ\)UHLUHFODLPHGWKDW³WHDFKLQJDQGOHDUQLQJDUHERWKSROLWLFDO
DQGFXOWXUDOSURFHVVHV´DQGDSSOLHGWKHFULWLFDOGLDORJLFDOSUD[LVLQRUGHUWRLQYLWHVWXGHQWVWR
EHDFWLYHLQWKHLURZQOHDUQLQJDQGWRHQKDQFHYRFDWLRQDOVRFLHWDODQGSHUVRQDOLQWULQVLF
YDOXHV:DONHU³2QO\E\GHYHORSLQJDSHUPDQHQWO\FULWLFDODWWLWXGHFRXOG
SHRSOHRYHUFRPHDSRVWXUHRIDGMXVWPHQWLQRUGHUWREHFRPHLQWHJUDWHGWRUHDOLW\´)UHLUH
FLWHGLQ:DONHU3HRSOHSRVVHVVDQ³LQQDWHFDSDFLW\IRUUHDVRQLQJDQG
TXHVWLRQLQJSUHSDULQJDXWRQRPRXVDUJXPHQWDWLYH´KHQFHWKH\VKRXOG³QRWEHGLUHFWHGE\
RWKHUYRLFHVQRUEHFRPHLQVWUXPHQWV´IRURWKHUV)ORUHV&UHVSR+HQFH)ORUHV
&UHVSRFODLPVWKDWFDSDELOLWLHVFRXOGRQO\EHHQKDQFHGWKURXJKOLEHUDOHGXFDWLRQDQGE\
OLEHUDWLQJ³WKHPLQGIURPWKHERQGDJHRIKDELWDQGFXVWRP´1XVVEDXPFLWHGLQ)ORUHV
&UHVSR$QHPSRZHULQJHGXFDWLRQWKDWH[SDQGVSHRSOH¶VKXPDQIUHHGRPVWROLYH
WKHOLIHWKH\YDOXHDQGWRHQKDQFHUHDOFKRLFHVKDVFRQILUPHGWKDWDFFHVVWRHGXFDWLRQZLOO
UHGXFHJHQGHULQHTXDOLW\LELG)UHLUH6HQDQG1XVVEDXPUHO\WKHUHIRUHXSRQWKHKXPDQ
DJHQF\RILQGLYLGXDOVWRWUDQVIRUPWKHLUUHDOLWLHVLQWKHOHQVRI+'&$WKH\VWDWHWKDW
HGXFDWLRQDOVXSSRUWVKRXOGEHGLUHFWHGPRUHWRZKDWLVWDXJKWDQGWUDLQHGWRHTXLW\DQGWR
RSSRUWXQLWLHVSURPRWHGWKURXJKHGXFDWLRQ
4.3.2. Educational equality and gender equity in development of sustainable capabilities  
 
'HSHQGLQJRIWKHFRQWH[WHGXFDWLRQFDQEHHYDOXDWHGERWKE\LWVFRQWHQWDQGWKH³SUDFWLFDO
JHQGHUQHHGDQGDSUDFWLFDOVWUDWHJLFJHQGHULQWHUHVW´8QWHUKDOWHU2IWHQHTXDOLW\
DQGHTXLW\DUHXVHGLQWHUFKDQJHDEO\WKRXJK,ZLOOIROORZ$LNPDQ	8QWHUKDOWHU
7KH\LQWHUSUHWJHQGHUHTXLW\LQWHUPVRI³UHVSHFWIRUKXPDQULJKWVDQGDVHWRIHWKLFDO
ϰϲ

GHPDQGVIRUVHFXULQJWKHFRQGLWLRQVIRUDOOSHRSOHPHQDQGZRPHQWROLYHDIXOOOLIH´DQG
JHQGHUHTXDOLW\LVWHUPHG³WRFKDUDFWHUL]HLQVWLWXWLRQDODQGVRFLDOSURFHVVHVWKDWZRUNIRUWKLV
LQWHUSUHWDWLRQRIHTXDOLW\´LELG³*HQGHUHTXDOLW\ZLWKLQHGXFDWLRQLVDQDVSHFWRIHTXDO
UHVSHFWDVPXFKDVHTXDOUHVRXUFHV´LELG
:KLOH³JHQGHUHTXLW\UHVWVRQWKHDVVXPSWLRQWKDWDFFHVVWRHGXFDWLRQLVWKHNH\WRVRFLDODQG
HFRQRPLFZHOOEHLQJRIJLUOVDQGZRPHQ>@IDFWRUVVXFKDVFRQWHQWDQGSHGDJRJ\DQGDWWKH
VDPHWLPHP\FRPPHQWVLVVXHVKRZHGXFDWLRQFKDQJHVVXEMHFWLYLWLHVDUHLJQRUHG´
8QWHUKDOWHU,QLWLDOO\JHQGHUHTXLW\ZDVUDLVHGDVDVXEMHFWLQWKHFDSDELOLW\DSSURDFK
ZKHQ6HQVWDWHGIHPDOH¶VIUHHGRPWRSDUWLFLSDWHLQGLVFXVVLRQVFRQFHUQLQJKXPDQULJKWVDQG
WKHRXWFRPHRIHGXFDWLRQDVZHOODVLQWKHFRQWHQWDQGLQWKHDFKLHYHGOHYHORIHGXFDWLRQ6HQ
FLWHGLQ8QWHUKDOWHU³6HQZDVFRQFHUQHGWKDWJHQGHUHGUHODWLRQVLQVLGHDQGRXWVLGH
WKHKRXVHKROGVXSSRUWHGHDFKRWKHUDQGKHOSHGIRUPWKHSHUFHSWLRQVRIZRPHQRUWKDWWKH\
FRXOGQRWDUWLFXODWHWKHLUSUHIHUHQFHVIRUH[DPSOHWKHZLVKWREHHGXFDWHG´LELG
8QWHUKDOWHUFODLPVWKDW6HQGRHVQRWGLIIHUEHWZHHQHGXFDWLRQDQGVFKRROLQJEHFDXVH6HQ
³GRHVQRWWDNHLQWRDFFRXQWHGXFDWLRQIDFLOLWLHVDQGSURFHVVHVWKDWPLJKWQRWHQKDQFH
IUHHGRP´8QWHUKDOWHUFLWHGLQ5D\QRU6KHKHUHE\SRLQWVWRWKHIDFWWKDWUXUDO
,QGLDQJLUOVOHDUQVXERUGLQDWLRQLQWKHLUFODVVURRPVSODFHGLQWKHEDFNRIWKHFODVVRUWKHZD\
WKH\DUHSRUWUD\HGLQVFKRROERRNVLELG$ZRPDQPD\EHGHQLHGHGXFDWLRQEHFDXVHVKHWKHQ
LVWDNLQJWLPHRIIKRXVHKROGWDVNVFKLOGFDUHRUVKHIDLOVWRVXSSO\PRQH\IRUKRXVHKROG
PHDQVDVDUHVXOWVKHRIWHQDFFHSWVDVDWUXWKWKDWVKHGRHVQRWGHVHUYHDQ\HGXFDWLRQDQGZLOO
QRWDWWHQGOLWHUDF\FODVVHVLELG6HQHPSKDVL]HVQRWRQO\WKHSUHVHQWIUHHGRPEXWWKH
IUHHGRPDQDGROHVFHQWZLOOKDYHLQWKHIXWXUHLIVKHLVGHQLHGRUUHVWULFWHGWRDFFHVVWKHDVVHWV
RIHGXFDWLRQZKLFKLQUHWXUQZLOOUHGXFHRSSRUWXQLWLHVLQKHUDGXOWOLIHDQGUHVWULFWLQGLYLGXDO
IUHHGRPDQGDJHQF\RIKHUIXWXUHOLIH
2QHPDLQSURFHVVRI+'&$LVWRDVVHVVDQGLPSURYHWKHUROHRIDJHQF\IUHHGRPDQG
HPSRZHUPHQWWKHLQGLYLGXDOV¶VXEVWDQWLYHIUHHGRPWKDWLQFOXGHVFDSDELOLWLHVDQGWKH
DFWLYDWLRQRIWKHLULQQHUDVSLUDWLRQVWKDWLQFOXGHVDJHQF\'HQHXOLQDQG6KDKDQL
'HYHORSPHQWWKDWOHDGVWRHPSRZHUPHQWDQGVXVWDLQDELOLW\DOVRLQFOXGHVIXQFWLRQLQJVDV
HTXDODFFHVVWRHGXFDWLRQJHWWLQJHQRXJKIRRGRSSRUWXQLWLHVIRUDFFHSWDEOHKHDOWKDQGVRFLDO
VHUYLFHVDQGJHWWLQJVHOIUHVSHFWE\SDUWLFLSDWLQJLQWKHVRFLDODQGWKHSROLWLFDOOLIH'HQHXOLQ
	6KDKDQL
ϰϳ

/LQNHGWR6HQ¶VYLVLRQRIDFKLHYHGIXQFWLRQLQJVWKURXJKYDOLGOHDUQLQJRXWFRPHVDQGLQRUGHU
WRPHHWWKHFKDOOHQJHRIHGXFDWLRQ81(6&2VXJJHVWVDIUDPHZRUNIRUWHDFKLQJOHDUQLQJDQG
KXPDQGHYHORSPHQW'HORUVHWDOFLWHGLQ+RIIPDQQ,QWKHSULQFLSOHVIRUDFKLHYLQJ
VXVWDLQDEOHKXPDQGHYHORSPHQWRQHUHIOHFWVWKHIRXUSLOODUVRIOHDUQLQJOHDUQLQJWRNQRZWR
GRWREHDQGOHDUQLQJWROLYHWRJHWKHU,QDWHDFKLQJOHDUQLQJVLWXDWLRQWKHVHIRXUSLOODUV
SRLQWVWRWKHLPSRUWDQFHRIHQKDQFLQJLQQHUFDSDFLWLHVRUEDVLFFDSDELOLWLHV+RIIPDQQ
$VDSUDFWLFDOWRROIRUJURXSLQJKXPDQFDSDELOLWLHV+RIIPDQQVXJJHVWV
FRPELQLQJKXPDQFDSDELOLWLHVDQGHGXFDWLRQIRUVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW(6'WKHWKUHH
FDWHJRULHVRIOLIHVNLOOVOHDUQLQJWRNQRZWREHDQGWROLYHWRJHWKHUZLWKWKHPDQXDOVNLOOVRI
OHDUQLQJWRGRLELG
(6'SUHVHQWV³DQHGXFDWLRQDOIUDPHZRUNZLWKEURDGFDWHJRULHVRIDFTXLUHGSK\VLFDODQG
PHQWDOVNLOOV>EDVLFFDSDELOLW\DVZHOODVRWKHUV@WKDWFDQEHDSSOLHGWRYDULRXVVLWXDWLRQVDW
YDULRXVPRPHQWVLQOLIHDQGWKDWDLPVDWIUHHGRPVWRFKRRVHDZD\RIOLIHDFKLHYHG
IXQFWLRQLQJV´+RIIPDQQ(6'³ZLOOSURYLGHWKHFODULW\RIGLUHFWLRQDQGSXUSRVH
QHHGHGIRUWKHWUDQVIRUPDWLRQRIFXUULFXOXPSHGDJRJ\DQGDVVHVVPHQWLELGDVZDVQHHGHG
LQWKHGHYHORSLQJWKHFXUULFXOXPRI$.$.,&ROOHJHDVZHOODVWKHVWUDWHJLFSODQ%\
LQFRUSRUDWLQJ+'&$DWWKHEDVHRIHGXFDWLRQIRUVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW(6'RQHPD\
LPSURYHKXPDQZHOOEHLQJIDULQWRWKHIXWXUHE\H[SDQGLQJFDSDELOLWLHVDQGDJHQF\DVZHOODV
WKHLQGLYLGXDOSDUWLFLSDWLRQLQGHPRFUDWLFGLDORJXHV/DQGRUI'RVFKHU	5RFFR
7KHIUHHGRPHQKDQFHGWKURXJKHGXFDWLRQ³PLJKWFRQWULEXWHWRRYHUFRPHLQHTXDOLWLHVDQG
IDFLOLWDWLQJSDUWLFLSDWLRQLQSURFHVVHVWKDWUHGUHVVLQMXVWLFH´8QWHUKDOWHU
8QWHUKDOWHUKHUHSRLQWVWR6HQ¶VWKUHHGLVWLQFWFODVVLILFDWLRQVRIKRZWROLQN³WKHLPSRUWDQFHRI
HGXFDWLRQWRWKHH[SDQVLRQRIYDOXDEOHFDSDELOLWLHV´6HQFLWHGLQ8QWHUKDOWHU
(GXFDWLRQIXOILOOVDQ³LQVWUXPHQWDOVRFLDOUROH´EHFDXVH³OLWHUDF\FDQIRVWHUGHEDWHDQG
GLDORJXH´DQ³LQVWUXPHQWDOSURFHVVUROH´EHFDXVHHGXFDWLRQIDFLOLWDWHVD³FDSDFLW\WR
SDUWLFLSDWHLQGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVHV´DQGDQ³HPSRZHULQJDQGGLVWULEXWLYHUROH´E\
³IDFLOLWDWLQJWKHDELOLW\RIGLVDGYDQWDJHGPDUJLQDOL]HGDQGH[FOXGHGJURXSV´>«@³ZLWKRXW
HGXFDWLRQWKHVHJURXSVZRXOGEHXQDEOHWRJHWDFFHVVWRFHQWHUVRISRZHUDQGPDNHDFDVHIRU
UHGLVWULEXWLRQWREHJLQZLWK´LELG
7RFRQFOXGHWKLVVHFWLRQ,ZLOODJUHHZLWK8QWHUKDOWHUZKRFODLPV³(GXFDWLRQKDVERWKD
³UHGLVWULEXWLYHHIIHFW´EHWZHHQVRFLDOJURXSVDQGDQ³LQWHUSHUVRQDOLPSDFW´EHFDXVHSHRSOH
PD\XVHEHQHILWVRIHGXFDWLRQWRKHOSRWKHUVDVZHOODVWKHPVHOYHVDQGFDQWKHUHIRUH
ϰϴ

FRQWULEXWHWRGHPRFUDWLFIUHHGRPVDQGWKHRYHUDOOJRRGRIVRFLHW\LWVHOI´8QWHUKDOWHU

4.3.3.  HDCA and higher education  
 
2SSRUWXQLW\WRKLJKHUHGXFDWLRQLQIOXHQFHVWXGHQWV¶FDSDELOLWLHVDQGIXQFWLRQLQJVE\
LQFUHDVLQJWKHLUVRFLDODQGHFRQRPLFSRVVLELOLWLHV)ORUHV&UHVSR³+LJKHU
HGXFDWLRQRXJKWWREHDSURFHVVZKLFKHQKDQFHVKXPDQLW\HIIHFWLYHDJHQF\DQGZHOOEHLQJ´
:DONHUDRUVDLGE\+RIIPDQQ³$PRUHFRPSOHWHSHUVSHFWLYHZRXOG
EHWKHFRQFHSWRIHTXLWDEOHDFFHVVWRDQHGXFDWLRQWKDWVSHFLILFDOO\HQKDQFHVFDSDELOLW\´
+HQFHDFRPELQDWLRQRIFRJQLWLYHHPRWLRQDODQGVRFLDODELOLWLHVSURYLGHVOLIHVNLOOVVXFKDV
WKHLQGLYLGXDO¶VDPELWLRQIRUWKRXJKWDQGUHDVRQDQGWRWKLQNDKHDGDQGSODQIRUWKHIXWXUH
ZLOOEXLOGXSVHOIUHVSHFWDVZHOODVUHVSHFWIRURWKHUVLELG
,WLVHVVHQWLDOWRJLYHDWWHQWLRQWRWKHH[WHQGHGRSSRUWXQLWLHVDQGFKRLFHVJLYHQWRZRPHQ
WKHUHIRUHRQHQHHGWRFRQVLGHUWKHVRFLDOUHODWLRQVWKDWHDUOLHUPLJKWSUHYHQWDFFHVVWR
OHDUQLQJSDUWLFLSDWLRQDQGDFKLHYHPHQW6HQFLWHGLQ8QWHUKDOWHU%\SURYLGLQJ
DFFHVVWRDFRQFUHWHVHWRIEDVLFOHDUQLQJRXWFRPHVDQGE\SURPRWLQJDYDULHW\RIHGXFDWLRQV
WKHRSSRUWXQLW\WRHGXFDWLRQZLOOEHIRXQGDWLRQDOWRRWKHUFDSDELOLWLHVWKDWLQIOXHQFH
GHYHORSPHQW+RIIPDQQ
$FFRUGLQJWR:DONHUWKHUHDUHILYHPDLQDGYDQWDJHVRIXVLQJ+'&$DVD
IUDPHZRUNIRUKLJKHUHGXFDWLRQ)LUVWO\+'&$DSSHDUVDVDQLQWULQVLFDQGLQVWUXPHQWDOYDOXH
RI+(VHFRQGO\RQHQHHGWRUHGLVWULEXWHUHVRXUFHVLQRUGHUWRLGHQWLI\WKHLQGLYLGXDO
VWXGHQW¶V³YDOXHGZD\VRIOLYLQJDQGEHLQJ´WKLUGO\WR³PHDVXUHRIGLVDGYDQWDJHLQDQG
WKURXJKHGXFDWLRQ´WKHQHDFKVWXGHQW¶VDJHQF\QHHGWREHDVVHVVHGLQRUGHUWRORFDWH³VRFLDO
DQGLQVWLWXWLRQDODUUDQJHPHQWV>«@RQWKHVDPHSODQH´:DONHU¶VILQDOO\IRFXVRQ
³FDSDELOLWLHVQHHGHGWRDFKLHYHHGXFDWLRQDOSHGDJRJLFDOULJKWV´%\H[SDQGLQJFDSDELOLWLHV
DQGDJHQF\ZLWKLQKLJKHUHGXFDWLRQWKLVZLOOKRSHIXOO\OHDGWRVXVWDLQDELOLW\LQWKHRIIHUHG
OLWHUDF\DPRQJVWXGHQWVDQGSURPRWHDJURZLQJGHPDQGRIVNLOOVDPRQJHPSOR\HHVDVZHOODV
SDUWLFLSDWLRQLQGHPRFUDWLFGLDORJXHVRIE\HDFKLQGLYLGXDO'HQHXOLQ	6KDKDQL
&DSDELOLWLHVFDQEHUHGXFHGDVZHOODVHQKDQFHGDQG³VFKRROVPLJKWEHSODFHVERWKRI
IUHHGRPDQGXQIUHHGRP´8QWHUKDOWHUFLWHGLQ:DONHUVRDODFNRIHGXFDWLRQRUD
ODFNRITXDOLW\HGXFDWLRQLVDGUDZEDFNIRUWKHHQWLUHOLIHLELG1XVVEDXP¶VFDSDELOLWLHV
SUDFWLFDOUHDVRQDIILOLDWLRQVHQVHVLPDJLQDWLRQDQGWKRXJKWDQGHPRWLRQVDUHLQWULQVLFWR
ϰϵ

HGXFDWLRQDQGVKHDUJXHVWKDWWKHWZRILUVWPHQWLRQHGSUDFWLFDOUHDVRQDQGDIILOLDWLRQWKDWVKH
HOVHZKHUHODEHOVDVVRFLDELOLW\DUHLPSRUWDQWLQH[WRPDNHOLIHSODQV1XVVEDXP
+XJKHVFLWHGLQ8QWHUKDOWHUDJUHHVWRKHULGHDEXWLQFOXGHVHPRWLRQVLQWRWKH
VRFLDORSSRUWXQLWLHVDQGSURFHVVHVDQGKHH[HPSOLILHVLWE\SRLQWLQJWRWKHIDFWVWKDWOHDUQLQJ
DUHGHSHQGHQWRIWKH³FXOWXUDOLQIOXHQFHRIIDPLO\VFKRROSHHUJURXS´HWFDQGRI³WKH
VWUXFWXUDOLQIOXHQFHVRI³UDFH´FODVVJHQGHUVH[XDOLW\DQGGLVDELOLW\´+HIXUWKHUXQGHUOLQHV
WKDWWKHVHFXOWXUDODQGVWUXFWXUDOLQIOXHQFHVPD\KHOSVWXGHQWVWRGHYHORS³WKHLUDJHQF\DQG
ZHOOEHLQJLQDQGWKURXJKKLJKHUHGXFDWLRQ´8QWHUKDOWHU
2WKHUUHVHDUFKHUDV:DONHUDQG5REH\QVDUHDOVRDWWUDFWHGWR1XVVEDXP³ODQJXDJHIRU
GHVFULELQJDQGHYDOXDWLQJKLJKHUHGXFDWLRQSHGDJRJ\´:KLOH5REH\QVFLWHGLQ:DONHU
ZDQWVWRDGGPRUHVRFLDOWKHRU\LQWR1XVVEDXP¶VFDSDELOLW\DSSURDFK:DONHU
FODLPVWKDW1XVVEDXP¶VFDSDELOLW\RIDIILOLDWLRQLVWRRRSHQDFFRUGLQJWRSRZHUGLVWDQFHWKDW
PLJKWIRUFH³WRVLOHQFHVRPHYRLFHVLQDGLDORJLFIRUXPDQGKHUHE\KLQGHUDGHPRFUDWLF
GHOLEHUDWLRQLELG6KHDUJXHVWKDWLQRUGHUWRDEOHGHPRFUDWLF³SDUWLFLSDWLRQDQGOHDUQLQJIRU
DOO´<RXQJFLWHGLQ:DONHU³FRPPXQLFDWLRQWDONDQGGLDORJXHVLVHVVHQWLDOO\LQ
DGHOLEHUDWLYHSHGDJRJ\´
:DONHUFRQFOXGHVWKDWWKRXJKWKHSKLORVRSKLFDOWKHSHGDJRJLFDODQGWKHLQVWLWXWLRQDODUHDVLQ
KLJKHUHGXFDWLRQDUHLPSRUWDQWRQHGRHVQRWKDYHWLPHWRZDLWIRUSHUIHFWVLWXDWLRQVLQDOORI
WKHVHWKUHHDUHDV,QWKHPHDQWLPH³IRVWHULQJFDSDELOLWLHVLQKLJKHUHGXFDWLRQLVDZD\WR
FUHDWHDFKDQJHWRPDNHIXWXUHVDQGWRVWUHQJWKHQDJHQF\´:DONHU7KHUHIRUH
:DONHULVDWWUDFWHGWRWKHWKHRU\RI1XVVEDXPZKR³VXJJHVWVDOLVWRIWKUHHFRUHFDSDELOLWLHV
SUDFWLFDOUHDVRQDIILOLDWLRQDQGHPRWLRQVWRDVNWKHTXHVWLRQRIZLGHQLQJSDUWLFLSDWLRQIRU
ZKDW">VLF@WRMXGJHKRZZHOOZHDUHGRLQJLQKLJKHUHGXFDWLRQSHGDJRJ\LQRXUDQVZHUV´
LELG
7KHSUDFWLFDOXVHRI+'&$LQDVVHVVPHQWRIGLVDGYDQWDJHDQGLQHTXDOLWLHVLQRUGHUWR
RYHUFRPHFRPPRQEDUULHUVDQGOLPLWDWLRQVZLOOEHUHYHDOHGLQWKHQH[WVHFWLRQ6HQ¶VFRQFHSW
RIFDSDELOLWLHVIXQFWLRQLQJVDQGKLVDUJXPHQWVWROLVWPDNLQJDORQJZLWK1XVVEDXP¶VWKHRU\
RIFDSDELOLWLHVIROORZHGE\WKHOLVWPDNLQJRI+'&$UHVHDUFKHUVLQFOXGLQJ:DONHUZKRDOO
DSSOLHG1XVVEDXP¶VWKHRU\DVDIRXQGDWLRQIRUFUHDWLQJFDSDELOLWLHVVXLWHGIRUHGXFDWLRQDO
SXUSRVHV
ϱϬ

4.4. The question of capabilities list-making and Nussbaum’s list of ten 
central combined capabilities 
+'&$FDQEHDSSOLHGLQGLIIHUHQWFRQWH[WVDQGLQWKHSXUSRVHRIH[SDQGLQJKXPDQ
GHYHORSPHQW2QHH[DPSOHLVWKH%ULWLVK(TXDOLWLHV5HYLHZRIZKHUHRQHLPSOHPHQWHG
+'&$DVDIUDPHZRUNIRUDVVHVVPHQWWU\LQJWRGHFUHDVHLQHTXDOLW\DQGGLVDGYDQWDJHVWRJHW
DPRUHMXVW%ULWLVKVRFLHW\%(57KLVUHVXOWHGLQDOLVWRIWHQGLPHQVLRQVRIHTXDOLW\
DOLVWRIUHDORSSRUWXQLWLHVRSHQWRSHRSOHQRWLQGHSHQGHQWO\EXWMRLQWO\DVDJURXSLQD
:HVWHUQVRFLHW\DWWKHVDPHWLPHWKH\SRLQWHGDWWKHLPSRUWDQFHRIIUHHGRPWRIXOILOOLWLELG
6HQ¶VFDSDELOLW\FRQFHSWUHIOHFWVWKHRSSRUWXQLW\RIKDYLQJGLIIHUHQWFRPELQDWLRQRI
IXQFWLRQLQJVWKDWLPSOLHVIUHHGRPWRVHOHFWDVSHFLILF³FDSDELOLW\VHWWKDWFRQVLVWVRI
DOWHUQDWLYHIXQFWLRQLQJVFRPELQDWLRQVIURPZKLFKWKHSHUVRQFDQFKRRVH´6HQ
&RQVHTXHQWO\RQHFDQQRWFUHDWHD³FDWFKDOO´OLVWEHFDXVHHDFKDSSOLFDWLRQRI6HQ¶V
FDSDELOLW\DSSURDFKUHTXLUHLWVRZQOLVWGHSHQGLQJRQWKHUHJLRQRIJHRJUDSK\RUWKHSODQQHG
DVVHVVPHQW5REH\QV7KHUHIRUH6HQGRHVQRWDFFHSWDIL[HGVHWRIFDSDELOLWLHVDQG
FODLPV³WKDWWKHUHLVQRJHQHUDOXQLYHUVDOOLVWWKHFRQWH[WGLIIHUVDQGDOLVWFDQRQO\EHPDGH
GHPRFUDWLFDOO\WKURXJKSDUWLFLSDWLRQRIWKHSHRSOHWKHPVHOYHV´6HQ
+'&$LVVXLWHGRQJHQGHULVVXHV5D\QRU1XVVEDXPFRQFHQWUDWHVRQZRPHQ¶V
VRFLDOMXVWLFHDQGFDSDELOLWLHVDQGWKHGHULYDWLRQRIIHPDOHHGXFDWLRQDQGLQIRUPDWLRQLQ
SDUWLFXODU6KHZDQWVWRLGHQWLI\SRVVLEOHWKUHVKROGVWKDWDUHHVVHQWLDOWRDVVHVVLIDSHUVRQKDV
DGHFHQWKXPDQOLIH1XVVEDXP6HOHFWLQJFDSDELOLWLHVGHSHQGVRQWKHSXUSRVH
FODLPV1XVVEDXPDQGVKHSURPRWHVKHUOLVWRIFDSDELOLWLHVDVD³EDVLVRIWKHLGHDRI
IXQGDPHQWDOSROLWLFDOHQWLWOHPHQWVDQGFRQVWLWXWLRQDOODZ´ZKLFKDOVRFDQIXQFWLRQDVDVHWRI
JRDOVWKDWSHRSOHPD\ILQGYDOXDEOHWRJHWDMXVWLILHGOLIH1XVVEDXP
1XVVEDXPKLJKOLJKWVWKHSOXUDOIRUPRIFDSDELOLWLHVDQGFODLPVWKDWWKHZHLJKWRQHDFK
FDSDELOLW\WKHSHUVRQ¶VIUHHGRPDQGFKRLFHLQRWKHUZRUGVKHUVXEVWDQWLYHRSSRUWXQLW\
IUHHGRPZLOOGLIIHUDFFRUGLQJWRWKHFRQWH[W1XVVEDXP6KHGHFODUHVWKDW
³IXQFWLRQLQJVDUHEHLQJVDQGGRLQJV>«@WKHRXWJURZWKVRUUHDOL]DWLRQVRIFDSDELOLWLHV´
1XVVEDXP&RQVHTXHQWO\WKHRSSRUWXQLW\WRVHOHFWDQG³WRSURPRWHFDSDELOLWLHVLV
WRSURPRWHDUHDVRIIUHHGRP´LELG
1XVVEDXP¶VOLVWLVFRQVWUXFWHGIRUDXQLYHUVDODVVHVVPHQWRIZRPHQ¶VKXPDQGHYHORSPHQW
DQGLVFUHDWHGLQWKHUHDVRQDQGLPSRUWDQFHRIGHILQLQJDVHWRIIXQFWLRQLQJVZKLFKPD\DOVR
ϱϭ
DFWDVDVVHVVPHQWRIIHPDOHV¶KXPDQGHYHORSPHQWLQGHYHORSLQJFRXQWULHV:KLWHFLWHGLQ
'HQHXOLQ	6KDKDQL1XVVEDXPFODLPVWKDWKHUWHQEDVLFSULQFLSOHVLQWHUPVRI
FDSDELOLWLHVDUHUHDORSSRUWXQLWLHVJURXQGHGRQSHUVRQDODQGVRFLDOFRQGLWLRQVDQGWKH\
SURPRWHDUHDVRIIUHHGRPE\ZKLFKSHRSOHPD\FKRRVHLife, Bodily health, Bodily integrity, 
Senses, imagination, and thought, Emotions, Practical reason, and Affiliation, as well as Play, Other 
species, and Control over one’s Environment (Political and Material control) ;EƵƐƐďĂƵŵ͕ϮϬϭϭ͗ϯϯͲϯϱͿ͘
1XVVEDXPVWDWHVWKDWKHU³OLVWLVSURSRVDO´DQGQRWIL[HGWKHUHIRUHKHUOLVWKDVEHHQ
UHYLVHGVHYHUDOWLPHVGXHLQSXWRIRWKHUYRLFHVZKLFKKDVVKDSHGLWVFRQWHQWLQPDQ\ZD\V
DQGDVVXFKKHUOLVWLVD³UHVXOWRI\HDUVRIFURVVFXOWXUDOGLVFXVVLRQV´1XVVEDXP
5REH\QV7KHOLVWHGLWHPVDUHLGHQWLILHGDV³FRPELQHGFDSDELOLWLHV´RUµLQWHUQDO
FDSDELOLWLHVFRPELQHGZLWKVXLWDEOHH[WHUQDOFRQGLWLRQVIRUWKHH[HUFLVHRIIXQFWLRQLQJ´
1XVVEDXPFLWHGLQ7HU]L1XVVEDXPWXUQHG6HQ¶VHFRQRPLFIUHHGRPFRQFHSWDQG
KLVIRFXVRQKXPDQGHYHORSPHQWLQWRDPRUHSKLORVRSKLFDOUHVHDUFKDQGVKHFODLPVWKDWKHU
YLVLRQRI+'&$³IRFXVHVRQWKHSURWHFWLRQRIDUHDVRIIUHHGRPVRFHQWUDOWKDWWKHLUUHPRYDO
PDNHVDOLIHQRWZRUWK\RIKXPDQGLJQLW\´1XVVEDXPLQH[E\GHQ\LQJHGXFDWLRQ
RUGHQ\LQJDZRPDQWKHULJKWWRVSHQGWKHPRQH\VKHHDUQV)UHHGRP³LVLPSOLFDWHGLQWKH
LGHDRIKXPDQGLJQLW\´LELG1XVVEDXPFODLPVWKDWKHUFDSDELOLWLHVDUHFUHDWHGIRUD
PDFURHFRQRPLFOHYHOGHVSLWHWKHIDFWWKDW+'&$DLPVLVWRVHHHDFKSHUVRQDVDQHQG
1XVVEDXP+HUOLVWRIFRPELQHGFDSDELOLWLHVLVSUHVFULSWLYHD³OLVWRIQRUPDWLYH
WKLQJVWRGR´$ONLUHFLWHGLQ5REH\QV6KHFODLPVWKDWILUVWDQGIRUHPRVWWKHVH
FDSDELOLWLHVEHORQJWRWKHLQGLYLGXDOSHUVRQDQGRQO\GHULYDWLYHO\WRJURXSV1XVVEDXP
7KRXJKKHUOLVWFDQQRWEHGLUHFWO\WUDQVIHUUHGLQWRDPLFURHFRQRPLFOHYHO
EHFDXVHRIFRQWH[WDQGFXOWXUHVKHGHIHQGVDXQLYHUVDOJHQHUDOYDOXHRIKHUOLVWDQGVKH
FODLPVWKDWLWFDQEHWUDQVODWHGLQWRPRUHGHWDLOHGDQGVSHFLILFOLVWVLQRUGHUWRVXLWDSDUWLFXODU
FRQWH[W1XVVEDXPFLWHGLQ5REH\QV1XVVEDXP¶VGHILQLWLRQRIHDFKFDSDELOLW\LQ
KHUOLVWLVVLWHGEHORZ1XVVEDXP
/LIH%HLQJDEOHWROLYHWRWKHHQGRIDKXPDQOLIHRIQRUPDOOHQJWKQRWG\LQJSUHPDWXUHO\RU
EHIRUHRQH
VOLIHLVVRUHGXFHGDVWREHQRWZRUWKOLYLQJ
%RGLO\+HDOWK%HLQJDEOHWRKDYHJRRGKHDOWKLQFOXGLQJUHSURGXFWLYHKHDOWKWREH
DGHTXDWHO\QRXULVKHGWRKDYHDGHTXDWHVKHOWHU
ϱϮ
%RGLO\,QWHJULW\%HLQJDEOHWRPRYHIUHHO\IURPSODFHWRSODFHWREHVHFXUHDJDLQVWYLROHQW
DVVDXOWLQFOXGLQJVH[XDODVVDXOWDQGGRPHVWLFYLROHQFHKDYLQJRSSRUWXQLWLHVIRUVH[XDO
VDWLVIDFWLRQDQGIRUFKRLFHLQPDWWHUVRIUHSURGXFWLRQ
6HQVHV,PDJLQDWLRQDQG7KRXJKW%HLQJDEOHWRXVHWKHVHQVHVWRLPDJLQHWKLQNDQGUHDVRQ
—DQGWRGRWKHVHWKLQJVLQDWUXO\KXPDQZD\DZD\LQIRUPHGDQGFXOWLYDWHGE\DQ
DGHTXDWHHGXFDWLRQLQFOXGLQJEXWE\QRPHDQVOLPLWHGWROLWHUDF\DQGEDVLFPDWKHPDWLFDO
DQGVFLHQWLILFWUDLQLQJ%HLQJDEOHWRXVHLPDJLQDWLRQDQGWKRXJKWLQFRQQHFWLRQZLWK
H[SHULHQFLQJDQGSURGXFLQJZRUNVDQGHYHQWVRIRQH
VRZQFKRLFHUHOLJLRXVOLWHUDU\PXVLFDO
DQGVRIRUWK%HLQJDEOHWRXVHRQH
VPLQGLQZD\VSURWHFWHGE\JXDUDQWHHVRIIUHHGRPRI
H[SUHVVLRQZLWKUHVSHFWWRERWKSROLWLFDODQGDUWLVWLFVSHHFKDQGIUHHGRPRIUHOLJLRXVH[HUFLVH
%HLQJDEOHWRKDYHSOHDVXUDEOHH[SHULHQFHVDQGWRDYRLGQRQEHQHILFLDOSDLQ
(PRWLRQV%HLQJDEOHWRKDYHDWWDFKPHQWVWRWKLQJVDQGSHRSOHRXWVLGHRXUVHOYHVWRORYH
WKRVHZKRORYHDQGFDUHIRUXVWRJULHYHDWWKHLUDEVHQFHLQJHQHUDOWRORYHWRJULHYHWR
H[SHULHQFHORQJLQJJUDWLWXGHDQGMXVWLILHGDQJHU1RWKDYLQJRQH
VHPRWLRQDOGHYHORSPHQW
EOLJKWHGE\IHDUDQGDQ[LHW\6XSSRUWLQJWKLVFDSDELOLW\PHDQVVXSSRUWLQJIRUPVRIKXPDQ
DVVRFLDWLRQWKDWFDQEHVKRZQWREHFUXFLDOLQWKHLUGHYHORSPHQW
3UDFWLFDO5HDVRQ%HLQJDEOHWRIRUPDFRQFHSWLRQRIWKHJRRGDQGWRHQJDJHLQFULWLFDO
UHIOHFWLRQDERXWWKHSODQQLQJRIRQH
VOLIH7KLVHQWDLOVSURWHFWLRQIRUWKHOLEHUW\RIFRQVFLHQFH
DQGUHOLJLRXVREVHUYDQFH
$IILOLDWLRQ%HLQJDEOHWROLYHZLWKDQGWRZDUGRWKHUVWRUHFRJQL]HDQGVKRZFRQFHUQIRURWKHU
KXPDQVWRHQJDJHLQYDULRXVIRUPVRIVRFLDOLQWHUDFWLRQWREHDEOHWRLPDJLQHWKHVLWXDWLRQRI
DQRWKHU3URWHFWLQJWKLVFDSDELOLW\PHDQVSURWHFWLQJLQVWLWXWLRQVWKDWFRQVWLWXWHDQGQRXULVK
VXFKIRUPVRIDIILOLDWLRQDQGDOVRSURWHFWLQJWKHIUHHGRPRIDVVHPEO\DQGSROLWLFDOVSHHFK
+DYLQJWKHVRFLDOEDVHVRIVHOIUHVSHFWDQGQRQKXPLOLDWLRQEHLQJDEOHWREHWUHDWHGDVD
GLJQLILHGEHLQJZKRVHZRUWKLVHTXDOWRWKDWRIRWKHUV7KLVHQWDLOVSURYLVLRQVRIQRQ
GLVFULPLQDWLRQRQWKHEDVLVRIUDFHVH[VH[XDORULHQWDWLRQHWKQLFLW\FDVWHUHOLJLRQQDWLRQDO
RULJLQ
2WKHU6SHFLHV%HLQJDEOHWROLYHZLWKFRQFHUQIRUDQGLQUHODWLRQWRDQLPDOVSODQWVDQGWKH
ZRUOGRIQDWXUH
ϱϯ
3OD\%HLQJDEOHWRODXJKWRSOD\WRHQMR\UHFUHDWLRQDODFWLYLWLHV
&RQWURORYHURQH
V(QYLURQPHQW
$3ROLWLFDO%HLQJDEOHWRSDUWLFLSDWHHIIHFWLYHO\LQSROLWLFDOFKRLFHVWKDWJRYHUQRQH
V
OLIHKDYLQJWKHULJKWRISROLWLFDOSDUWLFLSDWLRQSURWHFWLRQVRIIUHHVSHHFKDQG
DVVRFLDWLRQ

%0DWHULDO%HLQJDEOHWRKROGSURSHUW\ERWKODQGDQGPRYDEOHJRRGVDQGKDYLQJ
SURSHUW\ULJKWVRQDQHTXDOEDVLVZLWKRWKHUVKDYLQJWKHULJKWWRVHHNHPSOR\PHQWRQDQ
HTXDOEDVLVZLWKRWKHUVKDYLQJWKHIUHHGRPIURPXQZDUUDQWHGVHDUFKDQGVHL]XUH,QZRUN
EHLQJDEOHWRZRUNDVDKXPDQH[HUFLVLQJSUDFWLFDOUHDVRQDQGHQWHULQJLQWRPHDQLQJIXO
UHODWLRQVKLSVRIPXWXDOUHFRJQLWLRQZLWKRWKHUZRUNHUV

1XVVEDXP¶VOLVWKDVEHHQFULWLFL]HGWREHWRRVWULFWDQGXQTXDOLILHGWRXVHDWDPLFURHFRQRPLF
OHYHO+RZHYHU1XVVEDXPKDVUHVSRQGHGWRWKLVFULWLFDQGFODLPHGWKDWKHUOLVWFDSWXUHVD
³EURDGFURVVFXOWXUDODJUHHPHQWDQGDOVRUHSUHVHQWVDQRYHUODSSLQJFRQVHQVXVRSHQWR
PXOWLSOHXQGHUVWDQGLQJVLQDFFRUGDQFHZLWKORFDOEHOLHIVDQGFRQGLWLRQV´$ONLUH
$ONLUHKHUHE\DUJXHVWKDW1XVVEDXP¶VOLVWRIFRPELQHGFDSDELOLWLHVDOVRFDQEHUHDOL]HGLQD
FURVVFXOWXUDOHQYLURQPHQWEHFDXVHLWOHDYHVURRPIRUGLYHUVLW\LELG$OVR8QWHUKDOWHU
FULWLFL]HV1XVVEDXP¶VOLVWDQGVD\VLWLVLQFRPSOHWHEHFDXVHLWLGHQWLILHVRQO\WKH
VXEVHWRIKXPDQFDSLWDOQHFHVVDU\IRUGLJQLILHGKXPDQH[LVWHQFHDQ\ZKHUHWKRXJK1XVVEDXP
DUJXHVWKDWDOOIHPDOHV³QHHGWREHDZDUHRIWKHIXOOUDQJHRIRSWLRQVEHIRUHGHFLGLQJRQ
SUHIHUHQFHV´FLWHGLQ5D\QRU

&RQVHTXHQWO\1XVVEDXPFUDYHVWKDWDOOJRYHUQPHQWVVKRXOGFRQILUPWKHLUFRQFHUQVIRU
KXPDQOLYHVDQGSURYLGHOLVWVRIFRPELQHGFDSDELOLWLHVWKDWDUHHVVHQWLDOIRUD³WUXO\KXPDQ´
DQGZRUWK\OLIHIRUHDFKDQGHYHU\UHVLGHQW7KHUHIRUHWKHWHQGLPHQVLRQVRIHTXDOLW\WKDWDUH
OLVWHGLQWKH%ULWLVK(TXDOLWLHV5HYLHZZKHUHE\WKHJRYHUQPHQWWULHVWRJHWDPRUHMXVW
VRFLHW\E\GHFUHDVLQJLQHTXDOLW\DQGGLVDGYDQWDJHV%(5DUHHQWLUHO\LQ1XVVEDXP¶V
VSLULW

4.5. Appliance of capability-lists promoted by and through education 


(GXFDWLRQDOSDUWLFLSDWLRQLQLWVHOILVDFDSDELOLW\WKDWHQDEOHVRWKHUFDSDELOLWLHVFODLPV5RVLH
9DXJKDQWKRXJKVKHGLIIHUVEHWZHHQFDSDELOLWLHVJLYHQWKURXJKHGXFDWLRQDQGWKRVHJLYHQE\
WKHVLGHHIIHFWVRIHGXFDWLRQLHE\HGXFDWLRQDOSDUWLFLSDWLRQ9DXJKDQ6KH
FRQFHQWUDWHVRQVWXGHQWV¶ZHOOEHLQJDQGWKHLUDJHQF\WKHLUDFKLHYHPHQWVDQGIUHHGRPV
ϱϰ

SURYLGHGLQDQGWKURXJKIRUPDOHGXFDWLRQLELG+HUWHUP³HGXFDWLRQDOZHOOEHLQJ´HPEUDFHV
³DWWHQGLQJVFKRROSDUWLFLSDWLQJLQOHVVRQVXQGHUVWDQGLQJDQGOHDUQLQJ´9DXJKDQ
$V³HGXFDWLRQDODJHQF\´VKHFRQVLGHUWKHLQGLYLGXDO¶VIXQFWLRQLQJVSURPRWHGE\HGXFDWLRQ
ZKLFKLQFOXGHWKHFKRVHQVXEMHFWVE\DSDUWLFXODUHGXFDWLRQGLYHUVHVNLOOVOHDUQLQJRUWKH
IXQFWLRQRIDFKLHYLQJDQHGXFDWLRQDOGHJUHH´9DXJKDQ
7RYLVXDOL]HDQGYDOLGDWHWKHLPSRUWDQFHRIOLVWVRIFDSDELOLWLHVSURYLGHGE\DQGWKURXJK
HGXFDWLRQ,VWXGLHGUHVHDUFKHUVZLWKLQWKH+'&$OLWHUDWXUHZKRPDOOXVHG1XVVEDXP¶VOLVWDV
DEDVLVIRUWKHLURZQZRUN,QWKLVVHFWLRQ,ZLOOVKRUWO\SUHVHQWWKHDSSOLDQFHRIFDSDELOLWLHV
ZLWKLQHGXFDWLRQE\WKHVWXGLHVRI7HU]L)ORUHV&UHVSR5REH\QV
LQDGGLWLRQWR:DONHU¶VHGXFDWLRQDOOLVWDDQGKHUJHQGHUHTXDOLW\OLVW7KHQ,
ZLOOPDNHDVFKHPDWLFDWWHPSWWRSXWWKHOLVWVRI1XVVEDXP7HU]L5REH\QVDQG:DONHU¶V
OLVWVLQWRDGLDJUDP)LQDOO\,LQWHQGWRFUHDWHP\RZQVSHFLILHGVHWRIFDSDELOLWLHVWKDWPD\EH
SURPRWHGLQKLJKHUHGXFDWLRQIRUXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV7KLVOLVWZLOOEHSUHVHQWHG
DWWKHEHJLQQLQJRIWKHDQDO\VLVWKHFKDSWHU
,FKRVH0DULR%LJJHUL¶VVXUYH\RQFKLOGODERUDPRQJFKLOGUHQIURP
\HDUVLQGHYHORSLQJFRXQWULHVEHFDXVHKHXQGHUOLQHVFDSDELOLWLHVWKDWVWXGHQWVZLOOODFNLIWKH\
DUHQRWDFFHSWHGWRDQ\IRUPRIKLJKHUHGXFDWLRQRUVHFXUHGDQ\MREV+LVOLVWRI
FDSDELOLWLHVDUHFRQFHSWXDOL]HGDV³/LIHDQGSK\VLFDOKHDOWK/RYHDQGFDUH0HQWDO
ZHOOEHLQJ%RGLO\LQWHJULW\DQGVDIHW\6RFLDOUHODWLRQV3DUWLFLSDWLRQEHLQJDEOHWR
SDUWLFLSDWHLQSXEOLFDQGLQVRFLDOOLIHWRKDYHDIDLUVKDUHRILQIOXHQFHDQGEHLQJDEOHWR
UHFHLYHREMHFWLYHLQIRUPDWLRQ(GXFDWLRQEHLQJDEOHWREHHGXFDWHG)UHHGRPIUHHGRP
IURPHFRQRPLFDQGQRQHFRQRPLFH[SORLWDWLRQ6KHOWHUDQGHQYLURQPHQW/HLVXUHDFWLYLWLHV
5HVSHFW5HOLJLRQDQGLGHQWLW\7LPHDXWRQRP\DQG0RELOLW\´LELG7KHVHFDSDELOLWLHV
H[SUHVVWKHXQOLNHHGXFDWLRQDOLPSOLFDWLRQVDQGGLPHQVLRQVRIXQGHUGHYHORSPHQWLQWKH
VWXGHQWVFRQWH[WVDVPHQWLRQHGHDUOLHU+DUEHU	'DYLVFLWHGLQ3KLOOLSV	6FKZHLVIXUWK

/RUHOOD7HU]L¶VZDQWVWRVHDUFKIRU³HQDEOLQJFRQGLWLRQV´WKDWPLJKWEHFRQVLGHUHGWR
FRQVWLWXWHHGXFDWLRQ+HUOLVWLVRXWOLQHGIURP1XVVEDXP¶VFHQWUDOFDSDELOLWLHVWKRXJK
PHWKRGLFDOO\VKHDSSOLHV$ONLUH¶VLGHDVRIEDVLFFDSDELOLWLHVDQGKHUFDSDELOLW\IUDPHZRUN
$ONLUHFLWHGLQ9DXJKDQ7KLVUHVXOWHGLQDOLVWRIVHYHQ³EDVLFFDSDELOLWLHVIRU
HGXFDWLRQDOIXQFWLRQLQJV´7HU]L³/LWHUDF\1XPHUDF\6RFLDOLW\DQGSDUWLFLSDWLRQ
ϱϱ

/HDUQLQJGLVSRVLWLRQV3K\VLFDODFWLYLWLHV6FLHQFHDQGWHFKQRORJ\DQG3UDFWLFDOUHDVRQV´
LELG
,ZDVDOVRFDSWLYDWHGE\,QJULG5REH\QV¶VWXGLHVRIJHQGHULQHTXDOLW\LQDSRVWLQGXVWULDOL]HG
:HVWHUQVRFLHW\DQG,IRXQGKHUPHWKRGDQGKHUFRQFUHWHVHOHFWLRQRIHGXFDWLRQDO
FDSDELOLWLHVLQWHUHVWLQJDOVRIRUDGHYHORSLQJFRXQWU\0DQ\RIKHUFDSDELOLWLHVRYHUODS
1XVVEDXP¶VFHQWUDOFRPELQHGFDSDELOLWLHVWKRXJK5REH\QVFODLPVWKDWVKHWULHV
WRLQFOXGH³LPSRUWDQWHOHPHQWVDQGWRJHQHUDWHFDSDELOLWLHVZKLFKDUHLQFRPPHQVXUDEOH´
5REH\QV¶OLVWLVFRQFHSWXDOL]HGDV³/LIHDQGSK\VLFDOKHDOWK0HQWDOZHOOEHLQJ%RGLO\
LQWHJULW\DQGVDIHW\6RFLDOUHODWLRQV3ROLWLFDOHPSRZHUPHQW(GXFDWLRQDQGNQRZOHGJH
'RPHVWLFZRUNDQGQRQPDUNHWFDUH3DLGZRUNDQGRWKHUSURMHFWV6KHOWHUDQGHQYLURQPHQW
0RELOLW\/HLVXUHDFWLYLWLHV7LPHDXWRQRP\5HVSHFWDQG5HOLJLRQ´LELG
0HODQLH:DONHUDLVDWWUDFWHGWR5REH\QV¶FULWHULDIRUFUHDWLQJDQLGHDOOLVWDQG
DSSOLHVKHUPHWKRGHYHQLI:DONHUFODLPVWKDWLWLVVWLOODTXHVWLRQRIKRZDQGDOVRZKLFK
PHWKRGWKDWLVXVHIXOIRUFROOHFWLQJKLJKHUHGXFDWLRQDOFDSDELOLWLHV6KHLQGLFDWHVWKDWWKHUHLV
DZHDNQHVVLQ5REH\QV¶PHWKRGEHFDXVHLWKDVQRWEHHQGHHSO\GLVFXVVHGLQSXEOLFLELG'XH
WR:DONHU¶VSHUVRQDONQRZOHGJHWRWKHV\VWHPRIKLJKHUHGXFDWLRQ,IRXQGKHUUHVHDUFKWREH
YDOXDEOH6KHDUJXHVWKDWVKHZRXOGOLNHWRFUHDWHQHZLGHDVZLWKLQWKH%ULWLVKVRFLHW\¶V
HGXFDWLRQDQGOHDUQLQJDQGLQWHQGVWRJHQHUDWHDEURDGHUDQGDPRUHRSHQGHEDWHEHWZHHQ
VWXGHQWVDQGWHDFKHUVZKHUHSRZHUGLVWDQFHH[LVWV6KHIXUWKHUDUJXHVWKDWSXEOLFGLVFXVVLRQV
RIFDSDELOLWLHVPLJKWKHOSSHRSOHWRGHEDWHERWKLQVLGHDQGRXWVLGHWKHLQVWLWXWLRQVDQGKHUHE\
SURYLGHDFFHSWDQFHIRUWKHFULWLFRIWKHHGXFDWLRQDOSROLF\DQGFUHDWHDGHHSHUXQGHUVWDQGLQJ
IRUDOOUHVRXUFHVQHHGHGLQWKHHGXFDWLRQDOVHFWRULELG:DONHUDDOVRFODLPVWKDW
HGXFDWLRQFUHDWHVFDSDELOLWLHVDQGWKDWHDFKFDSDELOLW\H[SUHVVSRVVLELOLWLHVDQGDELOLWLHVLQ
DGGLWLRQWRLQIOXHQFHDQGH[SDQGRWKHUFDSDELOLWLHV+HUILUVWOLVWRIFDSDELOLWLHVIRUKLJKHU
HGXFDWLRQLQD%ULWLVKVRFLHW\LVH[SUHVVHGDV³3UDFWLFDOUHDVRQ(GXFDWLRQUHVLOLHQFH
.QRZOHGJHDQGLPDJLQDWLRQ/HDUQLQJGLVSRVLWLRQ6RFLDOUHODWLRQVDQGVRFLDOQHWZRUNV
5HVSHFW1XVVEDXPDIILOLDWLRQ'LJQLW\DQGUHFRJQLWLRQ(PRWLRQDOLQWHJULW\(PRWLRQV
%RGLO\LQWHJULW\´:DONHU$\HDUODWHU:DONHUUHIRUPXODWHGKHUOLVWZLWKWKH
DLPRIVSHFLI\LQJDQGHYDOXDWLQJJHQGHUHTXLW\ZLWKLQ6RXWK$IULFDQHGXFDWLRQDQGWKHOLVWLV
GHILQHG³$XWRQRP\.QRZOHGJHRIVFKRROVXEMHFWV6RFLDOUHODWLRQV5HVSHFWDQGUHFRJQLWLRQ
$VSLUDWLRQDQGPRWLYDWLRQ9RLFHIRUSDUWLFLSDWLRQLQOHDUQLQJ%RGLO\LQWHJULW\DQGERGLO\
KHDOWK(PRWLRQDOLQWHJULW\DQGHPRWLRQV´:DONHU6KHFODLPVWKDWERWKOLVWV
DUHFUHDWHGZLWKLQIOXHQFHIURP1XVVEDXP¶VWHQFDSDELOLWLHVIRUDZRUWK\OLIHDQGVKHFODLPV
ϱϲ
WKDWKHUFDSDELOLWLHVFDQQRWEHHYDOXDWHGWRZDUGVHDFKRWKHU:DONHUDUJXHVWKDWKHUODVWOLVWLV
³GUDIWLGHDOWKHRUHWLFDO´DQG³PXOWLGLPHQVLRQDO´LELGDQGVKHGHFODUHV³LIDQ\RQHRIWKHVH
FDSDELOLWLHVZHUHQRWSUHVHQWWKHQZHKDYHFDXVHWRTXHVWLRQWKHJHQGHUHTXDOLW\RIHGXFDWLRQ
LQWKRVHVFKRROV´:DONHU
7KHGLIIHUHQWOLVWVRIFDSDELOLWLHVSUHVHQWHGDERYHLOOXVWUDWHVWKDWHGXFDWLRQKLJKHUWKDQWKH
OHYHORIEDVLFUHDGLQJZULWLQJDQGQXPHUDF\VNLOOVFDQSURYLGHDPRUHVXVWDLQDEOHKXPDQ
GHYHORSPHQW3HGUR)ORUHV&UHVSRVWXGLHGFDSDELOLWLHVRIXQLYHUVLW\JUDGXDWHV¶LQWKHDLPRI
HYDOXDWLQJWKHLUFDSDELOLWLHVDVWKHLUSHUVRQDOEHLQJVLQWKHIXWXUHDQGDVWKHLUSURIHVVLRQDO
GRLQJVZLWKLQIXWXUHMRERSSRUWXQLWLHV+HH[DPLQHGWKHSHGDJRJLFDOVLGHWRFDSDELOLW\
H[SDQVLRQDQGWKHHGXFDWLRQDOFRQWHQWDQGIRFXVHGRQVWXGHQWV¶DVSLUDWLRQVDQGPRWLYDWLRQ
+HFODLPVWKDWRSSRUWXQLW\WRKLJKHUHGXFDWLRQLQIOXHQFHVWXGHQWV¶FDSDELOLWLHVDQG
IXQFWLRQLQJVE\LQFUHDVLQJWKHLUVRFLDODQGHFRQRPLFSRVVLELOLWLHV)ORUHV&UHVSR
,QP\TXDOLWDWLYHILHOGZRUNDWWKH$.$.,&ROOHJH,ZLOODSSO\WKHUHVHDUFKRI+'&$DQGWKH
JHQHUDWHGOLVWVRIFDSDELOLWLHVWRDQVZHUP\PDLQUHVHDUFKTXHVWLRQ
“+RZGRHVWKH$.$.,&ROOHJHLQ(WKLRSLDSURPRWHWKHGHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHV
IRUXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV"´
7KHUHIRUH,QHHGWRUHIOHFWDQGWRDQDO\]HWKHVHFDSDELOLWLHVZKLFKZLOOEHDQVZHUHGWKURXJK
P\ILUVWUHVHDUFKVXETXHVWLRQ:KDWDUHFHQWUDOFDSDELOLWLHVIRU\RXQJXQGHUSULYLOHJHGIHPDOH
VWXGHQWV"7KLVVXETXHVWLRQZLOOEHWUHDWHGLQWKHILUVWVHFWLRQRIWKHGLVFXVVLRQFKDSWHU,
ZLOOQRZSUHVHQWP\PHWKRGRORJ\FKDSWHUDQGWKHPHWKRGRORJLFDOFKRLFHV,PDGHEHIRUH
GXULQJDQGDIWHUWKHILHOGZRUNGRQHDWWKH$.$.,&ROOHJHLQ
ϱϳ

5. Qualitative analysis and methodological challenges  
,QWKHIROORZLQJVHFWLRQV,ZLOOGHVFULEHWKHDLPRIP\UHVHDUFKDQGWKHPHWKRGFKRVHQLQ
DGGLWLRQWRWKHWKHRUHWLFDODQGHWKLFDOSULQFLSOHVWKDWJXLGHVP\PHWKRGRORJLFDOGHFLVLRQV$OO
WKURXJKP\TXDOLWDWLYHILHOGZRUNDWWKH$.$.,&ROOHJHWKHVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVWKH
REVHUYDWLRQDOSDUWLFLSDWLRQDQGP\LQWHUSUHWDWLRQ,WU\WRYLHZP\VHDUFKIRUFDSDELOLWLHV
WKURXJKWKHOHQVRI+'&$LQDKHUPHQHXWLFZD\,ZLOODOVRPDNHDQDWWHPSWWRFODULI\WKH
HWKLFDODQGFXOWXUDOUHIOHFWLRQVWKDWZHUHGHPDQGHGWKURXJKRXWP\SUHSDUDWLRQRIP\
LQWHUYLHZVDQGLQWHUYLHZJXLGH
7KHILHOGDUHDRIWKH$.$.,&ROOHJHLVPRGHVWO\UHVHDUFKHGWKDW
VZK\FRQVWUDLQWVDQG
OLPLWLQJSUDFWLFDOIDFWRUVIRUFHGPHWRFKDQJHWKHSURFHVVSODQRIP\ILHOGZRUNDQGWRGURS
WKHSODQQHGIRFXVJURXSVGXHWRXQH[SHFWHGDQGFKDOOHQJLQJILHOGH[SHULHQFHV
5.1. The aims and initiation phases of my research at the AKAKI College  
,LQLWLDWHGWKLVWKHVLVE\GHVFULELQJWKHSROLWLFDOKLVWRU\RI(WKLRSLDDQGWKH(WKLRSLDQ
GHILFLHQF\RIKXPDQGHYHORSPHQWZKHUHWKHPDLQSRSXODWLRQVXIIHUVIURPSRYHUW\DQGVHYHUH
ODFNVRIVHFXULW\RIVRFLDODQGPHQWDOKHDOWKFDUH&RQVHTXHQWO\WKHUHLVDPDMRUGHILFLHQF\RI
EDVLFDQGKLJKHUHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDVZHOODVVNLOOVWUDLQLQJDQG(WKLRSLDH[SHULHQFHV
DPDVVLYHVKRUWQHVVRIWHDFKHUVDQGRWKHUSURIHVVLRQDOV7KLVGHILFLHQF\RIKXPDQ
GHYHORSPHQWVDQGULJKWVLVWKHFRQWH[WRIWKH1*2WKDWLVWKHFHQWHURIP\UHVHDUFKWKH1HZ
/LIH&RPPXQLW\1/&WKDWLQLWLDWHGWKH1HZ/LIH&RPPXQLW\&ROOHJH1/&&WKH$.$.,
&ROOHJH
0\PDLQDLPLVWRDQDO\]HYDOXDEOHRSSRUWXQLWLHVIRUWKH$.$.,VWXGHQWVZLWKRXW
VWLJPDWL]LQJWKHPRUWKHLUVRFLDOHQYLURQPHQWRUKDUPLQJWKHZRUNLQJVWDIIDWWKHFROOHJH
1HYHUWKHOHVV,GRQ¶WZDQWWRLGHDOL]HWKHFROOHJHLWVHOI1(6+(VSHFLDOO\
LPSRUWDQWLVWKHIDFWWKDW,KDYHGHYHORSHGDFORVHUHODWLRQLQPDQ\\HDUVWR1/&DQGWKH
$.$.,&ROOHJH0\SHUVRQDONQRZOHGJHLQWHUHVWDQGFRQFHUQIRUWKH1*2PDGHPHUHIOHFW
RQWKHQHHGWRDQDO\]HP\RZQIHHOLQJVLQGHWDLODQGEHDZDUHRIP\RZQWKRXJKWVDQG
PRWLYHVWKURXJKRXWWKHUHVHDUFKSURFHVVLQRUGHUWRDYRLGGLIIHUHQWELDVERWKLQP\
REVHUYDWLRQSHULRGDQGP\LQWHUSUHWDWLRQV(VSHFLDOO\LPSRUWDQWLVZKDW)DQJHQ
PHQWLRQVDVWKHGDQJHURIHWKQRFHQWULVP(WKQRFHQWULVPFDQEHGHILQHGDVDQDFWRIMXGJLQJ
ϱϴ

WKHEHKDYLRURIRWKHUSHUVRQVWUDGLWLRQVRUFXOWXUHWKURXJKRZQYDOXHVRUWKHZD\RIOLYLQJ
DFFHSWHGWREHWKHFRUUHFW)DQJHQ+DXJHVWDWHVWKDW³3HUFHSWLRQIURPP\RZQ
ZD\RIOLYLQJPLJKWEHIHOWDVWKHRQO\FRUUHFWZD\KHQFH,ZLOOXVHWKHVHQRUPVWRMXGJH
RWKHUSHRSOHVDFWLRQVDQGWKHLUFKRVHQYDOXHVLQOLIH´ϭ(WKQRFHQWULVPFDQEH
GHILQHGDVDQDFWRIMXGJLQJWKHEHKDYLRURIRWKHUSHUVRQVWUDGLWLRQVRUFXOWXUHWKURXJKRZQ
QRUPVYDOXHVRUWKHJHQHUDOVWDQGDUGDFFHSWHGDVWKHFRUUHFWZD\RIOLYLQJ)DQJHQ

,QWKHIDOORI,DVNHGLWVIRXQGHU*HQHW/RXVHJHGIRUFRQVHQWWRGRDUHVHDUFKDWWKH
$.$.,&ROOHJH7KHQ,ZDVDGYLVHGWRFRQWDFWWKHKHDGPDVWHURI$.$.,&ROOHJH0U
0HVHOH7LNX\HDQGH[SODLQWKHLGHDRIP\UHVHDUFK,ZURWHKLPLQFOXGHGP\PDLQUHVHDUFK
TXHVWLRQDQGDVNHGIRUSHUPLVVLRQWRGRDILHOGZRUNDWWKH$.$.,&ROOHJH7KHILHOGZRUN
ZRXOGEHSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQDQGVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVRIWKHWHDFKHUVZKRKDGEHHQ
WKHUHVLQFHLIWKH\DFFHSWHG$WWKHVDPHWLPH,DVNHGIRUFRQVHQWIURP16'WRREVHUYH
WKHGDLO\OLIHRIWKH$.$.,&ROOHJHDQGWRLQWHUYLHZWKHWHDFKHUV6HH$SSHQGL[
6KRUWO\DIWHU,UHFHLYHGDZHOFRPHQRWHIURPWKHKHDGPDVWHUWHOOLQJWKDWDOOWKH³ROG´
WHDFKHUVDWWKH$.$.,&ROOHJHDFFHSWHGP\UHVHDUFKTXHVWLRQDQGKDGJLYHQFRQVHQWIRU
VHSDUDWHLQWHUYLHZV0\ILHOGZRUNDWWKLVVPDOOFROOHJHRIVHYHQDFDGHPLFHPSOR\HHVZDV
FRPSOHWHGLQ(WKLRSLDGXULQJVL[ZHHNVRI)HEUXDU\0DUFK,IHOWDFFHSWHGDQGLQFOXGHG
IURPWKHGD\,DUULYHGDQGWKH\HQFRXUDJHGPHWRREVHUYHWKHLUGDLO\OLIH7KH\ZHUHFXULRXV
DERXWP\SUHYLRXVWHDFKLQJH[SHULHQFHP\IDPLO\DQGOLIHLQ1RUZD\7KH\ZRQGHUHGKRZ,
UHTXLUHGNQRZOHGJHRIWKHLU&ROOHJHWKDWPDGHPHFRPHDOOWKHZD\IURP1RUZD\DQGWKH\
ZHUHDQ[LRXVWRNQRZLI,KDGHQRXJKLQIRUPDWLRQRIWKHLUSKLORVRSK\DQGWKHEDFNJURXQGRI
$.$.,&ROOHJH,FODULILHGWKHIDFWVWKDWSUHYLRXVO\WKHUHKDGEHHQIHZVWXGLHVRQSURPRWLQJ
RSSRUWXQLWLHVFDSDELOLWLHVIRUXQSULYLOHJHGZRPHQDWLQVWLWXWLRQVOLNH$.$.,&ROOHJH7KDW
LVZK\,FKRVHWKHPDLQUHVHDUFKTXHVWLRQ³+RZGRHVWKH$.$.,&ROOHJHLQ(WKLRSLD
SURPRWHWKHGHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVIRUXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV"´


ϭ,WUDQVODWHGIURP1RUZHJLDQ³RSSIDWQLQJHURPHJHQOLYVIRUPVRPGHQVHOYI¡OJHOLJHULNWLJH
RJDWHQEHG¡PPHUDQGUHJUXSSHUVKDQGOLQJHURJYHUGLHUXWIUDHJQHQRUPHU´LELG
ϱϵ

5.2. The chosen research method  
,GHFLGHGWRDQVZHUP\UHVHDUFKTXHVWLRQVWKURXJKDTXDOLWDWLYHDSSURDFK,FKRVHD
TXDOLWDWLYHUHVHDUFKPHWKRGEHFDXVHLWLVD³PXOWLPHWKRGLQIRFXVLQYROYLQJDQLQWHUSUHWLYH
QDWXUDOLVWLFDSSURDFKWRLWVVXEMHFWPDWWHU´'HQ]LQ	/LQFROQFLWHGLQ5\HQ$
TXDOLWDWLYHUHVHDUFKZLOOJLYHDPRUHSURIRXQGXQGHUVWDQGLQJRIWKHVRFLDOSKHQRPHQDLQP\
SURMHFWWKHFDSDELOLWLHVSURPRWHGDWWKH$.$.,&ROOHJHWKDQE\GRLQJDTXDQWLWDWLYH
UHVHDUFK5\HQ$TXDQWLWDWLYHPHWKRGPLJKWDOVRSURGXFHDQXQSURGXFWLYHGLVWDQFH
EHWZHHQPHDQGWKHSDUWLFLSDQWV.OHYHQ$GGLWLRQDOO\LWZLOOEHKDUGWRJHW
UHOLDEOHDQGYDOLGUHVXOWVZLWKDTXDQWLWDWLYHUHVHDUFKGXHWRWKHVPDOOVL]HRIWKH$.$.,
&ROOHJHDQGWKHIHZWHDFKHUVLQP\SDQHO3HUVRQDOLQWHUYLHZVDQGSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQLQ
WKHQDWXUDOVHWWLQJRIDVPDOOFROOHJHOLNH$.$.,GHPDQGVDFORVHDQGIDLUO\GHHSVRFLDO
FRQWDFWZKLFKDOVRZLOODEOHRQHWRLQWHUSUHWDQGXQGHUVWDQGWKHLQWHUDFWLRQRIWKHSURPRWHG
FDSDELOLWLHV.YDOH
5.2.1. Observational participation and qualitative interviews  
 
)LHOGZRUNDQGWKHPHWKRGRIREVHUYDWLRQDOSDUWLFLSDWLRQDUHRIWHQDSSOLHGDVV\QRQ\PWHUPV
DPHWKRGWKDWRIWHQLVGHVFULEHGDVSDUWLFLSDWLQJFRRSHUDWLRQE\FRQFXUUHQWO\GRLQJ
REVHUYDWLRQVDQGUHVHDUFK)DQJHQ7KLVLVDPHWKRGWKDWLQYROYHVERWKIOH[LELOLW\
DQG³DQRSHQHQGHGVWUDWHJ\RIGHILQLQJDSUREOHPIRUVWXG\E\UHIHUHQFHWRSHRSOH
VGDLO\
OLYHV-RUJHQVHQ7KURXJKSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQ,ZDVDEOHWRREVHUYHWKHKXPDQ
LQWHUDFWLRQZLWKLQWKH$.$.,¶VVRFLRFXOWXUDOFRQWH[WDQGWKHUHDOSDUWLFLSDWLRQKHOSHGPHWR
H[FKDQJHSRLQWVRIYLHZ6NDYOLG0\DLPZDVWRILQGDUHOHYDQWSODFHDVDEDVHIRU
VRFLDOFRQWDFWDQGREVHUYDWLRQLQDGGLWLRQWRILQGSURWHFWHGSODFHIRUP\LQWHUYLHZHHV7KH\
DSRORJL]HGIRUVKRUWQHVVRIDYDLODEOHURRPVZKHQWKHSUREOHPZDVWRILQGDYDFDQWFKDLULQ
WKHRUGLQDU\WHDFKHUV¶URRPWKDW,ZDVIUHHWRXVH,IRXQGDVHDWZKHUH,FRXOGGRP\QRWHV
DQGUHDGZLWKRXWEHLQJGLVWXUEHGWRRPXFKDWWKHVDPHWLPH,KDGFRQWURORIWKRVHZKR
HQWHUHGWKHURRPDQGZDVDEOHWRFKDWZLWKWKHP(DFKGD\,VHUYHGIUXLWWKDW,ERXJKWIURPD
VPDOOWHDVKRSDORQJWKH&ROOHJHURDGRU,IRXQGDVKDG\SODFHDPRQJWKHVWXGHQWVLQWKHLU
EUHDNWLPH
0\JRDOZDVWRREWDLQDVPXFKLQIRUPDWLRQDVSRVVLEOHIURPWKHYHUEDODQGQRQYHUEDO
REVHUYDWLRQDQGGHVFULSWLRQVRIWKHVRFLDOFXOWXUDODQGHFRQRPLFRSSRUWXQLWLHVSURPRWHGDW
WKH$.$.,&ROOHJHDQGWRDQDO\]HWKHVHGDWDLQWKHOLJKWRI+'&$UHVHDUFK7KHZKROHWLPH
,IRFXVHGRQZKDW,REVHUYHGDQGFRPSDUHGLWWRZKDWWKH\WKHPVHOYHVH[SODLQHGWKDWWKH\
ϲϬ

ZHUHGRLQJ5HSVWDG,FRQVWDQWO\WULHGWREHRSHQIRUDUHGHILQLWLRQRIWKHILHOG
H[SHULHQFHVDVQHZGDWDDSSHDUVWKRXJKE\³JRLQJQDWLYH´DQGSDUWLFLSDWHDVDJURXS
PHPEHUDV,SDUWO\GLG,PD\KDYHORVWVRPHYDOXDEOHHYHQWV2QWKHFRQWUDU\LI,
FRQFHQWUDWHWRRPXFKRIREVHUYLQJ,PD\ORVHWKHXQGHUVWDQGLQJRIWKHLULQWHUQDOFRGHVDQG
FRRSHUDWLRQ)DQJHQ+RZHYHUGXHWRODQJXDJHSUREOHPVEHFDXVH,GRQRW
XQGHUVWDQG$PKDULF,ZRXOGFRQVWDQWO\PLVVSDUWRIWKHLUORFDOFRGHVDQGULVNWRPLVVVRPH
GHWDLOVGXHWRP\ODFNRIORFDOH[SHULHQFHRURUJDQL]DWLRQDOLQIRUPDWLRQRI1/&&DVZDV
DFTXLUHGE\WKH$.$.,¶VVWDII$OWKRXJK,DPQRWDEOHWRH[SUHVVHYHU\WKLQJWKDW,REVHUYHG
WKHREVHUYDWLRQLVDPL[HGEDODQFHEHWZHHQPHDVDUHVHDUFKHUDQGWKHKXPDQSHUVRQ,DP
)DQJHQ7KRXJKP\SDUWLFLSDWLRQSUREDEO\JDYHDEHWWHULPDJLQDWLRQRIWKHZKROH
VLWXDWLRQDQGJDYHPHDSRVVLELOLW\WR³VHQVH´ZKDW,H[SHULHQFHGZKLFKPLJKWUHOHDVHWKH
DSSHDUHGVWUHVVRIODQJXDJHSUREOHPV3KLOOLSV	6FKZHLVIXUWKDQGKHUHE\EH
KHOSIXOLQP\LQWHUSUHWDWLRQV
,GHFLGHGWRSUDFWLFHVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZV$VHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZLV³DSXUSRVHIXO
FRQYHUVDWLRQ´(UODQGVRQFLWHGLQ5\HQDQGLVVXLWDEOHLQP\FRQWH[WZKHUH,ZDQW
WRKDYHDGHHSHUTXDOLWDWLYHLQWHUYLHZZLWKP\UHVSRQGHQWV5\HQ$QLQWHUYLHZ
FDQEHXQGHUVWRRGDVDVRFLDOKDSSHQLQJEDVHGRQPXWXDOSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQVDQGFDQQRW
EHLVRODWHGIURPLWVFRQWH[W5\HQ&RQVHTXHQWO\,WULHGWREHDZDUHRIWKH
$.$.,&ROOHJH¶VVSHFLILFFXOWXUDODQGLWVVRFLDOHQYLURQPHQWDQGWULHGWRJLYHWKH
UHVSRQGHQWVHQRXJKWLPHWRUHSO\WKHTXHVWLRQVDQGWRSUHVHQWWKHLURZQLQWHUSUHWDWLRQV
.YDOH5\HQ
5.2.2. The pre-understanding of the hermeneutic approach and the analysis  
 
:KDWLQLWLDWHGWKHUHVHDUFKRQWKH$.$.,&ROOHJH"0\SUHXQGHUVWDQGLQJLVP\EDFNJURXQG
RIHGXFDWLRQDOSUDFWLFHDVDQDGPLQLVWUDWRUDQGWHDFKHUDWGLIIHUHQWVWDJHVRIWKH1RUZHJLDQ
VFKRROV\VWHPLQDGGLWLRQWREHDQLQVWUXFWRUDWVFKRROVLQGHYHORSLQJFRXQWULHVDQGWRFDUU\
RXWDZRUNDPRQJVOXPGZHOOHUVDOORIWKLVLQLWLDWHGDQHGXFDWLRQDOVWXG\WULSWR(WKLRSLD
3DUWRIP\SUHXQGHUVWDQGLQJRIWKHKXPDQDQGHGXFDWLRQDOGHYHORSPHQWLQ(WKLRSLDZDV
XSGDWHGWKURXJKWKHUHVWUXFWXUHG+',DQGWKHQHZJHQGHULQGH[HV7KHVHUHOLDEOHDQG
DGHTXDWHLQGH[HVSURYLGHLQIRUPDWLRQRIHTXLW\DQGDFFHVVWRKXPDQULJKWVVXFKDVDFFHVV
DQGHQUROPHQWLQHGXFDWLRQOHDUQLQJRXWFRPHDQGKHOSWRSURPRWHVHFXUHFRQGLWLRQVDQG
SUHVHQWHWKLFDOGHPDQGVIRUDOOPHQDQGZRPHQWROLYHDIXOOOLIH*HQGHUHTXDOLW\LVVKRZQ
WKURXJKHTXDOUHVSHFWDVPXFKDVHTXDOUHVRXUFHVDQGLVDQDVSHFWRIVNLOOVDQGHTXDOLW\
ϲϭ

JDLQHGWKURXJKHGXFDWLRQ'XHWRWKHIDFWWKDWZRPHQLQGHYHORSLQJFRXQWULHVUDUHO\DUH
VKRZQUHVSHFWIRUWKHLULGHQWLW\DQGQRWRIWHQKDYHWKHVDPHRSSRUWXQLWLHVDVPHQWKHVH
JHQGHULQGH[HVUDUHO\IDYRUHGZRPHQ7KURXJKWKHVHGDWD,OHDUQHGDERXWDQGFDXJKWLQWHUHVW
WRIHPDOHV¶HGXFDWLRQDOGHYHORSPHQWSURMHFWVDQGRQHRIWKHPZDVWKH$.$.,&ROOHJHZLWK
LWVXQXVXDOVHOHFWLRQRIXQSULYLOHJHGVWXGHQWV
0\LQWHUSUHWDWLRQZLOOEHSURFHVVHGLQDKHUPHQHXWLFZD\DSSO\LQJ+HLGHJJHU¶VKHUPHQHXWLF
FLUFOH*XVWDYVVRQ³+RZWKHXQGHUVWDQGLQJRISDUWVUHODWHVWRWKHXQGHUVWDQGLQJRID
ODUJHUZKROH7KLVPRYHPHQWEDFNDQGIRUWKEHWZHHQWKHSDUWVDQGWKHZKROHLQWKHSURFHVVRI
XQGHUVWDQGLQJLVGHVFULEHGE\WKHKHUPHQHXWLFFLUFOH´%RHOO	&HFH].HFPDQRYLF
7KHKHUPHQHXWLFVDSSURDFKRULJLQDOO\KDVWKUHHFRQFHSWVWRH[SUHVVH[SODLQDQG
LQWHUSUHWWKHWH[WWKHYHUEDODQGWKHQRQYHUEDOH[SUHVVLRQV*XVWDYVVRQDQGWKH
VFLHQWLILFPHWKRGRIKHUPHQHXWLFLVWRVWXG\LQWHUSUHWDWLRQVLQZKLFKWKHLQWHUSUHWHU¶VYDULRXV
IRUPVRIH[SUHVVLRQVZLOOJDLQXQGHUVWDQGLQJLELG*XVWDYVVRQGHILQHVWZRGLIIHUHQW
LQWHUSUHWLYHLQWHUHVWVRQHKHWHUPVDVWKH³DWWDFKHGHPRWLRQDOO\LQYROYHGH[SHULHQFH´
³HUIDULQJVQ UD´ZKLFKLVWRLQWHUSUHWDSHUVRQ
VVWDWHPHQWVZKLOHWKHRWKHUWULHVWRDFTXLUH
ZKLFKHYHUSRVVLEOHPHDQLQJKHWHUPV³LQWHUSUHWDWLRQEH\RQGH[SHULHQFH´³HUIDULQJV
¡YHUVNULGDQGH´DQGWKHVHWZRSURFHVVHVDUHFRQVLGHUHGDVQHFHVVDU\DQGFRPSOHPHQWDU\
LQWHUSUHWDWLRQRIWKHPRGHUQKHUPHQHXWLFVLELG+HFODLPVWKDWVWDWHPHQWVDQGLQWHUSUHWDWLRQV
DUHEDVHGXSRQRXURZQH[SHULHQFHVDQGRXUSUHXQGHUVWDQGLQJV
7KHVHXQOLNHH[SHULHQFHVVKDSHXVDVKXPDQEHLQJVWKHUHIRUHLQWHUSUHWDWLRQVRIRWKHU
SHRSOH
VH[SHULHQFHVZLOOLQFUHDVHRXURZQH[SHULHQFHVDQGDUHQHFHVVDU\LQDQ\
LQWHUSUHWDWLRQV*XVWDYVVRQ,QWHUSUHWDWLRQLVDIXQGDPHQWDOZD\RISHUFHLYLQJWKH
ZRUOGDURXQGXVLQDJUHHPHQWZLWKRXUSKLORVRSK\RIWKHZRUOGKHQFH*XVWDYVVRQFODLPV
WKDWLQWHUSUHWDWLRQLVWRFROOHFWWKHXQOLNHH[SHULHQFHVLQWRDVLQJOHZKROHDQGWKHUHIRUH
+HLGHJJHU¶VKHUPHQHXWLFFLUFOHLVDQDWWHPSWWRDFKLHYHDQGYLVXDOL]HDORJLFDQGFUHGLEOH
ZKROHLELG
7KURXJKLQWHUSUHWDWLRQRIWKHLQWHUYLHZVRUWKHFXUULFXOXPDQDO\]LQJLQWKHOHQVRIWKH
+'&$,QHHGWREHDZDUHDQGUHFRJQL]HVLJQLILFDQWH[SUHVVLRQVWHUPVDQGPHDQLQJV
)DQJHQ³8QGHUVWDQGLQJRIDSDSHULVQHYHULVRODWHG«>LW@LVLPSDFWHGE\HDFK
QHZSDSHUUHDGDQGLQWHUSUHWHG´%RHOO	&HFH].HFPDQRYLF
7KHXQOLNH+'&$UHVHDUFKHUVSDSHUVPD\EHXQGHUVWRRGGLIIHUHQWO\WKDQWKHLQWHQWLRQRIWKH
ZKROHGRFXPHQWGHSHQGLQJRQWKHSUHXQGHUVWDQGLQJRIWKRVHZKRFUHDWHGWKHWH[WWKH
ϲϮ

UHDGHUVDQGWKHXVHUV/LNHZLVHWKHFXUULFXOXPRI$.$.,PD\EHXQGHUVWRRGGLIIHUHQWO\WKDQ
WKHLQWHQWLRQRIWKHZKROHGRFXPHQWE\WKHXQOLNHUHDGHUVVXFKDVWKH(WKLRSLDQVWDIIDWWKH
$.$.,&ROOHJHDQGE\PHWKURXJKP\1RUZHJLDQELDVHGHGXFDWLRQDOXQGHUVWDQGLQJ
7KHUHIRUHRQHQHHGDJHQHUDOUHIOHFWLYHSHUFHSWLRQ)DQJHQFRPELQHGZLWK
PRGLILFDWLRQVWKDWPD\RFFXULQWKH³OLYHQOLIH´RI$.$.,ZKLFKPD\SURYLGHDQHZ
XQGHUVWDQGLQJRIWKHRULJLQDOFXUULFXOXP$OYHVVRQ	6N¡OGEHUJ7KHQE\
DSSO\LQJWKHKHUPHQHXWLFFLUFOHLVDQLQWHUSUHWDWLRQEDFNDQGIRUWKRIP\LQWHUSUHWDWLRQVRI
WKHFRQFHSWRIWKHOLYHQOLIHDW$.$.,EDVHGRQWKHSDUWVWKHLQWHUYLHZHHVWKHZULWWHQ
PDWHULDORIWKH$.$.,&ROOHJHDQGFROOHFWHGLQWRDVLQJOHZKROHWKURXJKP\VHWRI
FDSDELOLWLHVDQG+'&$
5.3. Preparation for the fieldwork 
7KHLQWHUYLHZJXLGHZDVSUHSDUHGEHIRUH,OHIW1RUZD\DQGWRFUHDWHWKHJXLGH,ZDV
GHSHQGLQJRIP\WKHRUHWLFDOSHUVSHFWLYHDQGWKHSUHXQGHUVWDQGLQJRI+'&$WKHSULRU
NQRZOHGJHWRHGXFDWLRQLQDGHYHORSLQJFRXQWU\DQGP\DFWXDOILHOGRIUHVHDUFKLH,
UHWULHYHGLQIRUPDWLRQRIWKHLQVWLWXWLRQRI$.$.,&ROOHJHWKURXJKVFDQQLQJWKHZHE
:KHQ,JHQHUDWHGP\LQWHUYLHZJXLGHLQRUGHUWRDQDO\]HWKHILHOGWKURXJKWKHOHQVRI+'&$
,DSSOLHG7HU]L¶VLGHDVDQGKHUPHWKRGRIOLVWPDNLQJ7HU]L7KRXJKLQWKHILUVW
DWWHPSWRIVHDUFKLQJIRUFDSDELOLWLHVSURYLGHGLQKLJKHUHGXFDWLRQ,ZDVDOVRLQVSLUHGE\
%LJJHUL¶VUHVHDUFKRQFKLOGODERU\HDUVLQGHYHORSLQJFRXQWULHV%LJJHUL
,QSDUWLFXODUKLVHODERUDWHGOLVWWKDWXQGHUOLQHVFDSDELOLWLHVVWXGHQWVZLOOODFNLIWKH\DUH
QRWDFFHSWHGWRDQ\IRUPRIKLJKHUHGXFDWLRQRUSURYLGHGVHFXUHGMREV,IRXQGWKLVOLVWZRUWK
WREHUHIOHFWHGEHFDXVHWKLVLVWKHIDLWKRIPDQ\\RXQJVWHUVLQ$.$.,&ROOHJH¶VHQYLURQPHQW
$OWKRXJK$.$.,¶6FXUULFXOXPDQGLWVYLVLRQDQGJRDOV%HUKDQHWDOZHUH
XQDYDLODEOHEHIRUH,DUULYHGDWWKH&ROOHJHDQGE\DODWHUVWXG\RIWKHFXUULFXOXPWKLVDOWHUHG
P\SUHXQGHUVWDQGLQJDQG,KDGWRUHIRUPXODWHSDUWVRIWKHLQWHUYLHZJXLGH
5.4. Ethical reflections and introspection 
7REHSUHSDUHGIRUWKHILHOGZRUNDQGWREHVXUHWKDW,GLGQRWRIIHQGDQ\RIWKHLQWHUYLHZHH,
ZDVJHQXLQHO\FRQFHUQHGDERXWWKH(WKLRSLDQFRQWH[WDQGWKHMXGJPHQWRIWKHHPSOR\HHVDW
$.$.,&ROOHJH&RQVHTXHQWO\LQRUGHUWRDYRLGFXOWXUDOEOXQGHUV,FDUHIXOO\VWXGLHGWKH
(WKLRSLDQHWLTXHWWHDQGGUHVVFRGHIRUSXEOLFDSSHDUDQFH(WKLRSLDQHWLTXHWWHDQG,
ϲϯ

GLVFXVVHGLWZLWK(WKLRSLDQPLGGOHDJHGVWXGHQWVDW1/$8QLYHUVLW\&ROOHJH(YHQQRQYHUEDO
FRPPXQLFDWLRQOLNHDSSHDUDQFHDQGGUHVVLQJDUHV\PEROLFH[SUHVVLRQVDQGZLOOEH
LQWHUSUHWHG5\HQ7KHUHIRUH,ZDVDGYLVHGWRFKRRVHP\GUHVVLQJZLWKFDUHXVLQJ
ORQJVNLUWVDQGDVKDZOWRFRYHUP\VKRXOGHUV,DOVROHDUQHGWRDGGUHVVSHRSOHE\WKHLU
KRQRULILFWLWOHDQGWKHLUILUVWQDPHWRWDNHWLPHDQGQRWWRUXVKWREHDFTXDLQWHGEHIRUH,
VWDUWHGWKHUHVHDUFKEHFDXVHWUXVWDQGFRQILGHQFHDUHLPSRUWDQWLVVXHVLWLVHDVLHUWREXLOGXS
WUXVWLIRQHGRHVQ¶WSURYRNHDQ\RQH5\HQ
7KHILUVWWLPH,YLVLWHGWKH$.$.,DUHD,EURXJKWP\KXVEDQGDQGVRPH1RUZHJLDQIULHQGV,
ZDQWHGWREHSUHVHQWHGDVZRPDQZLWKDQHVWDEOLVKHGIDPLO\EDFNJURXQG,ZDVH[SHFWHGDVD
UHVHDUFKHUDQG,IHOWZHOFRPHGDQGDFFHSWHGE\WKHVWDIISDUWO\EHFDXVHWKHKHDGPDVWHU
DOUHDG\KDGFODULILHGWKHLUFRQVHQW,ZDVLQWURGXFHGDVDSUHYLRXVDGPLQLVWUDWRUDQGWHDFKHULQ
WKH1RUZHJLDQVFKRROV\VWHPDQGWKDW,DOVRKDGZRUNLQJH[SHULHQFHVIURPWHDFKLQJLQD
GHYHORSLQJFRXQWU\,H[SODLQHGWKDWP\LQWHUHVWLQGRLQJDILHOGZRUNDWWKH$.$.,&ROOHJH
ZDVLQLWLDWHGWKURXJKP\SHUVRQDOLQWHUHVWRIGHYHORSPHQWWKURXJKHGXFDWLRQ,EULHIO\
LQWURGXFHGWKHUHVHDUFKTXHVWLRQVUHSHDWHGWKDWWKHWHDFKHUV¶FRQVHQWKDGWREHIUHHDQG
LQIRUPHGDQG,DVVXUHGWKHPWKDWHYHU\WKLQJZDVFRQILGHQWLDOWKHWDSHGLQWHUYLHZVZRXOGEH
VHFXUHO\VWRUHGWKURXJKRXWP\UHVHDUFKSHULRGDQGDOORILWZRXOGEHGHVWUR\HGDWWKHHQGRI
P\UHVHDUFKSURFHVV1(6+
,LQIRUPHGWKHPWKDW,ZRXOGEHDURXQGWKHQH[WZHHNVDQGZRXOGDSSUHFLDWHDQ\TXHVWLRQ
FRQFHUQLQJWKHUHVHDUFKDQG,SURPLVHGWRH[SODLQWKHUHVXOWDWDSODQQHGODWHUYLVLWWR
(WKLRSLD7KHLQWHUYLHZHGWHDFKHUVZHUHRIERWKVH[HVLQWKHDJHEHWZHHQDQG0RVWRI
WKHPKDGIDPLOLHVZLWKVPDOOFKLOGUHQ7KH\DOOKDGPDQ\\HDUVRISUHYLRXVWHDFKLQJ
H[SHULHQFHZHUHHDJHUWRH[SODLQWKDWWHDFKLQJDW$.$.,&ROOHJHZDVPRUHFKDOOHQJLQJWKDQ
WKHLUSUHYLRXVMREVDQGWKH\WROGWKDWWKH\WDNHQVPDOOFRXUVHVRIVXSSOHPHQWDU\HGXFDWLRQLQ
WKHLUWLPHRIIGXW\DVZHOODVIROORZHGWKHDFTXLUHGJRYHUQPHQWDOFRXUVHVSURYLGHGWKURXJK
WKHLUVXPPHUYDFDWLRQV,QWKHEHJLQQLQJWKH\DOODFFHSWHGWRSDUWLFLSDWH+RZHYHURQHRI
WKHSDUWLFLSDQWVODWHUZLWKGUHZLWZDVGXHWRSHUVRQDOUHDVRQVDVKHH[SODLQHG
7KRXJK,ILUVWO\IHOWWKHLUZDWFKIXOQHVVLQWKHEHJLQQLQJWKH\JUDGXDOO\LQFOXGHGPHWRWKHLU
VRFLDOEUHDNVDQGWKH\WROGWKDW,ZDVIUHHWRPLQJOHDQGLQYLWHGPHWRREVHUYHVRPHFODVVHV
DQGWKH\KRSHG,ZRXOGPDNHP\VHOIFRPIRUWDEOH:LWKLQWKLVVPDOOJURXSZKHUHPRVWRIWKH
WHDFKHUVKDGDFFHSWHGLQGLYLGXDOLQWHUYLHZV,ULJKWDZD\VHQVHGWKDWPDQ\RIWKHPKHVLWDWHG
DQGZHUHUHOXFWDQWWRGLVFXVVIUHHO\DPRQJVWWKHLUFROOHDJXHV7KHUHIRUHP\SODQIRUDIRFXV
ϲϰ

JURXSZDVWREHDEDQGRQHGDQG,GHFLGHGWRSXWVRPHTXHVWLRQVSODQQHGIRUWKHIRFXVJURXS
LQWRWKHLQWHUYLHZJXLGHIRUP\LQGLYLGXDOLQWHUYLHZVDQGWKHSDUWLFLSDWLYHREVHUYDWLRQ
%HIRUH,FDUULHGRXWWKHVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVLWZDVLPSRUWDQWWRFROOHFWDOOUHOHYDQWIDFWV
DQGLQIRUPDWLRQDERXWWKHLQWHUYLHZHHV.YDOH7KHLQWHUYLHZVVWDUWHGZLWK
GHPRJUDSKLFGDWDDQGWKHWHDFKHUV¶SURIHVVLRQDOEDFNJURXQGDQGWKHQ,IROORZHGXSZLWKWKH
LVVXHVDFFRUGLQJWRWKHUHVHDUFKSURMHFW,QWKHYDULRXVLQWHUYLHZV,LQWHQGHGWRFUHDWHDQ
HYHU\GD\FRQYHUVDWLRQDQGWKHJRDOZDVWRREWDLQGHVFULSWLRQVRIWKHLQWHUYLHZHH¶VYLHZRI
WKHLUZRUOG.YDOH5HSVWDG7KHGDWDFROOHFWHGWKURXJKWKHSHUVRQDO
LQWHUYLHZVZLOOSURYLGHDQDQVZHUWRP\VHFRQGVXEUHVHDUFKTXHVWLRQ³+RZGR$.$.,¶V
WHDFKHUVYLHZWKHGHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVIRUWKHLUVWXGHQWV"´
5.5. Constraints and limiting factors of my fieldwork  
'XHWRODFNRIDYDLODEOHURRPVLWZDVGLIILFXOWWRILQGDQXQGLVWXUEHGDYDLODEOHURRPIRUP\
LQWHUYLHZVEHFDXVHHYHU\URRPODFNHGVRXQGLQVXODWLRQ6LQFHDOOWKHWHDFKHUVGHFLGHGWRXVH
GLIIHUHQWURRPV,IHOWWKDWHYHU\RQHKDGIDLUO\WKHVDPHVLWXDWLRQ.YDOH,DVNHG
WKHPWRSUHVHQWWKHLURZQMXGJPHQWVDQGREVHUYDWLRQVRIWKHHYHU\GD\OLIHVLWXDWLRQVLQWKHLU
ORFDOVHWWLQJDQGKRZWKH\YLHZWKHOHDUQLQJRSSRUWXQLWLHVSURYLGHGIURPDQ$.$.,
LQVLGHU¶VSRLQWRIYLHZLELG
7KHFRQYHUVDWLRQVLQWKHYDULRXVLQWHUYLHZVZHUHLQIRUPDODQG,LQWHQGHGWRJLYHWKH
UHVSRQGHQWHQRXJKWLPHWRDQVZHUP\TXHVWLRQVDQGWRWHOOKLVRZQVWRU\ZLWKRXWWRRPXFK
GLVWXUEDQFH7KRXJKDWWLPHVWKHUHVSRQGHQW¶VOLPLWHGWLPHVFKHGXOHWKHEXV\DWPRVSKHUHLQ
WKHQHDUE\URRPVDQGWKHZHDNVRXQGLQVXODWLRQRIWKHZDOOVWKUHDWHQHGP\DWWHPSWWRJHWD
UHOD[HGDWPRVSKHUH5\HQ7KHVLQJOHLQWHUYLHZVPD\EHDVFULEHGDVDVXEMHFWLYH
H[SODQDWLRQRIRWKHUSHRSOH¶VH[SHULHQFHVWKRXJKJLYHQDVVLQJOHSHRSOH¶VXQGHUVWDQGLQJV
)DQJHQ:KLOHWKHREVHUYDWLRQVJLYHPHDQRSSRUWXQLW\WRKDYHDEURDGHU
SHUVSHFWLYHWRFKRRVHVHOHFWDQGXVHP\UHIOHFWLRQVLQWKHLQWHUSUHWDWLRQVLELG
$FFRUGLQJWR)DQJHQQHZTXHVWLRQVRIWHQDSSHDUVZLWKLQWKHILHOGRIUHVHDUFKRU
VHQVLWLYHLQIRUPDWLRQPD\EHREVHUYHGWKDWSUREDEO\QHYHUZLOOEHPHQWLRQHGLQDQ\
LQWHUYLHZV6RPHRIWKLVLQIRUPDWLRQPLJKWEHYDOXDEOHLQWKHLQWHUSUHWDWLRQZKLOHRWKHU
WKLQJVQHHGWREHLJQRUHGRUSRVWSRQHGIRUODWHUVWXGLHVLELG,ZLOOVKRUWO\PHQWLRQRQHRI
WKHVHHSLVRGHVIURPP\UHFRUGHGLQWHUYLHZV'XHWRWKHZHDNVRXQGLQVXODWLRQ,KHDUGE\P\
UHFRUGHGLQWHUYLHZVWKDWSHRSOHIURPDQHDUE\URRPFOHDUO\FRPPHQWLQJRQHLQWHUYLHZ,
ϲϱ

UHFRJQL]HGYRLFHVRISHRSOHDOUHDG\LQWHUYLHZHGDQGFDXJKWSDUWRIWKHLUDUJXPHQWV
GLVDJUHHPHQWVDQGDOVRSRVLWLYHFRPPHQWVDFFRUGLQJWKHUXQQLQJLQWHUYLHZ7KLVPD\KDYH
LQIHFWHGWKHUHOLDELOLW\DQGYDOLGLW\RIP\LQWHUYLHZVDVWKHWHDFKHUVZRXOGEHFDUHIXORIKRZ
WKH\H[SODLQHGWKHPVHOYHVDQG,PLJKWQRWUHFHLYHWKHLUKRQHVWRSLQLRQ7KRXJKEHFDXVH
QRQHRIWKHPFKRVHWKHVDPHURRPIRUWKHLULQWHUYLHZV,SUHVXPHWKDWWKH\WKHPVHOYHVZHUH
DZDUHRIWKHSUREOHPDQGWULHGWRILQGWKHEHVWVXLWHGURRP
5.6. Time-consuming factors during the fieldwork  
,QWKHLQLWLDOWLPHSODQIRUP\ILHOGZRUN,ZDVVXSSRVHGWRKDYHHQRXJKWLPHWRFDUU\RXWWKH
UHVHDUFKSURMHFWEXWP\ILUVWYLVLWWRWKH&ROOHJHGLVWRUWHGWKDWYLHZ7KLVILUVWPRUQLQJP\
WUDQVSRUWZDVGHOD\HGGXHWRDVXGGHQODFNRIDYDLODEOHFDUV:HKDGWRVSHQGWZRKRXUVH[WUD
LQDWUDIILFMDPWKRXJK,ZDVWROGWKDWWKLVZDVDQH[WUDRUGLQDU\HYHQW,QRUGHUWRFDUU\RXW
WKHILHOGZRUNP\ILUVWLQWHQWLRQZDVWRUHQWDURRPFORVHWRWKH&ROOHJHEXW,ZDVWROGWKDWLW
ZDVQRWQHFHVVDU\,QVWHDG,FRXOGXVHDVSDUHVHDWDQGMRLQD³VFKRROEXV´DUUDQJHGIRU
1RUZHJLDQVWXGHQWVZKRWDXJKWDWWKUHHGLIIHUHQW1/&SUHVFKRROV³FORVH´WRWKH$.$.,
&ROOHJH,ZDVOLYLQJDRQHKRXUFDUULGHIURPP\JXHVWKRXVHLQ$GGLV$EDED+RZHYHUWKH\
IRUJRWWRWHOOWKDW,ZDVWKHODVWSHUVRQWREHVHWRIILQWKHPRUQLQJDQGWKHILUVWWREHUHWULHYHG
LQWKHDIWHUQRRQZKLFKZRXOGJLYHPHVKRUWZRUNLQJGD\VZLWKLQWKHDFWXDOILHOG,WULHGWR
UHDUUDQJHWKLVKRZHYHUGXHWR³WUDGLWLRQV´DQGODQJXDJHSUREOHPVRIDGULYHUZKRRQO\
VSRNH$PKDULFLWZDVGLIILFXOWWRFKDQJH,QP\ZDLWLQJWLPH,WULHGWRFRQFHQWUDWHRQP\
VWXGLHVDQGQRWZDVWHWRRPXFKWLPHWKRXJK,VSHQWPDQ\KRXUVRIWKHSODQQHGUHVHDUFKWLPH
LQDPL[RIUHDGLQJZDLWLQJDQGREVHUYLQJWKHORFDOWUDGLWLRQVDQGWKHFXOWXUDOOLIH
$IHZWLPHV,QHHGHGWRIROORZWKHIHPDOH$.$.,WHDFKHUVRQP\ZD\KRPH:HZDLWHGIRU
DORQJWLPHIRUWKUHHIUHHVHDWVLQRYHUFURZGHGSXEOLFEXVHVDQG,QHHGHGWRFKDQJHLQWRWKUHH
GLIIHUHQWEXVHVEHIRUH,IRXQGDWD[LWRUHQWIRUWKHODVWNLORPHWHUWKRXJKKHUHE\,
H[SHULHQFHGWKHFRQVWDQWODFNRIDYDLODEOHSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQDQGZDVDZDUHRIWKH
SUREOHPDWLFWLPHZDVWHDQGWKHGDLO\ZRUNLQJVLWXDWLRQIRUPDQ\IHPDOHWHDFKHUVODFNLQJD
SULYDWHWUDQVSRUWDWLRQ
1RUPDOO\,PRVWO\FODLP³7KHUHDUHQRSUREOHPVRQO\FKDOOHQJHV´DQG,XVHWREH
VWLPXODWHGE\FKDOOHQJHV7KRXJK,PXVWDGPLWWKDWWKHILUVWZHHNRIWUDQVSRUWWRDQGIURPWKH
$.$.,&ROOHJHZDVWLPHFRQVXPLQJDQGSUDFWLFDOO\FRPSOLFDWHG7KHUHIRUH,GHFLGHGWR
UHVLGHLQDQHDUE\ORFDOKRWHOZKHUH,KDGDPHDOWKHILUVWWLPH,YLVLWHGWKH$.$.,DUHDZLWK
ϲϲ

P\KXVEDQGDQGIULHQGV7KH\VHUYHGJRRGIRRGLQDFOHDQDQGDLUFRQGLWLRQHGFDIHWHULDZLWK
DQLFHDQGSROLWHVWDII:KHQ,HQWHUHGWKHFDIHWHULDWKH\UHFRJQL]HGPHDVDSUHYLRXVJXHVW
DQGDVNHGDERXWP\KXVEDQG,WROGWKDWKHZDVEXV\ZLWKZRUNEXW,GLGQ¶WLQIRUPWKHPWKDW
LWZDVLQ1RUZD\,WROGWKDW,KDGDMREDW$.$.,&ROOHJHIRUDIHZGD\VDQGZDQWHGWRUHQW
DURRPZLWKDFFHVVWRXVHP\FRPSXWHU&RPSDUHGWRLWVVXUURXQGLQJVWKHKRWHOPDGHD
OX[XU\LPSUHVVLRQZLWKLWVRXWVLGHZDOOVFRYHUHGLQEOXHJODVVDQG,ZRQGHUHGZKDW,QHHGHG
WRSD\ZKHQZHHQWHUHGDIDEXORXVPDLQHQWUDQFHDOREE\ZLWKDQWLTXHKDQGFDUYHGFKDLUV
:HVWDUWHGWRFOLPEWKHVWDLUVEHFDXVHWKHHOHYDWRUZDVRXWRIRUGHUDQGP\OX[XU\LPSUHVVLRQ
XWWHUO\YDQLVKHGZKHQZHSDVVHGVRPH³RSHQVWDLUFDVHV´WRWDOO\RSHQQREDUULHUVWRSUHYHQW
DIDOORIWKUHHVWRUHVGRZQ7KHKRWHOZDVXQGHUUHQRYDWLRQWKH\WROGPHEXWWKH\DVVXUHG
PHWKDWWKH\KDGJRRGURRPVXSVWDLUV,SDVVHGDURRPZLWKDQRSHQGRRUZKLFKZDVUHQWHG
E\D\RXQJFRXSOH7KHILUVWURRP,ZDVRIIHUHGZDVQRWDFFHSWDEOHWKHFDUSHWZDVUHDOO\
GLUW\HYHQLI,ZRUHVKRHV7KHQ,ZDVOHGLQWRDPXFKFOHDQHUURRPWKDW,DFFHSWHG
+RZHYHUWKHFOHDQLQJODG\VXGGHQO\DSSHDUHGDQGWROGPHLQKHUERG\ODQJXDJHWKDWWKLV
GRRUKDQGOHZDVEURNHQ,ZRXOGEHXQDEOHWRORFNP\URRP7KHODG\ZDVDVNHGWROHDYH
DQG,ZDVOHGWRDQHZURRPDQG,FKHFNHGWKHGRRU±WKLVWLPHWKHORFNZDVZRUNLQJ
7KRXJKWKHURRPZDVKDOIFOHDQHGLWZDVDFOHDQWRZHORQWKHEHGDQGWKHEDWKURRPZDV
PRGHUQDQGQHZO\WLOHGZKLFK,DSSUHFLDWHGEHFDXVHLWKDGEHHQDORQJZDUPDQGGXVW\GD\,
ORRNHGIRUZDUGWRDVKRZHULQWKHHYHQLQJDQGDSHDFHIXOZHHNLQDURRPZKHUH,FRXOGGR
VRPHZULWLQJ
+RZHYHUQRQHRIWKHVRFNHWVIXQFWLRQHG,ZHQWIRUKHOSDQGZDVDGYLVHGWRXVHDVRFNHWLQ
WKHGLQLQJ±URRP8QIRUWXQDWHO\WKLVZDVRFFXSLHGE\WKHSOXJIRU79DQGLQIURQWRIWKH79
ZDVDJURXSRIORFDOPHQZDWFKLQJIRRWEDOO7KH\WROGWKDWWKHJDPHZDVDWLWVHQGDQGWKH\
VXJJHVWHGWKDW,KDGP\GLQQHU7LPHUDQDQGWKHPHQFRQWLQXHGWRZDWFKDQHZJDPH7KHQ
,GHFLGHGWRJHWHDUO\WREHGDQGZDLWIRUWKHPRUQLQJOLJKWDQGDQDYDLODEOHSOXJWKRXJK
ZKHQ,DUULYHGLQP\URRPWKHHYHQLQJ¶VWKXQGHUDQGOLJKWQLQJVWDUWHGDQGVXGGHQO\,KDGQR
HOHFWULFLW\,XVHGP\SRFNHWODPSDQGWKHSDUWO\IXOOPRRQOLJKWWRPDNHP\VHOIUHDG\IRUEHG
RSHQHGWKHZLQGRZWRJHWVRPHIUHVKFROGDLUEXWZDVLQYDGHGE\LQVHFWV,WZDVQRWD
SHDFHIXOQLJKWDQG,GHFLGHGWRWDNHDVKRZHUEHIRUH,ZHQWEDFNWR$.$.,&ROOHJH7KHQ,
UHYHDOHGWKDWQHLWKHUWKHWRLOHWQRUWKHVKRZHUIXQFWLRQHG2QFHPRUH,DVNHGIRUKHOSDQGWKH
FOHDQLQJODG\ZDVVHQW6KHFDUULHGDEXFNHWRIZDWHUDQGRIIHUHGWRKHOSPHWRVKRZHUE\
SRXULQJZDWHURYHUPH7KHQ,WKRXJKWHQRXJKLVHQRXJKDQGGHFLGHGWROHDYHWKHKRWHODQG
UDWKHUXVHWKHVWXGHQWV¶VFKRROEXVDOWHUQDWLYHHYHQWKRXJKLWZDVDWLPHFRQVXPHU7KH
ϲϳ

SODQQHGWLPHVFKHGXOHZDVUHVWULFWHGGXHWRWKHVHWUDQVSRUWDQGKRWHOSUREOHPVDWOHDVW,
FRXOGUHDGDV,ZDLWHGDQG,FRQWLQXHGZLWKDPL[RIORFDOEXVVHVDQG³VFKRROWUDQVSRUW´,W
ZDVLQWHUHVWLQJEXWH[KDXVWLQJGD\VWKRXJK,UHDOL]HGWKHJUHDWHIIRUWWKDWPDQ\IHPDOH
WHDFKHUVKDGWRVHWLQMXVWWRJHWWRDQGIURPWKHLUZRUNSODFH,WDOVRYHULILHGWKHFKDOOHQJHV
WKDWXQSULYLOHJHGIHPDOHVZRXOGPHHWLIWKH\OLYHGIDUDZD\IURPWKHLUVFKRROVZLWKRXW
FDSDELOLWLHVRIERDUGLQJIDFLOLWLHV
,QWKLVFKDSWHU,KDYHUHYHDOHGP\TXDOLWDWLYHDQDO\VLVRIVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVDQG
SDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQDQGP\PHWKRGRORJLFDOFKDOOHQJHVLQP\ILHOGZRUN,KDYHWDONHG
DERXWWKHDLPRIP\UHVHDUFKDW$.$.,&ROOHJHWKHSUHSDUDWLRQIRUWKHILHOGZRUNWKHHWKLFDO
UHIOHFWLRQVDQG,KDYHORFDWHGWKHULVNIRULQWURVSHFWLRQ,UHYHDOHGWKDWE\GRLQJDILHOGZRUNLQ
DGHYHORSLQJFRXQWU\LQDILHOGDUHDWKDWLVPRGHVWO\UHVHDUFKHGWKHQRQHPD\EHFKDOOHQJHG
E\XQSUHGLFWHGFRQVWUDLQWVDQGOLPLWLQJWLPHFRQVXPLQJIDFWRUV,KDYHDSSOLHGDKHUPHQHXWLF
YLHZZKHUHWKHSURYLGHGLQWHUSUHWDWLRQRIP\ILHOGZLOOEHWKURXJKP\SUHXQGHUVWDQGLQJWKDW
LVZLGHQHGGXHWRP\RZQVHWRIFDSDELOLWLHVLQWKHOHQVRI+'&$7KHDQVZHUVRIWKH
UHVHDUFKTXHVWLRQVDUHEDVHGRQWKLVQHZXQGHUVWDQGLQJRIP\ILHOGRIUHVHDUFKWKH
REVHUYDWLRQLQWHUYLHZVFRPSDUHGWRP\VHWRIFDSDELOLWLHVDQGWKHZULWWHQGRFXPHQWVRI
$.$.,&ROOHJH
 
ϲϴ

ϲϵ

6. Discussions of central capabilities in a higher education  
0\PDLQUHVHDUFKTXHVWLRQLV
³+RZGRHVWKH$.$.,&ROOHJHLQ(WKLRSLDSURPRWHWKHGHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVIRU
XQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV"´
,QRUGHUWRDQDO\]HWKLVTXHVWLRQP\DUJXPHQWDWLRQZLOOJRWKURXJKWKUHHVWHSV7KHILUVWVWHS
LVWRGLVFXVV+'&$UHVHDUFKHUV¶FRQWULEXWLRQVRIFUHDWLQJOLVWVRIHGXFDWLRQDOFDSDELOLWLHV
&RQVHTXHQWO\,VWXGLHG+'&$UHVHDUFKHUV¶GHEDWHVPHWKRGVDQGGHVFULSWLRQVRIWKHLU
VSHFLILHGHGXFDWLRQDOFDSDELOLWLHVDQGXVHGWKHOLVWVDQGZRUNRI5REH\QV
%LJJHUL7HU]L:DONHU)ORUHV&UHVSRDQG9DXJKDQ
$OORIWKHPDUHEULHIO\SUHVHQWHGLQP\WKHRU\FKDSWHUDQGH[FHSWIURP5REH\QV
WKHRWKHUVZRUNLVSUHVHQWHGLQGLIIHUHQWFKDSWHUVE\:DONHU	8QWHUKDOWHU
,IRXQG)ORUHV&UHVSR¶VUHVHDUFKLQWHUHVWLQJDFFRUGLQJWR$.$.,&ROOHJH¶VFXUULFXOXPGXH
WRKLVSHGDJRJLFDOYLHZRIFDSDELOLW\H[SDQVLRQDFFRUGLQJWKHFRQWHQWRIHGXFDWLRQ0HODQLH
:DONHU¶VUHVHDUFKZDVYDOXDEOHGXHWRKHUSHUVRQDONQRZOHGJHWRWKHKLJKHUHGXFDWLRQDO
V\VWHP:DONHUDZDVDWWUDFWHGWR5REH\QVFULWHULDIRUFUHDWLQJDOLVWHYHQ
WKRXJK:DONHUDDSSOLHG5REH\Q¶VPHWKRGZKHQVKHFUHDWHGKHU³SURYLVLRQDO
OLVWRIKLJKHUHGXFDWLRQDOFDSDELOLWLHV´DQGWKRXJK:DONHUFODLPVWKDWVKHIRXQGLWGLIILFXOWWR
ILQGDSURSHUPHWKRGIRUOLVWPDNLQJVKHLGHQWLILHGDQXPEHURI³FRUHHGXFDWLRQ
FDSDELOLWLHV´LELG
7KRXJK,SDUWO\ZDQWWRUHYHDO5REH\QVPHWKRGRORJLFDOLGHDVIRUVHOHFWLRQDQG
JHQHUDWLQJDOLVWRIHGXFDWLRQDOFDSDELOLWLHVKHUILUVWWZRVWHSVDUHLQGXFWLYHDQGPRVWRIKHU
FRQFOXVLRQVZHUHEDVHGRQREVHUYDWLRQZKLOHWKHQH[WVWHSVZHUHPRUHIRUPDODQGGHGXFWLYH
LELG'XHWRP\ODFNRIH[SHULHQFHDVDUHVHDUFKHUWKLVLQGXFWLYHPHWKRGZDVDWWLPHVKDUG
WRIROORZSDUWO\VLQFH,ZDVQRW³QDWLYHHQRXJK´GXHWRDUHODWLYHVKRUWWLPHRIILHOGZRUNDQG
WKHODQJXDJHSUREOHP2IILFLDOO\,FRXOGVSHDN(QJOLVKWRHYHU\RQHDW$.$.,DQGWKH\
ZRXOGXQGHUVWDQGPHEXW,GLGQRWJHWKROGRIWKHVPDOOWDONVDPRQJWHDFKHUVDQGVWXGHQWVLQ
WKHLURIILFLDOODQJXDJH$PKDULF5REH\QVVWDWHVLQKHUODVWFULWHULRQLELGWKDWRQHVKRXOGQRW
LQFOXGHWRRPDQ\FDSDELOLWLHVDQGWKRVHOLVWHGVKRXOGQRWEHUHGXFLEOHWRHDFKRWKHUWKRXJK
VRPHFDSDELOLWLHVPD\RYHUODSWKRXJKVKHFODLPVWKDWVKHLVDWWHPSWHGWRLQFOXGH³LPSRUWDQW
HOHPHQWVDQGWRJHQHUDWHFDSDELOLWLHVZKLFKDUHLQFRPPHQVXUDEOH´LELG
ϳϬ

7KHPDLQJRDOZLWKWKH+'&$OLVWVLVWRIROORZ6HQ¶VJRDOWRSXWSHRSOHDWWKHFHQWHURI
GHYHORSPHQWE\SURYLGLQJPRUHRSSRUWXQLWLHVDQGE\ZLGHQLQJWKH³IUHHGRPWROHDGWKHNLQG
RIOLYHVWKH\KDYHUHDVRQWRYDOXH´6HQ$VPHQWLRQHGEHIRUH1XVVEDXPDQG6HQ
GLIIHULQWKHLULQWHUSUHWDWLRQVRIIXQFWLRQLQJVDQGFDSDELOLWLHV5REH\QVVWDWHVWKDW³IRU6HQ
FDSDELOLWLHVDUHUHDORSSRUWXQLWLHVEXWIRU1XVVEDXPWKH\DOVRLQFOXGHWDOHQWVLQWHUQDOSRZHUV
DQGDELOLWLHV´
%DVHGRQHDUOLHUZRUNRQ+'&$OLVWV,SURSRVHP\RZQVHWRIFDSDELOLWLHV0\RZQ
FDSDELOLW\OLVWLVEDVHGRQ1XVVEDXP¶VOLVWZKLFKDFFRUGLQJWR5REH\QVLELGLV
VXLWDEOHLQTXDOLWDWLYHDQDO\VHVRIGHYHORSLQJFDSDELOLWLHV,DOVRHODERUDWHGP\RZQVHWRI
FDSDELOLWLHVE\FRPSDULQJWKHZRUNDQGWKHOLVWVRIFDSDELOLWLHVRI1XVVEDXP7HU]L
5REH\QVDQG:DONHU6HH$SSHQGL[
0\ILQDOVHWLQFOXGHVERWKEDVLFFDSDELOLWLHVDQGWKRVHWKDWPLJKWEHSURYLGHGE\DQGWKURXJK
HGXFDWLRQWKHFRQWHQWRIP\FDSDELOLWLHVDUHGHVFULEHGLQWKHILUVWVHFWLRQ7KHVHFRQG
VWHSLQP\DUJXPHQWDWLRQLVUHODWHGWRP\VHFRQGVXETXHVWLRQFRQFHUQLQJWKH$.$.,
WHDFKHUVYLHZDERXWKRZDVPDOOFROOHJHOLNH$.$.,PD\SURPRWHWKHGHYHORSPHQWRI
FDSDELOLWLHVIRU\RXQJXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWVDQGZLOOEHSUHVHQWHGLQVHFWLRQ
,QWKHILQDOVWHSRIP\DUJXPHQWDWLRQVHFWLRQ,ZLOOGLVFXVVWKHOHDUQLQJRXWFRPHRIWKH
FXUULFXOXPDQGKRZWKHVWXGHQWVDUHREOLJHGWRWKHFXUULFXOXPDQGWKH1/&&VWXGHQW
+DQGERRN7KHQ,ZLOODQDO\]HKRZWKHLQVWLWXWLRQRI$.$.,&ROOHJHLVSURPRWLQJ
GHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVWKDWPD\HQKDQFHWKHIHPDOHVWXGHQWV¶HPSRZHUPHQWDQGKHOS
WKHPEHFRPLQJDJHQWVLQWKHLURZQDQGRWKHU¶VOLYHV%HFDXVHZKHQSHRSOHJHWIUHHGRPWR
FRQWUROWKHLUIXWXUHWKLVPD\OHDGWRVXVWDLQDELOLW\DQGHPSRZHUPHQW6HQZKLFKLV
WKHHQGDQGPHDQVRIERWKVRFLDODQGHFRQRPLFGHYHORSPHQW6HQ

6.1. Central capabilities for unprivileged female students: A theoretical 
discussion 
,QWKLVVHFWLRQ,ZLOOUHYHDOWKHPHWKRGLFDODQGWKHWKHRUHWLFDOVHDUFKIRUFHQWUDOFDSDELOLWLHV
IRUXQSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV7KHFDSDELOLWLHVLQP\VHWDUHJHQHUDWHGLQRUGHUWRSURYLGH
WKHVXEVWDQWLYHIUHHGRPVPHQWLRQHGE\6HQLQWKHOLJKWRI6HQ¶VFDSDELOLW\DSSURDFKDQG
1XVVEDXP¶VOLVWRIFDSDELOLWLHVJURXQGHGRQSHUVRQDODQGVRFLDOFRQGLWLRQVDQGFUHDWHGIRUD
ϳϭ

PDFURHFRQRPLFOHYHO1XVVEDXP7KRXJK³IRU1XVVEDXP6HQ¶VFRQYHUVLRQ
IDFWRUVDUHLQWHJUDWHGLQWKHFRQFHSWRIFDSDELOLW\LWVHOI´5REH\QVWKHQ
1XVVEDXP¶VOLVWLVVXLWDEOH³LQTXDOLWDWLYHDQDO\VHVRIKRZSHRSOHFDQFXOWLYDWHWKHLU
FDSDELOLWLHV´LELG5REH\QVOLQHXSVRPHPHWKRGLFDOO\VWHSV5REH\QVSDUWO\
XVHIXOIRUP\FRQWH[WLQDGHYHORSLQJFRXQWU\DOEHLWKHUOLVWZDVJHQHUDWHGWRDVVHVV
HGXFDWLRQDOLQHTXDOLW\LQ:HVWHUQVRFLHWLHV,QWKHVHDUFKIRUJHQHUDWLQJP\RZQVHWRI
FDSDELOLWLHV,VWXGLHG+'&$UHVHDUFKHUV¶PHWKRGVDQGWKHLUOLVWVRIHGXFDWLRQDOFDSDELOLWLHV
%LJJHUL7HU]L)ORUHV&UHVSR5REH\QV9DXJKDQDQG:DONHUWKH\DOOEXLOWRQ6HQDQG
1XVVEDXP¶VUHVHDUFKDQGDSSOLHG1XVVEDXP¶VOLVWRIFDSDELOLWLHVDVD
IRXQGDWLRQ
%HIRUH,OHIW1RUZD\IRUP\ILHOGZRUN,UHVHDUFKHGPDQ\DUWLFOHVDQGUHSRUWVWKDWFRXOGKHOS
PHWRUHIOHFWRQSRVVLEOHDQGFHQWUDOFDSDELOLWLHVIRU\RXQJXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWVLQ
DQ(WKLRSLDQKLJKHUHGXFDWLRQDOFRQWH[W,QRUGHUWRGHIHQGP\FKRLFHRIFDSDELOLWLHVDV
FHQWUDOFDSDELOLWLHVSURYLGHGE\DQGWKURXJKHGXFDWLRQLQDGHYHORSLQJFRXQWU\,ZLOOFODULI\
WKHPHWKRGLFDOO\VWHSV,IROORZHG,QWKHVHDUFKIRUFDSDELOLWLHVIRUP\LQWHUYLHZJXLGH,
DSSOLHG7HU]L¶VFDSDELOLWLHVSURYLGHGLQKLJKHUHGXFDWLRQDQG%LJJHUL¶V
OLVWRIFDSDELOLWLHVZKLFKKLJKOLJKWWKRVHFDSDELOLWLHVWKDWZLOOEHGHILFLHQW
ZLWKRXWDQ\KLJKHUHGXFDWLRQRUVHFXUHGMREV7KHUHIRUHSDUWO\IROORZLQJ5REH\QV¶PHWKRG
DQGOLVW,LQLWLDWHGDQXQFRQVWUDLQHGEUDLQVWRUPLQJDPRQJP\IHOORZVWXGHQWVDQG
WHDFKHUVDQGVRPHGHYHORSPHQWZRUNHUV,PHWLQ(WKLRSLDLQRUGHUWRWHVWWKHYDOLGLW\RIP\
SUHOLPLQDU\FDSDELOLWLHV
'HVSLWHWKHIDFWWKDWP\VHWRIFDSDELOLWLHVZDVQRWFRPSOHWHGDKHDGRIWKHILHOGZRUN,
GHFLGHGWRXVHWKHVHWHPSRUDU\FDSDELOLWLHVE\SDUWO\DSSO\LQJ5REH\QV¶PHWKRGDV
DIUDPHIRUP\LQWHUYLHZJXLGHP\VHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVDQGP\WRSLFVIRU
REVHUYDWLRQV$IWHU,KDGILQDOL]HGP\LQWHUYLHZJXLGH9DXJKDQ¶VPHWKRGRIUHVHDUFKKHOSHG
PHWRUHDOL]HWKDW,ILUVWO\KDGWRVHDUFKIRUEHLQJVDQGGRLQJVWKDWOHDGVWRZHOOEHLQJVXFKDV
WKHRSSRUWXQLW\FDSDELOLW\WREHDFFHSWHGDQGHQUROOHGDVDVWXGHQWDWWKHLQVWLWXWLRQRI
$.$.,&ROOHJHWKDWSURPRWHVVRFLDODQGWKHRUHWLFDOVNLOOVWKDWPD\SURYLGHMRE
RSSRUWXQLWLHVDQGRWKHUIXQFWLRQLQJV6WLOOSDUWO\IROORZLQJ5REH\QVLELG,KDGSUREOHPVWR
GHILQHDILQDOVHWRIFDSDELOLWLHVEHIRUH,FRPSOHWHGP\ILHOGZRUNDWWKH$.$.,&ROOHJH
7KHUHIRUHLQP\VHDUFKIRURSSRUWXQLWLHVRIXQGHUSULYLOHJHG(WKLRSLDQVWXGHQWV,PDGH
$ONLUH¶VZRUGVWRPLQH³VLQFHWKHFDSDELOLW\DSSURDFKLVUDGLFDOO\XQGHUVSHFLILHG´$ONLUH
ϳϮ
P\ILQDOVHWKDGWREHUHIRUPHGVHYHUDOWLPHVDIWHUHYHUQHZURXQGVRIVWXGLHVRIWKH
DFDGHPLFOLWHUDWXUHRQ+'&$DQGHGXFDWLRQ)LQDOO\E\FRQFHQWUDWLQJRQP\VFKHPHRIWKH
OLVWVRIHGXFDWLRQDOFDSDELOLWLHVSURYLGHGE\7HU]L5REH\QVDQG:DONHU,ZDVDEOHWR
SURSRVHP\RZQVHWRIFDSDELOLWLHV0\SULPDU\VHWZDVUHGXFHGDQG,WULHGWRPDNHVXUHWKDW
WKHILQDOFDSDELOLWLHVFRXOGQRWEHFRPSDUHGWRHDFKRWKHUWKRXJK,VWLOOIHHOWKDWPDQ\RI
WKHPSDUWO\RYHUODS2QWKHRWKHUKDQG,UHDOL]HWKDWDOVRWKHFDSDELOLWLHVLQP\VFKHPHSDUWO\
RYHUODS5REH\QVODVWVWHSLELGRIGLVFXVVLQJWKHOLVWZLWKRWKHUVKDGWREHSRVWSRQHGDWWKLV
VWDJHWKLVVWHSZLOORQO\EHPDGHWKURXJKWKHSRVVLEOHGLVFXVVLRQVDFFRPSOLVKHGE\WKLV
WKHVLV
7KHHVVHQFHRI+'&$LVWRHQKDQFHSHUVRQDOIUHHGRPRIWKHLQGLYLGXDODVFODLPHGE\6HQ
ZKDW³RQHLVDEOHWREHRUWRGRQRWZKDWRQHFDQFRQVXPHRURQH¶VLQFRPHV´
ZKLFKLVFHQWUDOLQWKHKXPDQFDSLWDODSSURDFK1XVVEDXPDQG6HQERWKDUJXHIRUWKHYDOXHRI
WKHIUHHGRPDVSHFWWKDWHDFKSHUVRQRXJKWWRKDYHIUHHGRPWRVHOHFWDPRQJGLIIHUHQW
RSSRUWXQLWLHV7KHVHRSSRUWXQLW\IUHHGRPVRUVXEVWDQWLYHIUHHGRPVDUHWKHWRWDORISROLWLFDO
VRFLDODQGHFRQRPLFRSSRUWXQLWLHVDSHUVRQKDVIRUFKRLFHDQGDFWLRQLQFOXGLQJWKHSURFHVVRI
IUHHGRPWKDWPDNHSHRSOHDJHQWVLQWKHLURZQOLYHVDQGLQWKHLUFRPPXQLWLHVERWKDWWKH
PLFURDQGWKHPDFUROHYHO$ONLUH1XVVEDXP¶VDQG6HQ¶VPDLQFRQFHUQVDUHWKDW
HDFKSHUVRQPXVWEHFRQVLGHUHG³QRWDVPHDQVWRHFRQRPLFJURZWKRUVRFLDOVWDELOLW\EXWDV
DQHQG´1XVVEDXP6HQ$FFRUGLQJWR6HQ³&FDSDELOLW\
UHIOHFWVDSHUVRQ¶VIUHHGRPWRFKRRVHEHWZHHQGLIIHUHQWZD\VRIOLYLQJ´DSRVVLEOHIUHHGRP
WKDW,WULHGWRUHYHDOWKURXJKP\RZQVHWRIFDSDELOLWLHV
(GXFDWLRQLQLWVHOILVDFDSDELOLW\WKDWHQDEOHVRWKHUFDSDELOLWLHVFODLPV9DXJKDQ
6KHGLIIHUVEHWZHHQWKHFDSDELOLWLHVJLYHQWKURXJKHGXFDWLRQLQH[WKURXJKFRQYHUVLRQ
IDFWRUVWKDWIDFLOLWDWHVRWKHUFDSDELOLWLHVDQGWKHFDSDELOLWLHVJLYHQE\WKHVLGHHIIHFWVRI
HGXFDWLRQWKDWOHDGVWRHGXFDWLRQDOZHOOEHLQJHGXFDWLRQDODJHQF\DQGIUHHGRPWRFKRRVHDV
ZHOODVEDUULHUVDQGFRQVWUDLQWVWRHGXFDWLRQLELG
,QP\RZQVHW,LQFOXGHERWKEDVLFFDSDELOLWLHVWKDWLQFOXGHVRFLDOLW\DQGSDUWLFLSDWLRQDQG
WKRVHWKDWPLJKWEHSURYLGHGE\DQGWKURXJKHGXFDWLRQDVSUDFWLFDOUHDVRQUHVSHFW
DIILOLDWLRQDQGNQRZOHGJHWKDW:DONHUPHQWLRQDVKHU³FRUHHGXFDWLRQFDSDELOLWLHV´
D7KHVHFDSDELOLWLHVDUHFRPELQHGZLWKWKHEDVLFRSSRUWXQLWLHVEXWWKH\SDUWO\
6.1.1. My own set of capabilities
ϳϯ
RYHUODSEHFDXVHRQHFDSDELOLW\LVGHSHQGHQWRIDQRWKHULQRUGHUWRIXOILOOHGXFDWLRQDOJRDOVLQ
H[NQRZOHGJHDQGSUDFWLFDOUHDVRQLQJRUNQRZOHGJHDQGDXWRQRP\9DXJKDQ
7KHILUVWFDSDELOLWLHVRIP\VHW:/LIHSK\VLFDOKHDOWKDQGERGLO\LQWHJULW\6RFLDO
UHODWLRQVDQG(PRWLRQDOLQWHJULW\DQGHPRWLRQV,DUHFORVHWR1XVVEDXP¶VJHQHUDOEDVLF
FDSDELOLWLHV7KH\LQFOXGHFDSDELOLWLHVWKDWLQFOXGHVRFLDOLW\DQGSDUWLFLSDWLRQVXFKDVWREH
VKHOWHUHGEHLQJVDIHDWVFKRROZLWKRXWFRUSRUDOSXQLVKPHQWVH[XDOKDUDVVPHQWRUYLROHQFH
EHLQJSURWHFWHGIURP+,9KDYLQJVRFLDOVHFXULW\HPRWLRQDOLQWHJULW\DQGDIILOLDWLRQVWRDFW
ZLWKRXWGLVFULPLQDWLRQOHDUQWRVKRZHPSDWK\DQGFRPSDVVLRQDQGKDYLQJDFFHVVWR
SK\VLFDODFWLYLWLHV7KRXJKWKH\DUHQRWSURYLGHGE\HGXFDWLRQWKH\DUHLPSRUWDQWIRU
IXOILOOLQJHGXFDWLRQDOJRDOV%DVLFFDSDELOLWLHVDVVDLGE\1XVVEDXPDUHWKH
JHQHWLFRULQQDWHWDOHQWRIDSHUVRQWKDWPDNHVODWHUGHYHORSPHQWSUDFWLFDOUHDVRQLQJDQG
WUDLQLQJSRVVLEOHDQGDUHYLWDOIRUIXOILOOLQJHGXFDWLRQDOJRDOV
:KLOHLQWKHODVWSDUW,KDYHLQFOXGHGSUDFWLFDOUHDVRQUHVSHFWDIILOLDWLRQDQGNQRZOHGJH
WKHVHFDQEHVHHQDV³FDSDELOLWLHVZKLFKZHPLJKWH[SHFWHGXFDWLRQWRIRVWHU´DQGZLWKRXW
WKHPHGXFDWLRQZRXOGQRWFRQWULEXWH³WRDIDLUHUVRFLHW\RUWRSRZHUIXODQGSRVLWLYHOHDUQLQJ
OHDUQHUDJHQF\DQGKXPDQGHYHORSPHQW´:DONHUFLWHGLQ9DXJKDQ7KHODVWSDUW
UHYHDOVFDSDELOLWLHVSURYLGHGPRVWO\E\DQGWKURXJKHGXFDWLRQWKHVHDUH$XWRQRP\DQG
YRLFHIRUSDUWLFLSDWLRQ$VSLUDWLRQPRWLYDWLRQ.QRZOHGJHDQGHGXFDWLRQDOUHVLOLHQFH
5HVSHFW1XVVEDXP¶VDIILOLDWLRQGLJQLW\DQGUHFRJQLWLRQDVZHOODV3UDFWLFDOUHDVRQLQJ
%\VWXG\LQJ9DXJKDQ¶VUHVHDUFK,UHFRJQL]HGWKDWWKHGLIIHUHQWFDSDELOLWLHVPD\EHGLYLGHG
LQWRHGXFDWLRQDOZHOOEHLQJDQGDJHQF\,QWKHWHUPRIHGXFDWLRQDOZHOOEHLQJ9DXJKDQ
LQFOXGHV³DWWHQGLQJVFKRROSDUWLFLSDWLQJLQOHVVRQVXQGHUVWDQGLQJDQGOHDUQLQJ
RYHUDOOIXOOSDUWLFLSDWLRQ´DQGVKHFODLPVWKDWWKHVHFDSDELOLWLHVOHDGWRLPSRUWDQWIXQFWLRQLQJV
SURYLGHGE\HGXFDWLRQ$VPHQWLRQHG:DONHULGHQWLILHGDQXPEHURI³FRUHHGXFDWLRQ
FDSDELOLWLHV´LQDGGLWLRQWRSUDFWLFDOUHDVRQDQGNQRZOHGJHVKHDGGHGDIILOLDWLRQDQG
HPRWLRQDOLQWHJULW\DQGVKHFODLPVWKDWDOORIWKHPFDQEHVHHQDV³FDSDELOLWLHVZKLFKZH
PLJKWH[SHFWHGXFDWLRQWRIRVWHU´DQGZKDWZHFDQQRWEHZLWKRXWLIZHZDQWWRFRQWULEXWHWR
³DIDLUHUVRFLHW\RUSRZHUIXODQGSRVLWLYHOHDUQLQJOHDUQHUDJHQF\DQGKXPDQGHYHORSPHQW´
:DONHUFLWHGLQ9DXJKDQ
5HDVRQLQJLVRQHRIWKHVHOHFWHGFDSDELOLWLHVWKDWDUHZRUWKVSHFLDODWWHQWLRQEHFDXVHLWLV
FHQWUDOWRVNLOOVWKDWHQDEOHHGXFDWLRQDOIUHHGRPDQGWRWKHSURFHVVRIFKRLFHZLWKLQWKHVH
IUHHGRPV7KHUHIRUHUHDVRQLQJWKDWLVFRPELQHGZLWKRWKHUHGXFDWLRQDOFDSDELOLWLHVPD\
ϳϰ
FRQWULEXWHWRWKHLQGLYLGXDOIUHHGRPWRDFKLHYHZHOOEHLQJDQGDJHQF\IXQFWLRQLQJV9DXJKDQ
$JHQF\LVFORVHO\UHODWHGWRHDFKLQGLYLGXDO¶VHGXFDWLRQDOIXQFWLRQLQJVDQGLW
HQFORVHVOHDUQLQJDVSHFLDOVXEMHFWFKRRVLQJDSDUWLFXODUHGXFDWLRQRUDFKLHYLQJDQHGXFDWLRQDO
GHJUHHRUWRJHWDMREWKDWUHTXLUHVOLWHUDF\LELG7KHIXOOFRQWHQWRIP\FDSDELOLWLHVZLOOEH
UHYHDOHGDQGGLVFXVVHGLQWKHQH[WVHFWLRQDQGLVUHOHYDQWLQDFFRUGLQJWRWKHLQWHUSUHWDWLRQRI
WKHILHOGZRUNDQGLQRUGHUWRDQVZHUWKHRWKHUWZRVXEUHVHDUFKTXHVWLRQV
6.1.2. My own capability list: A brief content for each capability 
0\VHWRIFDSDELOLWLHVFRUUHVSRQGVWRWKHILUVWUHVHDUFKVXETXHVWLRQ
:KDWDUHFHQWUDOFDSDELOLWLHVIRU\RXQJXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV"
7KHFDSDELOLW\OLVWWKDW,HODERUDWHGDWWHPSWVWRGHDOZLWKWKH(WKLRSLDQHGXFDWLRQDOFRQWH[W
+RZHYHUVXFKFRQWH[WSRLQWVWRZDUGDQLGHDOVLWXDWLRQ7KHUHIRUHP\OLVWLVFRQFHLYHGRQO\DV
DWKHRUHWLFDOSURSRVDORISRWHQWLDOFDSDELOLWLHVDWDPLFURHFRQRPLFOHYHOWKDWDQXQSULYLOHJHG
IHPDOHVWXGHQWPD\ZDQWWRUHDFKWKURXJKKLJKHUHGXFDWLRQ7KHOLVWWKXVVNHWFKHVDWKHRUHWLFDO
VWDQGDUGRIHPSRZHUPHQWDQGDJHQF\RSSRUWXQLWLHVDQGDFFRUGLQJWR6HQ
 ³&FDSDELOLW\UHIOHFWVDSHUVRQ¶VIUHHGRPWRFKRRVHEHWZHHQGLIIHUHQWZD\VRIOLYLQJ´
WKHUHIRUH,DUJXHWKDWLWLVXVHIXOZKHQDQDO\]LQJWKHWHDFKHUV¶SRLQWVRIYLHZ
7KHFRQWHQWRIHDFKFDSDELOLW\LVGHVFULEHGEHORZ
 /LIHSK\VLFDOKHDOWKDQGERGLO\LQWHJULW\WRIHHOZRUWK\RIDJRRGOLIHWREHVDIHDW
VFKRROPDNHRZQFKRLFHVDERXWVH[XDOKHDOWKDQGUHODWLRQVKLSVDQGQRWEHLQJDEXVHG
RUDVXEMHFWIRURWKHUVKDSSLQHVVDQGWREHDEOHWRGRVSRUWLQJDFWLYLWLHV
 6RFLDOUHODWLRQVDQGPRELOLW\WKHFDSDELOLWLHVWRHVWDEOLVKIULHQGVKLSWREHDEOHWR
UHVSRQGWRKXPDQQHHGVDQGWRVRFLDOEHORQJLQJDQGWREHDEOHWRSDUWLFLSDWHLQJURXSV
LQRUGHUWRVROYHSUREOHPVDQGWDVNVIRUOHDUQLQJDQGWRPDQDJHOLIHSODQV
 (PRWLRQDOLQWHJULW\DQGHPRWLRQVWREHDEOHWRGHYHORSHPRWLRQVDQGLPDJLQDWLRQVIRU
XQGHUVWDQGLQJRQHVHOIDQGRWKHUWRGHYHORSWKHHPRWLRQVRIHPSDWK\DZDUHQHVVDQG
GLVFHUQPHQWDQGQRWEHLQJVXEMHFWHGWRIHDUWKDWGLPLQLVKHVOHDUQLQJHLWKHUIURP
SK\VLFDOSXQLVKPHQWRUYHUEDODWWDFNV
 $XWRQRP\DQGYRLFHIRUSDUWLFLSDWLRQWRKDYHWKHFKRLFHWREHHGXFDWHGWREXLOGVHOI
FRQILGHQFHDQGVHOIHVWHHPGXULQJHGXFDWLRQWRKDYHWKHFRXUDJHWRXVHWKHYRLFHDQG
ϳϱ
OHDUQWRVSHDNRXWLQSHGDJRJ\RULQSRZHUUHODWLRQVRQEHKDOIRIRQHVHOIDQGRWKHUV
DQGWRPDNHSODQVWKDWSURYLGHIXWXUHLQGHSHQGHQF\DQGHPSRZHUPHQW
ϱ͘ $VSLUDWLRQDQGPRWLYDWLRQWREHDEOHWROHDUQDQGVXFFHHGWRKRSHIRUDEHWWHUOLIH
 .QRZOHGJHDQGHGXFDWLRQDOUHVLOLHQFHWRJDLQWHFKQRORJLFDOVNLOOVDQGFULWLFDO
WKLQNLQJLQWKHFKRVHQVFKRROVXEMHFWVDQGWREHDEOHWRGHEDWHHGXFDWLRQDOPRUDODQG
VRFLDOLVVXHV
 5HVSHFWGLJQLW\DQGUHFRJQLWLRQ5HVSHFWIRURQHVHOIDQGUHFRJQLWLRQIRURWKHUV
FXOWXUHVHWKQLFLW\DQGUHOLJLRQWRWUHDWDQGEHWUHDWHGZLWKUHVSHFWDQGGLJQLW\WR
VKRZHPSDWK\DFWLQFOXVLYHO\DQGOLVWHQWRRWKHUVWRHVWDEOLVKGLDORJXHDQGGHEDWHV
DQGQRWGHYDOXHDQ\RQHEHFDXVHRIKXPDQGLYHUVLW\VXFKDVJHQGHUVRFLDOFODVV
UHOLJLRQRUUDFH
 3UDFWLFDOUHDVRQLQJ7REHDEOHWRVHWDQGFKRRVHIXWXUHJRDOVWREHDEOHWRSODQDQG
SURYLGHQHFHVVDU\LQIRUPDWLRQWRJDLQLQGHSHQGHQF\DQGHPSRZHUPHQWLQRUGHUWR
UHDFKIXWXUHJRDOV
:KHQSHRSOHJHWWKHIUHHGRPWRFRQWUROWKHLUIXWXUHWKLVPD\OHDGWRPRUHVXVWDLQDELOLW\DQG
HPSRZHUPHQWLQWKHLUVRFLHW\6HQ,QGLYLGXDOVEHFRPHWKHHQGDQGPHDQVRIERWK
VRFLDODQGHFRQRPLFGHYHORSPHQW6HQ$VPHQWLRQHGEHIRUH1XVVEDXPDQG6HQ
ERWKDUJXHIRUWKHYDOXHRIWKHIUHHGRPDVSHFWWKDWHDFKSHUVRQRXJKWWRKDYHIUHHGRPWR
VHOHFWDPRQJGLIIHUHQWRSSRUWXQLWLHV6HQ¶VFRQFHSWRIIUHHGRPLQFOXGHVDQRSSRUWXQLW\
IUHHGRPWKDWH[SDQGVSHRSOH¶VRSSRUWXQLWLHVDQGFKRLFHVDQGDSURFHVVIUHHGRPWKDWPD\
DFWLYDWHGLYHUVHRSSRUWXQLWLHVDQGFKRLFHV6HQ
$ONLUHLQVHUWVWKDWWKHRSSRUWXQLW\IUHHGRPRUVXEVWDQWLYHIUHHGRPVDUHWKHWRWDORI
SROLWLFDOVRFLDODQGHFRQRPLFRSSRUWXQLWLHVDSHUVRQKDVIRUFKRLFHDQGDFWLRQDQGWKDWWKH
SURFHVVRIIUHHGRPPDNHSHRSOHDJHQWVLQWKHLURZQOLYHVDQGLQWKHLUFRPPXQLWLHVERWKDW
WKHPLFURDQGWKHPDFUROHYHO7KHVHVWDWHPHQWVFRQILUPWKDWHGXFDWLRQLQDSDWULDUFKDO
VRFLHW\SURYLGHVFDSDELOLWLHVWKDWZLOOHQKDQFHVXEVWDQWLYHIUHHGRPVLQH[WRFKRRVH
HGXFDWLRQDOULJKWVRUWHDFKSHRSOHWRXVHWKHLUYRLFHVDQGWRVSHDNXSRQEHKDOIRIWKHPVHOYHV
DQGRWKHUV7KLVLVDIUHHGRPWKDWPD\LQIOXHQFHSHRSOHWREHDJHQWVLQWKHLURZQDQGRWKHUV¶
OLYHV,QFRQWUDGLFWLRQWRWKHKXPDQFDSLWDODSSURDFKRURWKHUDSSURDFKHV+'&$VWDWHVD
IUHHGRPSURYLGHGE\HGXFDWLRQZKHUHWKHLQGLYLGXDOLVFRQVLGHUHG³QRWDVPHDQVWRHFRQRPLF
JURZWKRUVRFLDOVWDELOLW\EXWDVDQHQG´1XVVEDXP6HQ
ϳϲ
6.2. Opportunities promoted at the AKAKI College and the teachers 
visions of development of capabilities 
5DWKHUIHZVWXGHQWVWKDWOLYHLQGHSULYHGFRPPXQLWLHVJHWRSSRUWXQLWLHVIRUKLJKHUHGXFDWLRQ
(WKLRSLDQKLJKHUHGXFDWLRQLVPRVWO\XQUHDFKDEOHIRUWKHSRRUWKHEHQHILWVZHUHJLYHQPRVWO\
WRWKH³PRVWVRFLRHFRQRPLFDOO\DGYDQWDJHGRI(WKLRSLDQVRFLHW\´&KDSPDQ0RVW
RIWKH(WKLRSLDQVWXGHQWVZKRHQUROOLQKLJKHUHGXFDWLRQKDYH³DFFHVVWRIUHHERDUGDQG
ORGJLQJDWOHDVWDIWHUWKHILUVW\HDURIVWXG\´LELGWKRXJKWKHVHDUHRQO\DIHZSHUFHQWVRI
WKHWRWDODPRXQWRIVWXGHQWV7KHUHIRUHLWLVQRWLFHDEOHDQGDSSHDULQJZKHQWKHQHZO\
HVWDEOLVKHG$.$.,&ROOHJHHQUROOVDQGSURYLGHIUHHERDUGLQJDQGHGXFDWLRQIRUXQSULYLOHJHG
IHPDOHVWXGHQWVIURPWKHILUVWGD\RIDWKUHH\HDUVHGXFDWLRQ
$.$.,VWXGHQWVDUHFKRVHQDPRQJIHPDOHVODFNLQJUHVRXUFHVDQGSRVVHVVLRQVQHFHVVDU\IRU
VXEVLVWHQFHDQGPRVWRIWKHPKDYHYDJXHIDPLO\FRQQHFWLRQV$VWHDFKHU$VDLG³ZHDUH
WKHLUH[WHQGHGIDPLO\WKH\GRQRWKDYHDQ\RQHHOVH´'XHWRWKHLUHFRQRPLFGHILFLHQFLHVWKH\
DUHQRWDEOHWRHQUROOLQKLJKHUHGXFDWLRQHOVHZKHUHLQ(WKLRSLD0RVWWHDFKHUVPHQWLRQHGWKDW
WREHHQUROOHGDVDVWXGHQWDWWKH$.$.,&ROOHJHZDVWKHVWXGHQW¶VPDLQRSSRUWXQLW\IRU
EHFRPLQJHGXFDWHG$VWHDFKHU%DGGHG³HDFKVWXGHQWNQRZVWKDWVKHKDVZRQWKHORWWHU\
>«@DQGKHUHWKH\JHWHYHU\WKLQJ´$FFRUGLQJO\WKH\FRQVLGHUHGWKDWWKHRSSRUWXQLW\WREH
DFFHSWHGDWWKLVSDUWLFXODUHGXFDWLRQZDVDQRSSRUWXQLW\IRUHFRQRPLFOLIHFKDQJH
7KH$.$.,VWXGHQWJURXSLVGLYHUVHWKHVWXGHQWVKDYHGLIIHUHQWUHOLJLRXVFXOWXUDODQG
HWKQLFEDFNJURXQGDVGHFODUHGE\WHDFKHU$
³:HKDYHGLYHUVLWLHVDQGGLIIHUHQWUHOLJLRQVEXWZHKDYHUHOLJLRXVIUHHGRP>«@WKH\WKH
VWXGHQWVDUHKDYLQJUHDOGHEDWHVDERXWUHOLJLRXVDQGFXOWXUDOGLYHUVLWLHV>«@WKH\DUH
HQFRXUDJHGWRGLVFXVVGLYHUVLWLHVDQGWKDWLVWDXJKWLQWKHFLYLFFODVV>«@DQGWRILJKW
GLYHUVLW\LVHPSKDVL]HGDOOWKURXJKIURPWKHILIWKJUDGHLQVFKRRO´
,Q(WKLRSLDDVLQDFROOHJHOLNH$.$.,LWLVDQHFHVVLW\WROHDUQUHVSHFWIRURQHVHOIDQG
RWKHUVWROLVWHQGHEDWHDQGKDYHGLDORJXHVDQGWRWUHDWDQGEHWUHDWHGZLWKUHVSHFWDQG
GLJQLW\,QDFRXQWU\RIXQOLNHWULEHVZLWKXQOLNHORFDOODQJXDJHVWKHUHZLOOQDWXUDOO\H[LVWD
JUHDWGLYHUVLW\7KXVLWLVHVVHQWLDOWRVKRZUHVSHFWRIRWKHUVFXOWXUHVHWKQLFLW\DQGUHOLJLRQ
DQGQRWGLPLQLVKLQJDQ\RQHEHFDXVHRIKXPDQGLYHUVLW\JHQGHUVRFLDOFODVVUHOLJLRQRUUDFH
³7KHVWXGHQWVDW$.$.,DUHDVGLIIHUHQWDVWKH(WKLRSLDQVRFLHW\>«@EXWKHUHWKH\OHDUQWR
WDNHFDUHRIWKHPVHOYHVDQGRWKHUVDQGKHUHE\WKH\DUHWUDLQHGWRVROYHFRQIOLFWVDQGDGYLVHG
WRDYRLGGLVDJUHHPHQWV´VDLGWHDFKHU%+HUHE\DOOVWXGHQWVDUHWUDLQHGLQHVWDEOLVKLQJ
ϳϳ
SRVLWLYHFORVHUHODWLRQVDQGVRFLDOQHWZRUNVWRWKHLUWHDFKHUVFODVVPDWHVDVZHOODVWR
FRRSHUDWHDQGLQWHUDFWLQRUGHUWRJHWWRWKHERWWRPRIWKHLUSUREOHPVDFFRUGLQJWRWKLV
WHDFKHU
,QRUGHUWRDQVZHUP\VHFRQGVXEUHVHDUFKTXHVWLRQ,ZLOOQRZGLVFXVVWKHWHDFKHUV¶YLVLRQVRI
WKHSURYLGHGRSSRUWXQLWLHVDWWKH$.$.,&ROOHJHDFFRUGLQJWRWKHFRQWHQWRIP\VHWRI
FHQWUDOFDSDELOLWLHVIRU\RXQJXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWVDQGWKURXJKWKHWHDFKHUVYLHZ
LWZLOOSDUWO\EHFRPSDUHGWRRSSRUWXQLWLHVLQ(WKLRSLDQKLJKHUHGXFDWLRQHOVHZKHUH
6.2.1. The teachers’ visions of the provided opportunities at the AKAKI College 
(DUO\LQP\ILHOGZRUN,XQGHUVWRRGWKDWQRQHRIWKHWHDFKHUVZHUHDFTXDLQWHGZLWKWKH+'&$
DSSURDFKDQGWKHGLVWLQFWWHUPVVXFKDVFDSDELOLWLHVIXQFWLRQLQJVDQGDJHQF\,WKHUHIRUH
DSSOLHGWHUPVDVRSSRUWXQLWLHVSRVVLELOLWLHVHPSRZHUPHQWRUIUHHGRPWROLYHDOLIHZRUWK
OLYLQJLQDOORIP\GLVFXVVLRQVDWWKH$.$.,&ROOHJH'XHWRWKHIDFWWKDWWKHWHDFKHUVKDYH
VHYHUDO\HDUVRISUDFWLFHLQGLIIHUHQWHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQV,H[SODLQHGDKHDGRIP\
LQWHUYLHZVWKDW,ZDQWHGWKHPWRFODULI\WKHLUYLVLRQVRIRSSRUWXQLWLHVSURYLGHGDWWKH$.$.,
&ROOHJH,DOVRHQFRXUDJHGWKHPWRFRPSDUHWKHLUYLVLRQVDQGDQDO\VLVRIWKH$.$.,&ROOHJH
WRZKDWZDVSURYLGHGDWWKHLUIRUPHUZRUNSODFHVDWRWKHUKLJKHUHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQV
7KH\UHVSRQGHGWRP\LQWHUHVWDQGVWDWHGWKDWWKH\KDGXQXVXDODQGLQVSLULQJWDVNVDW$.$.,
FRPSDUHGWRSUHYLRXVZRUNLQJH[SHULHQFHV7KH\LQLWLDWHGPHLQWRWKHLUMREVDVHGXFDWRUV
WU\LQJWRSURYLGHFHQWUDOVXVWDLQDEOHOLIHVNLOOVLQDGGLWLRQWREHFRXQVHORUVDGYLVHUV
JXDUGLDQVDQGIULHQGV
³:HHQFRXUDJHWKHPWRWDNHLQLWLDWLYHVWRGHYHORSLQLWLDOL]HDQGYLVXDOL]HWKHLUOLIHSODQV´
VDLGWHDFKHU%:KLOHWHDFKHU&H[SUHVVHGWKHLUZRUNLQWKHVHWHUPV³,>VLF@ZHWU\WR
SURYLGHQHZLGHDVIRUWKHVWXGHQWVVRWKH\FDQPDNHWKHLUEHVWDIWHUWKHLUHGXFDWLRQ7KHVH
JLUOVDUHGLVDGYDQWDJHG>«@FRPLQJIURPGHSULYHGFRPPXQLWLHV>«@ZHWU\WRJLYHWKHPWKH
RSSRUWXQLW\WROLYHDQGLQWHJUDWHWKHPVHOYHVLQWKHLUFRPPXQLW\´DVZHOODV³WKH\QHHGWR
KDYHWKLVRSSRUWXQLW\WREHFDSDEOHWRFRQWULEXWHWRWKHLUVRFLHW\DQGWREHLQWHJUDWHGLQRWKHU
FRPPXQLWLHV´
0DQ\RIWKHWHDFKHUFRQFOXGHGWKDWDOOWKHVWXGHQWVDUHOHVVYXOQHUDEOHVWD\LQJLQWKH&ROOHJH
ERDUGLQJWKDQLQWKHLURZQFRPPXQLW\ZKLFK,ZLOOGLVFXVVLQP\QH[WVHFWLRQ
ϳϴ
6.2.2. The more basic capabilities in my set 
7KHEDVLFSDUWRIP\FDSDELOLWLHVDUHPDLQO\FRYHUHGWKURXJKWKH$.$.,¶VKHDOWKDQGVRFLDO
SURJUDPDQGSUDFWLFHGDQGWDXJKWWKURXJKWKHSURYLGHGWHDFKLQJDWWKH&ROOHJHDQGWKH
WUDLQLQJWKURXJKWKHERDUGLQJIDFLOLWLHVDWWKH$.$.,,QVWLWXWLRQ
7KHILUVWFDSDELOLW\LQP\OLVWOLIHSK\VLFDOKHDOWKDQGERGLO\LQWHJULW\HQFORVHWRIHHOZRUWK\
RIDJRRGOLIHWREHVDIHDWVFKRROLQDGGLWLRQWRPDNHRZQFKRLFHVDERXWVH[XDOKHDOWKDQG
UHODWLRQVKLSVDQGQRWWREHDQREMHFWIRURWKHUV¶KDSSLQHVV7KLVFDSDELOLW\DOVRHPEUDFHVD
OLIHRIQRUPDOOHQJWKJRRGSK\VLFDODQGPHQWDOKHDOWKDQGZHOOEHLQJWKDWLQFOXGHVVXLWDEOH
QRXULVKLQJDGHTXDWHO\VKHOWHULQJDQGDFFHVVWRSK\VLFDODFWLYLWLHV$VDFROOHJHIRUIHPDOH
VWXGHQWVDOOVWXGHQWVOHDUQWRSURWHFWWKHPVHOYHVDQGWKHLUFODVVPDWHVDQGE\UHVLGLQJDWWKH
$.$.,&ROOHJHWKH\DUHH[SHFWHGWRJHWIUHHGRPIURPVH[XDODEXVHDQGYHUEDOKDUDVVPHQWV
DQGWREHSURWHFWHGIURPYLROHQFHDFFRUGLQJWRWKH1/&&6WXGHQW+DQGERRN
$GGLWLRQDOO\DOOVWXGHQWVDUHFRXQVHOHGLQTXHVWLRQVRISK\VLFDODQGPHQWDOKHDOWK
HFRQRPLFVDQGWKHGDLO\FDUHFRQFHUQLQJQXWULWLRQKHDOWKDQGFOHDQOLQHVVDWWKHERDUGLQJDV
WROGE\WKHXQOLNHWHDFKHUV
6WXGHQWVDUHJUDGXDOO\JLYHQIUHHGRPDVZHOODVSHUVRQDOUHVSRQVLELOLWLHVE\VWD\LQJLQWKH
ERDUGLQJWKHILUVW\HDURIFROOHJHLQWKHLUVHFRQG\HDUVPDOOHUJURXSVVWD\LQDOLWWOHFROOHFWLYH
DQGLQWKHODVW\HDUWKHVWXGHQWVDUHJLYHQPRUHIUHHGRPDQGLQGHSHQGHQF\WRWDNHFDUHRI
WKHPVHOYHV6PDOOHUJURXSVRIVWXGHQWVUHQWDIODWDQGOLYHLQVPDOOFROOHFWLYHVRFFDVLRQDOO\
VXSHUYLVHGE\WKHVRFLDOWHDFKHUZKRKHOSVWKHPWRRUJDQL]HWKHLUGDLO\OLIHDVH[SODLQHGE\
WHDFKHU&7KHVRFLDOWHDFKHULVREOLJHGWRFKHFNRXWWKHLUDFFRPPRGDWLRQWKHVDQLWDWLRQDQG
WKHLUEDWKURRPVDQGWRJLYHHFRQRPLFDODGYLFHVDFFRUGLQJWRWKH1/&&6WXGHQW+DQGERRN
0DQ\VWXGHQWVKDYHVFDUFHO\DQ\WKRXJKWVRIWKHLPSRUWDQFHRIFOHDQDQG
KHDOWK\HQYLURQPHQWVDQGFRQVWUXFWLYHVRFLDORSSRUWXQLWLHVDVWKLVRIWHQDUHGHSULYHGWR
GLIIHUHQWGHJUHHVLQWKHVWXGHQWV¶KRPHHQYLURQPHQW
)RUWKDWUHDVRQP\VHFRQGFDSDELOLW\RIVRFLDOUHODWLRQVDQGPRELOLW\LVLPSRUWDQWIRU$.$.,
VWXGHQWVEHFDXVHLWLQFOXGHVLHWKHRSSRUWXQLWLHVWRHVWDEOLVKIULHQGVKLSVRFLDOEHORQJLQJDQG
WRSDUWLFLSDWHLQDJURXSLQRUGHUWRVROYHSUREOHPV7KURXJKWKHDGPLVVLRQWRWKH$.$.,
&ROOHJHDQGE\JHWWLQJDVVRFLDWHGWRFODVVPDWHVDQGWKHRWKHUVWXGHQWJURXSVWKHVWXGHQWVDUH
H[SHFWHGWRHVWDEOLVKIULHQGVKLSDQGWREXLOGXSJURXSV³7KURXJKUROHSOD\VDQGGLVFXVVLRQV
WKHVWXGHQWVDUHWUDLQHGWRVKRZHPRWLRQVDQGDWWDFKPHQWWKDWLQFOXGHORYHDQGJULHYH´VD\V
WHDFKHU%6HYHUDOWHDFKHUVPHQWLRQHGWKDWE\SDUWLFLSDWLRQLQWKHVHJURXSVWKHVWXGHQWVKHOS
ϳϵ
HDFKRWKHUWRVROYHSHUVRQDOSUREOHPVDQGWDVNVIRUOHDUQLQJLQDGGLWLRQWRFUHDWHOLIHSODQV
DQGWRSURYLGHPRELOLW\WRIXOILOOWKHVHSODQV(YHQLIWKH\ZDQWWRWHDFKVRFLDOPRELOLW\LWLV
LPSRUWDQWWRNHHSDSRVLWLYHFRQWDFWWRWKHLUVRFLDOEDFNJURXQGDVWHDFKHU$H[SODLQHG³:H
IHHOWKDWZHKDYHWKHUHVSRQVLELOLW\WRDGYLVHWKHPDQGFRXQVHOLQJWKHPWRVXSSRUWWKHPDQG
WRHQFRXUDJHWKHPWRIHHOFRQILGHQWLQWKHFRPPXQLW\ZKHUHWKH\EHORQJ´7KLVLQFOXGHVWKH
WKLUGFDSDELOLW\RIHPRWLRQDOLQWHJULW\DQGHPRWLRQV:KHQWKHVWXGHQWVSUDFWLFHHPRWLRQDO
LQWHJULW\DQGDIILOLDWLRQVWKH\ZLOOOHDUQWRVKRZPHQWDOZHOOEHLQJDQGWRFDUHIRUSHRSOH
RXWVLGHWKHPVHOYHV2UDVVDLGE\1XVVEDXPWR³H[SHULHQFHORQJLQJJUDWLWXGH
DQGMXVWLILHGDQJHUZLWKRXWIHDU´DUHLPSRUWDQWFRPSRQHQWVRIVRFLDOLW\DQGSDUWLFLSDWLRQ
PRUHRYHUOHDUQLQJPD\EHGLPLQLVKHGLIRQHDUHVXEMHFWWRIULJKWE\SK\VLFDOSXQLVKPHQWRU
YHUEDODWWDFNVLELG
7KHFDSDELOLWLHVGHVFULEHGDERYHDUHLPSRUWDQWIRUWKHVWXGHQWV¶OHDUQLQJFKDUDFWHUVDQGDV
:DONHUFODLPVDOVRIRU³WKHRSSRUWXQLW\WRFRQFHQWUDWHWRSXUVXHLQWHUHVWVWR
DFFRPSOLVKWDVNVWRHQTXLUHDQGWRIRFXVRQWKHLUVWXGLHV´7KLVFRXOGLQFUHDVHWKHVWXGHQWV¶
WRWDOIUHHGRPZHOOEHLQJDQGWKHLUOHDUQLQJFDSDFLW\LELG0RUHRYHUZLWKRXWWKHVH
FDSDELOLWLHVRQHPD\QRWEHDEOHWRFRPSOHWHHGXFDWLRQ9DXJKDQ7KHVHEDVLF
FDSDELOLWLHVDUHFHQWUDOIRUWKHWRWDOZHOOEHLQJDQGPD\EH³FUXFLDOLQWKHLUSHRSOHV
GHYHORSPHQW´1XVVEDXPDVLWLVIRUWKHGHYHORSPHQWRIWKH$.$.,VWXGHQWV
DQGIRUWKHLUDFFHSWDQFHDPRQJFODVVPDWHVDQGWKHLURZQIDPLO\7KHUHIRUHWKHVWXGHQWVDUH
HQFRXUDJHGWRNHHSDSRVLWLYHFRQWDFWZLWKIDPLO\DQGIULHQGVLQWKHLUKRPHFRPPXQLW\DQG
³WRIHHOFRQILGHQWLQWKHFRPPXQLW\ZKHUHWKH\EHORQJ´DVWHDFKHU$H[SUHVVHG
6.2.3. Agency and freedom promoting capabilities in my set of capabilities 
$FFHVVWRHGXFDWLRQLVDFDSDELOLW\LQLWVHOIDQGWKHUHIRUHHGXFDWLRQIXQFWLRQDVDFDWDO\VWWKDW
PDNHVDFKDQJHKDSSHQRUEULQJVDERXWRWKHUFDSDELOLWLHVWKDWLVZKDW,ZLOOFDOOFRPELQHGRU
HGXFDWLRQDOFDSDELOLWLHV2UVDLGE\1XVVEDXPFRPELQHGFDSDELOLWLHVDUH³WKH
WRWDOLW\RIWKHRSSRUWXQLWLHVVKHKDVIRUFKRLFHDQGDFWLRQLQKHUVSHFLILFSROLWLFDOVRFLDODQG
HFRQRPLFVLWXDWLRQ´7KLVODVWSDUWRIP\VHWFRQWDLQVFDSDELOLWLHVDVYLVXDOL]HGLQDQGWKURXJK
HGXFDWLRQDW$.$.,&ROOHJHE\LWVWHDFKHUV
7KHFDSDELOLW\RIDXWRQRP\DQGYRLFHIRUSDUWLFLSDWLRQDUHLPSRUWDQWLQVSHFLDOLQD
SDWULDUFKDOVRFLHW\DQGPRVW(WKLRSLDQZRPHQQHHGWROHDUQWRVSHDNRXWLQSHGDJRJ\RULQ
SRZHUUHODWLRQVEHFDXVHWKH\DUHWDXJKWWRDGDSWWRFXOWXUDOKDELWVWREHTXLHWDQGWRDFFHSW
WKDWWKHLUYRLFHVGRQRWFRXQW³(WKLRSLDQVDUHWUDGLWLRQDOO\EURXJKWXSWRXVHWKHLUHDUVPRUH
ϴϬ
WKDQWKHLUPRXWKWREHVK\DQGQHYHUVSHDNXSLQIURQWRIDGXOWV7KLVZDVWKHZD\,ZDV
EURXJKWXSDVDER\´H[SODLQVWHDFKHU%DQGDGGVWKDWKHZDVWDXJKWWKHSUDFWLFHRIFULWLFDO
WKLQNLQJLPDJLQDWLRQDQGWKHLPSRUWDQFHRIYRLFHIRUSDUWLFLSDWLRQWKURXJKKLVSHGDJRJLF
HGXFDWLRQ$IWHUDVKRUWSHULRGRIVLOHQFHKHVXGGHQO\FODLPV³,QGLGDFWLFTXHVWLRQVRIP\
VXEMHFWVWKHVWXGHQWVZLOOQHYHUEHDEOHWRDVNDQ\FULWLFDOTXHVWLRQVEHFDXVH,DPDOZD\V
ZHOOSUHSDUHG´0\LQWHUSUHWDWLRQRIWKLVODVWVHQWHQFHLVWKDWWKRXJKKHHQFRXUDJHVVWXGHQWV
WRWDNHSDUWLQIUHHGLVFXVVLRQVDQGWRDVNKLPDQ\TXHVWLRQVKHIHHOVWKDWKHLVWKHPDVWHU
ZLWKLQKLVVXEMHFWPDWWHUVDQGZLOOQRWDFFHSWDQ\VWXGHQWVWRLQWHUIHUH$VWKHRWKHUWHDFKHUV
LQRUGHUWRFUHDWHWKHDELOLW\RIFULWLFDOWKLQNLQJKHFODLPVWKDWKHWULHVWRPRWLYDWHWKHVWXGHQWV
WRXVHWKHLUVHQVHVDQGLPDJLQDWLRQDQGWRGLVFXVVDQGFRPHXSZLWKQHZLGHDVHLWKHULW
FRQFHUQVHGXFDWLRQDOPRUDORUVRFLDOLVVXHV7KHQWKHLVVXHLVLIWKHVWXGHQWVWKLQNWKDWLWLV
DFFHSWHGWRDVNTXHVWLRQVRIDQ\DFWXDOWRSLFZLWKRXWEHLQJPHWZLWKDFULWLFDOPLVWUXVW
5HVSHFWGLJQLW\DQGUHFRJQLWLRQDUHSDUWO\WDXJKWWKURXJKQDUUDWLYHVWRULHVWKDWDUHDSSOLHG
ERWKLQ(QJOLVKDQG$PKDULFLQRUGHUWRPDNHWKHVWXGHQWVWRUHIOHFWDQGWRFUHDWH
UHVSRQVLELOLW\IRUWKHLURZQDQGRWKHUV¶OHDUQLQJ1DUUDWLYHVWRULHVDQGVWRU\WHOOLQJDUH
WUDGLWLRQDOO\LPSRUWDQWLQWKH(WKLRSLDQFXOWXUHWROGE\WKHWHDFKHUV$DQG&DQGWHDFKHU&
DGGHG³,P\VHOIPRVWO\XVHQDUUDWLYHVWRULHVRIVXFFHVVWKRXJKVWRULHVRIIDLOXUHVRPHWLPHV
DUHLPSRUWDQW>«@WKLVLVDSHGDJRJ\XVHGE\DOOWHDFKHUV´7KHFDSDELOLW\RIPRWLYDWLRQDQG
DVSLUDWLRQPD\DOVREHSURPRWHGWKURXJKQDUUDWLYHVWRULHVDQGWKH\DUHLPSRUWDQWEHFDXVHE\
OLVWHQLQJDQGUHDGLQJWKHVHVWRULHVWKHVWXGHQWVDUHLQVSLUHGWRJHQHUDWHWKHLURZQH[SHULHQFHV
1DUUDWLYHVWRULHVPLJKWDOVREHOHDGLQJWRLQGHSHQGHQF\DQGVHOIGHIHQVHDQGDSDWKWRWHDFK
FULWLFDOWKLQNLQJDQGGLVFXUVLYHUHDVRQLQJWROGWKHVHWHDFKHUVDQGDGGHGWKDWWKH\HQFRXUDJH
HDFKVWXGHQWWRDVSLUHIRUDEHWWHUOLIHWREHDFWLYHDQGFUHDWLYHDQGWRXVHKHUYRLFHDQGVSHDN
XSLQGLVFXVVLRQV
,QDQLQVWLWXWLRQRIKLJKHUHGXFDWLRQWKHFDSDELOLW\RISUDFWLFDOUHDVRQZLOOLQFOXGHWKH
RSSRUWXQLW\RIFKRLFHWREHHGXFDWHGEHFDXVHOLWHUDF\LVPRUHWKDQMXVWUHDGLQJDQGZULWLQJ
$W$.$.,WKHVWXGHQWVWKHFDSDELOLW\RINQRZOHGJHDQGHGXFDWLRQDOUHVLOLHQFHLVDFKLHYHG
WKURXJKDFDGHPLFWHDFKLQJDQG,7NQRZOHGJHDFFRUGLQJWRVHFUHWDULDOEXVLQHVVPDQDJHPHQW
+HUHE\WKHVWXGHQWVLQFUHDVHWKHLUFKRLFHVSURYLGHDJHQF\DQGFUHDWHLQGHSHQGHQF\DQG
HPSRZHUPHQWIRUIXWXUHMRERSSRUWXQLWLHV$GGLWLRQDOO\DVWHDFKHU$H[SODLQHG³WKHVWXGHQWV
DUHJLYHQWKHRSSRUWXQLW\WRXVHWKHODQJXDJHRUDODQGZULWWHQDQGKHUHE\EXLOGLQJVHOI
FRQILGHQFHDQGVHOIHVWHHPWKDWPHDQVWKDWLQWKHHQG>«@WKHVHVWXGHQWVFDQHQWHUWKH
ϴϭ
PDUNHWVHOOWKHPVHOYHVWRWKHPDUNHWWKH\FDQVSHDNWKH\FDQZULWHDQGFRPPXQLFDWHZLWK
WKHRXWVLGHZRUOG´
&RQVHTXHQWO\WKHFDSDELOLWLHVRINQRZOHGJHDQGHGXFDWLRQDOUHVLOLHQFHKHOSWKHVWXGHQWWR
VKRZUHVSRQVLELOLW\IRUKHUFKRLFHDQGWKH\DUHXWLOL]LQJWKHLUNQRZOHGJHDQGVHFUHWDULDOVNLOOV
LQUROHSOD\VWKDWJUDGXDOO\OHDGVLQWRSURMHFWVDQGLQWHUQVKLSVZKLFKDOVRLVHPSKDVL]HGLQ
WKHVWUDWHJLFJRDOV1XUHVVDHWDO
0\VHWRIFDSDELOLWLHVH[SUHVVWKHXQOLNHHGXFDWLRQDOLPSOLFDWLRQVDQGDVPHQWLRQHGHDUOLHU
WKHGLPHQVLRQVRIXQGHUGHYHORSPHQWLQWKHVWXGHQWVKRPHFRQWH[WVWKH\DOVRSDUWO\RYHUODS
WKHFRQWHQWRI%LJJHUL¶VOLVWWKDWPHQWLRQWKHFDSDELOLWLHVWKDWVWXGHQWVZLOO
ODFNLIWKH\DUHQRWDFFHSWHGWRDQ\IRUPRIKLJKHUHGXFDWLRQRUVHFXUHGDQ\MREV7KLV
FRQILUPVWKDWWKH$.$.,&ROOHJHVWXGHQWVDOVRLQWKHWHDFKHUVYLHZDUHSURYLGHGFDSDELOLWLHV
WKDWZLOOHPSRZHUWKHPIRUIXWXUHMRERSSRUWXQLWLHV7KHUHIRUHWKHODVWSDUWRIP\VHWLV
LPSRUWDQWIRUSURPRWLQJVWXGHQWV¶DJHQF\DQGIUHHGRPVXFKDVWKHFRXUDJHWRXVHWKHLUYRLFH
RQEHKDOIRIRQHVHOIRURWKHUVDQGWKURXJKQDUUDWLYHVWRULHVWKHVWXGHQWVOHDUQFULWLFDOWKLQNLQJ
DQGGLVFXUVLYHUHDVRQLQJWKDWOHDGVWRLQGHSHQGHQF\DQGVHOIGHIHQVH
7KHDQVZHUP\ILUVWVXETXHVWLRQLVDSSOLHGWRDQDO\]HWKHSHUVRQDOLQWHUYLHZVRI$.$.,
&ROOHJHWHDFKHUV³:KDWFRXOGEHFHQWUDOFDSDELOLWLHVLQKLJKHUHGXFDWLRQIRU\RXQJHU
XQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQW"+HUHE\,JRWDQDQVZHUWRP\VHFRQGVXETXHVWLRQ³+RZGR
$.$.,¶VWHDFKHUVYLHZGHYHORSPHQWRIFDSDELOLW\IRUWKHLUVWXGHQWV"´
$VPHQWLRQHGHDUOLHUWKHUHLVDUDWKHUVWURQJUHODWLRQVKLSEHWZHHQIHPDOHV¶DFFHVVDQG
HQUROPHQWWRHGXFDWLRQKXPDQGHYHORSPHQWDQGWKHVRFLDODQGHFRQRPLFJURZWKLQD
FRXQWU\7KHUHIRUHRQHRXJKWWRSURPRWHDQHGXFDWLRQZKHUHVWXGHQWVJHWRSSRUWXQLW\WRSXW
WKHLUODQJXDJHNQRZOHGJHLQWRSUDFWLFHRUWRDFKLHYHOLIHVNLOOVWKURXJKLQIRUPDWLRQ
NQRZOHGJHDQGWHFKQRORJLFDOVNLOOVLQRUGHUWRXQGHUVWDQGWKHXVHRIWHFKQLFDOGHYLFHVVXFKDV
,77HU]L+HUHE\DOVRWKH$.$.,VWXGHQWVJDLQDQHGXFDWLRQDO³UHVLOLHQFH´WKDWLV
FRQQHFWHGWRSUDFWLFDOUHDVRQDQGOHDUQLQJGLVSRVLWLRQVDVWKHDELOLW\WRFRQFHQWUDWHDQGWR
SXUVXHLQWHUHVWVWRDFFRPSOLVKWDVNVDQGWRHQTXLUHWRUHODWHWRPHDQVDQGHQGVDQGWRPDNH
SODQVIRUIXWXUHJRDOVLELG
,QVHDUFKIRUHGXFDWLRQDODQGVXVWDLQDEOHFDSDELOLWLHV,ZLOODQDO\]HWKHHGXFDWLRQSURPRWHG
WKURXJKWKHFRQWH[WRI$.$.,&ROOHJH¶VLQVWLWXWLRQ7KHVHFDSDELOLWLHVDUHFORVHO\OLQNHGWR
WKHFRQFHSWRIOLIHVNLOOVKHQFHWKH\DUHDOVRFORVHO\FRQQHFWHGWRHGXFDWLRQIRUVXVWDLQDEOH
ϴϮ
GHYHORSPHQW+RIIPDQQ7KHUHIRUHLQP\QH[WVHFWLRQ,ZDQWWRRUJDQL]HWKH
FDSDELOLWLHVLQP\VHWDQGIROORZWKHIUDPHZRUNIRU(6'IRUWHDFKLQJOHDUQLQJDQGKXPDQ
GHYHORSPHQWSURSRVHGE\+RIIPDQQ,QRUGHUWRDQVZHUP\PDLQUHVHDUFKTXHVWLRQ
,ZLOOUHYHDORSSRUWXQLWLHVJHQHUDWHGE\WKHLQVWLWXWLRQRIWKH$.$.,&ROOHJHWKDWGLIIHUIURP
RWKHUKLJKHUHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQVDVWROGE\WKH$.$.,WHDFKHUV
6.3. Opportunities of life skills promoted at the AKAKI College 
7KHOHDUQLQJRXWFRPHRIWKH$.$.,&ROOHJH¶VFXUULFXOXPDVZHOODVWKH1/&&6WXGHQW
+DQGERRNFUDYHVWKDWWKHVWXGHQWVDUHSURYLGHG³OLIHFKDQJLQJRSSRUWXQLWLHV´
7KURXJKWKHLQWHUYLHZVDOOWHDFKHUVPHQWLRQHGWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQ$.$.,&ROOHJHDQG
WKHRWKHUHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQVZKHUHWKH\KDGSUDFWLFHG7KHPRVWDSSHDULQJGLIIHUHQFH
ZDVWKDWHDFK$.$.,WHDFKHUKDGWREHDFFHVVLEOHIRUVWXGHQWV¶SHUVRQDORUHGXFDWLRQDO
UHDVRQVDOVRRXWVLGHWKHFODVVURRP7KH\ZHUHHQWKXVLDVWLFZKHQWKH\WROGWKDWWRSURYLGH
NQRZOHGJHDQGDFDGHPLFUHVXOWVRQO\ZDVDIUDFWLRQRIWKHLUMREDW$.$.,DQGWKH\ZHUH
DOVRFRQFHUQHGDQGZDQWHGGLVFXVVKRZWRSURYLGHHPSRZHUPHQWDQGVRFLDOSHUIRUPDQFHWR
EHDQGWROLYHWRJHWKHULQRUGHUWRSURYLGHOLIHORQJOHDUQLQJ
7KHUHIRUH,IRXQG+RIIPDQQ¶VOLQNVEHWZHHQOLIHVNLOOVDQGFDSDELOLWLHVLQWHUHVWLQJDQG,ZLOO
DWWHPSWWRRUJDQL]HP\VHWRIFDSDELOLWLHVDFFRUGLQJWRWKHIRXUSLOODUVRIOHDUQLQJEDVHGRQ
(6'¶VIUDPHZRUNDVSUHVHQWHGLQDVLWPD\SURYLGHRXWFRPHVWKDWRQHPD\OLQNWR
6HQ¶VYLVLRQIRUUHDFKLQJDFKLHYHGIXQFWLRQLQJV+RIIPDQQ,QDWHDFKLQJOHDUQLQJ
VLWXDWLRQRI$.$.,&ROOHJHDSSO\LQJ+RIIPDQQ,ZLOOFRPELQHWKHWKUHHFDWHJRULHVRIOLIH
VNLOOVOHDUQLQJWRNQRZWREHDQGWROLYHZLWKWKHPDQXDOVNLOOVRIOHDUQLQJWRGR
/HDUQLQJWRNQRZDV,IUDPHGDVWKHFDSDELOLW\RINQRZOHGJHLQFOXGHVWKHOLIHVNLOOVWDXJKWDW
WKH$.$.,&ROOHJH$SSHQGL[7KHPRGXOHVWDXJKW³7RREWDLQTXDOLW\OHDUQLQJRQH
VWUHVVHVWKHLPSRUWDQFHRIHQKDQFLQJLQQHUFDSDFLWLHVLQRUGHUWRPHHWWKHFKDOOHQJHVRI
HGXFDWLRQ´'HORUVHWDOFLWHGLQ+RIIPDQDVLVSUHVHQWHGLQP\EDVLFOLNH
FDSDELOLWLHV
/HDUQLQJWREHLQFOXGHVDJHQF\DQGFRQILGHQFHVHOIHVWHHPDQGVHWWLQJJRDOVWKHEDVLF
FDSDELOLWLHVDVZHOODVWKHPRUHHGXFDWLRQDOFDSDELOLWLHVSURPRWHGLQDQGWKURXJKWKHPHWKRGV
RIWHDFKLQJDWWKH$.$.,&ROOHJH%HUKDQHWDO
ϴϯ
/HDUQLQJWROLYHWRJHWKHULPSOLHVIHHOLQJDIILOLDWHGWRDJURXSWRXQGHUVWDQGDQGUHVSHFW
GLYHUVLWLHVDUHEHVWSUDFWLFHGE\OHDUQLQJWROLYHWRJHWKHULQWKHERDUGLQJWRDFFHSWHDFKRWKHU
DVVLEOLQJVRUIXWXUHFXVWRPHUV7KLVLVIXUWKHUSUDFWLFHGWKURXJKWKHSUDFWLFDOWUDLQLQJLQWKH
VHOIH[SUHVVLRQFODVVHVWKH(WKLRSLDQFXOWXUDOWRXUVDQGWKURXJKWKHLUSUDFWLFDOLQWHUQVKLSV
%HUKDQHWDO
7KHODVWSRLQWOHDUQLQJWRGRLVOLQNHGWRWKHPDVWHULQJRIFXOWXUDOWRROVDQGWKHSDWWHUQVRI
EHKDYLRULQRUGHUWRDFW7KHUHODWHGFDSDELOLWLHVDUHOLQNHGWRDSUDFWLFDODSSOLFDWLRQRIZKDW
DUHWDXJKWRUOHDUQHGDFFRUGLQJWROLIHVNLOOVLQ$.$.,¶VWHDFKLQJOHDUQLQJVLWXDWLRQLELG
&RQVHTXHQWO\LQWKHQH[WVXEVHFWLRQV,ZLOOIRFXVRQWKHVSHFLDOVXSSRUWWRHQKDQFHOLIHVNLOOV
WKURXJKOHDQLQJWRNQRZWREHDQGWROLYHZKLFKGLIIHUIURPRWKHU(WKLRSLDQLQVWLWXWLRQVRI
KLJKHUHGXFDWLRQDVWROGE\WKH$.$.,WHDFKHUVLHWKHLUDGPLVVLRQWLPHZLWKPRWLYDWLRQ
DQGDVSLUDWLRQFODVVHVDQGWKHSUDFWLFDOZRUNDQGUROHSOD\VWKURXJKRXWWKHLUVWXGLHVWKH
RUJDQL]HGOHLVXUHDFWLYLWLHVDVZHOODVWKHSURYLGHGVXSSRUWRIKHDOWKDQGVRFLDOVHFXULW\
WKURXJKWKHLUERDUGLQJIDFLOLWLHV
,QWKHODVWVXEVHFWLRQ,ZLOOH[HPSOLI\KRZOHDQLQJWRNQRZWREHDQGWROLYHPD\EH
FRPELQHGZLWKWKHPDQXDOVNLOOVRIOHDUQLQJWRGRDQGKHUHE\FUHDWHVDFKLHYHGIXQFWLRQLQJVRU
OLIHVNLOOV7KLVZLOOEHUHYHDOHGE\IRFXVLQJRQVSHFLDOHYHQWVDW$.$.,&ROOHJHLHWKHVHOI
H[SUHVVLRQFODVVDQGWKHLUPRQWKO\VSHDNHUWKH(WKLRSLDQFRIIHHFHUHPRQLHVWKHLU(WKLRSLDQ
FXOWXUDOWRXUVDQGWKHLULQWHUQVKLSV
6.3.1. Motivation and aspiration 
7KH$.$.,VWXGHQWVLQLWLDWHWKHLUGHPDQGLQJVWXGLHVZLWKDQLQWHQVLYHILYHZHHNV
LQWURGXFWLRQDQGPRWLYDWLRQDOSHULRG%HUKDQHWDO
$VVDLGE\PDQ\RIWKHWHDFKHUV³7REHHQUROOHGDW$.$.,LVDQLPSRUWDQWRSSRUWXQLW\WKH
WHDFKHUVKHOSWKHLUVWXGHQWVZKLFK
EDFNJURXQGFDQJLYHWKHPVRFLDOSUREOHPV
WRDSSUHFLDWH
WKHLURSSRUWXQLWLHVDQGWRIXOILOOKLJKHUHGXFDWLRQWKURXJKRIIHULQJPRWLYDWLRQDQGDVSLUDWLRQ
FRXUVHVIRUQHZFRPHUVDVVLVWHGE\DFHQWHUWKDWSURYLGHVSV\FKRWKHUDS\DQGPRWLYDWLRQDO
WUDLQLQJVKHFRQWLQXHGZHLQYLWHDJXHVWIURPWKLVFHQWHUWRFRPHDQGGRWKHLUPRWLYDWLRQDO
WUDLQLQJKHUH´
7KURXJKWKHVHLQWHQVLYHVRFLRORJLFDODQGSV\FKRORJLFDOFODVVHVRQHLQWHQGVWRKHOSVWXGHQWV
FRPLQJIURPGLYHUVHSDUWVRI$GGLVZKRKDYHXQOLNHVRFLDOEDFNJURXQGVWRSURYLGHVHOI
FRQILGHQFHDQGWRJHWDSHUVSHFWLYHRQWKHLU³RZQVLWXDWLRQWKDWHQDEOHVWKHPWRORRN
SRVLWLYHO\LQWRWKHIXWXUH´LELG$OOWKHWHDFKHUVDSSUHFLDWHGWKHDGPLVVLRQWLPH
ϴϰ
³+HUHZHWHDFKWKHPKRZWRVWXG\DQGKRZWROLYHWRJHWKHUDQGUHODWHGWKLQJVWKH\DOVR
GLVFXVVGLIIHUHQFHV>«@WKHJLUOVDUHPRWLYDWHGWRVSHDNWRHDFKRWKHUZKLFKFRQWLQXHVDIWHU
WKHLUPRWLYDWLRQDOWUDLQLQJ´H[SODLQHGWHDFKHU':KLOHWHDFKHU%VDLG³7KLVPRWLYDWLRQDO
WUDLQLQJLVJRRGWKH\DUHPRUHPRWLYDWHGWRDGPLWRQWLPHWUHDWZHOOLQFODVVDQGWRDWWHQG
FODVV>«@7KHJLUOVDUHPRWLYDWHGWRVSHDNWRJHWKHUOLVWHQWRHDFKRWKHUDQGKRZWRVWXG\
ZKLFKPRWLYDWHWKHPWRGRZHOOLQWKHLUVWXGLHVDQGLQWKHLUIXWXUHOLIH´DQGWHDFKHU&
VXSSRUWHGKHU³,WWKHPRWLYDWLRQFRXUVHZDVJRRGIURPWKLV\HDU¶VH[SHULHQFHV´
³7KH\WKHVWXGHQWVDUHWROGWROLYHDVDIDPLO\WREHDEOHWRKDYHDSRVLWLYHUHDFWLRQ>«@
ZKHQWKH\GLVDJUHHRUGLVOLNHDQRWKHUSHUVRQWKH\DUHWROGWRWUHDWWKHLUFODVVPDWHVDVDVLVWHU
RUFORVHIDPLO\±DVVXPLQJWR³EHLQKHUVKRHV´DQGWRDFWDVWKLVSHUVRQLVDIXWXUHFXVWRPHU
+RZWRWUHDWKHUWKHQ"7KLVLVDQLPSRUWDQWSDUWRIWKHLUHGXFDWLRQLQSDUWLFXODUGXHWRWKH
JLUOV¶GLVVLPLODUVRFLDOFXOWXUDODQGUHOLJLRXVEDFNJURXQGDQGWKLVJLYHVWKHVWXGHQWVJRRG
SUDFWLFHLQDFFHSWLQJDQGKDQGOLQJGLYHUVLWLHV´VDLGWHDFKHU$
+HZDVHDJHUWRVKRZWKDWWKH\WUHDWHGWKHVWXGHQWVDVIDPLO\PHPEHUVDQGWKDWWKH\WDXJKW
WKHVWXGHQWVWRFDUHIRUWKHLUSHHUV
6.3.2. Provided support at the students accommodation 
:KHQWKHVWXGHQWVDUHPRYLQJLQWRWKHLUQHZKRPHVWKH\DUHRIWHQDVVLVWHGE\WKHVRFLDO
WHDFKHUKHUMRELVWRFRXQVHODQGKHOSZLWKSUDFWLFDODUUDQJHPHQWVDQGLIDQ\RQHGLVREH\
UXOHVRUZLWKDQ\GLVDJUHHPHQWEHWZHHQWKHVWXGHQWVRUWKHVWXGHQWVDQGDWHDFKHU$OOWKH
WHDFKHUVWDONHGDERXWWKHLPSRUWDQFHRIGLVFLSOLQHDQGWKHVWXGHQWVDQGWHDFKHUV¶ULJKWVDQG
REOLJDWLRQVDUHSULQWHGLQWKHGHWDLOHG1/&&6WXGHQW+DQGERRNDVPHQWLRQHGLQ
VHFWLRQ
³7KHVWXGHQWVKDYHWRIROORZWKHVDPHUXOHVRIEHKDYLRUWKHJLUOVQHHGWRREH\DQGWKH\
KDYHWRDFFHSWRXUSULQFLSOHVDQGUXOHV7KHVRFLDOWHDFKHUFDPHXSZLWKVRPHH[DPSOHVDQG
KRZWKH\SUDFWLFHGFRUUHFWLRQ³LIVWXGHQWVGRQRWREH\DIWHUDILUVWYHUEDOZDUQLQJWKHQLWZLOO
EHDZULWWHQZDUQLQJ>«@LIWKH\VWLOOGRQRWREH\WKH\DUHIRUFHGWRGRVRPHH[WUDZRUNOLNH
ZDVKLQJXSFOHDQLQJHWF,IWKLVGRHVQRWKHOSWKHQWKH\DUHGHGXFWHGPRQH\IURPWKHLU
SRFNHWPRQH\´
³6RPHJLUOVDUHFRPLQJWRRODWHIRUWKHLUFODVVRWKHUVDUHSURWHVWLQJDJDLQVWWKHVFKRRO
XQLIRUP>«@LIWKH\OLNHLWRUQRWWKDWLVQRWWKHLVVXHDQGWKHUHDUHJLUOVLIWKH\ZDQWWR
GLVFXVVRUQRW,GLVFXVVZLWKWKHPWKDWWKLVLVQRWDSDUWRIGLVFXVVLRQ7KH\DOOQHHGWRDWWHQG
WKHFODVVWREHWUDLQHGDQGEHDFWLYHWKH\KDYHWRDFFHSWWKHVHWKLQJVDQGWKH\DUHKHUHWR
IXQFWLRQ>«@PDQ\RIWKHPQHHGWREHGLVFLSOLQHG´
7KHVRFLDOWHDFKHUDVVLVWDQGLQIRUPWKHVWXGHQWVLQVDQLWDWLRQDQGFOHDQOLQHVVDQGKRZWR
RUJDQL]HWKHLUIDFLOLWLHVLELG³,QWKHERDUGLQJWKH\KDYHDKRXVHPRWKHUZKRFRRNV
DQGWKHJLUOVDUHUHVSRQVLEOHIRUFOHDQLQJDQGVHUYLQJDQGWKH\FOHDQGLVKHVVHUYHIRRGDQG
FOHDQWKHLUWRLOHWVWKHGLIIHUHQWMREVDUHGLYLGHGHTXDOO\EHWZHHQWKHP´WKHVRFLDOWHDFKHU
H[SODLQHG+HUMRELVWRKHOSWKHPWRPDQDJHWKHLUOLYHV
ϴϱ
³,KHOSWKHPZKHQWKH\QHHGWREX\IRRGDQGRWKHUQHFHVVLWLHV>«@DV,GRLQWKHJURXS
KRPHVIRUWKHVHFRQGJUDGHUVDQGWKHROGHUJLUOVWU\WRWDNHFDUHRIWKHPVHOYHVOLYLQJLQWKH
QHDUE\DUHDEXWFDQDVNIRUKHOSLIWKH\QHHGLW´+HUUHVSRQVLELOLWLHVDUHDOVR³WRFKHFNWKH
PRQH\VSHQWIRUIRRGKHQFH,IROORZWKHJURXSVHDFKIRUWQLJKWIRUVKRSSLQJ%HIRUHVKRSSLQJ
ZHGLVFXVVWKHLUZHDNO\PHDOSURJUDPZKDWWKH\HDWDQGQHHGWREX\IRUWKHGLIIHUHQWPHDOV
7KH\RUGHUIRRGIRUGD\VSXUFKDVHLWIURPPDUNHW´
$OVRDFFRUGLQJWRDQ\KHDOWKSUREOHPWKH\KDGVWULFWUHJXODWLRQV
³,IWKHVWXGHQWVDUHVWD\LQJKRPHWKH\QHHGVHHDPHGLFDOSHUVRQWKH\QHHGWRFKHFNIRULW
DQGEULQJDPHGLFDOUHSRUW6RPHJLUOVDUHVD\LQJWKDWWKH\DUHVLFNEXWDUHQRWZLOOLQJWRJR
WRWKHKHDOWKFHQWHUDQGWKHQWKH\IDFHZDUQLQJVOLNH,WROGDERXWEHIRUH´
0RWLYDWLRQDVSLUDWLRQDQGGLVFLSOLQHDUHIXUWKHUXQGHUOLQHGDQGSURPRWHGWKURXJKWKH
LQVWLWXWLRQRI$.$.,&ROOHJHWRSUHYHQWGURSRXW
6.3.3.  Organization of  leisure activities 
7KHVWXGHQWV¶ZRUNGD\VDUHKHFWLFDQGVKRUWGXHWRDQHDUO\DIWHUQRRQGDUNQHVV7KH(WKLRSLDQ
VORJDQ³PRQWKVRIVXQVKLQH´YHULILHVGD\VWKDWDUHZDUPHUWKDQFRPIRUWDEOH7KHUHIRUH
WKHKRPHZRUNPD\WDNHORQJHUWLPHDQGOHDYHWKHVWXGHQWVZLWKIHZHURSSRUWXQLWLHVIRU
OHLVXUHDFWLYLWLHVDQGSOD\7KHVRFLDOWHDFKHUFODLPVWKDWDWWHPSWVWRRUJDQL]HRXWGRRU
DFWLYLWLHVVHOGRPDUHVXFFHVVIXO%DOOSOD\LQJGRHVQRWDSSHDOZKHQWKHDFWLYLW\DUHDLVIDU
IURPIODW³WKHSOD\JURXQGLVQRWJRRGHQRXJKZHRQO\KDYHRQHEDOOWKHEDOOZLOOUROODZD\´
WRWKHGHHSHVWSDUWRIWKHILHOG0RVWVWXGHQWVUDWKHUVHDUFKIRUDVKDG\DUHDZKHUHWKH\FKDWLQ
VPDOOJURXSVRUWKH\DUHSUHVHQWHGD'9'PRYLHLQWKHLUEUHDNWLPH³KRZHYHUWKH\PD\QRW
ZDWFKDQ\79DWVFKRROEHFDXVHDOOWHDFKHUVDUHFRPSHWLQJDERXWWKHRQO\SURMHFWRUDQGRXU
79´H[SODLQHGWHDFKHU&$OOVWXGHQWVKDYHDFFHVVWR79LQWKHLUUHVLGHQFHWKRXJK³LIZH
VKRZPRYLHVWKHUHVRPHZLOOJRWRWKHLUURRPDQGVOHHSKHQFHLWLVEHWWHULIZHXVHD'9'
LQWKHVFKRRODUHD´UHSOD\HGWKLVWHDFKHU³2XUODVW'9'ZDVDVWRU\WKDWSRLQWVWRWKHIDFWVRI
ZRUNLQJKDUGLQRUGHUWRVXFFHHG$\RXQJGDQFHU³+DQLWRR´SUHYLRXVO\ZRUNLQJDVD
FOHDQHUWUDLQHGWREHDGDQFHUWKRXJKWKHILUVWWLPHVKHIDLOHG
³+DQLWRRZDVYHU\HDJHUDQGOHDUQHGVRPHWKLQJIURPKHUIDLOLQJVKHZDVZRUNLQJKDUGDQG
ILQDOO\KHUJURXSVXFFHHGHGDQGWKH\SDVVHG´:KLFKVWDWHV³WKDWWRDFKLHYHDQGWREH
DFFHSWHGIRUDSHUIRUPDQFH>«@RQO\E\ZRUNLQJKDUGRQHFDQVXFFHHG´DQGFRQWLQXHG³WKLV
WHOOVWKHJLUOVWKDWWRUHDOL]H\RXULQQHUGUHDPVRQHKDYHWREHVWURQJ,IWKH\DUHLQDEDG
PRRGRQHPRUQLQJDQGGRQ¶WZDQWWRJHWXSWKH\QHHGWRXQGHUVWDQGWKDWRQHQHHGWRZRUN
KDUGWRVXFFHHG´
7KRXJKHDFKGD\LVIXOO\ERRNHGWKH$.$.,VWXGHQWVKDYHPRUHOHLVXUHWLPHWKDQPRVW
DGROHVFHQWVIURPWKHLUQHLJKERUKRRG)HPDOHVLQWKHLUKRPHFRPPXQLW\ZLWKOLWWOHHGXFDWLRQ
ϴϲ
DQGLQWKHVDPHDJHJURXSDVWKH$.$.,VWXGHQWVZLOOGDLO\PHHWSUHVVXUHIURPWKHLU
UHODWLYHVDQGWKHLUVRFLHW\WRWDNHSDUWLQGRPHVWLFZRUNDQGQRQPDUNHWFDUHDVUDLVLQJ
\RXQJHUVLEOLQJVWDNLQJFDUHRIROGHUIDPLO\PHPEHUVRUWRPRYHRXWDQGVWDUWWKHLURZQ
IDPLOLHVDQGWKH\ZRXOGVFDUFHO\JHWDQ\FRXQVHOLQJ7KHUHIRUHFRPSDUHGWR\RXQJSHRSOHLQ
WKHLUKRPHHQYLURQPHQWWKH$.$.,VWXGHQWVDUHWKHZLQQHUVHPSRZHUHGZLWKDJHQF\DQG
IUHHGRPWREHZKDWWKH\ZDQWWREHDQGWROLYHDOLIHWKH\FKRRVHWROLYH+HQFHLQP\QH[W
VHFWLRQ,ZLOODQDO\]HKRZWKHVSHFLDOHYHQWVDWWKHLQVWLWXWLRQRI$.$.,&ROOHJHDQGPD\EH
DEDVHIRUVRFLDOFDSDELOLWLHVLQDGGLWLRQWROHDUQDQGVXFFHHG
6.3.4. Special events at the institution of the AKAKI College 
$OOVWXGHQWVQHHGWREHSUHSDUHGWRWKHVRFLDOPRELOLW\DQGWKHSRWHQWLDOSRZHUGLVWDQFH
EHWZHHQWKHLUROGFRPPXQLW\DQGWKHQHZZRUOGWKDWLVLQWURGXFHGE\EHLQJDVWXGHQWDWWKH
$.$.,&ROOHJH7KHQLQRUGHUWRWHDFKWKHVWXGHQWVFXOWXUDODQGVRFLDOVNLOOVDQGWR
PRWLYDWHWKHPWRWDNHDQDFWLYHSDUWLQGLVFXVVLRQVDQGGHEDWHVVHYHUDOWHDFKHUVUHIHUUHGWR
WUDLQLQJSURYLGHGWKURXJKWKHLUUHJXODUO\FRIIHHFHUHPRQLHVLQDGGLWLRQWRWKHPRQWKO\
LQYLWDWLRQRIDVSHDNHUIURPRXWVLGH%RWKHYHQWVDUHRIJUHDWLPSRUWDQFH
6.3.4.1. The self-expression class and their monthly speaker 
7KHVHOIH[SUHVVLRQFODVVKHOSVVWXGHQWVWRHQJDJHLQFULWLFDOUHIOHFWLRQVDERXWSODQQLQJRI
WKHLURZQOLYHVDQGWREHHIILFLHQWLQRUJDQL]LQJDQGLQWLPHPDQDJHPHQWLQRUGHUWRDGMXVWWR
WKHLUQHZOLYHV7KH$.$.,&ROOHJHSURYLGHVFRXQVHOLQJDQGSXWVRFLDOL]DWLRQLQWRSUDFWLFH
ZKLFKKHOSVWKHVWXGHQWVWREHDSDUWRIDVRFLDOQHWZRUNDQGJLYHDQGUHFHLYHVRFLDOVXSSRUW
7KRXJKWHDFKHU&IHOWWKDWLWRIWHQZDVDGLOHPPDWRSURYLGHHQRXJKVRFLDOVXSSRUWIRUHDFK
JLUODQGWRXQFRYHUWKHNLQGRIVRFLDOVXSSRUWQHHGHGZLWKLQWKHOLPLWHGWLPHVFKHGXOH
7KHUHIRUHDOOVWDIIPHPEHUVDUHUHTXLUHGWRWDNHDQDFWLYHSDUWLQVRFLDODQGSUDFWLFDO
DUUDQJHPHQWVLQRUGHUWREHDSDUWRIWKHVWXGHQWV¶QRQDFDGHPLFVRFLDOOHDUQLQJ1XUHVVDHW
DO7KRXJKPDQ\WHDFKHUVPHQWLRQHGWKDWWKH\VWUXJJOHGWRJHWHQRXJKWLPHIRU
SURYLGLQJVSHFLDODWWHQWLRQIRUHDFKVWXGHQW
7KHVRFLDOWHDFKHULVWKHPDLQ³DWWULEXWHU´WRWKHVHOIH[SUHVVLRQFODVVHV0RQWKO\HDFKFODVV
DUHLQWURGXFHGIRUDQHZWRSLFRIPRUDORUVRFLDOLVVXHWKDWLQYROYHVDOOVWXGHQWVRIWHQ
LQWURGXFHGE\DQ(QJOLVKVSHDNLQJSHUVRQDQGWKHVWXGHQWVDUHLQYLWHGWRGLVFXVVDQGWHOOWKHLU
RZQH[SHULHQFHVRIWKHFKRVHQWRSLF7KHVDPHWRSLFLVDSSOLHGE\DOOWHDFKHUVDQGLV
GLVFXVVHGLQDOOFODVVHVZLWKWKHDLPRIJLYLQJWKHVWXGHQWVPRUHSUDFWLFHLQWKHDELOLW\WR
GHEDWHDQGWRLQTXLUH
ϴϳ
$VWHDFKHU&H[SODLQHG³WKH\KDYHWREHWUDLQHGDQGKDYHWRDWWHQGWROLVWHQDQGWDNHSDUWLQ
GLVFXVVLRQV+RZHYHUWKH\KDYHWRIHHOIUHHEXWWKH\KDYHWRDWWHQGDQGWREULQJLQWKHLURZQ
LGHDVDQGGLIIHUHQWWRSLFVLQWRWKHFODVVDQGWRGRWKHSUHVHQWDWLRQV´7HDFKHU'DGGHG³,QWKH
VHOIH[SUHVVLRQFODVVVWXGHQWVDUHWUDLQHGWRWUHDWRWKHUVWKHZD\WKH\ZDQWWREHWUHDWHG
WKHPVHOYHV´
7KHVXEVHTXHQWZHHNWKHVDPHWRSLFLVIROORZHGXSZLWKDQDUUDWLYHPRYLHWKDWH[SUHVVHV
RWKHUSHUVRQ¶VLVVXHVDQGWKHQRQHGLVFXVVWKHOHDUQLQJRIWKLVWRSLF³0RVW(WKLRSLDQVGRQRW
OLNHRUWKH\GRQRWZDQWWREHFULWLFL]HGPDQ\VWXGHQWVWKLQNWKDWLIWKH\DUHVLOHQWWKH\DUH
WKRXJKWRIEHLQJLQWHOOLJHQWVRLWPD\EHDELWGLIILFXOW´H[SODLQHGWHDFKHU$7KHVWXGHQWVDUH
KHUHE\WUDLQHGWRXVHWKHLUYRLFHVWKURXJKRSHQGLVFXVVLRQVDQGWKH\DUHWDXJKWWRVSHDNRXW
RQEHKDOIRIWKHPVHOYHVDQGRWKHUV
³,DPGLVFXVVLQJZLWKWKHPEHFDXVHZHZDQWWRILQGWKLQJVWKDWWKH\DUHLQWHUHVWHGLQ+HQFH
ZHDUHWKLQNLQJWRPDNHDQDUWDQGGUDZLQJFODVVDQGDPXVLFWUDLQLQJFODVVLQDGGLWLRQ>«@
EXWRQHFDQQRWDWWHQGKHUHZLWKRXWWDNLQJSDUWLQWKHGLVFXVVLRQFODVVHV7KH\KDYHWRDFFHSW
WKHVHWKLQJV´FODLPHGWHDFKHU&
³:HDOVRZDQWWRWHDFKWKHPWRWDNHFDUHRIWKHPVHOYHVKHQFHWKLVPRQWKZHZLOOWDONDERXW
VHOIGHIHQVH\RXDUHKHUHE\LQYLWHGWRMRLQXV´VDLGWHDFKHU%DQGWROGDERXWWKHLQYLWHG
VSHDNHUD&KULVWLDQ$IUR$PHULFDQZRPDQZKRVXSSRUWHGDVFKRROIRUDEDQGRQHGFKLOGUHQ
DWDQRWKHUSODFHLQ(WKLRSLD7KLVZRPDQJUHZXSLQDSRRUSDUWRIWKH86DQGVKH
H[HPSOLILHGKHUWRSLFRIVHOIGHIHQVHE\WHOOLQJKHURZQOLIHVWRU\RIEHLQJD³EODFN´PRWKHU
ZLWKRXWDQ\HGXFDWLRQE\WKH\HDURIDQGWKHQZKHQVKHZDVVKHKDGWZRFKLOGUHQDQG
DEUXWDOKXVEDQGZKRFRXOGQRWVXSSRUWWKHP
)HZ\HDUVODWHUVKHPDQDJHGWRGLYRUFHKLPDQGDSSOLHGWKURXJKWKHPLOLWDU\IRUFHVIRUWKH
RQO\IUHHHGXFDWLRQWKDWDOVRRIIHUHGKRXVLQJIRUDQ$IUR$PHULFDQVLQJOHPRWKHURIWZRWKH
PLOLWDU\DQGKHU&KULVWLDQEHOLHIVDYHGWKHPVKHWROG
7KHVSHDNHUZDVDILUHZRUNLQFRORUVDQGLQZRUGVDIWHUVKRZLQJSLFWXUHVDQGWDONLQJRI
ZHOONQRZQDFFRPSOLVKPHQWVE\$IUR$PHULFDQVVKHWROGWKHVWXGHQWVWREHSURXGRIWKHLU
EDFNJURXQGWKHFRORURIWKHLUVNLQDQGWKHLUJHQGHU
³/RRNDW\RXUVHOI\RXDUHKHUHUHPHPEHUWKDW\RXDUHIHPDOHVFDSDEOHRIWDNLQJFDUHRI
\RXUVHOYHV>«@,IDPDQWHOOV\RXWKDW\RXQHHGKLPWKHQ\RXVKRXOGEHH[WUDREVHUYDQW'R
\RXQHHGDPDQWRWDNHFDUHRI\RX"'R<RX"<RXVKRXOGQRWEHDQ\RQH¶VEHGZDUPHURU
EDE\PDFKLQH<RXDUHIXOO\FDSDEOHRIWDNLQJFDUHRI\RXUVHOI\RXKDYHVKRZQLWE\EHLQJ
DFFHSWHGWRWKLV&ROOHJH'RQ¶WOLVWHQWRDQ\RQHZKRWHOOV\RXWKDW\RXQHHGKLP´DQG
ILQLVKHGE\H[FODLPLQJWKDWVKHKHUVHOIZDVWKHSURRI
ϴϴ
$OOWKHZD\WKURXJKKHUWZRKRXUVSHUIRUPDQFHVKHDSSOLHGKHUQDUUDWLYHVWRU\LQRUGHUWR
PRWLYDWHDQGLQVSLUHWKHVWXGHQWVWRGRWKHLUEHVWWHOOLQJWKHPWKDWWKH\DUHYDOXDEOHFUHDWLRQV
DQGHQFRXUDJHGWKHPWRXVHWKHLUYRLFHDQGEHDFWLYHSDUWLFLSDQWVLQDQ\GLVFXVVLRQVDOWKRXJK
VKHNQHZWKDWPRVW(WKLRSLDQVDUHEURXJKWXSDQGHQFRXUDJHGRIQRWWRVSHDN$WWKHHQGRI
KHUFODVVVKHSUHVHQWHGWRSLFVIRUWKHQH[WGD\¶VJURXSGLVFXVVLRQV:KHQ,ODWHUFRPPHQWHG
WKDWWKHVWXGHQWVZHUHHDJHUWRGLVFXVVZLWKKHUWKHWHDFKHUVWKHPVHOYHVVWDUWHGWRGLVFXVVKHU
LGHDV
6.3.4.2. The Ethiopian coffee ceremonies 
7KH(WKLRSLDQFRIIHHFHUHPRQLHVDUHFXOWXUDOULWXDOVZKHUHWKHQHZO\ZDVKHGFRIIHHEHDQVDUH
URDVWHGJULQGHGDQGVHUYHGLQWKHSUHVHQFHRIWKRVHDWWHQGLQJDQGWHDFKHU$DQG%WROG
DERXWWKHFHUHPRQ\
³$WWKHFRIIHHFHUHPRQ\LWLVDFRPPRQLVVXHWRGLVFXVVVRFLDOLVVXHVLQRXUFXOWXUHKHQFHWKH
JLUOVDUHXVHGWRKDYHLWLQWKHLUFRPPXQLWLHVWKDWDUHZK\ZHFKRVHLW´VDLGWHDFKHU$DQG
WHDFKHU%FRQWLQXHG³ZHRIWHQVD\LQRXUFRPPXQLWLHVWKDWDFRIIHHFHUHPRQ\LVPRUH
OLVWHQLQJWKDQVSHDNLQJEXWKHUHDW$.$.,LWLVRSHQ´
7KHQWHDFKHU$FRPPHQWHG³0RVW(WKLRSLDQVDUHWRRVK\ZHZHUHQRWHQFRXUDJHGWRVSHDN
EHFDXVHZHKDYHDWUDGLWLRQZKHUHWKHHOGHUDUHWKHRQHZKRVSHDNVWRRPXFKHVSHFLDOO\LQ
RXUFRIIHHFHUHPRQLHV´7HDFKHU%WKHQH[SODLQHG³'XULQJRXUFRIIHHFHUHPRQ\LWLVRSHQ
HYHU\ERG\KDVWKHULJKWWRFRPHZLWKLGHDVDQGFDQSDUWLFLSDWHHYHU\RQHFDQGLVFXVVZKDW
WKH\ZDQWWKLVH[WUDGD\ZLWKFRIIHHFHUHPRQ\LVDJRRGRSSRUWXQLW\WROHDUQVRPHWKLQJIURP
WKHGLVFXVVLRQVHYHU\ERG\LVIUHHWRSUHVHQWWKHLULGHDV´
0DQ\RIWKHWHDFKHUVWROGWKDWWKH\ZHUHORRNLQJIRUZDUGWRWKHVHFRIIHHFHUHPRQLHVZKHUH
WKH\PLJKWSLFNXSWRSLFVRILQWHUHVWWKDWFRXOGEHGLVFXVVHGLQWKHLURZQFODVVHV
6.3.4.3. The Ethiopian cultural tours and the internships 
7KHGLYHUVLW\RIWKHVWXGHQWVDQGWKHLUGLIIHUHQWFXOWXUDOEDFNJURXQGKDVLQLWLDWHGDQHHGRID
FRPPRQFXOWXUDONQRZOHGJH7KHUHIRUHWKHVWXGHQWVHDFK\HDUDUHLQYLWHGWRWUDYHODVD
WRXULVWLQWKHLURZQFRXQWU\$WWKHHQGRIDQHGXFDWLRQDOSHULRGWKH\DUHLQYLWHGWRVHHIDPRXV
WRXULVWSODFHVLQWKHVRXWKHUQSDUWRI(WKLRSLD7KHVHWRXUVVWUHQJWKHQWKHPDVDJURXSDQG
LPSURYHFXOWXUDODQGVRFLDONQRZOHGJHWKDWPD\LQVSLUHWKHPLQWKHLUSUDFWLFHRILQWHUQVKLSV
7KURXJKILYHSHULRGVRILQWHUQVKLSVLQGLIIHUHQWQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOFRPSDQLHVLQ$GGLV
$EHEDWKHVWXGHQWVDUHSURYLGHGSUDFWLFHRIWKHRUHWLFDONQRZOHGJHFRPPXQLFDWLRQDQG
EXVLQHVVHWLTXHWWH1XUHVVDHWDO7KURXJKZRUNLQJDVHGXFDWHGVHFUHWDULHVWKH\
OHDUQWRGHDOZLWKFXOWXUHDQGWUDGLWLRQVWKDWGLIIHUDORWIURPWKHLUIDPLOLDUVRFLDOEDFNJURXQG
ϴϵ
DQGWKHVWXGHQWVDUHKHUHE\WUDLQHGLQPRELOLW\EHWZHHQGLIIHUHQWVRFLDODQGFXOWXUDOVRFLHWLHV
DQGWKHVWXGHQWVEXLOGYDOXDEOHUHODWLRQVKLSDQGFRQQHFWLRQVIRUODWHUMRERSSRUWXQLWLHVLELG
,QWKLVVHFWLRQ,KDYHIRFXVHGRQWKHVSHFLDOVXSSRUWWRHQKDQFHOLIHVNLOOVUHYHDOHGWKURXJKWKH
$.$.,¶VERDUGLQJDQG,KDYHH[HPSOLILHGKRZOHDQLQJWRNQRZWREHDQGWROLYHDUH
FRPELQHGZLWKWKHPDQXDOVNLOOVRIOHDUQLQJWRGRLQRUGHUWRFUHDWHDFKLHYHGIXQFWLRQLQJVRU
OLIHVNLOOVIDFLOLWLHVE\IRFXVLQJRQWKHVSHFLDOHYHQWVDW$.$.,&ROOHJHLHWKHVHOI
H[SUHVVLRQFODVVDQGWKHLUPRQWKO\VSHDNHUWKH(WKLRSLDQFRIIHHFHUHPRQLHVWKHLU(WKLRSLDQ
FXOWXUDOWRXUVDQGWKHLULQWHUQVKLSV,QWKHQH[WVHFWLRQ,ZLOOWXUQWRWKHHYDOXDWLRQRIWKH
DFDGHPLFRXWFRPHDQGSUDFWLFDOVXSSRUWDWWKHLQVWLWXWLRQRI$.$.,&ROOHJH
6.4.  Evaluation of the academic outcome and the social programs at the 
institution of the AKAKI College 
,QWKHFXUULFXOXPRIWKH$.$.,&ROOHJHRQHFODLPWKDWDOOWHDFKHUVDW$.$.,DUHREOLJHGWR
IROORZWKH6:27±DQDO\]HV%HUKDQHWDO1XUHVVDHWDOLQRUGHUWRDVVHVV
WKHVWXGHQW¶VVWUHQJWKVZHDNQHVVHVRSSRUWXQLWLHVDQGWKUHDWVLQWKHRUJDQL]DWLRQRI$.$.,
(YDOXDWLRQRIVWXGHQWV¶VWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVDUHFDUULHGRXWWKURXJKRXWWKHLUHGXFDWLRQ
KRZHYHURSSRUWXQLWLHVDQGWKUHDWVDUHJLYHQOHVVDWWHQWLRQ%HUKDQHWDO1XUHVVD
HWDO7HDFKLQJDQGWHVWLQJDUHFORVHO\LQWHUUHODWHGDVPHQWLRQHGWKHUHIRUHWKH
VWXGHQWVDFTXLUHGWKHRUHWLFDODQGSUDFWLFDONQRZOHGJHDUHHYDOXDWHGWKURXJKWKHGLDJQRVWLF
WHVWVRIWKHPRGXOHVWDXJKWWKHSUDFWLFDOLQWHUQVKLSVDQG³WKHHQGRIWHUPH[DPV´1XUHVVDHW
DO
6.4.1.  Opportunities and threats at the AKAKI College 
7KHVWXGHQWVDW$.$.,ZKRDUHUDLVHGLQDUDWKHUSRRUVRFLHW\PHHWDJLDQWOLIHFKDQJHE\
EHLQJHQUROOHGDWWKH$.$.,&ROOHJH'XHWRWKHWKHLUVRFLDOEDFNJURXQGDQGDFFRUGLQJWRWKH
JRDOVLQWKHQHZVWUXFWXUDOSODQWKHVWXGHQWVQHHGWREHDVVLVWHGLQGHYHORSLQJDELOLWLHVWKDW
KHOSWKHPWRWKLQNFULWLFDOO\DQGFUHDWLYHO\VROYHSUREOHPVPDNHLQIRUPHGGHFLVLRQVPDQDJH
QHZVLWXDWLRQVDQGFRPPXQLFDWHHIIHFWLYHO\1XUHVVDHWDO
,QP\VHDUFKIRUFDSDELOLWLHVSURPRWHGWKURXJKWKHKLJKHUHGXFDWLRQIRUXQGHUSULYLOHJHG
IHPDOHVWXGHQWVDWWKH$.$.,&ROOHJHWKHPDLQREMHFWLYHKDVEHHQWRUHYHDOWKH$.$.,¶V
FRQWULEXWLRQRIKXPDQGHYHORSPHQWWKURXJKFDSDELOLWLHVDQGWRYHULI\SRWHQWLDOFRQVWUDLQWV
DQGHQYLURQPHQWDOWKUHDWVIRUSURPRWLQJFDSDELOLWLHVZLWKLQWKHLQVWLWXWLRQRI$.$.,&ROOHJH
ϵϬ
7KHUHIRUHP\UHVHDUFKRIIRFXVLQJRQDFKLHYDEOHRSSRUWXQLWLHVDQGOLIHVNLOOVSURYLGHGE\DQG
WKURXJKWKHHGXFDWLRQRIWKH$.$.,&ROOHJHDQGWKHLQVWLWXWLRQRI$.$.,PD\ILOOWKLVJDS
)ORUHV&UHVSRFLWHGLQ:DONHUZKRLQRUGHUWRDEOHDGHPRFUDWLFHGXFDWLRQDO
SDUWLFLSDWLRQVLWXDWHVKXPDQFDSDELOLWLHVLQWRKLJKHUHGXFDWLRQDQGKHVXJJHVWVWRFRQVLGHU
³WKUHHLQWHUVHFWLQJFLUFOHV´WKDWLVHVVHQWLDOLQDGHOLEHUDWLYHSHGDJRJ\³WKHSKLORVRSKLFDO
UDWLRQDOLW\DQGIUHHGRPWKURXJKHGXFDWLRQWKHSHGDJRJLFDOHQDEOLQJFDSDELOLWLHVDQGWKH
LQVWLWXWLRQDOFRQWH[WXDOFRQGLWLRQV´LELG+HUHE\RQHLVGLVWDQFHGIURPWKHLQGLYLGXDOLVWLF
IRFXVDQGDUHSRLQWLQJPRUHWRWKHVWXGHQWV³PHVRRUPDFURFRQWH[WVDQGVWUXFWXUHVRI
RSSRUWXQLWLHVDQGFRQVWUDLQWV´:DONHULHFRQVWUDLQWVLQDSDWULDUFKDOVRFLHW\WKDW
DUHIRUFLQJZRPHQWRVLOHQFHRUDSRZHUGLVWDQFHWKDWKLQGHUGLVFXVVLRQVDQGGLDORJVLELG
$QRWKHUWKUHDWWKDWPLJKWEHVLWXDWHGLQDFROOHJHIRU\RXQJIHPDOHVZLWKZHDNIDPLO\ERQGV
LVKRZWKHVWXGHQWVHDVLO\PD\EHVH[XDODWWUDFWHGWRWKH\RXQJKDQGVRPHPDOHWHDFKHUVDQG
WKHRSSRVLWHPLJKWDOVREHWKHIDFW(YHQLI,GLGQRWREVHUYHDQ\LQDSSURSULDWHUHODWLRQV
EHWZHHQVWXGHQWVDQGWHDFKHUVZHQHHGWREHDZDUHRIWKHVHSRWHQWLDOWKUHDWV,QRUGHUWR
DYRLGWKUHDWVRIVWLJPDWL]DWLRQLQWKHFRPPXQLW\ZKHUHWKH\EHORQJDQGLQWKHVWXGHQWV¶
FRQWH[WXDOFRQGLWLRQVRQHRXJKWWRTXHVWLRQ+RZZLOOWKHVWXGHQWVEHDFFHSWHGDPRQJIDPLO\
DQGIULHQGVDQGKRZZLOOWKH\WKHPVHOYHVDFWZKHQWKH\PHHWSHRSOHIURPWKHLUROGVRFLHW\
DIWHUWKHLUILQDOHGXFDWLRQDQGDUHUHDG\IRUDZHOOSDLGMRE"$VWHDFKHU'VDLG³:HIHHOWKDW
ZHKDYHWKHUHVSRQVLELOLW\WRDGYLVHWKHPDQGWRFRXQVHOWKHPWRVXSSRUWWKHPDQGHQFRXUDJH
WKHPWRIHHOFRQILGHQWLQWKHFRPPXQLW\ZKHUHWKH\EHORQJ´7KRXJKWKHVHTXHVWLRQVKDYHWR
EHSRVWSRQHGIRUDODWHUVWXG\WKHWHDFKHUVFRPPHQWVUHYHDOVWKDWWRKDQGOHVRFLDOPRELOLW\LV
RQHRIWKHLPSRUWDQWOLIHVNLOOVFDSDELOLWLHV
7KHSHGDJRJ\RI1/&&LVDOVRLQIOXHQFHGE\IRFXVLQJRQWKH(WKLRSLDQHFRQRPLFQHHGV
WKURXJKWKHKXPDQFDSLWDODSSURDFK7KHJRYHUQPHQWUHTXLUHVWKDWRQHHGXFDWHVDZRUNIRUFH
DFFRUGLQJWRQHHGVRIWKHPDUNHWWKH(WKLRSLDQFRPSDQLHV7KLVLVDOVRVWDWHGE\WKH1/&&¶V
&XUULFXOXP%HUKDQHWDODQGE\WKH6WUDWHJLF3ODQIRU³%\JLYLQJWKHP
WKHVWXGHQWVDYLDEOHSHUVSHFWLYHIRUWKHIXWXUHZHDUHHQDEOLQJWKHPWRPDNHDGLIIHUHQFH
IRUWKHZKROHRI(WKLRSLD´1XUHVVDHWDO
6.4.2.  Education for the market - Human capital approach versus HDCA 
7KURXJKRXWP\ILHOGZRUNLWZDVRIWHQPHQWLRQHGWKDWWKHPDUNHWWKH(WKLRSLDQVRFLHW\KDVD
QHHGIRUZHOOHGXFDWHGVHFUHWDULHV7KHUHIRUHWKHKXPDQFDSLWDODSSURDFK+&ZDVDWWKH
FHQWHUZKHQWKHFXUULFXOXPIRU$.$.,&ROOHJHZDVRXWOLQHGE\LWVERDUGLQDVLWZDVLQ
ϵϭ

WKHVWUDWHJLFSODQRIEHFDXVHDFHQWUDOIRFXVRQ+&ZDVDFULWHULRQIRUEHLQJDFFUHGLWHG
E\WKH(WKLRSLDQ7HFKQLFDODQG9RFDWLRQDO(GXFDWLRQDQG7UDLQLQJ79(77KH$.$.,
WHDFKHUVDUHREOLJHGWRIROORZWKHJRYHUQPHQW¶VUHTXLUHPHQWVWR79(7WRRUJDQL]HUHJXODU
DVVHVVPHQWVRI$.$.,¶VSURJUDPDQGWKHVWXGHQWV¶DFDGHPLFUHVXOWV:LWKLQWKH+&WKH
³EHQHILWRIHGXFDWLRQLVGLUHFWO\MXGJHGIRULWVHIIHFWRQHPSOR\DELOLW\´:DONHU
KHQFHLWLVLPSRUWDQWIRUWKH$.$.,WHDFKHUVWRSURYHWKHLUHIIRUWVWRILOOWKHPDUNHWJDS
$GGLWLRQDOO\WKH$.$.,WHDFKHUVKHOSWKHLUVWXGHQWVWRDSSUHFLDWHWKHLURSSRUWXQLWLHVWR
KLJKHUHGXFDWLRQWKURXJKPRWLYDWLRQDVSLUDWLRQDQGE\IRFXVLQJRQHQKDQFLQJSHUVRQDO
IUHHGRPWKURXJKWKHLQGLYLGXDOVRFLDORSSRUWXQLWLHVDQGWREHHTXLSSHGZLWKWKHRUHWLFDO
NQRZOHGJHDQGJRRGVNLOOVLQ(QJOLVKDQG,7³%\XVLQJWKHODQJXDJHLQWKHFODVVVSHDNDQG
ZULWHWKHLUWKRXJKWV>«@WRXVHWKHODQJXDJHWRH[SUHVVDQGVHOOWKHPVHOYHVWRWKHPDUNHW´
>«@³DQGWKHQWKH\DUHFDSDEOHWRFRQWULEXWHWRWKHLUVRFLHW\´VDLGWHDFKHU'ZKLFK
FRQWULEXWHVDQGKHOSVWKHVWXGHQWVWRDFKLHYHDEHWWHUIXWXUH
,QWKHOLJKWRI+'&$HDFKSHUVRQLVWKHJRDOIRUGHYHORSPHQWDQGE\JLYLQJWKHVWXGHQWV
IUHHGRPWRFKRRVHDPRQJFDSDELOLWLHVWKDWKHOSVWKHPWREHDQGWRGRZKDWWKH\ZDQWWREH
DQGWRGR7KHUHIRUHRQHPD\DVNWKHTXHVWLRQ:KLFKDUHSRVVLEOHSDWKVIRUGHYHORSPHQW
WKDWLQFUHDVHHFRQRPLFDQGVRFLDOGHYHORSPHQWIRUWKH$.$.,VWXGHQWVQRWRQO\IRUWKH
VRFLHW\"$V8QWHUKDOWHUFODLPV³+XPDQGHYHORSPHQWJRHVPXFKIXUWKHUWKDQ
KXPDQFDSLWDODSSURDFKLQWKLQNLQJDERXWWKHZD\VLQZKLFKHGXFDWLRQHQKDQFHVIUHHGRP´
7KHRIILFLDOJRDOIRUWKHLQVWLWXWLRQRI$.$.,LVWRSURYLGHDIUHHGRPWKDWLQFUHDVHVWKHLU
VRFLDODQGHFRQRPLFRSSRUWXQLWLHVDQGLQIOXHQFHVWXGHQWV¶RSSRUWXQLWLHVDQGFKRLFHVLQDMRE
PDUNHW7KRXJKWKURXJKP\ILHOGZRUN,UHYHDOHGWKDWFDSDELOLWLHVSURPRWHGDW$.$.,DUH
ZLGHQLQJWKHVWXGHQWVHVVHQWLDO³IUHHGRPWROHDGWKHNLQGRIOLYHVWKH\KDYHUHDVRQWRYDOXH´
6HQDQGDIIRUGWKHVWXGHQWVWROLYH³DOLIHUHIOHFWLYHO\FKRVHQ´LELG7KH$.$.,
WHDFKHUVSURPRWHRSSRUWXQLWLHVWRDFKLHYHVXVWDLQDEOHHGXFDWLRQDODQGVRFLDOVNLOOVDQG
DOWKRXJKWKHLUWHDFKLQJLQPDQ\ZD\VLVVLPLODUWR³OLEHUDOHGXFDWLRQ´WKH\LQGLUHFWO\SURYLGH
DQGDUWLFXODWHWKHPDLQFRQWHQWRI6HQ¶VFDSDELOLW\DSSURDFK7KH\DOOFODLPWKDWHGXFDWLRQLQ
LWVHOILVWKHPRVWLPSRUWDQWRSSRUWXQLW\SURYLGHGDQGWKHRSSRUWXQLW\WRKLJKHUHGXFDWLRQLV
QRWJLYHQWRHYHU\RQH(YHQLIWKH\QHYHUPHQWLRQWKHWHUPFDSDELOLW\WKH\SURPRWH
DXWRQRP\DQGWU\WRGHYHORSWKHVWXGHQWV¶MXGJPHQWRIRSSRUWXQLWLHVLQRUGHUWREHDQGWRGR
ZKDWWKH\ZDQWWREHDQGGR)ORUHV&UHVSR
ϵϮ

1XVVEDXPDQG6HQERWKDUJXHIRUWKHHVVHQWLDOLW\RIWKHIUHHGRPDVSHFWEHFDXVHWKHWRWDO
IUHHGRPRISROLWLFDOVRFLDODQGHFRQRPLFRSSRUWXQLWLHVDSHUVRQKDVIRUFKRLFHDQGDFWLRQZLOO
PDNHKHUDEOHWREHDQDJHQWLQKHURZQOLIHDQGLQKHUFRPPXQLW\ERWKDWWKHPLFURDQGWKH
PDFUROHYHO$ONLUH,QVSHFLDOLQDSDWULDUFKDOVRFLHW\HGXFDWLRQSURYLGHVFDSDELOLWLHV
WKDWZLOOHQKDQFHVXEVWDQWLYHIUHHGRPFDSDELOLWLHVWKDWLQIOXHQFHSHRSOHWREHDJHQWVLQWKHLU
RZQDQGRWKHUVOLYHV6HDUFKLQJIRUFDSDELOLWLHVSURPRWHGWKURXJKWKHVSHFLDOHYHQWVDW
$.$.,PHQWLRQHGDERYH,IRXQGWKDWWKH$.$.,VWXGHQWVDUHHQFRXUDJHGWREHDFWLYHDQG
FUHDWLYHDQGWRXVHWKHLUYRLFHLQGLVFXVVLRQVDQGGLDORJV%\HPSKDVL]LQJEDVLFVNLOOVOLNH
GHFLVLRQPDNLQJWHDPZRUNDQGFULWLFDOWKLQNLQJRQHIDFLOLWDWHVWKHLQGLYLGXDOGHYHORSPHQWRI
WKH$.$.,VWXGHQWV¶SHUVRQDOLWLHV9DXJKDQDOVRFODLPVWKDWDFRPSOHWHG
HGXFDWLRQDOOHYHOPD\HQODUJHWKHEDVLFFDSDELOLWLHVDQGOHDGWRDJHQF\IXQFWLRQLQJVDQG
JHQHUDOZHOOEHLQJDVZHOODVDFFHSWDQFHDPRQJWKHLUSDLUVDQGWKHLUVRFLHW\
(GXFDWLRQPD\DOVR³DFWDVDFRQYHUVLRQIDFWRUWKDWGHWHUPLQHVWKHH[WHQWWRZKLFKDSHUVRQ
FDQJHQHUDWHFDSDELOLWLHV´9DXJKDQ,IRXQGWKDWWKLVLVFRQILUPHGE\DSSO\LQJP\
VHWRIFDSDELOLWLHVLQP\ILHOGZRUNZKHUH,VHDUFKHGIRUSRVVLEOHFDSDELOLWLHVFUHDWHGE\DQG
WKURXJKWKHFRQWH[WRIWKHLQVWLWXWLRQRIWKH$.$.,&ROOHJHSUHVHQWHGWKURXJKP\SDUWLFLSDQW
REVHUYDWLRQDQGWKHLGHDVDQGWKRXJKWVRIWKHHPSOR\HHVDQGE\DQDO\]LQJWKHFXUULFXOXP
DQG1/&&VWXGHQWKDQGERRN%HUKDQHWDO7KRXJKPDQ\RIWKHFDSDELOLWLHVLQP\VHW
RYHUODSDVLQOLIHDWODUJHFDSDELOLWLHVJHQHUDWHGE\DQGWKURXJKHGXFDWLRQZLOOOHDGWR
DJHQF\DQGHPSRZHUPHQW7KLVDJHQF\LVDQDFWXDOLW\IRU$.$.,¶VXQGHUSULYLOHJHGVWXGHQWV
DQGLQFOXGHVOHDUQLQJDVSHFLDOVXEMHFWDV,7RU(QJOLVKRUFKRRVLQJDVHFUHWDULDOHGXFDWLRQLQ
RUGHUWRDFKLHYHIXQFWLRQLQJVVXFKDVJHWWLQJDMREWKDWUHTXLUHVOLWHUDF\9DXJKDQ
DQGLVE\9DXJKDQFRQVLGHUHGDV³HGXFDWLRQDODJHQF\´LELGFORVHO\UHODWHGWRHDFK
LQGLYLGXDO¶VHGXFDWLRQDOIXQFWLRQLQJV
$VPHQWLRQHGHDUOLHUWKHUHLVDUDWKHUVWURQJUHODWLRQVKLSEHWZHHQIHPDOHV¶DFFHVVDQG
HQUROPHQWWRHGXFDWLRQKXPDQGHYHORSPHQWDQGWKHVRFLDODQGHFRQRPLFJURZWKLQD
FRXQWU\$UHFHQWUHVHDUFKE\8QWHUKDOWHURQJLUOVHGXFDWLRQDQGJHQGHUHTXDOLW\
SRLQWVWRWKHIDFWVWKDWUHVRXUFHVDQGLQIUDVWUXFWXUHVDVZHOODVLQVWLWXWLRQDOSROLFLHVDUH
LPSRUWDQWIRUVWXGHQWVSDUWLFLSDWLRQWKHLUOHDUQLQJDQGHPSRZHUPHQW6KHFODLPVWKDW³JHQGHU
QRUPVDQGVWUDWHJLHVIRULQFOXVLRQRIWKHPDUJLQDOL]HGDUHXQGHUUHVHDUFKHG´LELG
ϵϯ

7KHUHIRUH,KRSHWKDWWKHDQVZHUWRP\PDLQUHVHDUFKTXHVWLRQPD\ILOODVPDOOSDUWRIWKLV
JDS³+RZGRHVWKH$.$.,&ROOHJHLQ(WKLRSLDSURPRWHWKHGHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVIRU
XQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV"´
,QP\UHVHDUFK,WULHGWRILQGSRVVLEOHSDWKVIRUKXPDQGHYHORSPHQWWKURXJKWKHFDSDELOLWLHV
SURPRWHGE\WKHLQVWLWXWLRQRI$.$.,&ROOHJHWKDWZLOOLQFUHDVHHFRQRPLFDQGVRFLDO
GHYHORSPHQWIRU\RXQJXQSULYLOHJHGIHPDOHVQRWRQO\IRUWKHVRFLHW\7KH$.$.,&ROOHJH¶V
FXUULFXOXPDUHSURYLGLQJDFDGHPLFNQRZOHGJHDQGOLIHVNLOODQGKHUHE\SURPRWLQJLPSRUWDQW
FDSDELOLWLHVIRUWKHLUVWXGHQWV,DQVZHUHGP\ILUVWUHVHDUFKVXETXHVWLRQV³:KDWFRXOGEH
FHQWUDOFDSDELOLWLHVLQKLJKHUHGXFDWLRQIRU\RXQJXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV"´ZKLFK,
DQVZHUHGE\VWXG\LQJWKHPHWKRGDSSOLHGDQGWKHVSHFLILHGFDSDELOLW\OLVWVJHQHUDWHGE\
VHYHUDO+'&$UHVHDUFKHUVDQGWKHQSUHVHQWHGP\RZQVHWRIFDSDELOLWLHV7KLVLVIROORZHGE\
WKHVHFRQGVXETXHVWLRQ³+RZGR$.$.,¶VWHDFKHUVYLHZGHYHORSPHQWRIFDSDELOLW\IRU
WKHLUVWXGHQWV"´WKDWZDVDQVZHUHGE\DQDO\]LQJWKHSHUVRQDOLQWHUYLHZVRIWKH$.$.,
&ROOHJHWHDFKHUVLQVHDUFKIRUYLVLRQVDQGFKRLFHVWKURXJK$.$.,VWXGHQWVFDSDELOLWLHVDQG
WKHLUSURYLGHGVXEVWDQWLYHIUHHGRP
 
ϵϰ

ϵϱ

7 Conclusion  
Capability development in an Ethiopian context - A study of the AKAKI College 
0\LQWHQWLRQZDVWRUHVHDUFKWKHUROHRIDVPDOO&ROOHJHRI$.$.,LQSURPRWLQJ
GHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVDQGVXEVWDQWLYHIUHHGRPVIRUXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV
DQGKHUHE\VWUHQJWKHQWKHUROHRI\RXQJGHVWLWXWHIHPDOHVOLYLQJLQDSDWULDUFKDOVRFLHW\DV
(WKLRSLD7KURXJKWKHTXDOLWDWLYHILHOGZRUNP\DLPKDVEHHQWRVWXG\KRZFDSDELOLWLHVDUH
SURPRWHGWKURXJKWKHLQVWLWXWLRQRIWKH$.$.,&ROOHJH7KLVLVSUHVHQWHGWKURXJKTXDOLWDWLYH
DQDO\]HVRIP\ILHOGZRUNVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVRIVRPHRIWKHWHDFKHUVDQGREVHUYDWLRQ
DQGE\DQDO\]LQJWKH1/&&FXUULFXOXPDQGWKH1/&&VWXGHQWKDQGERRN%HUKDQHWDO
DQGWKH1/&&VWUDWHJLFSODQ1XUHVVDHWDO
$KHDGRIWKHILHOGZRUN,VWXGLHG6HQDQG1XVVEDXP¶VKXPDQGHYHORSPHQWDQGFDSDELOLW\
DSSURDFK+'&$DQGWKHGLIIHUHQWOLVWVRIFDSDELOLWLHVFUHDWHGIRUHGXFDWLRQDOSXUSRVHV
$SSO\LQJWKHLUUHVHDUFKDQGPHWKRGV,JHQHUDWHGP\RZQVHWRIFHQWUDOFDSDELOLWLHVIRU
XQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV,ZDQWHGWRGHWHFWLIDQ\RIWKHVHFDSDELOLWLHVZHUH
HPEHGGHGLQWKHWHDFKHUV¶YLVLRQVRIWKHLUSURPRWHGHGXFDWLRQLQWKHORFDOFRQWH[WRI$.$.,
LQVWLWXWLRQWKHFXUULFXOXPVWXGHQWKDQGERRNDQGWKHLUVWUDWHJLFSODQ%\UHUHDGLQJWKH
+'&$UHVHDUFKHUV,YHULILHGWKHUHOLDELOLW\RIP\VHWRIFDSDELOLWLHVWKDWDUHJHQHUDWHGLQ
RUGHUWRSURYLGHWKHVXEVWDQWLYHIUHHGRPVDQGJURXQGHGRQSHUVRQDODQGVRFLDOFRQGLWLRQVDW
DPDFURHFRQRPLFOHYHO
&RQVWUXFWLQJP\VHWRIFDSDELOLWLHVKDVEHHQDFKDOOHQJLQJDQGWLPHFRQVXPLQJSURMHFW0\
VHWRIFDSDELOLWLHVLVLGHDODQGSRLQWVWRZDUGDVXVWDLQDEOHHGXFDWLRQWKDWSURPRWHVFDSDELOLWLHV
LQRUGHUWREHWRGRDQGWRDFKLHYHHGXFDWLRQDODQGVRFLDOVNLOOV7KHOLVWZDVWKHEDFNJURXQG
RIP\UHVHDUFKDQGP\OLVWRIFDSDELOLWLHVZDVDQLQVWUXPHQWWRSURYLGHWKHDQVZHUVRIP\
UHVHDUFKTXHVWLRQV
,IRXQGWKDWDOO$.$.,VWXGHQWVDUHWUDLQHGLQGLVFXVVLRQVDQGGHFLVLRQPDNLQJWRSODQDQG
WDNHGHFLVLRQVFRQFHUQLQJIXWXUHMREVWRSDUWLFLSDWHDQGGLVFXVVUXOHVDQGUHJXODWLRQV
FRQFHUQLQJWKHLUGDLO\OLIHLQWKHFROOHJHDVZHOODVLQWKHERDUGLQJDQGLQWKHLURZQ
FRPPXQLWLHVDVFODLPHGLQWKH$.$.,¶VFXUULFXOXP%HUKDQHWDO,DOVRIRXQGWKDW
WKHWHDFKHUVHPSKDVL]HVKXPDQGHYHORSPHQWRIHDFKLQGLYLGXDOVWXGHQWWKHLUSHUVRQDOLWLHVDV
ZHOODV³EDVLFVNLOOVOLNHGHFLVLRQPDNLQJFULWLFDOWKLQNLQJDQGWHDPZRUN´DVDOVRLV
ϵϲ

PHQWLRQHGLQWKHVWUXFWXUDOSODQIRUWKH$.$.,&ROOHJH1XUHVVD*HWDO+HUHE\
VWXGHQWVKDYHDIDLUFKDQFHWRLQIOXHQFHGHFLVLRQVPDGHDW$.$.,&ROOHJH
7KURXJKWKHVSHFLDOHYHQWVDW$.$.,&ROOHJHWKHVWXGHQWZHUHUHPLQGHGWKDWWKH\KDYH
FKRLFHDQGIUHHGRPRIH[SUHVVLRQDQGZHUHHQFRXUDJHGWRSURGXFHRZQZRUNDQGWR
H[SHULHQFHSUDFWLFDOXVHRIWKHLUNQRZOHGJH7KRXJKWKHVWXGHQWVLQDPLQLPDOGHJUHHDUH
LQYLWHGWRGLVFXVVWKHFRQWHQWRIWKHPRGXOHVWDXJKWRUWKHRSSRUWXQLWLHVLQWKHLUFXUULFXOXP
DVVWXGHQWVYRLFHVDUHWUDGLWLRQDOO\QRWKHDUGLQWKHVHPDWWHUVDVWROGE\WKHWHDFKHUV7KHVH
IUHHGRPVRIFKRLFHDQGFDSDELOLWLHVSURYLGHGDQGSURPRWHGDWWKHLQVWLWXWLRQRI$.$.,
&ROOHJHDUHLPSRUWDQWIRUKXPDQGHYHORSPHQWDQGWKHLUDJHQF\DVSHFW
+'&$LQWURGXFHVDKXPDQGHYHORSPHQWDVSHFWE\JLYLQJSHRSOHIUHHGRPWRFKRRVHDPRQJ
FDSDELOLWLHVWKDWKHOSVWKHPWREHDQGWRGRZKDWWKH\ZDQWWREHDQGWRGRDQGDOOFDSDELOLWLHV
PHQWLRQHGLQP\VHWDUHLPSRUWDQWDQGZLOOLQFUHDVH$.$.,VWXGHQWV¶WRWDOIUHHGRP
ZHOOEHLQJDQGWKHLUOHDUQLQJFDSDFLW\DQGWKH\DUHVWUHQJWKHQHGE\WKH$.$.,&ROOHJH¶V
LQVWLWXWLRQ7KURXJKWKHERDUGLQJIDFLOLWLHVDQGWKHLUHGXFDWLRQWKHVWXGHQWVDUHSURYLGHG³WKH
RSSRUWXQLW\WRFRQFHQWUDWHWRSXUVXHLQWHUHVWVWRDFFRPSOLVKWDVNVWRHQTXLUHDQGWRIRFXV
RQWKHLUVWXGLHV´:DONHUDQGZLWKRXWWKHVHFDSDELOLWLHVRQHPD\QRWEHDEOHWR
FRPSOHWHHGXFDWLRQ9DXJKDQ$VDUHVXOWWKHUHKDVQHYHUEHHQUHJLVWHUHGDQ\
GURSRXWIURPWKH$.$.,&ROOHJHDVDOOWKHWHDFKHUVPHQWLRQHGWKHVHVWXGHQWVKDYHZRQWKH
ORWWHU\HVSHFLDOO\HFRQRPLFDOO\WKH\FDQQRWDIIRUGWRORVHLW
$OWKRXJKWKHLQVWLWXWLRQRI$.$.,FODLPVWRHGXFDWHIRUWKHQHHGVRIWKHPDUNHWRQHPD\
VD\WKDWWKHLUHGXFDWLRQLVPXOWLSOHDQGFRPSOH[DQG,ZLOODUJXHWKDWWKH$.$.,VWXGHQWVDUH
FRQVLGHUHGQRWDVPHDQVWRHFRQRPLFJURZWKRUVRFLDOVWDELOLW\EXWDVDQHQGDVLVDGYRFDWHG
E\1XVVEDXPDQGE\6HQ,QVSHFLDOZKHQWKH$.$.,VWXGHQWVDUH
SUDFWLFLQJJDLQHGNQRZOHGJHDQGVHFUHWDULDOVNLOOVWKURXJKLQWHUQVKLSVWKH\DUHHQFRXUDJHGWR
EHUHVSRQVLEOHIRUWKHLUFKRLFHVDQGDUHSURYLGHGIUHHGRPWRH[SDQGRSSRUWXQLWLHV
,ZLOOFRQFOXGHWKDWDVPDOOFROOHJHOLNH$.$.,E\EHLQJDQXQRIILFLDOSLORWSURMHFWZLOOSOD\
DUROHDQGZLOOEHDFRPSRQHQWLQVROYLQJJHQGHUKXPDQGHYHORSPHQWLQ(WKLRSLD7KHUHIRUH
DQ1*2OLNHWKH1/&&WKDWHQDEOHV\RXQJXQSULYLOHJHGIHPDOHVWRREWDLQDGLJQLILHGOLIH
WKURXJKKLJKHUHGXFDWLRQDQGSURPRWLQJOLIHVNLOOVLVLPSRUWDQWDQGDQHFHVVLW\IRU
GHYHORSPHQWRI(WKLRSLDQIHPDOHV7KHZKROHSURJUDPDWWKHLQVWLWXWLRQRI$.$.,&ROOHJH
KLQGHUVGURSRXWVWKURXJKWKHLUILQDQFLDOVXSSRUWWKHERDUGLQJDQGWKHGLYHUVHKHDOWKDQG
VRFLDOVHFXULW\SURJUDPV
ϵϳ

7KLVTXDOLWDWLYHUHVHDUFKDWWKH$.$.,&ROOHJHKDVEHHQDVSLUDORIHYHUQHZURXQGVRI
FRPSDULQJWKHKXPDQGHYHORSPHQWDQGFDSDELOLW\DSSURDFKWRWKHLQWHUYLHZVDQGREVHUYDWLRQ
WKHFXUULFXOXPDQGWKHVWUDWHJLFSODQRIWKH$.$.,&ROOHJH7KURXJKKHUPHQHXWLF
LQWHUSUHWDWLRQVRIWKHWHDFKHUVYLVLRQVRIFDSDELOLWLHVSURPRWHGIRU(WKLRSLDQXQGHUSULYLOHJHG
IHPDOHVWXGHQWVDWWKH$.$.,&ROOHJHWKHWHDFKHUV¶H[SHULHQFHVLQDGGLWLRQWRWKHSURPRWHG
FDSDELOLWLHVWKURXJKWKH$.$,LQVWLWXWLRQDUHYDOXDEOHLQRUGHUWRLQFUHDVHP\RZQ
H[SHULHQFHVDQGWRYHULI\P\RZQVHWRIFDSDELOLWLHV7KRXJKDWWKLVVWDJH,ZLOOQRWEHDEOHWR
UHFHLYHP\UHDGHUV¶LQWHUSUHWDWLRQVWKRXJKLWZLOOEHXVHIXOIRUODWHUUHVHDUFK
7RODUJHH[WHQWFDSDELOLWLHVWKDWEXLOGRQLPSURYHPHQWRINQRZOHGJHDQGVNLOOVFDQEH
PHDVXUHGREMHFWLYHO\ZKLOHDQDVVHVVPHQWRIRSSRUWXQLWLHVWKURXJKVLGHHIIHFWVRIHGXFDWLRQ
LIDQGZKHQWKHVWXGHQWVSXWWKHPLQWRIXQFWLRQLQJZLOOEHVXEMHFWLYH7KDW
VZK\RQHQHHGV
WRDVNIRUWKHLQGLYLGXDO¶VREVHUYDWLRQVH[SHULHQFHVDQGWKHLUQDUUDWLYHVWRULHV8QWHUKDOWHU
FLWHGLQ9DXJKDQ
%\FUHDWLQJP\RZQVHWRIFDSDELOLWLHVWKHPDLQJRDOKDVEHHQWRVHDUFKIRUREMHFWLYH
RSSRUWXQLWLHVDFFRUGLQJWR6HQ¶VWKUHHFHQWUDOFKDUDFWHULVWLFVRI+'&$WKHHTXDOLW\RI
DJHQF\SURFHVVWKHRXWFRPHDQGWKHRSSRUWXQLW\6HQ7KHVWXGHQWV¶VXEMHFWLYH
FKRLFHVVXEVWDQWLYHIUHHGRPDQGHTXDOLW\RIDJHQF\IROORZHGE\WKHLUILQDOH[DPKDYHWREH
SRVWSRQHG7KRXJKDFFRUGLQJWR+RIIPDQQ³$PRUHFRPSOHWHSHUVSHFWLYHZRXOG
EHWKHFRQFHSWRIHTXLWDEOHDFFHVVWRDQHGXFDWLRQWKDWVSHFLILFDOO\HQKDQFHVFDSDELOLW\´
WKHUHIRUHLWZRXOGEHLQWHUHVWLQJWRSD\DWWHQWLRQWRWKHLQGLYLGXDOV³RXWFRPHVDQGSURFHVVHV
WKH\KDYHDUHDVRQWRYDOXHDQGVHHN´ZLWKLQWKHLUVRFLHW\6HQ%XUFKDUGW	9L]DUG
E\WHVWLQJFDSDELOLWLHVVLPLODUWRP\VHWRIFDSDELOLWLHVDQG³LQRUGHUWRUHYLVHFKDQJH
RUUHILQHLW´RULQRUGHUWRHQJHQGHUQHZLGHDV8QWHUKDOWHUFLWHGLQ9DXJKDQ
8QWHUKDOWHUFODLPHGWKDWLWZDVUHVHDUFKJDSLQUHVHDUFKIRULQFOXVLRQRIWKRVH
PDUJLQDOL]HG7KLVXQGHUOLQHVWKHIDFWWKDW,IHHOWKDWPDQ\PRUHTXHVWLRQVQHHGWREH
DQVZHUHGLQRUGHUWRIROORZXSRQP\UHVHDUFKRI³+RZGRHVWKH$.$.,&ROOHJHLQ(WKLRSLD
SURPRWHWKHGHYHORSPHQWRIFDSDELOLWLHVIRUXQGHUSULYLOHJHGIHPDOHVWXGHQWV"´
%HFDXVHDV:DONHUFODLPV³(GXFDWLRQLVWKHQIRUVRPHWKLQJHOVHIRUVRPHRWKHU
JRRG´WKDWDOVRHQKDQFHVRWKHUFDSDELOLWLHVWKLVLVLQFRQWUDVWWRWKHKXPDQFDSLWDODSSURDFK
ZKHUHHGXFDWLRQDOSURYLVLRQLVUHYHDOHGWKURXJKWKHKRXVHKROG¶VHFRQRP\´LELG7KURXJKDQ
HPSRZHULQJDQGVXVWDLQDEOHHGXFDWLRQWKHVWXGHQWVDWWKH$.$.,&ROOHJHDUHSURYLGHV
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Appendix 1 INTERVIEW GUIDE and OBSERVATION PLAN  
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7KLVJXLGHZLOOEHDSSOLHGIRUWKHVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVDQGIRUWKHREVHUYDWLRQ
7KHILUVWSDUWRIWKLVJXLGHIURPTXHVWLRQLVIRUWKHLQWHUYLHZJXLGHDQGLQWHQGHGWR
UHIOHFWWKHWHDFKHUV¶YLHZRIWKHLUWHDFKLQJDQGSHUVRQDOFRQWDFWZLWKWKHLUVWXGHQWV
,QWKHQH[WSDUWP\REVHUYDWLRQJXLGHWKHWRSLF¶VFRQQHFWLRQEHWZHHQWKHVHWZRSDUWDUH
VKRZQE\XVLQJWKHVDPHQXPEHUVDVLQWKHLQWHUYLHZJXLGHPDUNHGZLWKD
7KURXJKWKHREVHUYDWLRQJXLGH,ZLOOLOOXVWUDWHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKH$.$.,VWDIIDV
ZHOODVWKHUHODWLRQEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWV7KHQ,ZLOOFRPSDUHWKHDQVZHUVRIP\
LQWHUYLHZTXHVWLRQVWRZKDW,VHHDQGKHDU
7KHVDPHQXPEHUVDUHXVHGWKURXJKRXWP\VHDUFKIRUWKHGLYHUVHWRSLFVDUHYLVXDOL]HG
LQWKHGLIIHUHQWPRGXOHVRIWKHFXUULFXOXPLQRUGHUWRVKRZKRZWKHVHWRSLFVDUH
YLVXDOL]HGDQGHPSKDVL]HGLQ$.$.,
VWKHVWUDWHJLFSODQRI0DUFK$GGHG
0DUFK
INTERVIEW guide:  
1 Self-fulfillment
,Q$.$.,
6&ROOHJHSURJUDPLWVD\VWKDW\RX³ZLOOSURYLGHWKH\RXQJZRPHQZKRDOO
FRPHIURPDGLIILFXOWEDFNJURXQGZLWKDUHDORSSRUWXQLW\RIVHOIIXOILOOPHQW´
D :KDWLVPHDQWPD\\RXH[SODLQWKLVIRUPH"
E ,I\RXWKLQNWKDWVHOIIXOILOOPHQWLVLPSRUWDQWKRZLVWKLVWDXJKWLQWKHFODVVZKLFK
DFWLYLWLHVGR\RXXVHWRSURPRWHVHOIIXOILOOPHQW"SRVLWLYHVHOIUHOLDQFHFRQILGHQFH
DQGLQGHSHQGHQFH
2 Motivation and aspiration  
,Q$.$.,
VSURJUDP\RXHPSKDVL]HDPRWLYDWLRQFRXUVHZHHNVIRUHDFKILUVW\HDUV
VWXGHQW
D +RZDQGZK\GR\RXWKLQNWKDWWKHIUDPHZRUNRIWKLVFRXUVHDIIHFW$.$.,
VFROOHJH
OLIH"
E +RZDQGZK\GR\RXWKLQNWKDWWKHIUDPHZRUNRIWKLVFRXUVHDIIHFWWKHVWXGHQWV
PXWXDOUHODWLRQVDQGFDUHIRURWKHUV"
F +RZDUHVWXGHQWVWUDLQHGWRJHWPRWLYDWLRQIRUWKHWKHRUHWLFDOZRUNORDGDQGWKH
GLIIHUHQWSUDFWLFDOWDVNVWKH\DUHH[SHFWHGWRIXOILOO" 
ϭϭϬ

G +RZGR\RXDVDWHDFKHUWU\WRHQFRXUDJHDQGPRWLYDWHWKHVWXGHQWV"'HYHORS
DGDSWNQRZOHGJHDELOLWLHV
H +RZDUHVWXGHQWVHQFRXUDJHGWRWDNHLQLWLDWLYHWRGHYHORSDQGWRYLVXDOL]HIXWXUH
SODQV"
I +RZDUHWKHVWXGHQWVWUDLQHGWRJHWPRWLYDWLRQIRUWKHZRUNORDGDQGWKHGLIIHUHQW
SUDFWLFDOWDVNVWKH\DUHH[SHFWHGWRIXOILOO"
J :KDWNLQGRIGHPRWLYDWRUVGR\RXIDFH"F+RZWRGHDOZLWKGHPRWLYDWLRQ"
3 Dialogs and discussions  
D +RZGR\RXIHHODERXWRSHQGLVFXVVLRQVDQGGLDORJVLQ\RXUFODVV"
E +RZGR\RXVWLPXODWHWRDQDFWLYHSHGDJRJLFDOGLDORJDPRQJ\RXUVWXGHQWV"'RWKH
VWXGHQWVGLVFXVVSHUVRQWRSHUVRQRULQRUJDQL]HGJURXSV"
F +RZDUH$.$.,VWXGHQWVHQFRXUDJHGWRGLVFXVVRSHQO\LQDFROOHJHFRQWH[W"'R\RX
KDYHDVSHFLDOGHEDWHIRUXP"
G +RZDUHWKHGLVFXVVLRQVRUJDQL]HGDQGJXLGHG"%\WKHWHDFKHURUWKHVWXGHQWV"
$FFRUGLQJWRWKHPRGXOH\RXWHDFKRUDVDEUXSWLRQLQWKHUHJXODUFODVV"3OHDVH
H[HPSOLI\
H 'RWKHVWXGHQWVKDYHIUHHDQGRSHQGLVFXVVLRQVZLWK\RXWHDFKHUV"
I $UHWKHVWXGHQWVWDXJKWWRXVHWKHLUYRLFHVDQGWREHOLVWHQHGWR"
J $UHVWXGHQWVHQFRXUDJHGWRDVNFULWLFDOTXHVWLRQVDERXWFROOHJHUHODWHGVXEMHFWVRUWKH
FXUULFXOXP"
4 Individual decision-making, critical thinking and team work 
,Q$.$.,
VSURJUDPLWVD\VWKDW\RXHPSKDVL]HLQGLYLGXDOGHFLVLRQPDNLQJDQG
FULWLFDOWKLQNLQJ
D +RZGR\RXSUDFWLFDOO\GUDZDWWHQWLRQWRFULWLFDOWKLQNLQJLQ\RXUFODVV"+RZRIWHQ
GR\RXSUDFWLFHWKLVLQ\RXUWHDFKLQJ)UHTXHQF\UHJXODUEDVHGDLO\ZHHNO\
PRQWKO\"
E ,Q\RXUPRGXOHV+RZWRYLVXDOL]HDQGHPSKDVL]HWHDPZRUNDQGWKDWWKHWUDLQHHV
PDNHIXOOXVHRIWKHLUSHUVRQDOSRWHQWLDOVNLOOV"
F +RZWRWHDFKFDSDFLW\IRUHPSRZHUPHQW"
5 Diversity   2QHZLOOILQGFRQIOLFWVLQDOOVRFLHWLHVZKHUHSHRSOHPHHW 
D :KLFKGLYHUVLWLHVFXOWXUDORUUHOLJLRXVGR\RXPHHWDW$.$.,"
ϭϭϭ

E +RZGR\RXWHDFKUHVSHFWIRUUHOLJLRXVDQGFXOWXUDOGLYHUVLWLHVDW$.$.,&ROOHJH"
JURXSVWKHLQGLYLGXDOVWXGHQW" 
F :KDWLV\RXUH[SHULHQFHDQGRSLQLRQRIWKHEHVWZD\WRWHDFKUHVSHFWIRUGLYHUVLWLHV"
G +RZWRWUDLQVWXGHQWVWRDGDSWWKLVWRLQWHUQVKLSVDQGWKHLUIXWXUHZRUNLQJSRVLWLRQV
ZLWKRXWJHWWLQJDFXOWXUDORUVRFLDOFRQIOLFW"
6 Cooperation - listen to others –
D 'RWKHVWXGHQWVPRVWO\ZRUNDORQHRUFRRSHUDWH"&RRSHUDWLRQOLVWHQWRRWKHUVDVN
TXHVWLRQVDVNIRUKHOSWHOORQH
VRSLQLRQVKRZLQJUHVSHFWDQGUHVSRQVLELOLW\IRU
RWKHUVDQGWKHLUWDVNV
7 Practical and pedagogical skills 
D ,IWKH\DUHDVNHGWRIXOILOODVSHFLDOWDVNZKDWLVWKHQPRVWO\GLVFXVVHGRUDUJXHG
DERXW":K\GRWKH\QHHGWRGRLW" +RZWRGRLW"
E +RZGR\RXPDNHVWXGHQWVIHHOWKDWWKHLURSLQLRQLVPHDQLQJIXODQGDFFHSWHG"
F :KDWLV\RXURSLQLRQRIKRZWKHVWXGHQWVFDQSUDFWLFHDQGJHWH[SHULHQFHLQSUDFWLFDO
VNLOOV"
8 Discipline and teachers as role-models 
D +RZGR\RXSUDFWLFHVFKRROGLVFLSOLQH"0D\\RXH[HPSOLI\UXOHVWKDWDUHSUDFWLFHGLQ
WKHGDLO\FROOHJHOLIH"
E +RZWRWUHDWXQDFFHSWHGEHKDYLRULQDWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQRUDVWXGHQWVWXGHQW
UHODWLRQ"
OBSERVATION guide:  
 :KLFKDFWLYLWLHVDUHXVHGWRSURPRWHVHOIIXOILOOPHQW"3RVLWLYHVHOIUHOLDQFH
FRQILGHQFHDQGLQGHSHQGHQFH
R $UHDQ\VXEMHFWVRUFODVVHVPRWLYDWLQJWKHPPRUHWKDQRWKHUV"
S 'RWKHVWXGHQWVKDYHDQ\LQIOXHQFHLQZKDWLVWDXJKWLQWKHFODVVURRPRULVLWMXVW
GHFLGHGE\WKHWHDFKHUVWKHWH[WERRNVRUWKHFXUULFXOXP"
 $UHWKHVWXGHQWVWUDLQHGWRXVHWKHLUYRLFHVLQGLVFXVVLRQVDQGGHEDWHV"
R &RPSDUHGWRWKHVWXGHQWVFXOWXUHDQGVRFLDOEDFNJURXQGLVLWDFFHSWHGWKDWJLUOVDVN
TXHVWLRQVDQGGLVFXVVZLWKWHDFKHUVRUZLWKSHRSOHDWDKLJKHUVRFLDOOHYHO"
S +RZGRHVWKHWHDFKHUIHHODERXWWKHPXWXDOUHVSHFW",VLWDQDWXUDORUDUWLILFLDOUHVSHFW
IRUHDFKRWKHU¶VGLYHUVLWLHV"
ϭϭϮ

R +RZDUHVWXGHQWVEHKDYLRU&RRSHUDWLRQOLVWHQWRRWKHUVDVNTXHVWLRQVDVNIRUKHOS
WHOORQH
VRSLQLRQVKRZLQJUHVSHFWDQGUHVSRQVLELOLW\IRURWKHUVDQGWKHLUWDVNV"
S +RZGRVWXGHQWVOHDUQDQGSUDFWLFHWHDPZRUN"
T 'R,VHQVHDQ\GLVDJUHHPHQWRUFRQIOLFWVDWDQ\OHYHO",IWKDWLVWKHFDVHZKDWLVWKH
FRQIOLFWDERXWKRZGRWKHWHDFKHUVDQGVWXGHQWWU\WRVROYHLW"
U 2EVHUYDWLRQRI3RZHUGLVWDQFH'RHVLWH[LVWDQRSHQSRZHUGLVWDQFH+RHIVWHGH
RUDWRSGRZQDWWLWXGH"+RZDUHWKHUHODWLRQVEHWZHHQWHDFKHUVWXGHQWV
DGPLQLVWUDWLRQ"
3RZHUGLVWDQFH3'±UHODWLRQ$UHWKHWHDFKHUVIDPLOLDUZLWKWKHH[SUHVVLRQ"+DVLW
HYHUEHHQGLVFXVVHG":KHQDQGKRZ"3'UHODWLRQEHWZHHQWHDFKHUVWXGHQW
WHDFKHUWHDFKHU±WHDFKHUDGPLQLVWUDWLRQ 
 3UDFWLFDODQGSHGDJRJLFDOVNLOOV(GXFDWLRQRIOLIHVNLOOV
R +RZWRWUHDWXQDFFHSWHGEHKDYLRULQDWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQRUVWXGHQWVWXGHQW
UHODWLRQV"
S +RZDUHVWXGHQWVGLVFLSOLQHGDFFRUGLQJWRVFKRROUHJXODWLRQVRULVLWOHVVLPSRUWDQW"
The curriculum 
 6HOIIXOILOOPHQWSRVLWLYHVHOIUHOLDQFHFRQILGHQFHDQGLQGHSHQGHQFH
 0RWLYDWLRQDQGDVSLUDWLRQPRWLYDWLRQZHHNV
 'LDORJVDQGGLVFXVVLRQV 7R³OHWWKHLUYRLFHVEHKHDUG´
,QZKLFKPRGXOHVDUHGLVFXVVLRQVGLDORJXHVPRVWO\SUDFWLFHG"
 3HUVRQDOSRWHQWLDOVNLOOVYLVXDOL]HDQGHPSKDVL]HWKDWWKHWUDLQHHVPDNHIXOO
XVHRIWKHLUSHUVRQDOSRWHQWLDOVNLOOV
 'LYHUVLW\+RZLVWKLVYLVXDOL]HGLQWKHGLIIHUHQWPRGXOHVDWWKH$.$.,
&ROOHJH
ϭϭϯ

Appendix 2 Modules of the Curriculum for NLCC, Akaki Campus  
6HFUHWDULDO (GHYHORSHGE\6FLHQFHDQG2IILFH$GPLQLVWUDWLRQ<HQHZ%HUKDQ+HQGULN'RREH0HVHUHW
.LQIH,VDEHOOH.XKOHHDQG6HEOH+DLOHPDULDP1HZ/LIH&RPPXQLW\&ROOHJH$NDNL$GGLV$EDED(WKLRSLD
)LUVWSUHOLPLQDU\HGLWLRQ6HSWKWWSZZZQHZOLIHRUJHWLQGH[SKSWKHFROOHJHDERXWWKHFROOHJH
:LWKVSHFLDOWKDQNVWR$GGLV$EDED8QLYHUVLW\&ROOHJHRI&RPPHUFHDQG6DQGIRUG6FKRRO
0RGXOV
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Appendix 3  NSD Meldeskjema  
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9LYLVHUWLOPRWWDWWVWDWXVVNMHPDGHQRJEHNUHIWHUPHGGHWWHDWSURVMHNWSHULRGHQ
IRUOHQJHVIUDWLO0HUNDWYHGHQHYHQWXHOO\WWHUOLJHUHIRUOHQJHOVHDY
SURVMHNWSHULRGHQPnGHWSnUHJQHVnLQIRUPHUHXWYDOJHW
9LOHJJHUWLOJUXQQDWSURVMHNWRSSOHJJHWIRU¡YULJHUXHQGUHW'XYLOPRWWDHQQ\
VWDWXVKHQYHQGHOVHYHGSURVMHNWVOXWW7DJMHUQHNRQWDNWGHUVRPGXKDUVS¡UVPnO
9HQQOLJKLOVHQ
+LOGXU7KRUDUHQVHQ7OI(SRVW+LOGXU7KRUDUHQVHQ#QVGXLEQR
3HUVRQYHUQRPEXGHWIRUIRUVNQLQJ1RUVNVDPIXQQVYLWHQVNDSHOLJGDWDWMHQHVWH$6
7OIGLUHNWH

5HIHUULQJWRWKHVWDWXVUHSRUWGDWHG:HKHUHE\FRQILUPWKDWWKHSURMHFWSHULRGLV
H[WHQGHGIURPWR
3OHDVHQRWHWKDWLQFDVHRIIXUWKHUH[WHQVLRQVLWPD\EHQHFHVVDU\WRLQIRUPWKHVDPSOH
:HDVVXPHWKDWWKHSURMHFWRWKHUZLVHUHPDLQVXQFKDQJHG<RXZLOOUHFHLYHDQHZVWDWXV
LQTXLU\DWWKHHQGRIWKHSURMHFW
3OHDVHGRQRWKHVLWDWHWRFRQWDFWXVLI\RXKDYHDQ\TXHVWLRQV
%HVWUHJDUGV
+LOGXU7KRUDUHQVHQ3KRQHQXPEHU(PDLO+LOGXU7KRUDUHQVHQ#QVGXLEQR
WKH'DWD3URWHFWLRQ2IILFLDOIRU5HVHDUFK1RUZHJLDQ6RFLDO6FLHQFH'DWD6HUYLFHV
3KRQHQXPEHUVZLWFKERDUG
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Appendix 4  Different HDCA researcher’s lists of capabilities  
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